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Languidece la política y vuelve j ñera de funcionar. lo que es una 
relieves de actualidad quiebra y lo que es una suspen-
de r>gos. 
Cierto que cubanos y españoles 
sion 
a tomar 
nuestra malparada finanza. 
La primera no ofrece otra no 
vedad que la de que los liberales | han ^ claro ^ ^ — 
esperan que reaccione en su ta-jno ignoran e tras J 
V0r el escrutinio. No hay duda quejpañoles y 
es una gran novedad, porque eso mercio nativo 
demuestra que ya hasta el libe-
ralismo ha puesto sus esperanzas 
en la reacción. 
La segunda no ofrece nada. El 
diez por ciento, y vamos bien. Un 
mes habrá transcurrido pasado 
jnañana desde que se dictó el fa-
p^so decreto de la moratoria, y 
«i hacemos caso omiso de la lle-
gada de don Pedro Sánchez, y si 
prescindimos de que el público ha 
atemperado mucho sus nervios, 
puede decirse que nada práctico se 
hizo de entonces acá. 
Por eso a nadie pudo asombrar 
lo que ayer publicamos acerca de 
la moratoria, de los bancos y del 
empréstito. 
La moratoria, excelente medi-
y el 




cuerpo médico español, alarmado por la 
invasión de profesionales extranjeros 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
Cierto que al estupor y a la in- i Da se hallan grandemente preocupa 
quietud de los nrimprnc m ^ m ^ * dos a causa de la reciente invasión 
4 cma acios primeros momentos en el pais de doctores extranjeros, es-
na sucedido una relativa ecuani-; Pecialmente austríacos, que han veni-
midad y que los cerebros más dps 'do por no encontrar medios suficien-
^i'arl«c • i te> para vivir en sus respectivos pai-
pejados discurren mejor, y al dis- ^es. En consecuencia, en una reunión 
de la Asociación de Médicos celebra-
da aqui se acordó dirigir uua instan? 
¡y. ti'"- al gobierno pidiéndole que dicte 
Uerto que el Banco Español y 1 nitdidas encaminadas a que los mé-
su Prp îrlpnt*. ocf^„ ^ ^ L- J ¡ dicüs extranjeros tengan que adqui-
• * residente están recibiendo, .ir su grado de doctor en EspañaEn-
grandes pruebas de afecto y de!tes de ejercer la profesión. Hasta 
adhesión v oue el último es h 
LNTASIOX DE MEDICOS E \ 
ESPAÑA 
M A D R I D , Noviembre 7 
Los médicos y cirujanos de E s p a - L . P , S ÎÍ0 #?io0b!fma ^ surKido Para ! con España. Se ocupará también de 
ñ  c-c J x • cuorir i"" 
L A S V A C A N T E S E X L A P O L I C L A , salió hoy para Buenos Aires con ob-
E S P A S O l A i jeto de ocupar su puesto. Una de sus 
M A D R I D . Noviembre 7 i VrUaena misiones será el de fortale-
cer las relaciones de dicha república 
las filas de varios cuerpos'po-: ^ d 
llciacos en España. A pesar del au-
mento de paga y mejoras en las con-
EN MARCHA SOBRE XEXAUEN 
DESDE L A ZONA DE TETUAN 
RECONCENTRACION DE T R 0 P A S . - O R G A N I Z A C I 0 N DE LAS CO-
LUMNAS.—UN DESAYUNO DE C A F E Y C H U R R O S . - E L MORO 
FELIPE.—SALIENDO DE BEN-KARRICK 
curnr mejor lo hacen favorable-
mente a los bancos. 
y que el ulti o es hom-
bre de grandes recursos para ha-
cer frente a las situaciones difíci-
les. 
Cierto que el Banco Internacio-
nal cuenta con el apoyo decidido 
del elemento comercial, como lo 
probó hace unas semanas en la 
ciña para casos desesperados, no ¡asamblea del Palacio de Balboa, 
es un fin, sino un medio; es un¡ No menos cierto que el Banco 
compás de espera, para dar tiem-j Nacional es una institución arrai-
po a la adopción de las medidas • gadísima, con propiedades de in-
que requieran las circunstancias., menso valor y con hombres a su 
Pero la moratoria por la morato- j frente cuyas fortunas personales 
ría, esto es, la suspensión de la'casi, casi se remontan a las regio-
vida nacional sin más objeto que' 
el de esperar que el día menos 
pensado nos venga la solución co-
mo llovida del cielo, es sencilla-
mente un disparate que merecerá 
en todo momento nuestra repro-
bación. 
nes de la fábula. 
Pero hay una verdad más gran-
de que todas esas incertidumbres, 
y es ésta: 
El país necesita dinero para la 
zafra que va a comenzar. No por 
Hasta ahora preguntamos: i qué j miedo, sino por necesidad, serán 
éoluciones prácticas se le han He-, extraídas o se intentarán extraer, 
vado al señor Presidente de la Re- el primero de Diciembre, cantida-
pública? ¿Qué han adelantado los,des que los bancos no tienen en 
bancos en todo este mes? El sa-jsus cajas; que no pueden tener-
crificio que se le ha impuesto al las, porque desde hace un mes 
país ¿se verá compensado de al- no cobran un centavo, por impe-
¡¿una manera? d in , i ,>tc ríe m r f ¿ t o : i d . 
Desgraciadamente, la respuesta Esa es la situación, la verdade 
! ahora cualquier médico extranjero 
podía ejercer en España sin revali-
dar su título porque los diplomas 
de las Escuelas Médicas extranjeras 
se consideraban con i£ual valor que 
los expedidos en España. Ahora, sin 
embargo, en vista de la invasión de 
médicos extranjeros los médicos de 
España están adoptando las medidas 
necesarias para efectuar un cambio 
en la práctica de la carrera. 
Otras medidas están siendo objeto 
de consideración por la Asociación 
Médica, con el propósito de reorgani-
zar el personal médico de España ba-
jo una sola autoridad gubernamental. 
Actualmente los médicos particula-
res se hallan bajo la autoridad del 
Ministro de al Gobernación, los mili-
tares bajo el Ministerio de la Gue-
rra y los Navales bajo el Ministerio 
de Marina. 
Hácese también esfuerzos para or-
ganizar un sistema nacional de Higie-
ne que sustituya a la presente orga-
nización existente b ĵo la autoridad 
de los gobernadores de varias provin-
cias, porque cada una de ellas tiene 
un plan difeíente de trabajo-
Sugiérese con este motivo que debe 
establecerse un cuerpo de cspeclalis-
tas de higiene, similar a los que exis-
ten actualmente en Inglaterra, Fran-
cia y Alemania. 
diclones del servicio, y de haber sido j 
reducidos los requisitos necesarios 
para su admisión en el cuerpo, los 
aspirantes han disminuido al extremo 
de que en varias grandes ciudades es ! 
casi imposible encontrar un número i 
suficiente de policías para dominar | 
loa desórdenes producidos por las i 
huelgas y otras causas. 
Los riesgos que corren los policías ' 
en sus servicios han sido aumentados 
grandemente porque los obreros en 
su mayoría portan armas de fuego 
a pesar de haberse dado órdenes muy 
severas a este efecto. 
go argentino y de la carne refrigera-
da para España. 
Matias Alonso Colado, delegado del 
Paraguay al Congreso postal Inter-
nacional que se celebra en Madrid, 
embarcó en el mismo vapor que el 
marqués de Amposta. 
EL REAL EN MALAS C0NDIC10>ES 
MADRID, Noviembre 7 
Los informes al efecto de que el 
Teatro Real se halla en malas con-
diciones, ha hecho que el Ministro de 
Instrucción Pública girase una visita 
de investigación al edificio. 
La instalación eléctrica se encon-
tró deficiente con los alambres des-
cubiertos, cuyo contacto hubiera po-
dido causar una catástrofe. E l ser-
vicio preventivo de incendios está 
Imperfecto. Las puertas de salida no 
son suficientes para dar lugar al 
desalojo del teatro en caso de emer-
gencia. 
En vista de esto las autoridades 
han acordado que no se inaugure la 
temporada hasta que no se efectúen 
las obras de reparación necesarias. 
A pesar de todo se espera que estén 
terminadas para el día dos de Di-
ciembre; fecha fijada para la apertu-
ra del teatro Real. 
Suevo embajador de espasa 
en l a a r g e n t i n a 
CADIZ, Noviembre 7 
El marqués de Amposta, nuevo Em-
bajador de España en la Argentina 
GARCIA KOIILY RESTABLECIDO 
MADRID, Noviembre 7 
Mario García Kohly, Ministro de 
Cuba en España, se halla completa-
mente restablecido de su reciente 
enfermedad. 
El distinguido diplomático eufríá 
un ataque de nervios el mes pasado 
que lo retuvo en cama algún tiempo. 
LOS RETES DE ESPASA EN PARIS 
PARIS, Noviembre 7 
El Rey Don Alfonso y la Reina 
Doña Victoria que llegaron ayer a 
esta capital acompañados del Princi-
po Jaime asistieron esta mañana a la 
misa celebrada en la capilla españo-
la. Después de almuerzo los Reyes 
fueron a las carreras de Auteuil. 
Don Alfonso y Doña Victoria asis-
tieron esta noche a un banquete que 
dió en su honor el embajador espa-
ñol Conde Quiñones de León- Tam-
bién asistieron el Presidente M. Ml-
Uerand, el jefe del gobierno y M. 
Leugues, el tnarísal Petain, el ex-
Primer Ministro Vivlaní y León Bour-
geois. 
TRASLADO A LA EMBAJADA ES-
PASOLA EN WASHINGTON 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 6 
EH señor Eduardp García Gomiz, 
Secretario de la Legación española 
en esta ciudad, ha sido trasladado a 
la Embajada española en Washing-




Cierto que la gran- masa de 
cuentacorrentistas se ha tranqui-
lizado mucho, porque todo este 
tempe lo ha tenido para enterar-
se de lo que es un banco y su ma-
rá situación. 
— ¡Las carteras son buenas! — 
es la exclamación general. 
Pero ¿y qué hacemos con las 
carteras si no podemos liquidar-
las? 
D e las Elecc iones 
*i JTJNPA PROVINCIAL ELECTO-
BAX. 
Ayer fueron escrutados los Cole-
aos de Bejucal, Batabanó y San An-
wnio de los Baños. 
Hoy a la una de la tarde, se proce-
Perá al escrutinio de los que lleguen-
TRIUNFO LA LIGA EN GIBARA 
Gibara, Noviembre E . Las 8.30 
m. 
DIARIO.—Habana. 
Ligjfc í4ac|oni4l: Compromisarios 
rresldenclales 2,448 votos- Goberna-
oor Provincial 2.109 y Alcalde Munl-
r*!*1 2,47S- Partido Liberal; Compro-
piisarlog presidenciales 834 votos; Go-
bernador provincial 761 y Alcalde Mu-
plcpal 747. 
Montesino, Corresponsal. 
DE CIEGO DE AVILA 
Noviembre 5. 
ampliando mis informes enviados a 
periódico por telégrafo voy a de-
«ij ea e8ta correspondencia los ln-
Sí1^3 de la lucha Pectoral. 
I™ de Justicia hacer constar, que 
^elecciones verificadas en este tér-
el día primero del corriente, fue-
perfectamente a r i s c a s , sin que 
fnfZ1"181"3, el menor incidente. Las 
íomf43 61 EJérf>ito al mando del pun-
aoroso Comandante señor Alberto 
¡uTT garantizaron el derecho de to-
•rden ciudadanos 7 fu¿ completo el 
maL?irtÍdo L,beral sanó por abru-
tasoo d n?ayoría ^dos los colegios del 
DO „„ e Población y varios del cam 
suponiéndose que la mavo/ía ob-
Air el ^ndidato liberal paM 
caiüía exceda de quinientos vc-
n í u r ^ ^ole^os quedaron sin es-
^cruthfí ra Sft e5tán haciendo los 
íiclrtói priniario5 en la Junta Mu-
Mn't os !«t0r^- Ta?1 tcTml-'erlfirar 1e8crutInio6 :-e nrocederá a 
Irá connr eeneral «tel término y po-
ro de votnerSj exactamenle el núme-
PartlrtA o w mayoría que tiene un 
le ambi0 Cl otro- ^ candidatos 
Píen ron ^f^Paclones políticas si-
hcrutrni/ ntere3 extraordinario este 
Concia íiPUes dada ia Pequen di-
Krece tP r̂* J0103 Que hasta ahora 
H los llKía LL1^a.fc" ^ a f ? e > -
leni 
guíente, manifestación pública de re-
gocijo, manteniéndose perfectamente 
ecuánimes. En cambio el Partido de la 
Liga, tal vez "pasa consolarse ófil 
amargor de la derrota ha estado todas 
estas noches echando La Conga a la 
calle con motivo de las noUcías que 
se reciben favorables al triunfo pro-
vincial y nacional de los candidatos U-
guistas. 
En la Junta Municipal se encuen-
tran presenciando el escrutinio casi 
todos los candidatos a Senadores, Re-
presentantes y ConcejaJes. 
E l Juez Municipal doctor Casto 
Bustamante Sánchez que preside el 
acto, ha dispuesto que se coloque una 
extensa mesa para la Prensa donde 
los corresponsales y periodistas loca-
les podamos tomar nota exacta del 
escrutinio. También dictó una dispo-
sición muy acertada, prohibiendo que 
entre nadie en el local de esa Oficina 
portando armas por cuyo motivo es-
ta mañana ocurrió un incidente entre 
el Sargento-Comandante de la Guar-
dia que custodia la oficina y el can-
didato a Senador señor Rosendo Co 
gobernó mejicano se propone 
a los asesines k Madero 
L a p r o t e s t a d e l o s o b i s p o s i r l a n d e s e s 
SERAN CASTIGADOS LOS ASESI-
NOS DE MADERO 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 7 
El generaL Rafael Pimienta, que 
mandaba la guardia rural en 1913, 
cuando el presidente Madero y el vi-
cepresidente Pino Suárez fueron ase-
sinados, ha sido arrestado. 
Anúnciase que al arresto del gene-
ral Pimienta seguirá la detención de 
otras personas que desempeñaban al-
tos puestos militares en aquella fe-
cha. 
Uno de los primeros actos del ac-
tual gobierno ha sido orafenar 8e 
efectuara una completa investigación 
de las muertes del Presidente Made-
ro y vicepresidente Pino Suárez. 
LA PROTESTA DE LOS OBISPOS 
IRLANDESES 
ROMA, Noviembre 7 
Las declarncíones hechas por los 
Obispos Católicos Irlandeses que se 
reunieron hace varías semanas en 
Mayncoth y firmaron una resolución 
denunciando el terrorismo, parciali-
«dad y fracaso como característica del 
presente gobierno irlandés, han lla-
mado mucho la atención aqui. 
Su publicación en el "Corriere D' 
Italia-' ha motivado una notable car-
ta del diputado Mauri, uno de los 
leader! del partido católico quien 
declara que Italia no puede permane-
cer indiferente ante el grito desespe-
rado de la mártir Irlanda y que ha 
llegado la hora en que Italia sepa 
y conozca las crueldades que cometen 
a diario choques entre socialistas y 
liberales. 
Dicha Secretaria anuncia que si no 
cesan estas manifestaciones el go-
bierno se verá obligado a declarar un 
bloqueo y un estado de sitio contra 
la península de Yucatán. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
1 DUBLIN, Noviembre 7. 
Informase que siete voluntarlos fue 
ron muertos en un combate en Cau-
seway, cerca de Tralee el viernes, 74 
detenciones fueron hechas en Cork 
el sábado por la noche después de 
haber sonado el toque de queda. 
llazo. quien se negó rotundamente a inglesas que prestan servi-
despojarse del revólver que siempre 
lleva colgado al cinto. Al requerimien-
to del sargento, contestó el ex-Coro-
nel con frases airadas, desobedecien-
do las órdenes del Presidente de la 
Junta. Y a pesar de todo se quedó 
hasta que le pareció en ia Junta con 
su revólver luciéndolo bajo el saco. 
Ni los conservadores sensatos ni 
nadie, ha podido encontrar bien ese 
gesto de un aspirante a Padre de la 
Patria que así se jacta de desobedecer 
las disposiciones de las Autoridades. 
Lnzán, Corresponsal. 
cío de policía así como su obra sis-
temática de destrucción. 
LO^ BUELGUISTAS TE RA CRUZA-
NOS NO TRANSIO FN 
VERACRUZ, Noviembre . 
Los estivadores y obreros de mue-
lles en huelga, en esta ciudad, han 
rehusado aceptar el arreglo acordado 
BELFATS. Noviembre 7. 
Un tremendo molote, limitado a 
una pequeña área ocurrió esta tarde 
en North Belfast. E l distrito esta li-
mitado por las calles de Clífton Street 
y Oíd Ledge Road conocido por el 
área de Standhope que ha figurado 
en todos los disturbios desde el mes 
de Julio, Centenares de personas to 
marón parte en la refriega. Los unió 
nístas con piedras y loa sin feíners 
con revólver y con rifles. 
Un pelotón de policía díó repetidas 
cargas para separar a los combatien-
tes hasta la llegada de os mlllyares 
con un carro blindado que puso tér-
mino al motín dispersando a los com 
baílenles. Un obrero fué muerto en 
Cork por una patrulla militar el sá-
bado. Los soldados dicen que le dlo-
ron el alto tres veces y no quisó de-
t'Jierse. 
MAS SOBBE LOS DESORDENES DE 
IRLANDA. 
BELFAST, Noviembre 7. 
Escenas salvajes so presenciaron en 
Londonderry el sábado por la noche, 
como consecuencia ue un repentino 
ataque hecho sobre la policía allí. Cin-
co vigilantes fueron muertos y otros 
do» heridos de tal sra-edad qur pro-
es. el factor de Ciego de 
En ^ b i a r esa mayoría. 
l̂cald a rlrTOtf- del candidato a la 
íórmiuo siern-
lerencla ¿T uaD1(' 
108 nunca >,oVOto8 entr<í ambos Partí-
^ El cTnriM^35^0 d̂  Teiníe o trein-
^ ilaría rlvJato in fante señor Jo-
,8 muy bupr 4 es un hombre Joven, 
Ira. una sana labor admínístra-
10 ^eron'kJ^T'010"3-' los liberales u ei día primero ni al sí-
ciudad de incógnito. Ino a investigar 
particulares electorales sabiéndose 
que está recorriendo todos los térmi-
nos d" H provincia. Aunque en Gitn-
tánamo hubo algunos licidentes se 
opln> Qi-» el citado Delgado ameri-
cano no encontró nada de impjrvia-
Cla* E L CORRESPONSAL. 
en la capital, el viernes último por j bablemene no sobrevivan a sus beri-
los representantes de las Cámaras de ; das. Dos tiendas fueron quemadas y 
Comercio y la Industria y la Asocia- i varias otras destruidas. Toda la pro-
ción de Armadores, ante el Presiden | piedad atacada pertenecía a loa sino 
i te provisional señor de la Huerta, ¡ íelners. f , * j . j 
haciendo un nuevo llamamiento a la • ataque « t o l a policía tai dM-
huelga general que comenzará hoy y ' ̂ ^ d i ^ ^ n d r e S S 
cual apoyayran los ferroviarios como entre uno y olro bando £ 
expresión de simpatía. | pelea se efectnó a ¡as nueve de la no-
Las órdenes para una huelga ge- ; ^ y tan tremenda que los gru-
pos de personas que estaban compran-
TISITANDO LOS TERMINOS DF 
ORIENTE 
Cuantánamofl Noviembre 7 
DIARIO—Habana. 
El comandante Campanole, del Ejér-1 
cito iiuuricano, estuvo hoy en esta» neral habían sido recibidos de la ca 
do y saquesndo numeroaas casas. 
Poco más tarde un grupo hostil se 
congregó en la plaza de Waterloo y 
fué dispersado por los militares. Des 
pués de haber sonado el toque de que 
da se oyeron durante más de dos ho 
ras los disparos de los revólvers y ri-
fles y de cuando en cuando la ex 
plosión de una bomba. 
Un grupo de hombres armados pa-
sando a lo largo de la calle Wllllam 
desbarató los cristales de varias tlen. 
das con la culata de sus fusiles, des-
truyendo los focos eléctricos a fuer-
za de disparos y dejando a obscuras 
la ciudad. Us garaje y otra casa fue-
ron Incendiados. Varios animales do-
mésticos fueron muertos y los auto-
móviles que había en el garaje redu-
cidos a cenizas. Muchas personas 
abandonaron sus hogares y pasaron 
la noche a laire libre. Dos policías 
que fueron heridos se encontraron 
muertos Foyle Street. 
Una brigada de bomberos que fué 
llamada para dominar los Incendios 
en la calle de WíHiam tuvo una espe-
luznante experiencia. Antes de partir, 
los bomberos, pidieron auxilio a los 
Aílitares y un varios soldados los 
acompañaron. Durante el camino fue-
ron objeta de un vivo tiroteo. Los sol-
dados contestaron el txiego y dos hom-
bres cayeron. Para escapar al tiroteo 
la bomba dió un rodeo y fué a pedir 
nuevo auxilio en el cuartel antes de 
seKÍr hasta el Incendio. 
El Informe oficial dice que tres con-
destables vestidos de paisanos recibie-
ron graves heridas, y que se cree 
fueron hechas por los disparos de la 
escolta militar que iba con los bom-
beros. 
POLICIAS ATACADOS 
DUBLIN. Noviembre 7. 
Un ataque hecho contra dos policías 
el sábado por la noche culminó en 
la muerte a tiros de dos paisanos. El 
sucoso causó gran pánico porque el 
posblo salía justamente de los tea-
tros. La policía que huyó de la plebe 1 
disparó sus revolverá so ore sus perse-
guidores. Un policía fué capturado y 
arrojado en el Liffey pero fué salva-
do por sug compañeros. 
Para la mejor inteligencia de las. 
Impotarntes operaciones llevadas a 
cabo en Marruecos, nos proponemos 
recojer de la información que ofrece 
la prensé de Madrid, cuantos datos 
ofrezca para reconstruir los aconteci-
mientos y fijar puntos con la mavor 
fidelidad. 
El general Dámaso Berenguer, je-
f9 supremo del ejército de Africa, tie-
nê  a sus óredenes hombres de positivo 
mérito. Fernández Silvestre. Barrera, 
Alvarez del Manzano. Monteverde y 
otros, son factores de preparación 
inimitable, secundadores ¿R un plan 
que muy pronto se dará por definiti-
vamente terminado. 
Dispuesto el Alto mando a concluir 
con las fechorías del Raisulí y dis-
puesto a que este hombre deje de ser 
una pesadilla para los pacíficos tra-
bajadores marroquíes, acordó un plan 
de operaciones que Implicaba la con-
quista total de la península de Yebala 
y. por lo tanto, tendría por objetivo 
final la ocupación de Xexauen. 
A este fin, se estudió un plan ge-
neral en e' que Jugarían papel impor-
tante las guarniciones de Larache y 
de Alkazar, en combinación con las 
columnas qne desde Tetuán habrían 
de dirigirse M sur, abordando la zo-
na montañosa que oculta entre sus 
barrancoa a la ciudad sagrada. 
El día 2r de Septiembre dieron co-
mienzo las operaciones en grande es-
cala, operaciones que habían tenido 
como preliminar dos meses antes, 
aquellas que dieron la ocupación de 
Qorgues \ de Ben.Kal'rlck. descritas 
ya con planos por el DIARIO DE LA 
MARINA, planos que no reproduci-
mos por entender que aquellos a qule-
dos, y teniendo en cuenta que la ciu-
dad misteriosa se encuentra aún a 30 
kilómetros de las posiciones avaiz»-
daa. es lógico pensar que no vamoj • 
llegar allí de un salto. 
Desde bace un mes se trabaja ac-
tivamente en la construcción de pis-
tas militares que pasan por Ben.Ka-
rrích, y van en aquella dirección, por. 
qve el i r . . . no sería tan difícil; pe-
ro ¿cómo aprovisionar luego y llevar 
tartos elementos de fortificación, cam-
pamento, municiones y demás elemen-
tos que necesita un ejército? ¿Por 
esas veredas? ¡Imposible: 
Hoy por hoy, el objetivo es más 
próximo. Recordaréis que os he La-
biado varias veces de la cabila de 
Bení-ider. Situada en el flanco dere-
cho del camino al valle del Nahla, se 
ha resistido hasta ahota a cuantas in-
'luencias se han ejercido sobre ella 
para que se sometiera. Y como no se 
puede esperar más. que el tiempo pa-
sa y las lluvias se aproximan, hay que 
obrar y obrar con mano de hierro, 
para que no haya duda en el resultado. 
Por eso pasado mañana subiremos a 
Beni-lder, entraremos en Benl-Ider a 
la fuerza_. ya que no quisieron por las 
buenas v descongestionaremos eso 
flanco, que era una constante amena-
za. | 
En todo lo que va de mes. día tras 
día. los pájaros grandes de la escua-
drilla del campo de aviación han vo-
lado fobre ella, sobre Bení-Raten. el 
valle de Aonzar v el del Adíab. bom. 
birdeando sus aduares y .luntos do 
guardia. Por la mañana, al mediodía; 
poor la tarde, a última hora de estas 
ttrdes tan hermosas.. . oíamos el ron. 
roneo de los aparatos, y poco des 





Este croquis, que corresponde a oponirlono*; nnleriores en las que se 
ocuparon posiciones tan Importantes como Kerl.Krra y Kanila. lo ropro. 
diiclmos hoy por aparecer en ól los puntos de conrentración de las coMim-
nas que han de ocupar el macizo (!•* la rebpldc knbllu do Benl-Ider. Rtta 
knhila, por estar situada al flanco derecho de la linea trazada hurla Xe-
>;nnen, es preciso dominarla par» crllnr que se corten las comnnlc.icloncs 
mando las fuerzas avanrrn in;is al sur. 
nes interesan las cuestiones marro-
quíes, los habrán guardado para con-
sulta. 
Antes de entrar a relatar las ope-
raciones, reproducimos las crónicos 
del corresponsal en Tetuán de ''El 
Sol" de Madrid, porque acusan curio-
sos preliminares que conviene o'recer 
a nuestros lectores. 
Dice así el corersponsal madrileño 
con fecha 18 de Septiembre: 
Sábado. 18. 
Va llegando el momento que todos 
esperamos hace, tantos meses. Tetuán, 
en estos momentos, se ha convertido 
en un hervidero de elementos comba-
tientes. De todas partes acuden fuer-
zas, camine de sus puntos de concen-
centración. para formar las columnas 
que empezarán a operar pasado ma-
ñana. Dicen que Ceuta ha quedado 
triste y solitario; ayer llegaron de 
allí 21 compañías del Serrallo, del 
pués el eco lejano, casi apagado, de 
Las numerosas explosiones. 
* • • 
Según referencias, la operación la 
llevan a cabo tres columnas a las ór-
denes del comandante general de 
Ceuta. La primera, mandada por el 
general Vallejo y compuesta por tres 
tabores de Regulares de Tetuán, tres 
escuadrones de las mismas fuerzas, 
tres batallones, tres baterías de mon-
taña, cuatro compañías de ametralla-
doras, dos do Ingenieros. Sanidad, etc. 
se concentra en Ben-Karrich. 
La segunda, al mando del general 
Casa-Davalillos, la integran cuatro 
compañías de Regulares de Ceuta, 
dos escuadrones de las mismas fuer, 
zas, un batallón del Serrallo, dos ba-
lerías de montaña, una compañía de 
Ingenieros, Sanidad, etc., se concen-
tra en Lauden. 
Y la tercera, al mando del coronal 
E L ESCRUTINIO EN LA JUNTA 
PROTINCIAL DE SANTA CLARA 
Santa Clara Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. „ , , 
Ayer comenzó la Junta Provincial es p .̂" propios conser 
_ i 
crutado entre ayer y hoy los térmi-
nos de Esperanza, Rodas, Camaro-
nes. San Diego y Ranchuelo teniendo 
una gran mayoría en los mismos la 
candidatura de la Liga Nacional. 
Hoy corren versiones de que tle-
mentos liberales de Santo Domingo 
(Pasa a la página 3 columna 1.) 
pltal mejicana hace meses y se hi- ; 
cieron los preparativos para una pa-
arlización que Iba a tener extensión 
nacional en sus efectos, y que había 
de comenzar el 18 de este mes; pero 
la huelga de los muelles en este 
puerto aplazó la ejecución del plan. I 
El arreglo tratado en la capital fué j 
un armisticio de sesenta días, duran- : 
te los cuales los nuevos contratos se 
presentarán por los obreros. Cuando 
las noticias de ese plan llegaron a 
esta ciudad los huelguistas citaron 
para una asamblea y votaron en ella 
su inconformidad con cualquier arre 
glo hecho en la capital de la na-
ción. 
LOS DESORDENES EN YUCATAN 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 7 
La Secretarla de la Guerra anun-
j ció esta noche que continuaban los 
i turbios en Yucatán, donde ocurrían 
do en las tiendas huy.ron preta de 
pánico hacia sus hogares. Después la 
policía y los soldados niderou una in-
cursión sobre la ciudad deteniendo y 
registrando a todas Jas personas que 
encontraban por las calles e invadien-
LA RECEPCÍOÑTdON FERNAN-
DO DE BAV1ERA, EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 7. 
El gobierno chileno ha nombrado 
una comisión compuesta de altos fun 
clonarlos y yexdlplomátlcos que em 
barcaran el martes a bordo del cru-
cero chileno Chacabuco para Arica 
con objeto de recibir al Infante de 
España don Fernando de Baviera y a 
la delegación española que viene aquí 
para asistir a la celebración del ani-
versario de Magallanes. La delega-
ción española saldrá de Panamá pa-
ra Chile mañana lunes. 
PROCESION IRLANDESA 
WASHINGTON, Noviembre 7. 
Centenares de simpatizadores de la 
causa Irlandesa marcharon esta noche 
de uno en fondo alrededor de la Casa 
Blanca como protesta contra la muer-
te reciente de Terence Mac Swlney. 
ex-alcalde de Cork que se dejó morir 
de hambre en la prisión de Brixton. 
La manifestación fué organizada en 
una reunión celebrada en una logia 
local de los amigos de la Libra Irlan-
da, al atardecer y se anunció que se-
ría repetida durante setenta y t»es 
noches, una por cada día que ayunó 
el difunto. E l Presidente "VS'ilson se 
hallaba retirado en sus habitaciones 
y no hubo indicio alguno de que en 
la Casa Blanca se hubiese notado la 
procesión aludida. 
ES NECESARIO DESPERTAR LA RE. 
VERENCIA RELIGIOSA EX AME-
RICA, DICE HARDING. 
A bordo del tren especial Hardlng, 
Noviembre 7. 
Viajando hacia el sur al través de 
la parte oriental de Tejas para empe-
Pasa a la página 2, columna 1) 
Tista greneral del poblado de Bon-Ka rrlchs. oenfro de nuestro Estado Ma-
yor para el alance ini ciado hacia Xeuanen. 
regimiento de Ceuta y de fuerzas re-
guiares; por las carreteras ŝ  ven lar-
gas filas de baterías y escuadrone?... 
¿A dónde van? ¿Qué objetivo llevan? 
El vulgo dice que vamos a Chefchauen, 
y en los corrillos de la plaza, en las 
tertulias dt los cafés y casinos, y en 
las charlas vecindonas no se habla 
de otra cosa que de la conquista pró-
xima de Chefchauen. ¿Es cierto? 
Próxima, sí; pero inmediata, no. 
Todo se lleva por sus pasos conta-
Serrano. compuesta de la barca ami-
ga, policía de Wad-Rás, tres compa-
ñías de Regulares de Ceuta, un bata-
llón del 60, una batería de montaña, 
etc.. partirá de Alalex. 
Además, afecta al comandante ge-
neral de artillería; van: una batería 
de 15 centímetros, dos ligeras, de 7.5. 
otras dos de 7,5 Salnt-Chamont, unu 
Krupp de nueve, v una de montaña, 
(Pasa a la página 9 columna 1.) 
I 
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Viene de la PRIMERA página 
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^ resolución de un poder que se declara. 
por sí mismo protector contra los pe-; 
ligros en los cuales nadie cree. 
zar sus vacaciones mañana en Punta LOS ARMEMOS Y EL ULTDTATUM IsahPi ^ Ü"""".","00 "J^ana en Tunta RUSO. 
Han-H el/,residente electo Warren G I COXSTAXTINIPLA, Noviembre 7. 
tadn ii adamado en todo el Es- ( Informan de Tiflis que los arme-
p noy por infinidad de personas que] nios han accedido al ultimátum de 
e reunieron al paso del tren para dar Moscou y que virtualmente no ofre-
Ja mano y felicitarlo por su elección, i ên resistencia alguna a la entrada 
•CiU varios lugares correspondió a las de las tropas turcas procedentes d 
demandas del público pidiendo que ha-
niara y en breves palabras expuso su 
aoctnna de una nación unida en la 
cual se olvidara división de clases. 
Aseguró que su administración sería Despachos del cercano Oriente reci 
guiada por el bien de todo el pueblo! bidos a últimos de mes decían que el 
y no por el partidarismo y pidió que! soviet ruso había enviado un ultima-
se observase el domingo y que se des- tum a los armenios exigiéndoles la 
pertara la reverencia religiosa en los' repudiación del trarado con Turquía, 
romper las relacionas diplomáticas 
con la Entente y permitir el paso de 
las tropas soviet por Armenia. 
Kars y Alexandropol. Dícese que es 
inminente la ocupación de Erivan por 
los turcos y tártaros.' 
Estados Unidos 
Punta Isabel donde el séquito pre-
sidencia llegará mañana a mediodía se 
halla situado en la costa del golfo a 
seis millas de Río Grande. 
Comentando las noticias circuladas 
de que se estaban efectuando arre-
glos para celebrar una reunión entre 
él y Obregón, Mr. Harding dijo que 
él no alentaría ninguna proposición 
que se le hiciera para entrevistarse i 
con personas que no son ciudadanas 
de los Estados Unidos. 
Por otro lado se dice que si el ge-
neral Obregón se presentara solicitan-
do una conferencia sería difícil rehu-
sarla. 
DECLARiCIO>ES DEL EXPRESU 
DENTE DEL BRASIL. 
PARIS, Noviembre 7. 
NHo Pekanha, ex-Presidente del 
Brasil discutiendo sobre los Estados 
Unidos y la Liga de Naciones ha di-
cho lo siguiente, según Le Temps. 
''La eventual abstención de los Es-
tados Unidos de ingresar en la Liga 
de Naciones, a cuyo lado entramos en 
la guerra, en vez de imponernos una 
reserva similar obliga al Brasil a es-
tar al tanlo de los princnics e ideas 
que sostienen ambos países." 
Ei señor Pekanha considera el tri-
bunal internacional, según fué pía 
PERSHIXG IRA AL BRASIL 
RIO JANEIRO, Noviembre 7. 
E l general Pershing, acompañado 
por una escuadra americana visitará 
al Brasil a últimos de Noviembre se-
gún anunció hoy el Ministro de de Via-
rina. 951 Palacio de G lanabarc ee está 
^ri?parando para alojar al disí.'Tifíi'jdo 
vls.^jute y a su séq'ñto. 
"Vv tiiNGTON, Noviemb a 7. 
El general Pershing declaró esta 
noche que la cuestión de su proyecta-
do viaje a Sur América se venía con-
siderando aquí hace algún tiempo pe-
ro que todavía no se había llegado a 
un acuerdo final sobre la fecha de su 
partida ni sobre el itinerario. 
COFESAROX EL CRDIEX 
MOUNT HOLLY, New Jersey, No-
viembre 7. 
Frank J. James y Raymond W. 
Schuck, ambos de Candorn, confesaron 
hoy que mataron, a David S. Paul, em-
pleado del bando de Camdon robándo-
le cuarenta mil pesos en efectivo y en-
terrando el ca$lávcr en UB bosque di 
pinos que hay cerca de Tabernacle. El 
dinero fué enterrado en el cementerio 
neado por Elihu Root como el asunto de Evergreen en Camdn y la mayo: 
mts importante que ha de presenta-1 parte de la suma lia s-ido recuperada, 
se en la Conferencia de Ginebra y ci-1 Las confesiones fueron hechas en 
ta al Tribunal Supremo de los Estados | declaraciones firmadas en la cárcel del 
Unidos como un ejemplo de lo que Condado de Burlington donde ambos 
ese tribunal debe ser, agregando: i individuos se hallan detenidos. Ai'.i' 
"Si semejante organización nace de i que ninguno de ellos sabía que el otro 
la Liga de Naciones será un monu-| había confesada, sus historias re£»al̂  
mentó viviente para los millones de 
'iiombres perdidos en la guerra." 
su camino. Ellis siguió a la mucha-
cha y le dió un golpe que la tiró 
al suelo. Cuando se levantó la ata-
có con la navaja. 
AI recoger el cadáver de la mucha 
cha se vió que tenía las manas heri-
das. E l matador declara que ella vió 
la navaja y luchó con él, rogándole 
que no la hiriera. La noticia de que 
Ellis había confesado se extendió con 
rapidez e inmediatamente un numero 
so grupo de personas se congregó 
frente al precinto donde estaba de-
tenido . 
PROBABLE GABINETE AUSTRIACO 
VIENA, Noviembre 7. 
Herr Scheber, Jefe de la policía 
se ha hecho cargo de formar un nue 
vo gabinete. Créese en los centros 
políticos que las distintas agrupacio-
nes políticas acordaron terminar sus 
diferencias de partido con objeto de 
que el nuevo gabinete se dedique a 
solucionar los problemas económicos 
y financieros del país. 
CHILE Y SUECIA 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 7 
El Consejo de Estado aprobó hoy 
el convenio firmado recientemente en 
Eŝ ocolmo proveyeyndo por el arbi-
traje amistoso de cualquiera confe-
rencia futura que pueda surgir en-
tre Chile y Suecia. En el convenio 
se estipula que ninguna disputa en-. 
tre las partes contratan será sometí- : 
da al Consejo de la Li^a de Naciones j 
sin haber sido sometidas previamen-
te por una comisión de concliación 
cuyos miembros serán nombrados 
por Chile y Suecia. 
EMIGRACION DE JIDIOS 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 7. 
Millares de indios ukranianos están 
llegando a esta capital con objeto de 
seguir viaje a Palestina. Muchos de 
ello» llegan en condiciones muy aflic-
tivas. 
RETIRADA DK LAS TROPAS JAPO 
NESAS DE CHKNG T VO. 
TOKIO, Noviembre 7. 
Según la prensa, el gabinete acor-
dó hoy retirar las tropas japonesas 
del área de Cheng Tao a lo largo de 
taron casi idénticas en los puntos mas 
principales. Los detalles de las con-
fesiones no se han dado al público, 
pero según Ellis Parker, detective ¿el 
Condado de Burlington ambos habían 
preparado cuidadosamente, pero lle-
varon a cabo "tan estúpidamente" la 
comisión del delito cuyo objeto prin-
cipal fué el robo que fueron pronta-
mente descubiertos. 
Paul fué asesinado en Chinden, t-e-
gún confesión de Schuck, el día cinco 
de Octubre. 
El empleado que conducía unos cua-
renta mil pesos en efectivo y treinta 
mil pesos en checks y valores djl 
Broadway Trust Company, de Camder 
la frontera de Corea y Manchuria a' al Banr-o de Filadelfia, fué hallado por 
pesar del hecho de que las actividades I Schuck en las calles de Arch y Se-
de los bandidos e insurrectos corea-1 gunda, quien lo convidó a ir en tro-
nos no han sido suprimidas, siempre móvil al ferry. Una cuadra más aue-
que China se comprometa a mante-¡ lante, Schuck encontró el automóvil 
ner el orden y proteja la vida y pro 
piedades de los japoneses. 
El periódico Nuchi Shimbun apo-
yando esta decisión .dice que los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Francia 
han estado preguntando recientemen-
te por cuanto tiempo Japón iba a man-
que tenía las cortinas b^jas. C"va 
del ferry donde el ruido era consi-
derable Paul recibió un golpe en la 
cabeza que lo dejó sin conocimiento, 
siendo necesario continuar e? viaje 
varias cuadras más para tener opor-
tunidad de rematar la obra. Consima 
tener sus trepas en el área de Cheng i do el hecho Schuck y James se iin-
gieron a Tabernacle y arrojaron .1 
'cadáver en un pequeño riachuelo en Tao. 
f AVAX'K SERBIO 
PARIS, Noviembre 7. 
La legación de Bulgaria ha recibi-
do de Sofía el siguiente telegrama: 
las afueras de Ip. ciudad regresando 
después i Candem para enterrar el 
dinero en el cementerio Evergreen. 
El cadáver de Paul quedó en el aguí 
"Las tropas serbias han cruzado Ih j hasta el día 14 de Octubre fecha en 
frontera hacia el territorio quitado! que lo? dos hombres volvieron para 
a Turquía por el tratado de Neuilly, i enterrarlo en un bosque de pinos don-
sin aguardar la demarcación de lími-: de los encontraron unos cazadores el 
tes y el arreglo de las numerosas día 16 de Octubre. 
cuestiones llevadas ante la conferen-
cia de Embajadores en París. 
El Gobif/rno búlgaro encontrando 
quo esta ocupación es prematura ha 
protestado pero para probar su leal-
tad, ordena a las autoridades búlga-
ras que se retiren sin resistencia. 
Las tropas serbias entraron ayer 
mañana en Tzaribrode. Todas las tien-
das se cerraron como señal de duelo, 
y tres días de duelo han sido decla-
rados oficialmente en Bulgaria. 
E L TRABAJO DE LAS MUJERES E?í 
ITALIA. 
MILAN, Noviembre 7. 
En una reunión celebrada hoy por 
los empleados de los servicios posta-
les telegráficos y telefónicos se discu-
tió los derechos y los deberes de las 
mujeres empleadas. Se acordó que las 
mujeres tuvieran los mismos derechos 
que los hombres pero que se dejara 
la decisión de cada orgaización nacio-
nal las clases de trabajo que deben 
rendir. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE 
BROWNSVILLE. Noviembre 7 
Se han terminado todos los prepa-1 presión sobre sus fuerzas que se re 
rativos para recibir y hospedar al/tiraban lentamente desde Nikopol. 
Presidente electo que llegará a esta tj terribie combate dice el comu 
CHILE RECONOCIO A MEJICO 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 7 
Hoy se llevó a cabo oficialmente 
el reccnccfmiento del nuevo gobier-
no mejfranc por Chile. 
González Martínez, ruevo Ministro 
de Méjico presentó sus credenciales 
al Presidente Sanfuentes. 
LAS DEMANDAS DE LOS OBREROS 
FRANCES 
PARIS, Noviembre 7. 
El gobierno ha obtenido un acuer 
do de los patronos para celebrar una j 
conferencia con los representantes de 
la Federación Minera con el fin de ! 
evitar la huelga con que se amenaza 
si no accede a las demandas de au-
mento de jjornales pedidas por los 
obreros la nacionalización de las 
minas. 
Los obreros piden que la escala má 
xima que se pagaba antes de la gue-
rra sea multiplicada por cinco, por-
que el costo de la vida ha aumentado 
seis veces más que lo estaba antes del 
conflicto mundial. 
A3ÍMSTIA EN RISLV. TRATADO 
SECRETO 
LONDRES, Noviembre 7. 
En mensaje inalámbrico de Mos-
cow se anuncia' que un tratado se-
creto ha sido concertado entre Polo-
nia y Letivia con objeto de dividirse 
a Lituania. El tratado agrega el men 
saje esta apoyado por Francia y tlen 
de a separar completamente el so-
viet ruso de Alemania. 
El tercer aniversario de la revolu-
ción de Octubre será conmemorado 
por el Comisario de Justicia otorgan 
do una amnistía a los prisioneros y 
aquellos qu eaguardan su enjuicia-
miento, con una revisión de las sen-
tencias de muertes y cadena perpe-
tua dictadas. 
Esta gracia no alcanzará a los acu-
sados de conspiración y levantamien 
tos contra el poder soviet. 
LA NNTON CENTROAMERICANA 
GUATEMALA, Noviembre 7 
Los renresentantes municipalep de 
las repúblicas centroamericanas que 
favorecen la Unión de Centro-Améri-
ca se reunieron ayer en Antieruri. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res señor Aguirre y el Subsecretario 
de Estado señor Pinel dieron la bien-
venida a los delegados. Reina gran 
entusiasmo. 
El Presidente de Costa Rica envió 
un mensaje diciendo que las munici-
pales de Costa Rica no enviaban de-
legados " 1? reunión contrario a la 
opinión pública de la República. 
LAS ELECCIONES^UN GUATEMALA 
GUATEMALA, Noviembre 7 
Los escrutinios recibidos hoy de 
las elecciones congresionales efec-
tuadas en el país dan una completa 
victoria del partido unionista. 
CONFEREUCIAS BASEBOLERAS 
CHICAGO, Noviembre 7 
Mañana las dos facciones basebole-
ras celebrarán distintas reuniones 
con el propósito de reorganizar el 
juego nacional. Preliminares confe-
rencias se celebraron hoy por ambas 
partes. El Presidente Johnson de la 
Lijra Americana conferenció con 
Clark Griffith director del Washing-
ton y Connie Mack del Filadelfia ame-
ricano, faltando a la reunión los 
otros tres miembros que Johnson de-
nomina "los cinco leales'. Espérase 
que lleguen mañana. 
Con John Heydler, presidente de 
la Liga Nacional se reunieron trece 
representantes. Mañana celebrarán 
otra reunión. 
Los de la Liga Nacional, que con 
Chicago, New York y Bonton ameri-
cano están en favor del "tribunal ci-
vil" conferenciaron desde las dos 
de la tarde hasta media noche. 
JUSSERAND REGRESA A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 7 
Jules Jusserand, embajador fran-
cés en los Estados Unidos, quien hace 
varios meses regresó a su patria y fué 
nombrado en comisión especial para 
el arreglo de la cuestión política re-
gresará a Washington el veinte y 
cuatro de Noviembre. Espérase que 
traiga consigo los últimos puntos de 
vista de su gobierno respecto al arre-
glo del convenio de la Lga de Nacio-
nes y venga preparado para discutir 
el asunto con los funcionarios de la 
administración Harding tan pronta 
estos ocupen sus puestos. 
Hace tiempo que ee sabe en los 
centros diplomáticos de Washington 
que las principales potencias aliadas 
están preparadas a admitir cual-
quier deseo del gobierno americano 
tendientes a efectuar modificaciones 
en el plan de convenios, pero se ha 
dicho, por lo menos en uno de esos 
centros que semejantes cambios en 
caso alguno no han de violar los 
principios sobre los que descansa el 
convenio. 
LA SITUACION DE WRANGEL EN 
PEREKOEE 
PARIS, Noviembre 7 
El general Barón Wrangel, todavía 
resiste en el itsmo de Perekoff. única 
entrada por tierra a la península de 
Crimea, y la situación militar bajo 
su punto de vista no es desesperada 
según informes llegados al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores firma-
dos por M. de Martell, alto comisario 
de Francia en Sebastopol. 
El general Wrangel, según el in-
forme confia en que los bolshevikis 
no podrán romper su linea de defensa 
en el intsmo ni invadir la Crimea. 
El gobierno francés, declaró hoy, 
no ha variado su actitudd respecto a 
la situacón mlitar al Sur de Rusia 
y como se indideó recientemente no 
enviará ayuda militar al General 
Wrangel. Un barco de guerra fran-
cés será despachado desde Tolón el 
martes, no con el propósito de man-
tener el itsmo de Porekoff a tiao de 
sus cañones, sino cem objeto de que 
haya un buque a mano para trasla-
dar a la colonia fracesa caso de que 
sea necesario adoptar semejante me-
dida. 
La suma acordada son trescientos 
mil frau. f8. E l comité, sin embargo, 
al conceder el crédito expresó la opi-
nién de que el Arco de Triunfo se-
ria un lugar más propio para el des-
canso del cadáver que el panteón, 
monumento intentado para recibir so-
lamente los restos de los grandes 
hombres a quienes la nación tiene 
deudas d-í gratitud. El sentimiento ex-
presado fué que "poilú'' no era en es-
te sentido un gran hombre, pero sí 
un símbolo de los millares que ha-
bían sacrificado sus vidas por Fran-
cia y un símbolo de la Victoria alcan-
zada. 
El plan en sí es similar a uno ori-
ginado en Inglaterra, según el cual 
el cadáver de un soldado desconocido 
se colocará en la Abadía de Westmins. 
ter el día del armisticio. 
Un tren especial conducirá a An-
dré Maginet, Ministro de Pensiones a 
Verdún ei miércoles para traer el ca-
dáver del soldado desconocido. El Mi-
nistro será acompañado por cinco 
viudas d ela guerra, cinco soldados 
mutilados, otros cinco soldados y cin-
co veteranos de la guerra de 1870. 
bién que sus compañeros i T T ^ 
do asaltados por Trumble ^ an «l. 
pedes del hotel de TrumblP T ^ 
nazó de muerte. ' la ame 
H c a h 
le . 1 
ne es el ntoi 0̂ . . Por ^ 
su esposo no llevaba arma i 
clonarlos de la inonn^ ĵ 
La esposa de Trumble deria 
-a T ^ 
l l s  l  localidad úi'Cp„ ^ 
han encontrado rastro ninlqUefio 
que Trumble tuviera en su Z ? 0 í» 
vólver alguno. U , J 
MR. HARDING"MUESTRASP „ CENTE 4 «ASE fiETl 
En el tren especial en que vi*, 
Harding, Presidenta el^tl Mr-
viembre 7. 0 íio. 
Los íntimos de Mr. Hardi 
viaje de descanso a Tejas h 8 ^ 
algo en sentido contrario dg ^ oido 
gerido acerca de una conferenn S,lr-
tre el mismo Harding y el Pr • ei1* 
electo de Méjico, general 
y las predicciones de dichos n****^ 
jes so nde que no existe el 
to de semejante entrevista Mr ttSU 
ding mismo dijo anoche que él 
sonalmente no sabía nada del a ^ 
excepto lo que había leido en iT!.Ullto 
riódicos. 0S P«-
"No ha habido la menor indicaru 
en esa materia— agregó— y qtlg a 
sepa, nunca se ha pensado en eli70 
Nada existe acerca de la misma" 
El Presidente electo declinó haL. 
ningún otro cementarlo ni hat? 
acerca de las noticias de oue el 
Embajador Herrick había sido iní' 
cado por el Gobierno francés com 
diplomático intermediarlo en la f 
ma de una Asociación de Nación*" 
Lo que Francia pudo hacer en & 
sentido dijo—fué un asunto que 
en su presente posición, no pue¿ 
discutir. En varios de sus reciente» 
discursos y en sus conversaciones ori 
vadas con los amigos Mr. Hardiat 
expresó repugnancia a cualquier acto 
que pudier interpretarse como inge, 
rencia prematura en las funciones nj 
bllcas y cualquier, propósito de so 
carrón la posición presente del i ¿ 
tual Gobierno en las relaciones ínter 
nacionales. Al mismo tiempo se ha 
mostrado ansiosa de mantenerse ea 
la más completa prudencia para es. 
tar mejor preparado cuando llegue 1* 
íiora de tomar posesión del cargo p» 
ra el cual ha sido electo. 
Esa idea fué repetidas varias veces 
en sus discusiones de hoy, en las cua-
les pidió que el partidarismo de la 
campaña política se olvide y que los 
miembros de todos los partidos pres-
tes sus manos en apoyo de las insti-
tuciones americanas. 
SINIESTRO AEREO 
DALLAS, Noviembre 8. 
El teniente Rex E . Field, acompa-
ñudo por un Individuo del elemento 
civil, efectuó ayer una ascensión y 
pereció en ella al caer el aeroplano 
de mil quinientos pies de altura. El 
teniente Fiell se graduó en Cornell 
y principió sus servicios en la fron-
tera mejicana. 
El paisano que Iba con el teniente 
quedó con un brazo fracturado y va. 
rías otras heridas de menor impor-
tancia. 
LA ACTITUD DE LOS JAPONESES 
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 
TOKIO, Noviembre 7. 
Una firme actitud hacia los Esta-
dos Unidos fué recomendada por los 
oradores en una Asamblea pública ce-
lebrada esta noche para discutir la 
situación creada por la adopción de I 
la legislatura californiana que afecta 1 
a los japoneses. Millares de personas 
oyeron a los oradores, que fueron pe-
riodistas, políticos y estudiantes. Uno 
de los periodistas dijo que ante los 
distingos antijaponeses en 'América 
debían ie surgir los distingos anti-
americanos en Oriente. 
EN MKMORIA DE LOS HEROES DE 
LA PATRIA 
PARIS, Noviembre 7. 
Un crédito para llevar a cabo el 
plan del gobierno francés de trasla-
dar el cadáver de un soldado desco-
nocido desde la zona de batalla de 
Verdún al panteón aquí el próximo 
jueves, según aniversario del armis-
ticio, fué aprobado por el comité de 
finanzas de la Cámara de Diputados. 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
A S N S 
Los cliecks y valores se hallaron en 
los bolsillos de Paul cuando se descu-
brió el cadáver. James, que tiene 3o 
años de edad es un vendedor de aut )-
móviles y Schuck que tiene 32 es hijo 
de un periedista y leader político do 
Candem. 
En su confesión Schuck dice que Ja-
mes fué el que lo mató. Cuando Paul 
entró en el automóvil. James estaba c»i 
el timón que abandonó entregándo-
selo a Schuck y sentándose al lado ^ 
de Paul y en la primera ocasión que ' 
tuvo le dió el golpe que lo mató. 
MAS SO^RE LA RETIRADA DE 
WRANGEL 
SEBASTOPOL Noviembre 7. 
El parte oficial del General Wran-
gel publicado hoy explica las dificul-
tades conque ha tropezado en su re-
ciente retirada a Crimea, dificultades 
debidas a la rápida y sin procedente 
helada del rio Dniéper en las noches 
de Octubre 28 y 29, lo cual permitió 
que la caballería y la infantería de 
Budenny cruzara el río sobre el hie-
lo ejerciendo con ello una inesper -da 
ANTE LA CEISIS ACTUAL L E DA A USTED POR UN PESO LO QUE ANTES L E COSTABA 
TRES O CUATRO 
DOSCIENTOS MIL PESOS SE LIQUIDAN EN l̂ ODO E S T E MES EN P I E L E S , SOMBREROS, 
TELAS BLANCAS, CONFECCIONES TOALLAS, MANTELES, TERCIOPELOS, 
0OESETS, FAJAS, SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, KIMONAS, ETC., E T C 
POR MENOS DE CUARENTA MIL PESOS. 
OCASION SUPREMA L E OFRECE ESTA SU CASA PARA EMPLEAR SU DINERO QUE HOY 
L E V A L E MUCHO 
LO NUNCA VISTO EN LOS ANALES TRAPE RILES. POR UN PESO CUATRO, CUATRO POR 
UN PESO 
TO ES EXAGERACION. VEALO, SE CONVENCERA 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES Y EL 
.*. N1VERSARIO DE L A RETOLE. 
CION RUSA 
BERLIN, Noviembre 7. 
E l ala izquierda del partido socia-
lista independiente se unió con los 
comunistas alemanes esta mañana pa-
ra conmemorar el aniversario de la 
revolución rusa. La manifestación lle-
vó una mult-tud de más de quince mil 
personas a Lutzgarden, frente al ex-j 
palacio imperial donde los oradores I 
pronunciaron brillantes discursos, 
siendo vitoreada la tercera interna-
cional. 
La manifestación se llevó a cabo con | 
el mayor orden. j 
• El ' partido obrero soviet radical | 
fijó hoy unos pasquines en Berlín 
convocanoo a una huelga general en 
apoyo de los huelguistas de las plan-
tas eléctricas de Borsig. 
Aunque el gobierno ha declinado 
proclamar el nueve de Noviembre> co-
mo día de fiesta oficial el partido 
obrero organizado alemán apoyado por 
los demócratas sociales y por los co-
munistas votaron hacer el martes un 
día de fiesta. Anunciase, sin embargo, 
que los empleados del estado inclu-
yendo a 'los ferroviarios no abandona-
rán sus. puestos en dicho día. 
E l gobierno rehusó fijar dicha fe-
cha como efstiva en el calendario ale-
mán porque únicamente el proletaria-
do es el único simpatizador del según, 
do aniversario de la revolución. 
( RUT( A SITUACION DE LOS AR-
MEMOS 
LONDRES, Noviembre 7. 
En despacho al Times fechado en 
Coustantinopla se dice que los nacio-
nalistas mandados por Kasin Kaara 
Bokir Bajá flanquearon a los arme-
nios que se replegaron hacia la for. 
taleza de.Kars que fué capturada por 
los turco». Alégase cine Alocandtopol 
y el ferrocarril entre Erivan y Ti-
flic está amenazado y que la situa-
ción de los armenios es muy crítica. 
POR LA PAZ IRLANDESA 
ROMA, Noviembre ,7. 
De acuerdo con los deseos de los 
Obispos Irlandeses el Colegio Ecle-
siástico irlandés establecido aquí ce-
lebr óhoy una espléndida, fiesta reli-
giosa en la Iglesia de Santa Agata 
en la cual se hicieron rogativas por 
la paz, la libertad y el blenesttar tem-
poral de Irlanda. 
mañana. Un pelotón de policías secre-
tos ha hecho el viaje entre esta ciu-
dad y Punta Isabel encontrando que 
todo está satisfactorio para que el 
Presidente pueda efectuar su visita. 
LA ELECCION AMERICANA Y LA 
PRENSA ARGENTINA. 
BUENOS AIRES, Noviembre 7. 
Comentando hoy la elección presi-
dencial en los Estados Unidos, La Na-
ción, dice: 
"Ante el dilema de abandonar la 
Liga de las Naciones o la doctrina de 
Monroe, los países hispano america-
nos escogerían probablemente el que-
darse sin la última. Muchas personan 
en los Estados Unidos creen que los 
varios países sudamericanos, miem-
bros da la Liga se retirarían con ob-
jeto de seguir la política inspirada por 
los EstadosN- Unidos y contraría natu-
ralmente a la Liga. 
"La declaración sobre la doctrina 
de Monroe hecha por el Senador Har-
ding al corresponsal de La Nación no 
parece una causa bastante adecuada 
para que los miembros de la Liga sud-
americanos la abandonen. En efecto. 
el Senador Harding, dijo a nuestro co- Ellis a la Policía 
Un terriblf 
niqué ocurrió en Torgaevkak. A pe-
sar de la presión de las columnas 
bolsheviki desde Alexandrovsk. el ge 
neral lanzó reservas contra Budenny, 
expulsándolo de Asganlya Moya ha-
cia Perekop en un estado de com-
pleta desorganización. La caballería 
que había llegado a Salvora fué ata-
cada entonces. 
E l general Wrangel dice que des-
truyó importantes unidades de las 
fuerzas de Budenny así como dos re 
pimientos de una división de lettos, 
capturando otros cuatro regimientos 
y veinte y cinco cañones. 
ASESINATO DE UNA JOYEN 
SAN LUIS. Missouri, Noviembre 7. 
Enna Ellis, joven de 18 años, cu-
yo cadáver se encontró degollada en 
solar yermo cerca de su hogar el 
viernes por la mañana, fué asesina-
da por Álbert Ellis. mozo de 21 años 
a quien ella había rechazado en sus 
pretensiones amorosas según confe-
sión firmada hecha por el propio 
rresponsal que la doctrina de Monroe 
no era un pacto o un convenio inter-
nacional, sino una declaración de po-
lítica por los Estados Unidos que pro-
metía protección con abusos y agre-
siones de las naciones europeas, pre-
cisamente una interpretación que cau-
sa la mayor resistencia de la mayo-
ría, sino de todas de estos países y 
que es contraria a la interpretación 
dada por el Presidente Wllson según 
la cual la doctrina establece entre las 
naciones americanas la más perfecta 
igualdad, igualdad que no puede exis-
tir si la cuestión de protección, que 
no es solicitada es el producto de una 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad: médico de visita especialista de la "Covadon-ga." Ha regresado del extranjero. Vías urinarias, enfermedades de señoras v de la sancre. Consultas de 2 a 6. San Lázaro, 340, bajos. 
C SS3S <nd 8 n 
Según Ellis pensaba suicidarse, pe 
ro la hoja de la navaja que utilizó 
se rompió al cortarle el cuello a su 
víctima en el tercer golpe. 
Ellis que ls un electricista no con 
fesó sino hasta después de dos horas 
de haber sido sometido a un tornun 
to por la policía. Fué arrestado el sá-' 
bado por la mañana por Informes su 
ministrados por Mrs,. Marle Ellis, 
madre de la joven degollada, quien 
declaró qu eEllis vivió en su casa y 
había amenazado a su hija por haber 
roto sus relaciones después de dis-
puta. 
En su confesión, dice Ellis que es-
peró en la esquina el jueves por la 
noche, a la muchacha a quien trató 
de hablar al apearse del tranvía en 
donde regresaba a casa terminado su 
trabajo, pero qc» la joven rehusó ha-
blar con él y enluces trató de atra-
vesar un solar yermo para continuar 
PiaLog, el mejor surtido de la 
Habana 
Zorro* grandoi. ĥ rznoBO*. « $11.OS. 
vs/hn; $40 o piO. 
Zorros graruim*, «uperlorfts. a 113, 
$1.8.. f?.(¡ y $80. 
Zanco* iLntmimom a «¿O. |70. 1S0, $90, 
$100, $126. $160 r tcoo. 
OHÍPBK, 3üaolia.vfcna3 y Boharpes. a $18, 
$20, $2-0. $40 'hasta $180. 
Todas (*e última novetSaxl. Al por 
tracTor g-rwnd»/» descuentoe. 
Sombreros de Señoras y Niñas 
&OBnlbtwoB de terctopelo fino ador-
Mtio* a >4.9«. $6.9,8 y $7.9-8. 
6orr*5c«<roB de pluma. tUtlmos mode-
hym $7.9tS. $10.9.8 y $14.98. 
Bom*)P*TO« «.Ita fantajsla, última crea- : 
cien, a $10, $1:2 y $16. 
Modelos gran orlglnaiUdad, creación ' 
íojiuwtilca., a $1J!, $20 y $125. 
Sorntíreros d© ñifla, d-eede $3 a $12, 
FVmnxus á» twrclopelo, desdo $2.50 a 
i p«eoa. 
Ften-teusfos, PlumaA Adornos, Cintas, i 
Oatouehon-es, gran vswledad. todo nue- i 
vo. orlfflne.l; de todos precios. 
Velos de cara, nueva moda, a 401 
oemtaivos. 
Velos de eombreroe, a $0.9S, $1.40. 1 
$1.70. $i?, $2.-50, $3.50 y $4. Surtido 
ooloeal. 
Terciopelo, en todo* colores, de se-
da, a ?1.98, $2.70, $3.60 y $4.9S. 
T«-ciopelo doMe ancho, fints-lmo. de i 
«ad-a, para vestidos, a $5.90 y $6.®0. 
aharmó de seda doble ancho. a 
$l.-»8. 
Crep Georĝ tte, eflase «uperior, ex-tra, de $5 a $2.98. 
Departamento de telas blancas,! 
en el famoso patio, al aire 
libre 
Oreas de hilo 
Piezas de orea de hflo. a $3.98, $4.08. 
$5.J7. $6.30 y $7.&0. 
Pieseas de crea de hilo, supeu-ior, a 
UUtO. $14.80. $16.SO y $1:8.60. 
Piezas de crea de hilo, extra fina, \ 
antLgruo, a $21.40. $22.90, $24.60, $27.10 i 
y $C0.O8. 
Madapolanes 
Piezas de madapolán francés a $3.90.1 $4.60 y $6.58. 
Telas ricas 
Piezas de tela rdca, a $2.90. $3.90, 
$4..2-6 H.*S y $5.30. 
Piezas de tela novia, a $8.60, $a.S0 
y $10.3-0. 
Ptestiis de Grano de Oro, a $4.98. 
ÍS.̂ O y $6.30. 
Pieaaa de Nemsut Francés a $8.91, 
$4.$5.9-6, $6.80, $7.90 y $11.40. 
Piezas de Xansut Frsuacés sedoso fi-
nísimo, a $11.90. 
"Olanea de hilo 
[Piezas o'.íu, doble cucho. Batista y 
Clairíin a $6.90, $8.90, $10.10 y $C'4.40. 
Piezas oían doble ancho, finísimo, a 
$2'S.50, $¿•4.40 y $;27. 
Warandoles 
Warandol para camas cameras, a 
$:s.í>(.. 
Wairtandol de hiCó 12̂ 4 de ancho, a 
$3.2.60. $4S.9'9 y $5«.80. 
Warandol de hilo puro flnlstmo 12¡4 
de ancho, a $105.70 pieza. 
Pieza da teta, antiséptica ancha, a 
$2.98, $3.48 y $3.90. 
Sábanas y fundas 
Sábanas gratmdeis. a $1.78; cameras, 1 
c'.ase superior a $2.-90, $3.10 y $3.62. 
iSAbanas de hilo extra a $3.98 y $4.50 1 
Sábanas de hilo puro, para, cama de 
matrimonio, a $<.S0 y $7.50. 
Fundas grandes, biiena claoe, a 58 ! 
C8 y 88 centnivos. 
Fundae cameras, clase extra, a $083. I 
$1.10 y $1.35. 
IftWtaMh de hilo puro A $2.68, $2.98 
r $3^. 
Manteles grandes, caal para '' Ban- ¡ 
quetes''. hilo puro, a $4.Í0, $5.30 jr. 
$6.50. 
Juego da mantelería, hilo puro, cala-
do* y •bordado* a rrwlno. hermosísimos, 
a $1-8.90. $26.80 y $3G.40. 
Sorviiaetae de hilo, grandes, a $3.40, , 
$i3.'60 y $4.20 dooena. 
Juegos de cania, de hilo, bordadoe, : 
a $1«.60. $£2.40 y $120.SO. 
Toallas 
Toallaa de feipa a 30, 48. $8, S8 y i 
S8 centauros. 
Toallas de felpa '.ngVesa. precioses. 
a $1.25. $1.40, $1.6.8. $5.28 y «2.40. 
iSábanaa de felpa prira baño, grandl-
sinvas, a $2.43. $C.9S. $3.60, $4.20. S5 
y $6.90. 
Batns de baño, preoiosas, a $7.90,' 
$10.20 y $12.60. j 
Sobrecameis de piqué inglesas, a $3.72 
$4.*8, $5.9i8, $3.60 y $9.«0. 
Sobreoamaia oCán Clarín. bordadas, 
últiima nwedad a $29.80. 
Frazadas de üswia, cameras, a $1.98. 
Frazadas de lana, superior a $3.60, 
$4.9S y $6.90. 
Confecciones 
voile. Mfupqulset, >ían»ut 




Blusas franoe«as de Marquieet, con 
bordados a mano, preciosidades, a 
$4.90, $5.'80, $»6.'ó0. $7.90. $8.60 y <9.75. 
Bllueas de aeda «m Burato, Orepé da 
Ohina y Crepé Goorgette. a $3.90, $5.60. 
$8.40, $10.60, $11.90 y $12.40. 
Sao-as de Gojicaxílne. a $1.22. $2.98, 
$3.60, $4.>50 y $5.60. 
Sayas de Gafbárdine, últimos estll >s, 
a $4-9'6. $0.10, $7.50 y $8.40. 
Sajías de seda, variadas clases a 
{«.«O, $8.60, $10.30 y $11.39. 
Oamieas de día y de noohe. confec-
ción francesa, a $0.98. $1-27. $1.7J, 
$1.9S, $3.50, y $4.€0. De hilo bordadas, 
a $6.98 y $7,S0(. , 
Cubre-corsés finos, desde 60 oenta-
vos a 4 perosL 
Pantalones, sayuelas, kimonas, ca'ii 
recaladas. 
Vestidos de niña, de Nfeinsut, Mar-
qisiiset. Wvirandci;. Muselina, Voi'le. a 
$1.73, $2.80, $3.50, $4.20, $5.60, $6.80 y 
$7.̂ 0. 
Ro(pa de niño, interiexr, a 30. 40. 51 
y 60 centavos pieza. 
Fiusecitos de niño en páquet dril, 
warandol y Palm a $1.98, $2.4«. $3.40, 
fS.̂ O. $4.'60, $5.40 y $«.'60. Estos fluse-
oitoo son modíelos de últiroa novedad y 
valen $7, $$. $10 y $12. l̂ c conviene 
verlos, son una ganga verdad. 
Oorsets y fajas 
Coreets, últimos estilos. $1.8S, $2.90. 
$a..50, $4.<0 y $5.90. 
Faijas, oíase buena, a 
H-SO. 
.Ai1uií»*ador.-es. a 50.9S. 
$e.i8b, «i3.G0 y $5.90. 
Medio-s de señora de 
hilo y reda, gran surtido, desde 30 cen-
tavos hasta $6. 
Paftvalos olán Clarín, preciosidad ss, 
a $0.88, $1-38. $1.90, $2.40, $$.50 y 
$4.l>0. 
P«¿\u*ías de olán 
$4.<V8, $«.50, $&9CK 
$1¡2.'50 ¿oceaia. 
Cofjas da seda, a 
y $$.10. 
(Y otra Infinidad 
es i'mpoi3ffb1e enum-ere-r. 
A los del ínterio." les robamos 
vítn con el Importe, el flete. 
$2.»3. $8.48 y 
$1.60, $1.90. 
musefiina, d-3 
pnra oabaMero a 
$10.30. $11.?0 y 
$1.60, $1.80. $2.50. 
do artículos quo 
LAS NEOOCIACIONES F>TRE ITA-
LIA V YUGO-ESLATIA 
ROMA, Noviembre 7. 
A punto de iniciarse las negociacio. 
nes entre Italia v Yugo-Eslavia, han 
^urgido disgustos entre las tropas in-
surgentes mandadas por ,Gabrielle 
D'Annunzio y los serbios. 
El jueves D'Annunzio envió al ca-
pitán Pfiffer, su primer ayudante, 
desde Tre"to infantoría de marina y 
tropas alpinas a ocupar la Roca de 
San Marcos, en la entrada del Es-
trecho de Morlacoa, con objeto de 
impedir oñe los serbios desde la costa 
opuesta, en. el promontorio de Bu-
cari, intervinieran con la navegación. 
E l viernes, dándose cuenta los ser-
bios de que los habitantes de Fiume 
habían ocupado v fortificado el lugar 
abrieron fuego sobre ellos, según des-
pacho a la Idea Nazionales, así como 
sobre un pequeño barco que D'Annun-
zio había puesto a disposición de sus 
hombres. 
El capitán Piffer envió a un grupo 
de soldados alpinos al través del Es-
trecho y el contingente serbio huyó. 
Tres de ios serbios fueron capturados 
y conducidos a Fiume, donde declara-
ron que se les había dado órdenes de 
disparar sobre San Marcos para im-
pedir el trabajo de fortificación. 
SELECCIOX BOsEADORES 
NUEVA YORK, Noviembre 8 
La selección de seis boxeadores de 
pê o ligero para una serie de elimi-
naciones de boxeo que decidan quien 
es el que ha de luchar con Benny 
Lecnard para el campeonato de pe-
so ligero el 26 de Noviembre se hará 
en la conferencia de hoy entre Tex 
Pickard. iniciador, de ella y Billy Gib 
son, administrador de Leonard. 
Entre los posibles aspirantes ha-
llánse Leu Tendler de Filadelfia, Wit 
tie Jackson, que recientemente de-
rrotó a Eddie Fitzsmmons; Johnny 
Dundee, d eNueva York, Jac Welling 
de Chicago, y Ritchie Mitchell, de 
Mllmankee. 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 Iravedra y Hno. 
•H\TFLFRO ^rTERTO POR UN FAS 
TOR METODISTA 
WINSOR. Noviembre 8. 
Anoche se supo por un rumor que 
se trataba de efectuar sin acto de 
violencia y ylos funcionarios de po-
licía ocultamente sacaron al Rev. J . 
O. L . Spracklln, pastor metodista y 
exaltado árente prohibicionista de la 
cárcel de Sandwich donde se hallaba 
acusado de haber matado de un tiro 
a Beverley Trumble cantinero. 
Trumble fué muerto en su hotel, 
aver mientras el Rev. SnrncVilri y 
cuatro otros aerentes del prohibicio-
nismo nractlcaban un registro. El 
R P V . Snracklm declara aue disparó 
<»n defensa pronia, asegurando aue 
Trumble lo había amenazado rmnién 
«<ole en el estomágo la boca del ca-
ñón de un revólver, amenazando tam 
PALLECDriENTO DE US NOTABLE 
PROFESOR EN FISIOLOGIA I 
FARMACIA 
NUEVA YORK, Noviombhe 8. 
El doctor Samuel James Melt:er, 
Presidente desde 1906 de la sesión 
de Fisiología y Farmacia en el Ins-
tituto de Rockefeller y que ha con-
tribuido a mucho* descubrimienía 
en la ciencia médica, falleció ayer en 
su domicilio en esta ciudad. Nació 
en Rusia hace 69 años y vino a este 
país en 1883. 
Uno de sus discubrlmientos que la 
respiración artificial para revivir a 
los animales cuya' respiración y fun 
cion del corazón habían cesado. Tam 
bién contribuyyó grandemente al tra 
tamiento del tétano durante la gue-
rra. Alcanzó el empleo de médico 
mayor en la reserva. Era ex-Presi-
dente de la Asociación de Médicos 
Americanos. 
COMENTARIOS DE UN PERIODICO 
MADRID, Noviembre 7. 
Discutiendo 3a. oferta hecha por los 
banquero? americanos de hacer un 
empréstito a España de veinte y cin. 
co millones de pesos. El Debate dice 
hoy oue dicha acción muestra un buen 
espíritu, devolviendo los Estados Uni-
dos a España la cortesía que esta na-
ción le hizo durante la guerra sumi-
nistrándole créditos ñor valor de cien-
to treinta y dos millones de pesetas. 
Arguye, sin embargo, que el gobierno 
español hizo bien en no acentar la 
oferta, porque la depreciación de la 
peseta es debida a las especulacio-
nes. 
La aceptación de la oferta america-
na pudisra temporalmente aumentar 
el valor de ciento treinta y dos mi-
llones de pesetas. Arguye, sin em-
bargo, que el gobierno español Biz" 
bien en no aceptar la oferta, poraoe 
la depreciación de la peseta es debida 
a las especulaciones. 
La aceptación de la oferta americ»-
na pudiera temporalmente mimentar 
el valor de la (peseta, señala el n6' 
riódico. pero después dicho valor *** 
jaría más allá de la cotización aiiten* 
más baja. 
El probierno, agrega El Debate. P"*-
de encontrar fácilmente suficienw" 
dollars americanos en manos de M* 
españoles en este país si ofreciera « 
tipo interés similar al demandâ  
por los banqusros nmericanos, P*'' 
actualment« esru- finiLirs son e n ^ 
dos a los Estados Unidos con el o"' 
jeto de obtener el alto interés 
cirio pllí. dpfiinando de ese modo 
'̂po del cambio. 
MUFRTr i»r XJN ENTRENADOR ^ 
C ABATEOS 
BAUTIMORE. Noviembre 7. .e 
Milíe Eaily. famoso entrenador ^ 
caballos de carrera, falleció hoy en 
hosnitnl de John Hnpkins. a oon-e-
cuencia He una tifoidea pneumónic • 
Dedicado a su labor de entrena» 
cnballos de pura sangre en el ^ 
dá contrajo un fuerte repfria'10 ."''As» 
produjo 1*. nulmonfa comnlican ^ 
con la tifoidea, siendo conduciao 
hospital por su patrono. 
BOBO DK MUNTCIOTÍBS 
LONDRES. Noviembre 7. ^ 
El Daily Herald anuncia que VJ5¡¿ 
centenares de partidas de mnn^^^t 
v UUP. gran cantidad de fuciles 1,1 
robados sosnechándose ŝ a VoT 
sinn feiners de Orange Hall, en ci 
trito de Glasgow. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Noviembre 7. . r ¿t 
Lleeó el vanor M^riner Har.b0U-r» 
Nuevitas. Salió la Union Liberty P 
'a Habana, vía Baltimore. 
PORTS EADS. Noviembre 7. ^ r 
Llegó el vapor Chalmette de la ^ 
baña. 
(Pasa a la plana 9; columna D 
a s o i x x x v m _ 
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H O Y C 0 M 0 ~ A Y E R 
¿De qué escribiremos hoy enfáti-
camente? ¿De la política? ¿De la 
moratoria? Uno y otro tema, como 
todas las cosas desagradables, como 
jas malas hierbas, duran mucho. Las 
cosas gratas son las que tienen una 
actualidad corta. La moratoria y la 
política se sostienen lamentablemen-
te en la curiosidad pública. ¡Triste 
virtud la suya! Y tristes de nosotros 
que por deber hemos de prestarles 
atención sostenida. 
¿Pero queda algo por decir sobre 
el pleito político actual que no sea 
repetición? Si queda. Las diatribas, 
los insultos, las calumnias no se aca-
ban nunca. La campaña post-eleccio-
nes es digna continuación de la que 
precedió al lo. de Noviembre. Es la 
misma, recrudecida e intensificada. Y 
así como no nos hemos mezclado en 
aquella no lo vamos a hacer en ésta. 
¿Aconsejaremos ahora, como enton-
ces, paz, cordura, concordia, mira-
mientos? ¿Para qué? Aventaríamos 
otras cuantas frases inútiles sobre el 
erial de las pasiones. 
Cada día que pasa suenan más 
destempladas las voces en los dos cam-
pos. Nadie duda de la honorabilidad 
y la rectitud de los organismos en-
cargados de fallar el pleito en últi-
ma instancia, pero nadie aguarda el 
fallo con serenidad y compostura. To-j 
dos alegan razones en defensa de su 
causa, pero nadie razona. Los dosj 
bandos están convencidos de que el' 
triunfo les pertenece, pero ninguno sej 
conduce como verdadero vencedor, 
con esa actitud reposada y tranquila 
que da el estar acompañado de la 
verdad y el buen éxito. El "más eres 
tú" fué siempre la máscara de la ra-
zón pujada, el recurso de las causas 
sin recursos, el argumento de los de-
«esperados. 
A veces, de los campos contrarios, 
parece surgir como una promesa de 
cordura. Se nota en ellos como la in-
fluencia de un consejo superior. El 
público vislumbra una esperanza de 
icnsatez y patriotismo, pero todo se 
reduce a una efímera solución de con-
tinuidad, la que impacientemente se 
rompe para entrar en la disputa co-
mo las verduleras del cuento, después 
de la condena correccional. "¿Qué 
esperas? ¿que vuelva a llamarte esto 
V lo otro? ¿a decirte que eres tal y 
cual cosa? No pierdas cuidado. ¿Para 
que me castigue el juez? ¿para que 
me multen?-No. Si eres así y asao allá 
tú; yo no he de decírtelo." Y vuel-
ven las frases duras, primero veladas, 
después crudas, ásperas, estridentes, 
abyectas. 
Y otra vez la inquietud pública. Y 
otra vez la vergüenza en el pueblo, 
víctima del sonrojo que le produce vrr-
se a sus propios ojos y a los de los 
extraños denigrado, vejado, deshon-
rado en sus más altos prestigios re-
presentativos; este buen pueblo cando-
roso y vehemente, impresionable y sen-
cillo, que fué obediente el lo. de No-
viembre a los comicios detrás de sus 
caudillos, a ensalzarlos, a honrarlos, 
a glorificarlos, para verlos luego en-
zarzados, pisoteando los ideales invo-
cados, en una lucha ilegal y absurda, 
de la cual podrá uno salir triunfante, 
pero con menoscabo inevitablemente 
de los puros ideales de la democracia 
y de la patria. 
Decía ayer nuestro ilustre corres-
ponsal en Washington que en Cuba 
se había copiado de la Constitución 
americana la mala disposición de ha-
cer que no tome el presidente elenro 
posesión de su cargo hasta seis meses 
después de su elección. En Norte-Amé-
rica podrá quedar desairado el presi-
dente entrante en la dilatada espera, 
y desairado también el saliente gober-
nando después de la nueva simpatía 
popular. Aquí no. Aquí de Noviembre 
a Mayo no existe un vacío de gobierno 
estático. El presidente que cesa tiene 
más activo y hasta frenético empleo 
que durante ninguna otra época de su 
mando, ante la agitación producida 
por los dos candidatos que se dicen los 
presidentes entrantes. 
Y como con un poco de buena fe a 
todas las cosas se le puede ver un la-
do agradable, tal vez a esta particu-
laridad de nuestra política no le fal-
te su ventaja. Mientras los candidatos 
luchan entre sí por apropiarse el des-
tino, quizás se eviten los ataques de 
sus propios correligionarios, afanosos 
por arrancarles a tiempo las tajadas 
codiciadas del botín futuro. ¡Qué se-
ría de ellos, si el fallo fuese rápido, 
durante esos seis meses de peticiones 
desatentadas! 
Ahora, en cambio, la salida está 
en su punto: "No hablemos de re-
compensas, luchemos antes por la 
victoria." 
Mientras va y viene el palo des-
cansa el cuerpo. 
El cuerpo que no descansa es el 
electoral. Paios si vota, palos si no 
vota. Y después de una paliza, la 
perspectiva de otra nueva votación. 
Son demasiados palos para un solo 
cuerpo. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
IMPORTANTE PARA NUESTROS 
DEPOSITANTES DE AHORROS 
ror este medio llamamos a cuantas personas tengan Cuenta de Aho-
rro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o por cualquiera de nuestras sucursales, a tratar sobre un 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, lo mis-
mo en día de trabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Traigan todos consigo la libreta de sus depósitos, a fin de poder 
despacharles sin pérdida de tiempo. 
CARUNCHO 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
P O C O A P O C O . . 
C . 8032 30d. 
ÍMLURELLo. 
¡Admirables costumbres políticas 
las norte-americanas! 
Sabido es que en Estados Unidos 
«an perdido las elecciones, no solo 
N partido que gobierna, sino el go-
bierno particularmeme. Contra la po-
uuca internacional de Mr. Wilson se 
na pronunciado la mayoría del cuerpo 
electoral. El hombro insigne que logró 
lneVar- a ^ad03 Unicos a la guerra 
mundial, en que perdieron la vida mi-
'•ares de ciudadanos de la Unión y en 
que 'Estados Unidos fueron arbitros 
vencedores de la gran prueba ha si-
no de facto desautorizado. E l candida-
jo vencedor Mr. Harding representa 
_ rePUdiaci6n de la Liga de las Na-
l a s e l e c c i o n e s 
I Viene de la PRIMERA página 
i?r1nPl¡eÍ£ndido incendiar la Junta Mu-
corm, i T toral- Con Pste motivo el 
naHn Jlménez candidato a Gober-
Pedido r 61 ?artido Conservador, ha 
i dn™ S^autías para resguardar la 
t S d i6n que obra en la misma. 
Manuel rtayer Se encu*mtra en esta D. 
loa J' Carrerá. quien presencia 
lYovinda}111103 qUe celebra la Junta 
FT rtr-i»-^ ESPECIAL». 
^ ESCRUTTNIO M Ü M C I P A L 
i cmQ avil13; Municipal Electoral es-
Tés 4 dp V o scolegios 1 y 2 de Ata-
de 'Mnr,fc n lsitíro, 2 del Cristo y 5 
hUo °f!eri;ate- El de San Isidro se 
I H¿y * a ,a Junta Provincial. 
2 de Cas;,Gmrutaron ,os Colegios 1 y 
• 1 v •> HP „lanca~ 3 y 4 de Atarás v 
8e"tr2o - i ay0 HlI-,50• En este solo 
?ue la hoi ®Scrutini'J Municipal por ''"e l  wli escr ti io i i l  Parece nu a de dat0s provincialeí 
u6 a la n ecluIvocaadinente se remi-
U m Provincial. 
í,endo u S a l eU 6803 Colegi03 siSuej 
clones con el natural disgusto del ac-
tual Presidente. 
Pues bien, desengañado y herido 
Mr. Wilson no por eso ha desmentido 
sino ratificado la proverbial cortesía 
de que son objeto allí las personas 
favorecidas por el sufragio. 
Mr. Harding euía proyectado un via-
je de recreo a la Zona del Canal de 
Panamá. Simple ciudadano, había to-
mado pasaje en un ouque y dispuesto 
el embarque con su séquito y equipa-
jes para después de las elecciones. 
Apenas proclamado por la opinión na-
cional candidato electo, el Presidente 
ordenó que fuera puesto a su disposi-
ción el yate presidecial "May Flower" 
para su traslado hasta Hampton 
Roads y dispuso que allí le recinle-
ran en un acorazado y a bordo de este 
realizara su paseo como si efectiva-
mente ya fuera el Presidente Magis-
trado de la Nación. 
En pueblos de nuestra raza o de 
nuestra defectuosa educación políti-
ca, Mr. Harding seguiría siendo el 
candidato; a sus órdenes no se pon-
dría el yate ni el acorazado. Acaso 
si el resquemor, de haber sido ven-
cido el gobierno, habría negado al ga-
nador hasta un saludo cordial ¿No 
hay el precedente de que por haber 
Ido Montalvo a felicitar a Gómez co-
mo a su contrincante, pero su pais*-
no y su compañero en la Revolución, 
se enfriaron simpatías y se formula-
ron censuras y se lanzó la miserable 
sospecha de que Montalvo Pensaba 
laborar por la derrota de su candida-
tura para que Gómez triunfara sin 
rabajo ? 
Nosotros no entendemos de corte-
sías en política. 
En pueblos como el nuestro, el pre-
sidente electo habría aceptado inme-
diatamente el ofrecimiento y andaría 
ya por el Golfo y el Caribe, luciendo 
su grandeza desde la cubierta de la 
poderosa máquina de guerra como si 
el mundo entero estuviera asomado 
al océano esperando su paso para re-
verenciarle. Y habría hecho escalas en 
Santo Domingo en Cuba, en Puerto Ri-
co, para que supiénmos los pupilos 
que ahora era otro gl curador de nues-
tra hacienda y garante de nuestra li-
bertad. 
Mr. Harding no pensó así Telegrafió 
a Washington agradeciendo al presi-
dente Wilson tan alta deferencia, y 
manifestando que como ya había to-
mado pasaje en un vapor y hecho sus 
prepar&<rvos y/unsiguientes, ipreljería 
hacer el viaje como lo había inten-
tado, yendo y retornando como un 
simple ciudadano. 
No digamos nada de si Mr. Cox, el 
candidato demócrata derrotado, ha fe-
licitado o no a su rontrario. Esa es 
costumbre ya, práctica ya invariable 
en aquel gran pueblo. El Magistrado 
que cesa, seguro de h^ber sido en su 
día objeto de la simpatía del mayor 
número de electores está seguro tam-
bién da que su sucesor es el designa-
do libremente por la mayoría de su 
pueblo, y como a tal le trata y respe-
ta, en culto sincero a la democracia 
y al derecho, 
Y comentemos con alauso la mani-
festación que el cable trasmitió ha-
ce pocos días desmintiendo rumores 
sobre la actitud de Wilson para el mo-
mento de abandonar la Casa Blanca. 
Se había dicho por la prensa que Mr. 
Wilson no haría entrega del gobierno; 
que renunciaría pocos días ante® para 
que el vice-presidente diera posesión 
a Harding. Ahora el cable dice que 
Wilson no hará tal cosa, reveladora 
de despecho; que seguirá la costum-
bre de sus antecesores. Yo lo espe-
raba así. 
Durante meses se "ha estado dicien-
do en nuestro país que, caso de ven-
cer legalmente el liberalismo el ge-
neral Menocal no entregaría el poder 
a Gómez. "Mario dice que por ningún 
motivo entregará." decían enfática-
mente muchos cubanos, hasta cultos 
algunos. Eg decir que para ellos la 
Constitución, las \eyes, la verdad del 
sufragio, la honradez política y el 
respeto a las mayorías no significan 
nada solo la voluntad de Mario lo 
sería todo. 
Contra esa creencia protesté en "BaJ 
turrillo' de hace algunos días. Se tra-
ta de una finca de propiedad particu-
lar, o de la patria de todos? ;.Quién 
es "Marino" sino el Jefe del Ejecuti-
vo cuya principal misión consiste en 
cumplir v hacer cumplir las leyes de 
su país " 
Semejante error de concepto, satu-
rado de servilismos y apasionado co-
mo todo sectarismo, era a mi ver, 
ofensivo para el Primer Magistrado y 
para todo el pueblo. Yo estaba segu-1 
ro de que si en lid franca triunfaba» 
la oposición, el general Menocal en-' 
tregaría la Administración al elegido 
de la mayoría, como este se la entre-
gó a él en 1916. 
Hora va siendo de que Imitemos en 
prácticas cívicas a la nación que nos 
dió lo que no habían podido conseguir 
la sangre do, los héroes, la abnegada ! 
labor de los apóstoles y las justas re-
beldías de la conciencia cubana; yaj 
va siendo hora de que no se aborrez-
can los adversarios y no se considere j 
nadie, ni magnates ni edecanes, amos 
del pueblo y vitalicios administrado-
res de la patria de todos. 
Aprendamos de Estados Unidos a 
subir al noder sin engreimientos y ha- i 
jar del gobierno sin despechos; a no ¡ 
viajar en íicorazados mientras no sea-i 
mos presidente y a ofrecer yates pre-
sidenciales a lelegldo de los más 
Anrendamos de Wilson y de Harding. 
reacciones. Los bonos de la Libertad estuTieron poco mis que nominales. Kn total, las ventas ascendieron a $0.275.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-dos no sufrieron alteraciún. 
Azúcares. 
FEW YORK. noTiembre 6 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El mercado de azúcar crudo no rariO. cotizándose a seis y medio centavos los de Cuba, costo y flete, igual a 7.52 pa 
Tarde, a causa de un incidente im-
previsto, recibo un ejemplar del úl-
timo libro de Raimundo Cabrera "Mis 
malos tiempos". La prensa ha juzga-
do según sus respectivos credos o 
compromisos políticos la última obra 
del ilustre publicista gülnero. La crí-
tica ha pronunciado su fallo cuando 
yo no he desflorado sus páginas. Pe-
ro reza «1 refrán que nunca es tarde 
ei la dicha es buena. Y como libro 
•de Raimundo Cabrera quiere decir 
obra interesante y sincera, siempre se-
rá buena dicha para mí leerlo. 
Por lo pronto, recientemente se aso-
cié al homenaje de admiración y ca-
riño, justísimo por tratarse de él, ren-
dido con motivo del libro al autor de 
"Cuba v sus jueces" y de "Mis buenos 
tiempos.'' 
Y ahora que huelgo y de cuarenta y 
tantos años de trabajo diario descan-
so un tanto, he de leer "Mis malos 
tiempos" con la atención y el gusto 
con que he leído "sus hermanos ma-
yores", -̂ nortunos frutos del talento 
yel patriotismo de "Ricardo Buena-
mar". 
J . N. ARAMBURU. 
ra la centrifuga. El negocio estuvo quie-
to y no se hicieron ventas, aunque losj 
embarques Je noviembre se ofrecieron a 
estos últimos precios sin que fueran to-
mados. 
En el mercado del refino hubo poca 
demanda y ésta para entrega inmediata. 
Los precios no sufrieron alteración de 
10.50 a 11 centavos para el granulado 
fino. 
En el mercado de entregas futuras hu-
bo poco movimiento, cerrando los precios 
con un alza de siete L diez puntos. 
Dos años tardó Palacio Valdés, des- | 
pués de publicado "El señorito Octa-
vio'', en dar a conocer "Marta y Ma-
ría". Cuando él habla del trabajo, se 
acostumbra a tachar de perezoso: 
—¡Oh, sí; yo soy perezoso-..! 
Y quiere probarlo asi: 
—Una novela anual, y nada más . . . ! 
Y es cierto, y nada más: *—Y a 
veces menos'. Tan bien lo confiesa él. 
Mas no se le debe oir, porque él no 
lo juzga tacha... —"Escribir poco,— 
ha dicho últimamente—en los días que! 
corren es una gran virtud." El pien- ; 
sa que es ignominia el emborronar j 
cuartillas por amor a la ganancia, y I 
que debe trabajarse con fruición, con j 
reposo, con placer, sin volver nunca • 
los ojos a la bolsa de monedas. 
—"Siempre he tenido presente la 
frase de Emerson—dice en otra par-1 
te: —Escribe para darte gusto a tí, y ' 
darás gusto al mundo entero." Y él. 
escribe para darse gusto a sí, "por j 
pasión Incontrastable de su ánimo" y I 
para regodeo de su espíritu... 
Poco a ñoco -. . Lentamente. Las va-! 
cas lecheras de la literatura le pa- ¡ 
lecen demasiado perniciosas. La per-! 
fecclón posible perseguida se consl-1 
gue mejor en un volumen acabado con • 
sosiego, con delectación, con goce.1 
que en un montón de volúmenes acá-¡ 
bados a zancadas. La misma fecundl-; 
dad se debe compensar de esta mane- i 
ra: quien escribe una página sublime, 
guardada como un tesoro a lo largo 
de los «¡iglos, en cien veces más fe-
cundo que quien escribe cien obras 
repletas ú ' futilezas, y condenadas a 
una muerte súbita. La fecundidad se 
mide por el número de Ideas que lan-
za el escritor al porvenir, y que pro-
longan su vida a través de las edades. 
Sembrar hoy, y mañana florecer; vi-
brar hoy, y mañana iluminar; ser a un 
tiempo luz y rosa, v ser ya para siem-
pre luz v rosa. Ser a un tiempo luz 
' y rosa, para que si los hombrea de 
| mañana buscan una orientación o 
! apetecen, un deleite, puedan encontrar 
| a un tiempo la claridad y el perfu-
( me... 
Los escritores sinceros conscientes 
de su deber confiesan que trabajan po- I 
co a "poco; algunos han llegado a ase. 
eiirar que la paclencin es el genio; 
Goethe mismo, que maldice la pacien-
cia, consagraba a sus labores una 
rumia interminable: —'Voncibirt a los I 
veinte años la idea de "Fausto" y no 
terminó 811 inmortal poema hasta los ' 
ochenta"—dice Palacio Váidas, recor-
dando su ejemplo como típico... Y 
Palacio Valdés labora así: poco a po-
co: lentamente...—Es el caso del pin-
tor: . 
—Oh, tardáis mucho en pintar... 
—Sí. pero pinto para mucho tiem-
po...! i 
"Martn y María" ocurre en Avi-' 
lés; la Nieva del autor de Aviles; lu-' 
gar de 3"s ilusiones y r'ncón de sus . 
cariños. De Avilés él mismo dî e en I 
su tomo do memorias: "—Puedo y, 
quiero considernrlo como mi secunda • 
patria." Y habló una vez en un artol 
que se celebró en su honor, y habló . 
de este nueblocito rircundado de fo-
llaje: "—No está ni rerca ni lejos1 
del mar, sino posado al borde de una 
ría. oreado por 1P brisa del océano 
v lejos de sus ruidos enfadosos.... 
Cien casas de rompo guarnecidas de: 
narques lo envían el perfume de sus I 
flores... Hay mucho pórtico... Cer-
ca de la ría hav una pinza de simé-, 
trieos edifirios con amplio soportal. 
Cerca del parque, un BrM t̂lcO templo I 
de' modoma construcción. La plaza1 
que «una el centro de la villa, llana j 
y espaciosa: numerosas fuentes flu-
yen un agua límpida v fría; hav mer-| 
cados limpios, abundantes, provistos 
M E R C A D O 
D E L D I N E K O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
yEW YORK, noviembre 6.—(Por la Pren-
da Asociada) 
Papel reen-antil a S. Cambios, quietos. 
Libras esterlina». 
SOLO HAY l'N •'BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GR0VE 
»c hal'a en eada cajita. Se usa por 
lodo el mundo para curar resfriedoi 
en nn día. 
Comercial, 60 dfas, letras. 3.36 3i& 
Comercial, 60 días, letras sobre Banco* 
3 35 3IS. 
Comercial, 60 dfas. letras 3 . 34 7!8. 
Demanda. 3.39 7 v 















Plata en barras. 
Del país. 99 1!2. 
Extranjera, 82. 
Bonos. 
M A R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
>EW YORK, noviembre 6.— (Por la Pren-
sa Asociada) 
La sesión de la bolsa .le valores hoy 
fué mny activa, pero esta actividad fui 
a costa de emisiones representati vas así 
como de otras menos favoritas, que ba-
jaron notablemente. 
Las de aceros, equipos, marítimas, de motores y petroleras, obtuvieron de dos a siete pantos. 
Las perdidas fueron sostenidas por Vanadlum. Keplojrle y Slossheffield Steel, Baldwln Locomotlve, New York. Alrbm-cke. Atlantic Gulf. Mexican Petroleum, «loston Oil, Pierce Arrow y Stromberf Carbureter. 
Las tabacaderas. textiles y Je subsis-tencias perdieron de nnr * dos pantos, t'n tono irregular prevaieclfi a la hora dle cierre. 
Las ventas ascendieren a 575.000 ac-l clones. Las noticias del día. no eran ins-l piradoras de confianza: los tipos de cam-bio de Inglaterra Francia e Italia'con i 
tinúan en estado de desmoralización. I 
I"': mercado de bonos estnvo bastanté i ______ _ _ _ __ 
bien ante nuevas liquidaciones de stocks COTIZACION DE LOS BONOS DE 
Del gobiero. Irrejjalares. 
Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Frertes. 60 días. 7 3'4 a 8; 
34 a 8: 6 meses. 7 3 4 a?. 
Ofertas de ilinero. 
Onletan. 
Ha más alta. 10. 




T ltlmo nreclo 
de todos los refinamientos moderna; 
hay comercios magníficos, donde se 
encuentra lo necesario y lo superfino; 
hay hoteles suntuosos; las calles 7 
plazas pulcramente cuidadas. En todas 
partes reina la elegancia y la como-
didad..." 
Y en su libro de memorias conti-
núa de este modo: "—Los avilesinos 
son nobles, probos, alegres, y están 
dotados de viva Imaginación; aman 
la música; son sentimentales y un po-
co románticos..." Así Ricardo, el no-
vio de María, locamente enamorado de 
su novia. Todas sus aspiraciones se 
convierten hacia ella, y ella al prin-
cipio se lo paga bien; pero la inva-
de luego un misticismo "sentimental 
y romántico"—como el ambiente que 
vive—y va huyendo poco a poco de 
este amor para buscar el del cielo. 
Su exaltación religiosa torcidamente 
orientada, la lleva a conspirar con los 
carlistas y causa su detención. Do-
ña Gertrudis, su madre, llena perpe-
tuamente de dolores, se muere de es-
te -disgusto, y María se acoge a la 
clausura. La pena de Ricardo dura 
poco: mientras solo tuvo espíritu pa-
ra ponerle a los pies de todos los 
capricho-; de su novia, para admirar 
su belleza y para catar su gracia, no 
vló desenvolverse la ilusión, aunque 
si la hermosura de Martita. Martita es 
el hechizo del hogar: mientras Maria 
su hermnpa, perdida la cabeza entre 
las nubes, no ve las pequeñeces de 
la tierra, tan henchidas con frecuen. 
cia de ¿ignlficación y de valor. Mar-
tita las recoge, las encanta, las «eu-
blima. las enciende... Ella cuida de 
todo y está en todo: ella anda en la 
cocina y en los cuartos, lava la ropa, 
entiende df los dulces, y es provi-
dencia trausflguradora sobre todas las 
cosas pequeñuelas. . . Y en tanto su 
corazón vuelve todas las alas a Ricar-
do. Calla; esp3ra; se resigna... Y 
ama con la Ineenuidad. el sarrifuio 
y el fuepo de quien pone su vivir con 
todos los recuerdos del pasado y to-
dos los horizontes del futuro, al abri-
go de unH sola v esplendorosa pa-
sión Calla, espera, se resipni. . . . 
Cuando Ricardo resuelve el alejarse 
de Nieva, las lágrimas se le escapan 
v comienza parav entrambos la pe-
¡eerinac'Mn de ios ensueños... 
Mas Ricardo es un absurdo. Lo^ 
críticos más benignos encuentran esta 
fieura de "las monos verdaderas eme 
en la realidad pueden hallarse." Son 
muchos s'n dud^ alguna lô  antojos 
de su novia; muchas las extravagan-
cias a quo le va encadenando y mucha 
la lndlf?roncia con oue le va resnon-
dirndo. Lo resipnarión del joven se 
tacha de fabulosa. Y sin embartrn. IM 
figura es real: el suceso nue refiere 
la novela en Aviles ocurrió; los r»pr-
conajes nue pinta vivieron en A V I I P S . 
Peseux-Richard ic reconoce así. y aún 
descubre un coCreto interesante:—en 
pl capitulo X I I . cuando Ricardo f 
María sp asoman a la calle nara bn-
blar. en fWtP. de la casn de la novia, 
ven un niño en la do engente;—este 
niño lanz'> pomnas de ^bón v h"ce 
muecas a los novio». .. Tiene ojos cía-
roso. a^Vs. oíos de nuerubín. gran. 
Í'PS y bellos. El ""tor no ^ su nom-
bre, ñero pste n'ño escribió muchoi 
pño" dpsnuM est-1 novpin. y se llama-
ba Armamifn... F ' snc^o mi° ref:«-
Pn -̂"ilfs ocurrió, v en la ca«a de 
frentp '1r> -a si'"a. n"p bo" se llama 
la dp Ponte... Y cómo tachar de ab-
surda la conducto fip Ricardo, si « 
más de pnnmorado. deeo. loco, viv ó 
pn rn mipbipcito tnn 'Romántico", tan 
"ppnt'mpntaV. ton nob'" OUP desp*. 
rram-» PO iodos lo. espíritus polvo d€ 
'Idealidad v poesf" . .. ? 
(•oii».(iiniino Cabal» 
BOLSA DE MADRID 




INFORME SOBRE E L MERCADO i 
DE NEW YOKR 
Los productos netos de ln Cuba Cañe I 
Silgar Corp. el nño fiscal terminado el. 
30 de septiembre ascienden a la ruma Sal 
S12.344.134, contra S17.:;84.5M) en el au>j 
anterior. 
Los valores industriales estín pesados! 
y los cam'tir.s vuelven a estar flojos. , 
Lo que más atrae en el mercado son j 
los ferrocarriles propietarios de terreno*! 
carboníferos, tales como el So. Pacific, l 
Nart. Pacific y Readlng:. 
Laa libras eaterlinas a B8 I|X 
MENDOZA Y CIA. | 
9.22. Las liqnldaciones en los Indus-
triales continúan, pero creerno» que to-
tas estAn tocando a su fin y que a ex-
cepción de estos .leben comprarse todos 
los demfts cada vez que bajen. 
9.48. La Cuba Cañe acaba de publi-
car un excelente balance. 
CARRILLO Y FORCADE. 
C A A Í B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista. 100 3:4. 
Londres, cable, 3.52. 
Londres, vista. 3.51. 
Londres. 66 dfas 3.49. 
París, cable. 32. 
Pnrís. vista. S 12 
París, cable. 31 1|2. 
París, vista. 31. 
Madrid, cable 70. 
Madrid, Mata, fin. 
ITambnrjro. cable. 5 1 4. 
Hamhnrsro. vista. S 1 
Zurlch. cable. 78 112. 
Znrirh. vista. 7S. 
Milano, cable 11». 
Milano, vista. 1S 1 2. 
Huirica, caí.le .. . 
U/Itrlr!». »l»t« 
Roterdam, cable. 31. 
Kjterrtam. vsta. -<> 3'*. 
Amberes, cable. 33 12 . 
.Amberes. vista 33. 
Toronto. cable. W. Torrmtrv w*mfn tn I 1 
PRECIO DE LA JARCIA 
« U J I I de 314 a 5 pulgadas, a S23.50 «í 
quintal. 
«''al REY. de 3'4 a 8 pnlgadâ . e S26.0S 
M«nila corriente, de 3-4 a « palead*» 
» S32 n"lnt»1 
Dr. J u a n Alvare? Guanega 
Eepecialista en enfermedades 
secreta» y Vias Urinaria*. 
Inyecciones de Neosa lvarsán 
legít imas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a U o s 
7615 alt. 17 raa 
Antloalcnlina F.brey se reomlen-! 
da especialmente para todos los iras- j 
tomos de los ríñones y vejiga.— Antl-
calcallna Ebrey, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se' 
encuentra de venta en todas las bo-| 
ticas. 
Grecia: demanda, 9.06. 
. 10. 
de los bancos. 6 14. 
no. 82 7 8. 
e Montreal, 9 5 8. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
S O R T I J A S D E O N I X 
La úitlma imposición de la mola. 
Onix legítimos, montados en oro o píate. Ovalados, redondos, cua-
drados, grandes, medianos y pequeños. Verdaderas novedades. 
Onix, significa Firmeza, Amor intenso y también triunfo seguro. 
Es elegante, obsequiar sortijas con Onix. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. TELF. Á-3201. 
NEW YORK, noviembre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada) 
Los últimos precios da los bonos da 
la Libertad fueron los sitraientes: 
Los del 3 por 100 a 94.8a. 
Los primeros del 4 por 100 a 80.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.42. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.10 
Los segundos del 4 14 por 100 a 88.40. 
Î os terceros del 4 114 por 100 a 90.56. 
Los cuartos del 4 U4 por 100 a 88.74. 
Los de la Victoria *** * 112 ñor 100 a 
96.22. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
06.2̂  
BOLSA D E I O N D R E S 
LONDRES, noviembre 6.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45. . ' 
Unidos, 78. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a n a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s p o l O I -
D r . G o n z o h P e d r o s o 
CI R C J A N O O E L H O S P I T A L P E EMüR» gencias j del Hospital Número Uco. 
ESPECIALISTA E N VIAS CRINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pla, caterismo de ios uréteres y exames 
«leí rifi6n por ion Rajos X. 
JNTECCIONES DI NEOSALVARSAN. 
COITSrXTAS: D E 10 A IJ A. M. Y D H 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. «U, 
D r . C l a u i i ) h r l ' n 
TratamI'-ato especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y en^rmedade» de señoras. 
Inyecc'- nes intravenosas, sueros, va-
runas, «tí. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 5 f-edia a 9 y me-
dia de la mafíana 
Consalt"»: <*t 1 * 4. 
Camnanarle 142 """el. /v-SOOtt. 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDA") 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en laa enfermedades 
del i tómago. Trata por un proce-
dlim.Jto especial las , dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ippgurando La cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A - 6 0 5 0 . 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y vlerneg. 
PAGítfA CUATRO DIARiQ P E L A MARINA Noviembre 8 de 1920 AÑO LXXXVII1 
H a b a n e r a s 
D E L D I A 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
En perspectiva... 
Las carreras en Marianao. 
Llegaron ya en el ferry, desde la 
interior semana, los primeros caba-
llos para la temporada. 
Coincicljrá ésta, seguramente, con 
la reapertura del Grau Casino de la 
Playa, a cuyo objeto imprime el se-
ñor Goyeneche gran actividad a los 
trabajos de ampliación que vienen rea-
lizándose en el edificio. 
Relacionado con el particular es el 
viaje a Nueva York del señor Andrés 
de Seguróla. 
Viaje de ida y vuelta. 
Por solo unos días. 
Desistió de realizarlo en La Pinta 
toda vez que el hidroplano está en 
reparación a causa del accidente ocu-
rrido el sábado. 
A estas horas va navegando el se-
ñor Seguróla en el Governor Cobb 
rumbo a Key West. 
Pero volverá por los aires. 
Lo tieno resuelto. 
Consistirá en una función rodeada 
de grandes atractivos en el popular 
Martí. u.Ú^J 
Se celebrará el jueves. 
* 9 * 
Retour. 
Mí saludo a una gentil viajera. 
Es Marie Tentou, una de nuestras 
reinas de la moda, que se halla nue-
vamente en su atelier de Refugios nú-
mero 8. 
Viaje el de la elegante modkte que 
redundará en beneficio de su distin-
guida clientela. 
Viene de París. 
Días. 
Son hoy de una joven y bella dama. 
Me refiero a Noemi Rivera de Suá-
rez, quien no podrá celebrarlo aque-, 
jada come se encuentra, desde la se-
mana últiipa, de molesta dolencia. 
Reci¿a mi saludo. 
* * * 
El Secretario de la Guerra. 
Está ya de nuevo en la Habana. 
Llegó de Camagüey, donde se en-
contraba en uso de licencia, acompa-
ñado de su bella e interesante espo-
sa. 
¡MI bienvenida! 
0 « « • 
Arcos. 
El genial transformista. 
Un homenaje, digno de sus méritos, 
áe le prepara por elementos valiosos 
de nuestro mundo teatral. 
Fernando Heydrlch. 
Murió el distinguido caballero. 
Su mal, convertido cada día en un 
martirio mayor, tuvo ayer el desenla-
ce que estaba previsto fatalmente. 
El señor Heydrich, caballero muy 
amable v muy cumplido, era Jefe de 
una numerosa y respetable familia de 
nuestra sociedad. • 
Es su primogénita la interesante 
Engracia, esposn del señor Guillermo 
Freyre, y dos de sus hijas son seño-
ritas tan celebradas en ]ns salones co-
mo Graziella y Margot Heydrich. 
Llegue a todas mi pésame. 
N o v e d a d e s 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Leontinas de platino y perlas pa-
ra caballero. Sortijas de alta fan-
tasía con zafiroe Orientales- de 
todos tamaños. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 5 í 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o a f e c c i o n a d o ! 
' h FiOr C u t n o f , G i ü a m y M M l m A - 4 2 4 8 
H E L A D O S , D U L C E S y L I C O R E S 
He aquí las que hemos recibi-
do: 
Peinetas y ganchos de plata, 
con piedras de todos los colores, 
gran fantasía. 
Bolsas de brocado—combina-
i ción de seda y metal—con aro 
de marfil. 
Ultima novedad de París. 
Vanity de plata y combinación 
de plata y seda. 
Bolsas de cuentas, mostacilla y 
perlas. 
Una exquisita originalidad pa-
risiense. 
Bandas de cuentas haciendo 
juego con las bolsas (bandas 
orientales). 
Cintillos de aigrettes y de pie-
dras en varios colores. 
Abanicos de pluma, en nácar y 
galalí. En todos los colores. Mo-
delos originales. 
Echarpes de tul y escama, fon-
do de color y negro, combinado 
de varios tonos. 
Cintas de metal, brocadas y li-
sas. 
Paillettes con escama, en diver-
sas tonalidades. 
Guantes. . . 
D E L P U E R T O 
Numerosos artistas 'lan llegado para 
el circo de "Santos y Artigab^-Los 
barcos entrados ayer.-No pudo ir » 
Key West el Piula, por el brisote 
Los bureos llegados hoy. E l pasaje 
del "Frisia" fué retenido—Diplo-
mático alemún. 
ARTISTAS PARA E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS . 
En la mañana ce ayer y por la vía 
de Key West en el vapor Governor 
Cobb llegaron para el Circo de Santos 
y Artigad un grupo de artistas entre 
los cuales se encuentran Mme. Cedo-
ra del famoso acto Kl Globo de la 
Muerte; Mr. Snyder y señora con sus 
chivos amaestrados; Mr. y Mrs La-
mont y sus catatuas australianas; Mr. 
y MrB, Stevens con sus famosos osos 
patinadores, luchadores etc.. etc.; Miss 
Pessie Lee Nichols cou sus siete ca-
ballos de alta escuela, muía salvaje, 
los hermanos Holmen, famosos ba-
rristas cómicos de íama mundial. 
También ha llegado un grupo de fe-
nómenos para la « W b i ^ g u e i ^ J r 
lará Santos y Artigas frente a fay 
ret. 
CARGAMÍENTO DE PETROLEO 
Con un cargamento de petróleo lle-
gú ayer el vapor noruego Aztec. que 
procede de tampico 
E L SUSHEVILLE 
En lastre y para tomar tabaco y 
aguardiente para Sudamérlca llegó 
ayer el vapor americano Rusheville. 
M ADEN IR SAWIN 
Proceaente de Nueva York llegó el 
vapor danés Madenir Sawln que tra-
jo carga general. 
E L LAKE WILSON 
El vapor americano Lake Wilson 
llegó de Cárdenas con carga general. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph 11. Parrot llegó de 
Key Wést con carga general en 26 wa-
gones. 
POR FALTA 
E l vigilante de la policía Nacional 
número 245 arrestó a Marcelino Gon-
zález Sánchez, vecino de Arsenal 60, 
a petición del aduanero Benito Ro-
dríguez quien lo acusó de haberle fal-
tado. 
DETENIDOS 
El vigilante especial número 11 del 
muelle de San José a Leonardo Her-
nández de G número 224 por que le 
ocupó puesto a la salida del muelle 
un sweater nuevo cuya procedencia 
no pudo justificar. 
El vigilante especial de los muelles 
de San José arrestó a Serafín Sanjur-
jo por que le ocupó tres papeles de 
broches. 
NO PUDO DAR E L VIAJE 
E l hidroplano Pinta, tampoco pudo 
ayer ir a Key Wesü por el merie bri-
sote que sopló. 
CORRIO PELIGKU E L "LAKE GAR-
DLNGb' 
Anoche se presenu) frente al puer-
to ei vapor umencano "Lalce (jar-
uings" quitm ai tratar ue tomar el ca-
uai de entraua suirió una seria ües-
composicion en el timou, por cuyo 
muLivo tuvieron que lunue^lio para 
que uo se mera so ore las pitaras. 
jjaao aviso a la Policía uei Puerto 
el temunte Homero, ue guaiüia, no-
utico el caso ai capitán uei i'ucito, 
quien Ui6 orücueb ijaij, qie se UUo-
cara un remoicaüur con el nu üe 
prestarle auxilio. 
El remolcauor "Artlc" al servicio 
del dragauo, íue utilizado por la Poli-
ucia aei Puerto. 
En ülcno remolcador embarcaron 
loa vigllautes Roque y Alonso. 
E L GOVERNOR COBB 
Proceuente üe Key West llegó el 
vapor americano "Governor • Cobb'" 
que trajo carga general y pasajeros 
eulre ellos los seuores Miguel Kourr 
guez, Williams S. Moe Moiorls, Ceci-
lia Moro e hijo, Abelarüo S. Antiuag 
y señora, Alfredo Bernal, l^uacio 
inanue, Cornello Arbelio, Laureaua 
Ramos, Salvador Juan, Baldomero 
ftíre¿, Juan M. Domiaguez y seño-
ra, Eugenio Dumols, Leovigildo C* 
Pous y í'amilia, Manuel Yero Sagol, 
José Mlyero, Herminio Rivera e ni-
ja, Eugenia S. de Sardiñas, José Re-
né Vidal, Oscar Mestre, Juan Caste-
llanos, Lorenzo Péez y familia, Pilar 
Sandes, Carlos Sardiñas, Severina 
Castillo. 
E L GUINEOUADA 
l'ii bergantín espwúol 'Guinegua-
da" llegó de Canarias con un carga-
mento de cebollas. 
E L I A K E FERWOOD 
El vapor americano "Lake Fer-
wood" llegó de New Orleans con car-
ga general, 
E L FRISIA 
El vapor holandés de ese nombre 
llegó de Amsterdam, Plymouth, Co-
rufia y Vlgo con carga general y pa-
sajeros en número de 1010. 
Llegaron en este vapor los señores 
Eduardo Deus; Ertesto Moller y se-
ñora; Manuel Nieto Gutiérrez y fa-
milia; José María Larrazabal y se-
ñora; Ramón Abadln; Domingo Ri-
velra; María Pérez e hijo; Angela Va-
liña; Justina Román; Manendo Gon-
zález; José Alvarez; Ludgero Brau-
lio Crespo y familia; Flores Delmon-
te; Dolores Escriach; Eduardo Val-
dés y señora; Antonia Gómez; Artu-
ro Vázquez; Cesar Vázquez; Andrés 
Suelras; dirnven y Mlarcelina Ji-
ménez; Modesto González; Evaristo 
Conseiro; Mercedes Torres; Julio Ca 
sas; Antonio BouZa; Obdulia Crespo; 
Luis Torrens; Rafael Domínguez; Ma 
ría de las Mercedes Pérez e hijo; Dr 
Nuestra venta ocasional fué aco-
gida, más que con entusiasmo, 
con verdadero frenesí. 
Esto demuestra que la rebaja 
de precios ha sido perfectamente 
aquilatada por el público. 
Ahora, un ruego. ¿ P 0 0 ^ us-
ted hacer el favor de venir por 
la mañana? 
Es cuando puede ser atendida 
con más comodidad para usted. 
Bautista Pérez y otros. | 
De transito para México va en esto' 
vapor el señor Alexander Fucher y 
familia diplomático alemán. 
El doctor Valle, que dió entrada a 
este vapor, encontró un caso de fie 
A los pies 
de U ¿ 
bre por lo cual el pasajej ha sido 
retenido hasta que se persone la co-
misión de enfermedades Infecciosas. 
L a M o r a t o r i a 
c o n t i n ú a 
La Princesa necesita dinero y con 
objeto de adquirirlo ha rebajado un 
cincuenta por ciento todos los artícu 
los y si quisiera aprovechar la oca-
sión vayan hoy mismo por La Prin-
cesa, Compostela y Jesús María Ben-
jamín Menéndez condueño de La 
Princesa recide actualmente en Euro 
pa y desde allí envía constantemente 
novedades e abrigos, píeles y artícu 
los de fantasía a su hermano Cons-
tante el cual ê ta al frente de La 
Princesa y haciéndose cargo de la 
crisis que atravesamos calculando un 
minimu de utilidad detall;) todos los 
artículos a precios asombró'sos. 
Hay ventas de ocasión en abrigui-
tos, gorros de estambre Swaaters pa-
ra todas las talas y otros artículos 
de Invierno incluso colchonetas y 
frazadas de lana pura. 
Para vestir elegantes hay tercio-
pelos y raso espejo de doble ancho, 
e infinidad de telas de seda de gran 
fantasía y gran surtido de pieles muy 
finas. 
La Princesa, Compostela y Jesús 
María. 
44386 8 n. 
ED aLAKE DEHESA 
De Mobila llegó el vapor america-
no Lake Dehesa que trajo car^a ge-
neral . 
E L EDWARD R. SMITH 
De Charleston llegó el remolcador 
Edward R. Smith. 
AGRICULTURA 
Por virtud de la inspección y demAs 
trabajos que ha venido realizando la Se-
cretaria de Agricultura según nuestras 
impresiones, ei lunes próximo bajarl el 
precio de la manteca. 
El Secretarlo de Agricultura La dado 
órdenes para (jue se reanuden las visitan 
a loa establecimiento de comercio, a ím 
de que se observe el decreto 10S9. 
Aa este fin la capital ha sido dividida 
en seis zonas. , 
Las inspecciones a los almacenes iiu-
portadores se ha confiado al sefior Vélez 
Mayorga, inspector de Bancas, Empresas 
y Compañías. 
Las deinAs zonns se lian confiado a 
los señores Kegueira. Escaaona, Molares 
y Sedaño. 
r 
Toca a su fin la constivn-ciión del nue-
vo e.üfleio para el Oh.sc! valoiio Nacio-
nal. La se czií terminando la cúpula. 
COMPAÑIA RONBACARDI S. A. 
El Secretario del departamento ha re-
suelto declarar cancelado el ce.rilficado 
de propiedad número 27.'.)00 de la marca 
española número 11.83T, «pie fû  expedida 
H favor del sefior Pedro Corté» y |f«U, 
gerente Je la sociedad Pedro Cortt's y 
Compañía, en 21 de diciembre de 1019, en 
virtud de haberse admitido a la protección 
legal en esta República la marca inter-
nacional número 20.ÜÜ4, que es igiul a 
la de referencia. 
Loren/.o S. Kuiz, apoderado de Ame-
rican Motors Incorporated de los -Esta-
S u p e r a a t o d o s 
Jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que poseí 
FLORALIA de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
L I Q U I D A C I O N 
Las remisas en comprar para el Invierno, han acertado. Las gangas 
que anunciamos, las llenarán de regocijo. Van a recibir el beneficio de 
su espera, comprando el doble de lo que pensaban sin gastar ni la mi-
tad de su dinero. 
SEDA FANTASIA, propia para sayas de. $10.00 a $ 6.50 vara 
SEDA ESPEJO, de todos colores de 6.00 a 
CHARMEUSE FRANCES, todos colores, de 7.00 
Charmeuse de todos colores, de 7.00 
MESALÍNA DE SEDA, colores estación 5.00 a 
TAFETAN en todos colores, de 5.00 a 
CREPE DE SEDA, de 4.00 a 
GEORGETTE, de colores de. . . 
GEORGETTE, todos colores, de . . 
FULAR DE SEDA, última novedad, de 
RADIUMS v METEORO, colores preciosos, de. 
BENGALINAS de seda, colores de-
LANA muy fina, colores de estación, de. . . . 
GERGA DE LANA, lindos colores, de. . . . . 
CACHEMIRA de lana, todos colores, de 
CREPE DE LANA, todos colores, de 
VELO DE LANA, todos colores, de. . . . . . . 
POPLINES y OTOMANOS, en colores, de. . . 
CORDUROY, en todos colores, muy ancho. . . 
TERCIOPELO, en colores, de 10.00 a 
TERCIOPELO, muy finos, coloresl de 4.00 a 
PANA de todos colores, de. 
FRANELAS, color entero y a rayas anchas. . . 





































Nuestro gran surtido de telas blancas, de medias de seda, toallas, al-
bornoces y cuanto abarca nuestro-giro, ha sufrido tal dlrmlnución de 
precio, que las damas se asombran, de lo que se economizan. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 
E S Q U I N A A S U A R E Z 
9 t 
¡No caiga Ud. en el trueno 
por huir del relámpago! No 
se exponga a una infección 
por librarse de un callo re-
banándolo bárbaramente. 
Ese es un sistema anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la cuchilla y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de fíñcejum*. 
Tres gotas de esta mara-
villosa preparación bastan 
para que Ud. pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de ninguna clase. ! Este es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con los callos! 
Lo demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
dos Unirlos ha solúitajo cortlficndo de! 
propiedad del dep6slto de la marca de 
aquel país, númeio n-̂ ra distiin-
gulr automóviles. 
TA Compafifa "Ron Bacardi" S. A. de 
Santiago de Cuba con, fecha 20 de agos 
to último, ante el notario de aquella pla-
za seflor Manuel García Vidal, ha con-
ferido poder de factor al señor Urbano) 
Keal y Gaillard para administrar su su-1 
cursal de la Habana, el cual ejercer/l' 
conjunta o separadamente con su antl-l 
guo y querido apoderado sefior Pablo 
iodo y Hernílndez. 
MERCADO DE AZUCAR 
Kxtracto de la Revista aznoarera de los 
señores Czarnikow, Kiionda v Compañía, 
de Nueva York, correspondiente al día 
21) de octubre próximo pasado. 
No se ha mantenido la libera mejoría 
que hubo en el mercado de a/.úoares cru-
dos la semana pasada «MI.indo .̂ o vendió 
azúcar de Cuba a 8 centavos, debido a 
que 1» mejor demanda de refinado no 
fué suficiente para compensar las com-
pras de azúcares crudos hechas por los 
refinadores ni para absorber las nuevas 
ofertas de azúcares crudos. 
Por' consiguiente, el mercado se ha 
¡nusto menos firme y se vendió azúcar 
do Cul>a a 7 Í|2 centavos-, por libra costo 
y flete, o sea una baju de medio cen-
tavo del precio .le la semana pasada. 
Aunque no se puede decir que la situa-
ción en general hava mejorado, d«be ad-
mitirse que se aproxima el tiempo, si' 
no ha llegado ya, en que la cantidad de I 
refinado acumulada en mano» de los re- ¡ 
finadores y retallistas dehe haber sido 
distribuida en parte o totalmente, pnes ¡ 
parece improbable que la poca cantidad 
tomada para refinar las últimas ocho' 
semanas pudiera ser suficiente para abas 
tecer el consumo actual. 
Ha habido ofertas de Cuba esta se-1 
mana, pero de poca importancia, lo cual 
confirma el hecho de que no puedo obte-
ner la mayor parte do las existencias' 
en Cuba, debido a la mora'Dria. 
Ahora más que nunca es aparente que 
el resto de las zafras de Cuba y de 
Puerto Rico de Iyi9-lli20 tendrán que 
distribuirse durante los primeros meses 
de producción de la zafra de 1020-1021 
especialmente durante diciembre y ene-
ro, cuando serán pequefioa los arribos 
de nuecos azúcares, por la falta de es-
tímulo para comenzar a moler tempra-
no, debido a los precios actuales. 
Las ventas totales de refinado a Eu-
ropa durante los dos meses pa-ado*. pro-, 
bablemente llegarán a 50.000 toneladas, I 
repartidas entre varios países en pe-1 
queüos lotes. No/sería sorprendente que 
a-los actuales precios bajos, estos mis-
mos países comprarían 'tra cantidad | 
Igual, desde ahora hasta principios del 
año nuevo, y aunque estas compras ayu-
dan la situación, sería mejor que fue-
ran el doble de lo que son para poder | 
retirar de este lado del Atlántico • 
las existencias importadas aquí del Le-
jano Orlente. 
Es evidente ahora que si no fuera por 
estas importaciones, la situación esta-
dística de los Estados Unidos, Cuba y 
J.'uerto Rico no habría justificado el pre-
sente nivel bajo de previos. 
C'onba continúa las negociaciones para 
el préstamo de den millones de pesos 
contra el resto de la zafra actual y par-
te de la venidera, pero no bu adelan-
tado lo suficiente para aliviar la eliua-
clón financiera en Cuba ni quitar la 
moratoria, pues los banqueros cubanos 
están recibiendo dejósltos nuevos en 
efectivo por cuentas especiales, que no 
están sujetas a la moratoria, ne unnera 
que. hasta cierto punto ha mejorado Ja 
situación. Los obreros que han estado 
sin empleo, especiihiiente en los inije-
nlos, están aceptando Una reducción en 
jornales y regresando a sus tiean. 
El tiempo ha sido favorable para la 
próxima zafra, pero es todavía temprano 
para calcular la produceión total. 
En este país se renbieron con gran 
satisfacción las noticias de la (irán Bre-
taña que el Gobierno y los Jefes de m 
huelga de carbón habían llegado a un 
acuerdo. En la semana que viene los 
miembros del Gremio pondrán a vota-
ción las condiciones y se cree que apo-
yarán a sus Jefes y ratifacarán los tér-
minos. , , . 
Necesariamente debe transcurrir algún 
tiempo antes de normalizarse la situación . 
pero dicho arreglo Incluye en sus estipa-, 
laclónos un aumento de producción, de 
modo que os probable que se pueda cora- | 
pensar antes de lo que esperaba ra /le-
mora causada por la huelga. Las renne- ! 
rías que se cerraron, debida a la falta ' 
de carbón, probablemente abrirán muy 
pronto y también es posible que la ración 
de dos libras por mes será aumentada a i 
tres libras. . 
Aparentemente la situación canadien-
M todavía queda sin arreglarse, puesto 
que no ha habido declaración por parte 
del Gobierno o de los refinadores res-
pecto a la política que han decidido adop-
ase rumora que el precio de 15 centa-
vos por libra neta será la base conve-
nida para la venta del granulado. Es de ' 
esperarse que el Gobierno adot tara una 
acUtod razonable. para rictlficar los I 
errores más temprano en el año al mante-
ner los precios bajo la paridad mun-
dial y prohibir la exportación, en cuya | 
énoca los refinadores teñan la O porta-
nidad de evitar las serias pérdidas finan 




Ha habido una demanda moderada es-ta semana, pero solamente para embar-que ;nmediato. Aunque los precios bé- i 
BÍCOS fluctúan entre 11 y VI centavos por ilbra menos 2 por 100, por granulado fino los compradores han podido sobaste-cer sus necesidades a la primera cotiza-ción. La demanda pira la exportación ha sido bastante sobtenida para canti-dades limitadas, a los precios del merca-,to. Se hacen entregas de rebinado en las condiciones estipuladas en la circular de The American s U. Co.. a- la cual nos referimos < :i n tra última revista, pe-ro no en tan ÍÍ.andes cantidades ni tan pronto como es d? desearse. 
El mercado continúa quieto, pero, «n general sostenido, especialmente para j embarque inmediato. i 
MISCELANEA 
>E1 sefior Lozano Casado le dedica un 
"bomouzo'' al gpbernador señor Barre-
ras, en la edición de "El Mundo" perte-
neciente al (fia 6 del corriente mes. 
Esto no tiene nada de particular. Ca-
da uno es dueño de "bombear" a quien 
se le antoje. 
Lo que no encontramos bien es que 
para ensalzar al señor Barreras, tenga 
que sacar a colación al señor Baizán, 
echándole en cara su condición de astu-
riano de Plloña y por ende calvo y ex-
bodeguero. 
No, sefior Lozano, no; el que haya 
sido bodeguero, sea calvo y además as-
turiano de Plloña, no empece para que 
pudiera haber sido un excelente gober-
nador, como no impide que sea usted 
Poeta habiendo sido en otros tiempos 
motorista. 
El gran Lincoln fué en sus moceda-
des leñador y luego dejó memoria im-
perecedera por su buena actuación co-
mo p.esidente de los Estados Unidos. 
Damos las m&s sinceras gracias a 
nuestro buen amigo el señor Oscar Gar-
cía, cuito director de la popuiar revis-
ta "Asturias," por las frases de elogio 
que nos dedica, en el número del pasa-
do domingo, elogios a los que no nos 
creemos merecedores, y sólo atriouimos 
a la sincera amistad que desde nuestra 
infancia nos une. 
De igual manera agradecemos al com-
pañero señor León Ichaso las cariñosas 
manüestaciones que dedica en su leí-
da revista "El Debate," a esta humilde 
sección. 
- CO.\TESTANDO Y, R. Tiene usted 
razón. Cuando las calles están enlo-
dadas, los automóviles deberían acortar 
su marcha, para no salpicar de barro a 
ios que van a pie, menos mal que lla-
mando a los teléfonos A-5866 y M-9308 
que son los de la gran tintorería MA-
JESTIC, por poco dinero le quitan las 
manchas y dejan los trajes nuevos. 
NO ES TAN FACIL como ustéd se 
figura afilar una navaja, hay veces que 
un mal afilador la deja inservible. En 
GALlANu, Nros. 12í> y 130 está la 
afamada casa de lo» señores A. Ribis 
y Uno., que se la d'e:an como nueva. 
EDAD DE LA TIERRA. Se ha tra-
tado de calcular aproximadamente la 
edad de este sistema; no únicamente 
la edad de la tierra, sino la del sis-
tema solar entero. Arrhenius, cree, por 
datos relativos a la cantidad' de ca.or 
emitida por el astro, que éste puede 
existir desde hace muchos millones de 
aüoa y podrá subsistir todavía durante 
otro tanto tiempo. 
PIERDE USTED EL TIEMPO si tra-
ta de buscar sustitutos a ios chorizos y 
morcillas "LA LUZ DE AVILLS." Son 
hechos de- puro lomo de cerdo. 
NO LE PREOCUPE el problema del 
calzado; vaya sin pérdida de tiempo a 
MONTE, 400, esquina a Romay, que es-
tán liquidando grandes existencias de 
calzado de todas clases a precios increí-
bles. 
EN UN CAFE. Camarero, esta cerve-
za está muy turbia. 
No lo crea usted sefiorlto, la cerveza 
está buena. Es la coPa que está muy 
sucia. 
RECUERDE USTED que no irá ele-
gante si no lleva el sombrero KNOX. Pí-
daselo a su sombrerero, Ramón López y 
Co., s. en C. Unicos importadores. In-
quisidor, número 1. 
ESTAMPAS, RAMOS, CANDELEROS 
y escapularios, los vende más baratos 
que nadie en la anitgua casa del se-
ñor SANTIAGO RAMOS ALONSO. 
O Reilly. 91, quien tendrá mucho gusto 
en mostrarle la érán existencia de ob-
jetos religiosos. 
EN UN EXAMEN: ¿Cuál es el animal 
que tiene la carne más sabrosa' El 
buey. 
¿Cuál es el animal que le provee a usted d'e alimento y de calzado' MI padre. 
^™,vPUEDE USTED ENCONTRAR 
I'KSTINO. Le ven de mala facha y 
descuidado y nadie le atiende. Vaya 
lioy mismo a GaUano, numero 116 que 
es d'onde está el gran establecimiento 
de ropa hecha "La Ciudad d'e Lon-
dres" y el señor ,T. López le mostrará 
miles de trajes de corte irreprochable, 
y de todos preclos-
EL CRISTAL para su reloj, de cual-
Qiiler florma que sea se lo hacen en "El 
PAUTENON" a la entrada de Obispo, 
frente a Pote. Tardan muy poco tiem-
po en entreirársnlo. 
EN TIN RESTAURANT. Camarero, 
este besugo no está fresco. Bueno, se-
ñorito, nari'a se perderá; ya se lo come-
rá otro parroquiano. 
Evite qup le pase lo qua al de la anéc-
dota del besugo. 
En el cafó y restaurant "La iDana," 
de Reina y Aguila, los mariscos y pes-
cados siempre son rescos. 
NO SE APURE porque el pollo esté 
caro. En "La Abela Cubana," Reina, 
número 15 le venden macarrones legíti-
mos de Italia, que alimentan más y son 
más sabrosos. 
HERODOTO es llamado el padre de 
""as d'e to. 
la historia. En s 
das las noticias h 
po, amoldándolas artísticaíTpnS ti«^-
i doles un carácter de lirismo ^ J ? 
peya. (4&4-407 antes de J r \ «¡¡o. 
¡ LOS MEJORES DÜI4CBS. li 
pan y el buen café, pídalos en ««t 
! QUINA DE TEJAS," M O X t e a 
I la casa oue compra y vende lo4 ¿ *• 
• productos. 0 103 mejora 
i El maestro: ¿De dóndle se 
j car? ^ 61 aẑ . 
Discípulo: Del azucarero 
LAS MEJORES FLORES V prr^ 
para sombreros las encuentra n-lr¥AíL 
! " E L SIGLO X X , " G a l i a n o ^ ú m ^ ^ 
Es la casa que más surtido tlA« 12*-
¿En qué se parece un teléfono \ 
cementerio? En que tiene cnio*. ^ 
¿Cuál es el colmo de un avaro» 
Lea la solnclón mañana. 
SOMINEB. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oi«. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes dlvenoi. 
Carteras plél "Foca". 
Plumas fuentes Víctor «n oro f 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Hundía. 61. Teléfono Á.5MI. 
a «tOC %1L ilt.4. 
La Zarzuela 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de todas 
clase^. 
Ofrecemos en liquidación y a mitad 
de precio, MIL PIEZAS DE TELA 
RICA. 
. M M Y C A M P A M H 
Banco Español 
Aceptamos cheques de este Banco» 
en pago de cuentas o compra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábrica y Almacén de muebles fl̂ os, 
lámparas y objetos de arte. 
C8700 IQt.-la 
Sí V i desea comprar Barato 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
' ' L A M I M r V e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o í r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
1A m r . Ncptuao No. 33, 
C8856 
M O D A S D E I N V I E R N O 
Están llegando constantemen-
te los últimos modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
que nos remite Mlle Cumont 
desde París; venga a verlos, 
son preciosidades. Esperamos 
próximamente un variado sur-
tido de Abrigos, Salidas de 
Teatro y Pieles de Alta Nove-
dad. Recomendamos a nuestras 
damas elegantes, el uso de los 
afamados CORSETS-CINTURAS 
únicos en su clase, confecciona-
dos en París, de los que he-
mos recibido un variado sur-
tido. 
Venga a ver todo esto; na-
da pierde con el1 
Mlle. CUMONT 
P R 4 D O 9 6 . 
CSSS7 alt. 
i & o L x x x v m 
D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de I S W P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
B o d a s , e s p e c t á c u l o s , e tc . , 
S e g u r a m e n t e q u e n i n g u n a c a s a p u e d - c o m p e t i r c o n 
o t r a q u e ' ' e s p e c i a l i c e " e n s u g i r o , c o m o 
F A I R 
estreno de La linterna roja en Fausto. 
Y la preciosa cinta Un pétalo en la 
corriente, tarde y noche, en el triun-
fal Olympic. 
Cerraré esta nota diciendo que se 
transfiere en el Union Club la exaibi-
ción de pulgas amaestradas que la 
empresa del futuro Pall>ade Park te-
nía ofrecida para esta uoche. 
Será mañana-
Para les socios exclusivamente. 
Enriqne rO>TAMLLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
S A N R A F A E L 1 1 
Ves t idos de Ñ o c h a , S a l i d \ s . T r a j e s S a s t r e , A b r i -
gos, C i p a s , P i a l e s , M e d i a s , B l u s a s y S a y a s . 
R D P A I N T E R I O R Y D E B 0 U D 3 Í R 
Modelos a u t é n t i c o s P a r i s i e n s e s e n E x p o s i c i ó n . 
*< 3II¿¡ 
Un lunes animado. 
Con un largo programa. 
Estoy invitado para una comida a 
bordo del Calixto García, uno de los 
barcos alemanes incautados durante 
la guerra para las 5 de la noche de 
hoy. 
A esa hora ya esmha. comprometido 
el cronista para asistir a la exhibi-
cón privada que se ofrece de la clntf» 
•Dios existe en los talleres de una 
gran compañía cinemotográfica en la 
Víbora. 
¿Qué hacer?... 
Hay bodas esta noche. 
A las 9 en la Merced, la de la 
señorita Mercy Duque y el joven Luís 
Deschapello. dentro de la más com-
pleta intimidad. 
Y en el Angel a las 9 y media, la bo-
da de la señorita María Luisa Mestre 
y el joven doctor Joaquín Martínez 
GIralt. 
Una novedad teatral. 
•En Payret. 
Es el debut en el rojo coliseo de un 
notable transformista, excéntrico, mú-
sico, prestidigitador y ventrílocuo. 
¿Cuál otro que Fregolino 
Día de moda en Campoamor con la 
exhibición de la cinta Ojo por ojo y el Galiano, 74-"6. Teléfono A-4264. 
L a victoria es... 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s 9 ' 
B o l í v a r 37 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
Aproyeche esta oportunidad. 
" I A C A S A Q U I N T A N A " 
che un grupo de menores. Al pasar 
por allí José María Rugama vecino 
del café establecido en Teniente Rey 
y Habana uno de los menores trope-
general Igualmente la Estudiantina 
hará una selección escogida. 
En reciente Junta General celebra-
da se tomaron importantísimos acuer-
El invierno se acerca. . . 
E l azul siempre puro de nuestro 
cielo, cúbrese de manchas grises; 
el aire tórnase frío y agresivo, 
arrancando a su paso millares de 
hojas que danzan en furiosos re-
molinos, produciendo" un mohín de 
disgusto a la getil figurita que pa-
sa, cubierto su cuello con la cá-
lida protección de lujosa estola. 
El invierno se acerca y usted de-
be visitar nuestra magnífica ex-
posición de pieles. Estolas y Ca-
pas de Kolinski. Zibeline, Pahme 
Zibeline, Taupe, Skungs, etc.. en 
modelos hasta de $800. 
Zorros cruzados, gris lustroso, 
negro y blanco, gran variedad. 
zó con él derribándole al suelo, pro-. dos, entre ellos y después de adtas 
, I i i . . i ̂  »-\ , i . t- . a - r-i lo . • • •' 'i . lo • ¡ . t ; i — i , 1 .. ' JJ____1a_am J _ _ _ — 1 
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(luciéndose en la caída la fractura del 
brazo derecho. 
El lesionado fué asistido en el pri-
mer Centro de socorros. 
TENTATIVA DE ROBO 
Cesáreo González Pérez vecino de 
Aldama 97, dió cuenta a la policía 
que durante la noche pasada sintió 
ruidos extraños en la azotea de su 
domicilio, sin encontrar a nadie a pe-





Se suspende por indisposición de uno 
Je los delanteros. 
I.os blancos en IS. 
Los azules en ir,. 
Sf hace o! prormteo. 
Boletos blancos a: 
$2.34 
Boletos acules a: 
$ 1 . 6 0 
Primera quiniela. 





Pe :?0 tantos. 
Lo cañaron los hlancos. 
Boletos a: 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
El vigilante 1389, A. González, arres-
tó ayor a Milagros Cuesta vecina de 
Bélgica 111, por estar ofendiendo a 
la moral. Cuando el policía trataba de 
conducirla a la estación, la referida 
mujer lo insultó y le dió una bofeta-
da. L>a acusada fué puesta a la dispo-
sición del Juez de juardia, que la re-
mitió al Vivac. 
consideraciones, el de otorgar el 
nombramiento de socios de honor a 
los señores don Dionisio Peón, vice-
presidente del Centro Asturiano y ti 
señor Prudencio Vidal, Director del 
cuadro de declamación "Jovellanos', 
en atención a los grandes méritos y 
bellas cualidades que concurren en 
ambas personalidades. 
El mencionado acuerdo fué tomado 
por unanimidad; muy en breve les se-
rán entregados los respectivos di-
plomas. 
i r s e 
5. R A P - A E L y R. W d& LABRA -ÁnTES AGUILA-
DISPARO DE ARMA DS FUEGO 
En la tercera estación de Policía de-
nuncAó ar̂ oche Maroelino Rlvero y 
González vecino de Aldama 17, que 
en ocasión de encontrarse parado en 
la esquina de Animas y Aldama un 
individuo conocido por "Caravela" le 
hizo un disparo de revólver dándose que todos los socios del Centro Astu 
a la fuga. I l iano se provean del carnet de iden-
El vigilante 871. Santiago Espinosa. Ulflcación para poder ejercitar cual-
arrestó poco después al acusado que quier derecho, con solo presentar una 
CEHTBO ASTURIANO 
Hasta el día 31 del pasado mes de 
Octubre se expidieron 34.130 carnets 
de identificación de socios del Cen-
tro Asturiano. 
Siendo de Imprescindible necesidad 
$ 3 . 8 6 
fteffunda quiniela. Da seis tantos. Qtnador: K^uiluz. r.oletos a 
dijo llamarse Narciso Torriente Ló-
pez, vecino de Animas 48. El acusado 
fué instruido do cargos por el Juez 
de Guardia y enviado al Vivac. 
So le ocupó un revólver con cuatro 
balas. 
$2.42 
m k y anuncíese en ei D I A R I O D E 
Smcríbase al D I A R I O D E L A MA-
L A M A R I N A 
OTRO ATENTADO 
En la esquina de Monte y Matade-
ro sostenían anochy una riña dos In-
dividuos y al intervsnír el vigilante 
448, Marcelino Fores, en el caso, fué 
agredido por Atanagiido Pardo Andra | 
de. vecino de Flores 1 quien le dió 
algunos golpes. El otro sujeto mien-
ras tanto, se dió a la fuga. El acu-
sado ingresó en el Vivac. 
LESIONADO GRAVE 
Frente a la casa numero 77 de la 
calle de Teniente Rey, jugaba ano-
EN UN TRANVIA 
Viajando en un tranvía de Univer-
sidad y muelle de Luz. al llegar a 
Bélgica y San José, Norberto García 
Gómez vecino de Luz, 77, notó que le 
habían sustraído de uno de los bolsi-
llos de Isaco una cartera conteniendo 
recibos y documentos por valor de 
$225. 
fotografía y el recibo de la cuota so-
cial, se despacha en el acto todos los 
días hábiles en la Secretaría del Cen-
tro de ocho a diez de la mañana, de 
una-a cuatro de la tarde y de ocho 
a nueve y media de la noche. 
m m m n m A m i r m x A m m i 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centayos libra. 
Arroz semilla, a 0.50 centayos .ibra. Arroz Valencia, a 12 rentavos libra. Arroz america JO, tipo Valencia, a 13 centaroa libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. Azúcar turbinada, a \1 centavos llbrjfc 
........... ûtuiuauA, «* J — tciiitxvwa liuiob v ü 
Baialao americano, de '¿3 a oO pesos libra 
caja de 06 libras. 
Café I'uerto Klco. de 36 a 38 centavo» 
libra. 
Cafó País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.50 pesos tana- krys 
cal de 45 libra». 
Cebollas valencianas, a 0.50 centavos 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos 11« bra. 
Chícharos, a 7 centavo» libra. 
Fideos del oats a 52.20 c tj* deS il-
Frljoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil, a 14 centa-
vos libra. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
XOVIKMBRK 0. 
LA venta en pie 
I/os oréelos se mantienen firmes, coti-
zándose los precios slitulentes: 
Vacuno, de 15 112 a 17 centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a "22 centavos. , 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
Pandiella, _ dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 00 centavos. 
UNA FAMILIA ENVENENADA 
En el Hospital Municipal fueron 
asistidos anoche de una grave intoxi-
cación el sargento de la Policía Na 
cional Matías Robledo y 
perteneciente a la décima estación, y 
sus hijos Blanca, de 14 años, Luis de ¡ \̂ nwe\ de 'fí.Ób SÍia 
C a m i s a s 
Finísimas camisas de seda estamos 
realizando a precios rebajados; 
los más lindos colores y las más 
originales combinaciones. 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
7, Rogelio de 20 >' Felipe de 11, veci-
nos todos de Zapata 1. El sargento Ro-
bledo manifestó al Sargento Villalón 
que por la tarde había comprado en la 
bodega Zapata 1, de la propiedad de 
Juan Suárez, una lata de langosta en 
conserva y que tres ñoras después de 
haberla comido, / l v sus familiares se 
sintieron indispuestos. 





M a t a d e r o I n d u s t r i a . 
Las reses beneficiadas en est 
dero se cotizan a los slpule.ites 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 00 a 00 centavos. 
Lanar de $1.00 a $1.10. 




AL BAJAR DE LN TRANVIA 
En el Centro de Socorros del Veda-
do fué asistido anoche de la fractura 
de la primera falange del dedo anu-
lar de la mano Izquierda y contusio-
nes en distintas partes del cuerpo. 
Ramón Córdova García, domiciliado 
en Santos Suárez 93. El lesionado ma-
nifestó que al bajarse de un tranvía ¡ 75 a 206 pesos 
en la esquina de 23 y 8. puso el pie Lnnes 
sobre una piedra cayendo al suelo y 
ocasionándole la» lesiones que sufre. 
No 
Se 
E n t r a d a s de g a n a d o 
hubo. 
V a r í a s co t i zac iones 
A s t a s 
pagan, según clase 7 calidad, d« 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
De 16 a 19 pesos quintal, habler Jo L •-
frldo un pequefio descenso en 1 alacie a 
a su cotizacldn anterior. 
P e z u ñ a s 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a on peso atL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. SOCIEDAD JOVELLANOS 
Próxiamente ofrecerá esta Sociedad ( 
de Instrucción a sus asociados una 1 
velada artistico-literaria, ya está 
nombrada la comisión organizadora, ¡ . . , /• • 1 j 1 j» c J 
Bln escatimar recurso alguno a fin 1 Lobzacion oticial del día b de no-
de legrar una organización perfecta, 
confeccionando un programa selecto 
y atractivo; los ensayos del cuadro | >. 
de declamación están muy adelan- » J* 
tados y en breve se dará el ensayo a $: 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
viembre de 1920. 
de oliva en latas de -'• ntavns libra, sefrfln tamafio, de 60 mancuerna. 
V E N T A E S P E C I A L 
P R E C I O S R E D U C I D O S D E U N 
ZOlo a U N 330|o 
Ropa íntima para damas, confección francesa, finísima, de 
primera calidad. A las Novias de fin de año, se les brinda la 
ocasión única de habilitarse ricamente, gastando muy poco. 
CAMISONES 

























































H A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L N o . 1 2 
rentave 3 
F O L L E ™ _ _ 3 3 
M 1 C H E L Z E V A C O 
B U R 1 D \ N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E B S I C N C . V S T S L L A N A D E 
ALVAREZ DUMONT 
Tenta "i j» librería de Albela 
8ELASCUAIN. 
(Contla.iA.) 
'a'Ir d»0»08 rInô 08" SiinOn. fl quiere» 
•Oo» nuestr i8' Quieres que ê ecul*-— 
Pa«da abrir 1 ^ an• es preciso que yo 
,lne abra ir, candadoa. y ni quieres 
*0 pueda #» S ,"an'̂ a(í0íi- es preciso que 
t̂t» coja i-0**6!1! 'a9 navex, y si quieres 
"laltea. JS ''aTea es preciso que me 
'•«sre.̂ fY"1*̂  admirablemente:—dijo Ma-
• UQa contro ' nn dla en ,a Corbona 
Uno d» los í'a entrp ôs doctores, 
'cabás (]e hnUa'Ef razona*>a como tú 
'•amaban aa'"erk); y IOH estudiantes 
r'aM. de arit*S° un s'ios'auio. Estoy, 
•••toa, exrem rontlBo en todos los 
"p veo ia n«i. u00 111,0 H,lo- porque 
*' contrarin . a<1 de «altarte... Por 
i* T harerti, H , » 6 8olta8e, podrías caer-
to tanto' nn̂  1̂  Ahora bien: te qule-
laa «erta mi un cargo 
de aonriencia que te lastimases por sal 
varme. I'or lo tanto, no te suelto- ¡Anl 
tl.nes otro silogismo. UUlonne! 
Uillonne sonrió y fingió dar por buena 
la lógica del doctor Mallngre. Estirase. 
;>nes. hasta coger las llaves, en tanto 
que ' Malinffre le tenia asida por una 
muñeca tan fuertemente como un náu-
frago puede sujetar la tabla a la que 
se ha aferrado. 
Pocos instantes después GlUonne abrió 
lo» candados, cayeron al suelo las ca-
denas, y Simón Malingre se halló li-
bre. 
''Cuando''el'conde''de''Valoia. a quien, 
como hemos visto, el mismo rey aeyol-
vió la Ubertad, regresó a su palacl». des-
pués de aquella conversación, en la que 
quedó decidida la muerte de .Marien>. 
su primer pensamiento fue preírunia. 
por Simón Malingre o por OIHonne. 
Su capitán de arquero" 
berle felicitado conv( 
su feliz regreso, le 
por 
afor-
—¿Y en dónde 
con aire de satisl 
En un buen 
habla podido ecbar mano 
injrre la misma noche en 
• había sido raptado por 
de truhanes, 
i e e»t¿?—preguntó Valols 
iboza del castillo. 
n»rfectamente encauenado. 
_ QUe ravan a buscarle ahora mismo. 
Que le ll¿ven al torreón del palacio 
{«ira ahorcarle, y que d 6̂" ™ C""?,0 
en la horca hasta que las cornejas, du-
rante el dla. y los buhos, por la norne. 
«e den un buen atracón:... O mejor 
t'Vho... :no: Que le lleven a la cámara 
de la tortura, que enciemhin los bra-
peros y Q"* le tuesten a fneso lento... 
O mejor dicho... :no! Que me lo trai-
ean aquí, porque qul .-.-» Interrogarle 
antes acerca de las causas de su trai-
ci'̂ n.. 
Kl capitán salió, en tanto que Valols. 
paseándose de arriba abajo por su es-
paciosa sala de armas, golpeaba, lleno 
de Ira, el suelo con el pie y daba vuel-
tas en su cabera a mil proyecto» de tor-
tura, el más dulce de lo» cuales, si 
Malingre hubiera podido conocerle, bu-
blese bastado para hacerle rouar por el 
suelo muerto de espanto. 
• Al fin abrí la puerta y Valols «e 
detOTO, con el ceño fruncido, volvién-
dose hacia aquella puerta. 
Y palideció. 
En lugar de encontrarse con el capi-
tán qu«* habla Ido a buscar a Malinsre. 
fué a una mujer vestida de negro, con 
el rostro oculto Por un antifaz nesro. 
y la que, sin embargo reconoció en el 
i acto. 
Aquella mujer se adelataba hacia él. 
Valols». con el semblante ó'escompue»-
to, retrocedía y trataba de recordar 
algunas oraciones. 
Retrocedió hasta, un trono colocado 
bajo un dosel en el fondo de la vasta 
estancia, v allí, junto a aquel sillón 
desde el cual administraba justicia an-
te su» vasallos congregados, se detuvo: 
Mabel se sentó en el sillón, como si 
en aquella ocasión ella fuese el juer. 
Nuestros lectores la han reconocido 
ya. Y Valols también la reconoció, no 
obstante llevar puesto el antifaz y ha-
ber cambiado de traje, porque murmuró. 
—;. Es pues, cierto, que eres hechicera 
n hada? ¡Tú, a quien vi muerta en 
Dijón. a quien ahora veo viva I ¡Tú que 
estabas encerrada en una habitación 
y qiif» saliste de ella no só por qué ma-
leficio: ¡Tú, en fin. que has podido pe-
netrar en este palacio y llegar hasta 
esta sala, en la que nadie puede entrar 
bajo pena de muerte sin haber sido lla-
mado por mi: ; Vienes, pues, del In-
fierno y en nombre d'e Satanás?... 
—Vengo en nombre de Dios—respon-
dió Ana do DnuaaU, fon tranquilo acen-
CQ.—Vengo Valois, a recordarte el pac-
to que nos unta. No t» echo en caí» 
la ultima cobardía que cumetime en 
IMjón. No te echo en cara el haber de-
jado que me diesen de puñaladas a tu 
vista, ni el haber consentido que mata-
sen a tu propio hijo. Esto le está re-
servado a la 
Será a quien t 
ello. Lo que 
gar es tu ultit 
-¡MI última 
de con extravl 
día d'e la 
ba por lo stranas. todo lo demás lo perdonaré, lo oWda-esle, y, | ré. 
parición • VaJols temblaba convulsivamente, 
que en Por el contrario—proslírnlA Mabel,—el 
3 asom te niegas a esta reparación te rmnlarn 
le dar cuenta de guardli 
corresponde juz- nunda 
\. I i>or aa 
•balbuceó el con- . la vids 
en 
Te; 
uiera se le ocurrió oedtr socorro. 
\ fume convlc ón de que. si sus 
1 entraban par;* anoderarse de 
aquella mujer, Mabel se evaporaría y 
desaparecerla como una humareda que 
se ú'esvanece en el aire. 
Ksperlmentaba ese horror sagrado de 
que hablaba Virgilio. 
Al verse tan cerca de nn sér sobre-
natural y de naturales nltraterrena. 
sentíase presa de una esuecie de vérti-
go. 
Con una mano se apoyaba en una de 
las armaduras que ê t-tban junto al 
trono, cual dos alabarderos silenciosos. 
Kn ciK.nto a Mai>el nn. representa-
ba unn coiu^dla. No pensaba en sacar 
partido del terror supersticioso que veía 
pintado en el rostro de sn antiguo aman-
Kxponía sencillamente sus propósito» 
aln cuidarse de que Carlos de Valols la 
tomase por un ser viviente o por un 
demonio. 
¿Cómo había entrado en el palacio de 
Valols? ¿Cómo había llegado a aque-
lla sala, en la que, en efecto nadie 
se atrevía a entrar sin ser llamado por 
el conde \ M probable es que desde mu-
cho tiempo antes hubiese pensado Ma-
bel en hacerse de algunas relaciones en 
aquel pal:iclo. en el que sabía que. tar-
de o trempano, tendría que entrar. Pe-
ro, hasta entonces, no había utilizado 
estas relaciones, que resevaba para el 
porque Mirtila era puso término a la obra comenzada. 
Valois en aquel momento no razonaba. ; 
;to—dijo-—Se nece- 1 o por lo menos su razonamiento esta- | 1 quien encerrar en | ba influido por la lógica especial de ! 
rre. una desgracia- 1 la superstición. Trataba de explicarse 
fuiste a la casa del cementerio de los 
Inocentes, me ofrecí para reemplazar a 
aquella a quien trt busca»- Tú acep-
taste, juraste que Mirtila se salvarla, 
í'uando fuiste a „ verme al calabozo del 
Temple, enel cuál te descubrí a tí. te 
«lije que yo encontraría el medio de sa-
ber si hablas cumplido tu juramento-
Y cuando me enteré de que también^ es-
ta vez habías sido perjuro, se acabó la 
paciencia. He salido del Temple. He 
salido del cuarto a la puerta del cual 
estaban de centinela los arqueros del 
rey. He salvado lo» fosos v la» mura-
llas de tu castillo y he venido a pre-
guntarte: Valols. que has hecho de 
Mirtila V 
SI Valols hubiera conservado nn po-
co de sanjrre fría, su misma supersti-
ción le hubiese hecho decirse que era 
extraño que una hechicera o una hada 
necesitase Interrogarle para saber lo 
que bahía sido «Ve Mirtila. 
Valois. sin embarco, no era nn espi-
rito débil, como el rey. y no admitía sin 
pruebas lo« relatos que la mayor part» 
de sus conteporáne'-a aceptaban con fe 
elees. Pero lo» últimos acontecimientos 
le habían trastornado. Su captura efec-
tuada por Buridán en circnstanclas que 
Podido enterarse del rapto d'e Mirtila, i 
— ¡Gillonne:.. ¡Oh: la: miserable, la j 
haré quemar lo mismo que a Malingre. . 
En efecto- cuando Valois bajó al ca- I 
laboro de Mabel, en donde ésta se qul- , 
tó el antifaz, cuando reconoció en ella 1 
a la mujer a quien creía muerta ifcsde ¡ 
bacía mucho tiempo, cuando subió tem-
blando de pies a cabeza de la roaznorra 
I en que estaba encerrada Ana de I>ra- 1 
mans. Malingre le suslrló la Idea de de- ' 
¡«embarazarse de aquella mufer. envene-: 
i nándola. Elegido el veneno. Malingre se I 
lo entregó a Glllonn». que era la encar- i 
j gada de dárselo, a Ana de I>rnman«. Gi-
llonne baló (o flnció balar» al calabo-
I Ko y volvió a subir, asegurando oue la 
i hechicera no tardaría en morir. Enton-
| res fué. cuando, inducido por Gillonne. 
j re:rre=''. Valois n su palacio para »or-
, prender la traición (*> Malincre. urdida 
• Por la misma Gillonne. 
El cende piulo, pues, ere*- en aqne! 
1 instinte que Gillonne. no sólo no había 
; evencnado a Ana de Dramans. sino qne 
I le había revelado lo que sucedía en el 
| palíelo de Valois. 
—Te queda un postrer recurso pira 
salvar tu alma y cuerpo—añadió Mabel. 
— Esa niña está aquí, en tu palacio. De-
vuélvemela, y por Dios vivo te Juro que 
preroo Juez, d'entro de tres días. 
Mabel se levantó con el brazo exten-
dido. Con la punta del dedo tocó a 
Valois en el pecho. 
— ¡Estoy perdido:-rugió en su Interior 
\alols. que al sentir este lieero contac-
to, vaciló como herido por el rayo. 
Porque, según todas las ideas admi-
tidas, el hombre a quien una hechicera 
tocaba en el pecho, estaba condenado 
a muerte, y ya se ha visto oue en lo» 
maleficios hechos contra alguna perso-
na viva las figurillas de cera tenían el 
pecho atravesado Pr»r una alfiler. 
— : í Y si te úlevuelvo a Mirtila?—mur-
muró: 
— ¡I'or Dios vio te Juro—repitió Ma-
bel—qne te salvarás |n cuerno y alma:... 
— Está bien. Ya sens 11 n ser viviente 
o una slmr-le aparición Infernal. Tengo 
fe en tu pal-'br?. ¡Escucha y mira: 
Cario» de Valo's se preclnitó hacia la 
puerta. Pero ant?s de abrirla se vol-
vió hacia Mabel como na ra tomarla por 
tĉ tieo de su obediencia. 
Y no vló a Mabel en el sitio en qne 
la ImM-c dejado. 
Familiarizado ya con los pensamiento» 
sobrennturales. Valois no experimentó el 
i men'-r asombro. 
1 —¡El hada se ha hecho invisible—pen-
I FÓ.-pen está aquí espiando, mirando 
• y esem-h-ndo. 
No tuvo tiempo de continuar, en aquel 
¡ momento el catfltfln de los arqueros del 
i castiMo abría H muerta, y nftlido. tré-
\ mulo, r^rmaneció delante del conde sin 
atreverse a proferir nna palabra. 
—• Qué hay ? —murmuró Valois.—; K«e 
| hombre"... . Ese Malingre?... 
• —Monseñor... no sé... Xo me atrevo... 
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1 1 TEUPORADA D E O P E R A 
Con las funciones de ayer terminó 
la temporada de ópera en el teatro 
fayret por la compañía de Misa y 
Blasco. 
üe cantaron Marina, en la función 
diurna, y Bohemia, en la nocturna, 
conttiluyendo ambas representacio-
nes ua espléndido triunfo para el ci-
tado conjunto artístico. 
Todos los artistas fueron aplaudi-
dísimos, especialmente las notables 
cantentes Mercedes Capsir y Carmen 
Bonaplata, 
L a compañía embarcará en la pró-
xima semana para Méjico. 
Actuará en el teatro " E .uza 
Iris'' de la capital azteca. 
E L HOMENAJE A R A F A E L ARCOS 
Se celebraará el próximo jueves, en 
Marti una gran función extraordina-
ria en honor del célebre humorista 
español Rafael Arcos. 
Actuará la Compañía de Velasco 
poniendo en escena una de las más 
aplaudidas obras de su repertorio. 
Habrá actos de concierto por los 
mejores cantantes que se hallan en 
la Habana. 
L a Compañía de Alhambra estre-
nará la graciosa obra '"El Tríuufo de 
la Clave', y un apropósíto de ac-
tualidad titulada "Moratoria econó-
mica y Moratoria Politica o Coages-
tión y Compañía". 
Arcos hará imitaciones do gran-
des coupletas y actos de humorismos 
nuevos. 
La función en honor de Arcos será 
un gran acontecimiento teatral. 
LA COMPAÑIA MISA-BLASCO 
Mañana saldrá hacia Méjico la 
Compañia de ópera de Misa y Blasco 
que va a actuar al Teatro Esperanza 
Iris tíe la capital mejicana. 
Grande éxito deseamos a la Empre-
sa Misa y Blasco en su excursión por 
tierras de Méjico v 
DOLORES F R A U 
Ha visitado nuestra redacción la 
célebre cantante española Dolores 
Frau, mezzo-soprano de fama univer-
sal que ha alcanzado en la temporada 
lírica del rojo coliseo los más bri-
llantes triunfos. ' 
L a famosa artista, que ha recibido 
proposiciones de contrato de varías 
empresas de América, volverá en bre-
ve a esta capital con la Compañia lí-
rica Misa-Blasco. 
Reiteramos nuestro saludo cordial 
a la plaudida cantante. 
• • • 
NACIONAL 
Las funciones que ofreció ayer do-
mingo la compañía de circo de la se-
ñora Geraldine Wade viuda de Pubi-
lones, estuvieron muy concurridas. 
Fueron aplaudídísímos los artistas 
que en elas tomaron parte. # 
E . | la función de esta noche se 
enuncian los siguientes actos: 
Los originales patinadores Skating 
Hamilton's. 
L a primer gimnasta del mundo Mis 
Leitzel. 
Bellclaii* Bros en su interesante 
Loop the Loop. 
Axel Mírano's, del Hipódromo de 
Nev/ York, en su emocionante acto el 
Torpedero aéreo. 
Los malabaristas australianos Les 
Hachatte. 
Rose Margueríte con su ponny y 
caballo blanco. 
Trío Randow, acróbatas cómicos. 
Máxime Bros y Boby en su balan-
cín original. 
Olimpia Desval con su hermosa co-
locríón de perros y ponny. 
E l Trío Lamont, acto de verdadera 
novedad. 
Los Criollitos, dueto-infantil y óía-
lociiintis cu'-anos. • 
Intermedioii cómicos por Bebé y 
^ugUJfto, Mariani y Tony. 
E l miércoles, debut de los ^otrells 
Powells, notables ecuestrec. 
? A Y R E T * • * 
Gran Füegoilno 
Este notable artista que durante su 
actuación en la Habana, hace cuatro 
años, constituyó la atracción del pú 
bllco habanero, debutará esta noche 
en Payret. 
E l celebrado artista trae un nuevo 
y variado repertorio. 
Presentará su espectáculo con de-
! ccrado de Rovescalli y trajes de los 
•afamados talleres parisienses de M. 
Puquín. 
* • • 
MARTI 
Para la función de esta noche se 
, ha dispuesto un variado programa. 
Se llevarán a escena tres de las 
¡ más aplaudidas obras del repertorio 
I de la compañía Velasco. 
L a primera tanda es sencilla y la 
I segunda doble. 
I En la presente semana se llevará 
a escena la revista E l Tren de la 
Ilusión. 
En breve se estrenará una obra de 
costumbres gallegas titulada Amores 
de Aldea, libro Renovales y Pa-
checo con m'. iv. i de los maestros 
Luna y Soutul o-
Se activan los ensayos de la revís-
la B.02. 
• » * 
CAMPOAMOR 
Hoy, lunes, en función de moda, es-
trono de la cinta titulada Ojo por ojo, 
por Frank Keenan. 
También comenzará la exhibición 
de la serie en diez episodios titulada 
Ei Genio del Mal, producción cubana 
editada por la casa de loa señores 
IMaz y Ramírez. 
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las once, de las doce y cuarto, de 
las dos y tres cuartos, de las cuadro 
y de las ocho y media. 
E l Jueves estreno de la cinta titula-
da Dios existe, primera producción 
de la Golden Sun Picture Corpora-
tion. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y medía. 
Pronto, L a Virgen de Stamboul, por 
Príscílla Dean. 
•* •* * 
MARGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grlfell pondrá en 
escena esta noche el drama en tres 
actos, de Guimerá, María Rosa. 
El jueves. Los Dos Pilletes. 
La función terminará a las once y 
medía. 
-i ^ • 
ALHAMBEA 
Tres tandas, por la compañia de 
Rebino López. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, sesunda parte 
do L a Danza de los Mülones. 
^ • * -* 
TIÍIANON 
E n la tanda de las nueve y cuarto. 
Hijos lejanos, por la Hesperia y Tu-
lllo Carmínatí. 
A las siete y tres cuartos. Hijo 
adoptivo, por Francls Bushman y Be-
verly Bayne. 
Mañana: E l recurso supremo, por 
Norma Talmadge y Eugene Obrien. 
En breve, A caza de novios, por 
Viola Dana; Coraión desierto, por 
Dorís Kenyon; En la sangre lo lleva, 
por Tom Míx; L a Isla terrible, por 
May Allson; L a contraseña, por F . 
X . Bushmr.n y Beverly Bayne; Rica 
por un día, por Olive Thoma"2, y En 
la línea de la muerte. 
E l jueves y el viernes, en las tan-
das de las cinco y media y de las 
nueve, la cinta de producción nacio-
nal titulada Dios existe. 
OLIMPIC 
Función de moda. 
Se anuncia el estreno de la hermo-
sa producción de la niversal interpre-
tada por la conocida actriz Mary Mac 
Laren titulada Un pétalo en la co-
rriente. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las siete y tres cuartos. E l valle 
de los Gigantes, por Wallace Reíd. 
Mañana: L a Barriotera, por Mary 
Pickford. 
E l jueves: Los malhechores del ai-
re, por el aviador Locklear y Fran-
cella Bellínton. 
í * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, se 
pasará la interesante cinta titulada 
La linterna roja, en siete actos, por 
la notable actriz Mme. Nazimova. 
E n la tanda de las ocho y medía, 
la Paramount presentará al simpáti-
j co actor Wallace Reíd en su última 
creación titulada na apueáta extra-
!ordinaria. 
Mañana: Cómo piensan los hom-
bres, por Leah Baird. 
v + + 
IflAI/IO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y medía y 
de las nueve y tres cuartos, la inte-
resante cinta en cinco actos titulada 
Algo que hacer, por el notable actor 
Eryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media ŷ  de las 
ocho y medía, la cinta en cinco actos 
L a araña, por la notable actriz Pau-
lina Frederick. 
En la tanda de la una se anuncian 
cintas cómicas. 
Mañana: estreno de las magníficas 
cintas La'Is la Terrible, por May Al l i -
son y L a tigresa parisién, por Viola 
Dana. \ 
• • K 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y medía, 
estreno de la interesante cinta titu-
lada E l tigre de los llanos, por Ana 
Nillson. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, lanotable cinta 
Louisiana, por la gran actriz Vivían 
Martín. 
Mañana: Hijos lejanos, magnifica 
cinta Interpretada por la genial ac-
triz Hesperia. 
¥ ¥• ¥• 
WILSOX 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasa-
rá la cinta titulada Juegop elígroso, 
por Madge Kennedy. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l se-
llo de la infamia, por el gran artista 
Russell. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. E l precio de la lo-
cura, por Antonio Moreno. 
Mañana, estreno de la f:h\ijL E l 
mundo en llamas, por el eminente ac-
tor Fran Keenan y Los lobos de la 
vía férea, por W. S- Hart. * • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
pels y tres cuartos. E l cautiverio de 
I'árbara, por Mae Marsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la cin-
ta Desacuerdo entre doctore^ por 
Mabel Normand. 
Ye nías tandas de las tres y cuar-
to, síeta y tres cuartos y die^ Y 
cuarto, estreno de La Barriotera, por 
Mary Pickford. 
Mañana, estreno de la cinta Terre-
'•opellgroso, por Corina Grlffíth. 
A p u n t e s d e 
B a s e B a l l 
(POR KAMOX 8. MENDOZA) 
F*'»K^oJí;£S^ DE MUCHOS BATAZOS 
LARGOS VENCE E L NEW YORK AL 
TEAM ROJO 
nrl í t^i J'.l€̂ 0 del sábado resulto una 
A^.m^.ü:1 ba,t para los Jugadores del 
^ l̂ dares> el de dóminjío no lo 
ÍZ. £ faeH Ĵ 01" Pnrte de los amerlca-
n.Ĵ c/3"'"00,.11115 de todas clames y di-
dieron los neoyorquinos que 
produjeron ochu carreras 
No obstante ello, ganaron apretada-
mente y si en el ültJmo Inning los Ju-
gadores del Habana hubiesen tenido un 
poco de mús calma es casi seguro que 
el triunfo en lugr.r de ser americano 
hubiese sido cubano. En ese inning el 
pltcher de los visitadores se encontra-
ba commetamente wild y )o que hacía 
falta era hacerlo trabajar un poen. que 
de seguro alguna base míis se lf hubie-
ra obligado a otorgar. Veif) los Jugado-
res habanistas se apuraron y de ahí 
que ni aún el empate se prod'ujera. 
La primera entrada al bat del Haba-
naV< < ^ar,l este club Prfidiga en be-
neficios; tres carreras anotó el score a 
•a favor, en cuya confección intervinieron 
dos hits, de Cueto y J . Calvo; dos erro-
res, del short y centre ficld; un fielder 
cholee del pitcher y un wild pitcher. 
Darla la forma en que se presenta-
ba el lanzador de los rojos y la ven-
taja obtenida por éstos en su entrada, 
pareció había de ser í-ste el segundo Jue-
go que se anotara; pero desgraciadamen-
te en el quinto episodio el New York 
empató In anotación, valiéndose para ello 
de dos errores, un', col pitcher y otro 
del short y dos hits, de Burns y Ban-
croft. En esta enti| :1a v dospuós de he-
chas las curreras, Babc Ruth pegó por 
el raltgh-centre un bat;>o fenomenal 
con el que solo pudo anotarse tribey, 
debitlo a lo lejos que los files esperan 
a este bateador. Somos de opinión que 
esto player, por muchos esf.'.erzos que 
haga y por muy duro que le dé a la 
bola, no podrá anotarse ninguna de las 
películas que tanta fama le han dado, 
a no ser que la bola por él bateada pe-
netre en las gradas. El outfield lo es-
pera tan sumamente lejos que se hace 
imposible pueda recorrer las cuatro es-
quinas. 
En ese mismo quinto inning rompió 
el team rojo el empate subiéndose en 
una carrera fabricada en la siguiente 
forma: Miguel A. González recibe dead 
hall; López batea al pitcher, quien ti-
ra a segunda, forzando el out de Mi-
ke; Stnart, da linea al pitcher que mo-
fa pero recupera la bola y fuerza el 
out de López en segunda; Cueto se va 
con un tribey entre centre y raltgh ano-
tando Stuart, finalizando la entrada el 
out de Jacinto en foul fly a la ter-
cera. 
Al inning siguiente el Habana refuer-
za su anotación con otra carrerlta he-
cha por Calvo, quien recibe la base, des-
' pnés de ser out Almeida en fly al cen-
tre ; Easterley, que le sigue, recibe tam-
bién la base y, Ford produce hit por 
tercera que aprovecha el Teniente para 
anotar. 
En el séptimo Burns, primer batea-
dor, da un magnífico batazo de tribey 
por el left; Bancroft batea .de rolling a 
primera cuyo defensor tira al pitcher. 
que cubre, realizando el out; al ir al 
bat Young, el popular cronista Víctor 
Muüor realiza su primer acto público 
despaés de ser concejal, entregando ai 
bateador un magnífico reloj de oro con 
que la casa Frank Robins le obsequia 
por el home run dado en Juego anterior. 
Young batea al left que acepta el lan-
ce, pero Burns anota. 
Al inning siguiente, Kelly, el poste 
humano que defiende la primera almo-
hadilla d» los yonis, dispara un batazo 
fenomenal por el territorio de la piza-
rra, dando la vuelta al cuadro, con lo 
que adquiere el derecho a usar también 
un reloj de marca Ingersoll. Este ba-
tazo produjo cierta de/.azón en los jóve-
nes Frúnquiz y Moré pues al ver que 
la bola iba en dirección de la mejor 
pizarra que ojos humanos vieron, cre-
yeron que ésta sufrirla alguna avería 
al chocar la bola contra ella; afortuna-
damente no tuvieron que lamentar des-
gracia alguna 
En esta entrada no se produjo ningu-
na otra carrera, no obstante haber ba-
teado Barnes hit al left y Burns tubey 
por el jardín izquierdo, pues el prime-
ro fué out en home por tiro del short. 
Llegó ol noVcpo y en él se produje 
ron los mejores fuegos artificiales de la 
tarde. Bancroft da hit por el jardín de-
recho; Young pega de linea por el mis-
mo territorio y Cueto queriendo atrapar 
la bola al caer en tierra, no lo logra, 
extendiéndose la bola en consideraciones 
hasta Hegar al anuncio de las gomas, 
anotando corredor y bateador. Babe Ruth 
recibe la base, siendo out poco después 
entre pitcher, pi imera y short. Frisch 
se va de tribey por la línea de primera, 
anotando al producir Kelly un tubey al 
left. 
Para todos los asistentes el desafío 
quedaba franco a favor de los visitantes, 
pero el Habana en su último estertor 
se puso un poco majadero haciendo 
concebir a sus partidarios la esperan-
za de la victoria, o por lo menos el 
empate. Razón no les faltaba, pues Mi-
ke toma la primera por error de Kelly: 
Lopito batea de rolling al pitcher que 
éste no puede fildear, pero Frisch asis-
te y lo pone out en primera, adelan-
tando el manager; Aragón empuña la 
majagua en sustitución de Stuart, dis-
parando un tribey por ei Jardín que 
defiende Young, anotando Mike; Cueto 
recibe dead ball y Joselto la base, con-
gestionándose el diamante. Almeida da 
fly al centre anotando Aragón termi-
nando la entrada con el out de Jo-
seito en segunda, por rolling del tenien-
te el short. 
Como so ve. fué éste un juego de pe-
HcTilas. ya que se dieron dos home runs, 
cinco tribeys y dos tubeis. 
El juego; por io movido y por la ca-
lidad de los batazos dados, agradó a los 
que quieren ver a los jugadores en mo-
vimiento corriendo detrás dé la bola. 
Ahora véase la anotación por entra-
das : 
New York 000 OM LUI—8 
Habana 300 011 002—7 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: do i K¿ 
da y de 2. con monumenio. 
En conjxrucción uno de cuatro 
F . E S T E P ' X , «armoimta. " 
Rayo. 122 Teíáfono J I . ^ 
P R O M E D I O S D E L A S COTIZACIO 
NES D E A Z U C A R E S 






Primera „mncena g -.^ 
Segunda quincena * e'.^J 
Mes 6.-^ 
Cárd enas 
Primera „uincena. . . . . . . 6.5557 








E l DIADI0 DE LA MABI-
JíA es el periódico de mayor 
drcnlaclón en Cuba. 
Sagua !?. Grande 
Primera „iiincena 6.5557 
Segunda quincena , „ c.8930 
Mes 6.7038 
Solamente en el Colegio de la Habatifc 
ae verificaron operaciones de ventas d« 
azúcares. 
C A M P O A M O R 
H O Y - L u n e s d e M o d a - H O Y 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e l a d -
m i r a d o a c t o r a m e r i c a n o F R A N K K E E N A N , t i t u l a d a : 
" O J O P O R O J O ' ' 
P r o d u c c i ó n p o r t e n t o s a , 
MIERCOLES 10 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezsbre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V Í T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T Í C O 
Del Dr Russell Hurat, de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
E N E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
. B O T I C A S Y D R O G U E R Í A S 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T Ü N O E S Q U I N A A H U N R I Q U E 
E l C i r c o S a n t o s 
y A r t i g a s 
Pocos números de circo habrá tan 
completos como el de los ciclistas I 
que presentarán Santos y Artgas en 
su quinta temporada que comenzará j 
el Payret el dia 12 del actual. 
E l grupo lo forman, su director 
Beau Brunel, un hombre valiente y 
correcto; su compañero un comedian-' 
te graciosisimo y cuatro muchachas. 
Dos de ellas rubias como espigas de 
oro; las otras delgadas y flexibles 
con rostros buanquisimos rodeados 
por el encantador luto de una cabe-
llera negrísima. 
Esas cuatro encantadoras ciclistas 
j manejan la bicicleta como un mara-
! vllloso perrillo, y dejarán son su gra-
I cia, su arte y su espectáculo un co. 
¡ mo sabor de golosina en el patio de 
1 las lunetas, en la triple herradura de 
palcos y en las altas galerías 
Las cuatro trabajan con arte ex-
quisito y mientras sobre sus bicicle-
tas desafian el peligro y retan a la 
muerte, parece que riegan un perfu-
iiie de juvf .tud, de gnj»'"''; y do ' be-
i k z a . 
Esas l.adai muchachas, intrépidas 
3- bonitas, p ndrán en les m^ves del 
púdico 1» sugestión id éxi'u. 
Tal ea en pocas UnNíK -V Q/ínteto 
ci>list.i. de Ftau Bruñe' ilfli ha al-
c.i.zado e" > dos los públicos ovacio-
t-es matnós, en estruendo do censa-
í'ración óffinitiva. 
E l público de la Habana, inteligen-
te en materia teatral—lo mismo en 
ópera que en circo—sabrá apreciar y 
premiar los esfuerzos hechos por los 
intrépidos empresarios Santos y Ar-
tigas a golpe de cheques sin morato-
ria para traer lo mejor que se ha 
visto en Cuba en espectáculo te circo. 
L a fecha de la inauguración se ha 
fijado definitivamente para el viernes 
doce de Noviembre a las ocho y me-
dia de la noche. 
Y esa noche Santos y Artigas al 
frente de sus huestes invencibles, ex-
clamarán solemnemente ante el pú-
blico conaregado alrederor de la pista: 
—Pueblo: aquí estamos. 
C O T 1 Z A C I O M E S 
D E A Z U C A R 
NOVIEMBRE 8. 
M E N D O Z A Y C A 
Tha >«w York Coffeo and Safar Exrb. 
NOVIEMBRE 4. 
Abre hoy ( larra hoy 
F U N C I O N 
E S P E C I A L 
P r o d u c c i ó n d e j a r t e . P r o d u c c i ó n d e l u j o . 
A p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s d e l a S o c i e d a d h a b a n e r a 
N u e v a p r e s e n t a c i ó n d e l a a r t i s t a N o r m a T a l m a d g e 
E N L A P R O D U O G I O N T I T U L A D A 
" R E C U R S O S U P R E M O " ( 
C8896 ld.-8 
r ***Mjr*r*jrM**-*jr^rrrjr**wwMjrM*MMM-M*MMrwr**r****************** jrjrsrirjrjr ******* Ir 
N u e s t r a a c t i t u d f r e n t e a l a c r i s i s a c t u a l 
C ó m o l a c o m e n t a e l p u e b l o : 
" B A Z A R I N G L E S " n o h a m e n t i d o a l 
a n u n c i a r s u l i q u i d a c i ó n . 
" B A Z A R I N G L E S " l e h a r e b a j a d o a 
t o d o s s u s a r t í c u l o s u n 5 0 ^ o m á s . 
¡ V i v a e l " B A Z A R I N G L E S " ! 
C ó m o l a c o m e n t a n l o s c o l e g a s : 
E l " B A Z A R I N G L E S " e s t á l o c o , l o c o 
d e r e m a t e . D i a r i a m e n t e r e b a j a l o s 
p r e c i o s , y . . . l a r e b a j a e s d e v e r d a d . 
¡ E s t á l o c o e l " B A Z A R I N G L E S " ! 
¡ Y n o s o t r o s n o n o s a r r e p e n t i m o s ! ! ¡ ¡ S e g u i m o s v e n d i e n d o b a r a t í s i m o ! ! 
ü C A D A D I A M A S B A R A T O ! ! 
ANGAS en todos los departameotos d 
a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
• ADMITIMOS CHEQUES D E L B O C O NACIONAL -
C8925 lt-8 














fl.50 6.62 6.70 6.75 
6.50 6.60 6.65 6.70 
6.59 6.61 
6.OS 6.50 6.61 
n.64 6.66 
C.OO .C.C5 C.CU 6.71 
" C A M P O A M O R " - L u n e s 8 
S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s 
" E L G E N I O D E L M A L " 
S e n s a c i o n a l s e r i e e n I O e p i s o d i o s 
S e e s t r e n a e n l a s t a n d a s d e 1 1 , 1 2 4 , 2 3 4 , 4 y 8 , 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
Comi. 
k A O Í A 
D E P O L I T I C A 
r^ovnvr iÁ DEL SEñOR LÁ C I E R T A E> YALEXCIA. — E L DIS-
^ F ^ ^ 1 ^ 1 ^ CURSO. 
Madrid. 8 de octubre de 1920. 
Hnúa en Valencia el ilustre ex 
^ t o don ^ la Cierva, que 
ministro j d0 Con un banque-
^ ay! í res torán Miramar. del Grao, 
^ a d o U r _el Circulo del 
v acuerdos de las anteriores 
siones. 
Los diez y s^is delegados extranje-
ros del actual Congreso Postal, que 
asistieron igualmente al anterior, o 
sea el celebrado en Roma, han teni-
do un delicadísimo recuerdo a la me-
moria del difunto Jefe del Cuerpo de 
Correos español, don Carlos Flórez, 
que asistió con ellos a otros varios 
Congresos. 
Con este objeto se reunieron ayer 
los delegados de Austria y Brasil, v 
acompañítdos del delegado español, 
señor Camacho. estuvieron en el Ce-
Par-
El presidente interino de la Asó-
se lo bi bia yo ofrecido al señor Da-1 elación c\ peones carreteros de Ta-
. P r^s luc"^ i ' jg^og exd l - l to desde que constiuyó el Gobierno, rragona, llamad0 José Reverte, fué 
mu 0^..Lo,i,vr0a v otros 'con la sola salvedad de que yo no Agredido anoche cobardemente por 
' aceptaba la solución incompleta de varios sindicalistas, que le hicieron 
^ ^ n c u r S n ' a l banquet. 285 co-
C0,naC1eS enttre ellos comisionados 
^ todos los pueblos de la provin-
% mesa presidencial estaba ocu-
pa(la^=rvL'exgobernadores y 
P .ntns del partido conservador. 
^ f nal del banquete se leyeron 
Alrosas adhesiones, y el señor 
numerosas a ban{1uete ha-
M0nterT continuación el señor La 
aue fué saludado con una es-
Asa ovación al ponerse en pie. 
^Comenzó Por agredecer el home-
^ Plogiar a sus correligionarios 
™le n,fe dijo que debía gratitud por 
V ^ c i s 6n de\egui r le a todo tran-
Podrán los que le rodean acom-
a un hombre equivocado, pe-
0 io verán i r por caminos de 
Ciencia, de represalias ni de ven-
eanzas. 
Todos los años de vida que le res-
tan los dedicará a la defensa de 
nuestra querida patria, trabajando en 
Wen de la prosperidad de la monar-
quía española 
representantes de las fuerzas libera-
les, sin previa consulta, entrégase el 
decreto de disolución al señor Da-
to, buscándose con ello la fuerza nu-
mérica de una mayoría, desistiéndo-
se de toda concentración conserva-
lora. 
Lee párrafos de la declaración mi 
nistenal en los que alude a la co-
laboración de los elementos, afines 
al Gobierno, y dice: Todo esto ya 
menterio para depositar una corona 
en la tumba del señor F lórez , 
Los presidentes de las cinco Comi-
siones de que se compone el Congre-
so Postal, a quienes acompañaba e! 
Director General de Comunicaciones, 
señor Conde de Colombi y M . Deoop-
pet. éstuvieron ayer mañana en Pa-
lacio, para dar las gracias a S. M . 
el Rey por haberse dignado presidir 
la sesión inaugural del referido Con-
greso, y además hacerle entrega de 
un lujoso álbum que contiene diversas 
colecciones de vales respuesta (que 
en el servicio internacional equlva'o 
sello para la contestación de casi to-
dos los países de la Unión) , una foto-
grafía del monumento que en Berna 
se erigió a la Unión Postal Univer-
sal y una hermosa colección de sellos 
y tarjetas postales conmemorativas 
del llamado jubileo de la Unión que 
se celebró en el 25a aniversario de 
su fundación. 
D e s p u é s d e l a C r i s i s 
J u r a de lo s n u e v o s M i n i s t r o . — C o n s e j o e n P a l a c i o . 
- V a r i a s D i m i s i o n e s . -
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
OTRO CRIMEN SDíDICALISTA EN TARRAGONA. TRABAJOS 






l i s tarifas. Yo pedía que éstas no 
fi.eran elevadas por decreto, y asi ha 
sido; pero al mismo tiempo se di-
suelven las Cortes, declarándose que 
no hay posibilidad de llegar a la con 
varios disparos de arma de fuego, 
sufriendo dos heridas mortales de 
necesidad. 
A l ruido de las detonaciones acu-
dieron en auxilio del agredido su es-
centración. Si en el proyecto que en Posa y un vigilante, conduciéndolo 
su día debió presentarse a las Cor 
tes, caben las soluciones que defien-
do, apoyaré resueltamente al Gobier 
no; pero si se ahonda el problema 
con un efiterio cerrado de Gobierno, 
entonces quedaría demostrado que la 
disolución de las actuales Cortes no 
obedecía a otra finalidad más que a 
la de resolver el pleito de las ta r i -
fas ferroviarias en igual forma que 
se hubiera hecho por decreto, contan 
do con la fuerza de una mayoría ela-
borada a tal f in, en cuyo caso se 
debiera decir en cada distrito qué 
También se oye-
dándose muchos 
Rey y a Valencia 
ron muebos al señor La Cierva. 
En el teatro Principal tuvo lugar 
a las siete de la tarde la anunciada 
conferencia de carácter político da-
da por el ilustre exministro. 
El teatro estaba completamente l ie 
no de público, y en el escenario 
acompañaban al orador, los prohom-
bres de su partido y comisiones de 
los pueblos. 
Empezó el señor La Cierva enca-
-eciendo la gravedad del momento 
i candidatos quieren la elevación de 
señor La Cierva sus tarifas y cuáles son opuestas a ellas i ¿ ¿ 
i ! entre nutridísimos aplausos ¡ E l problema, sin perjuicio de aten-
vivas a España, al der8« de mohiento las necesidades 
' reales, debe llevarse a las Cortes, de 
jando su resolución a la iniciativa 
del Parlamento. 
Todos los programas suelen ser 
buenos y las personas también; pero 
no se puede gobernar exclusivamen-
te con astucia y habilidades. Hay que 
tener un partido y gobernar para to-
dos. No basta querer eliminar a las 
gentes, ni crear sociedades políticas 
más o menos reducidas. La realidad 
acaba con todas esas ficciones. Su 
viento es tan fuerte y poderoso, que 
no sirven contra él bambalinas y te-
sin pérdida de momento al Hospital, 
en donde el desgraciado falleció a 
los pocos instantes de ingresar. 
Una vez cometida la agresión, los 
asesinos huyeron. 
José Reverte desempeñaba interi-
namente la presidencia de la Asocia-
ción, porque e l . presidente efectivo 
fué asesinado también hace dos me-
ses, i 
El hecho ha producido gran im-
presión en la ciudad, condenándolo 
enérgicamente, exigiendo el vecinda-
rio de las autoridades que adopten 
medidas de rigor contra la repeti-
ción de estos crímenes síndícalis-
presente. Aseguró que no e^ culpa I Iones. E l problema de España pide 
suya ef que se haya planteado el j una gran justicia y una gran sere-
nroblema de disolución del Parla- nidad. 
mentó, y consiguientemente de nue-
vas elecciones. Ante ellas no debe-
mos sentir temor, tenemos el deber 
todos los hombres políticos de acu-
dir a la opinión, para decirle quié-
nes somos y lo que queremos. 
Hace historia de su actuación po-
lítica desde que a los 22 años en-
Lo que no puede hacerse es eso de 
mandJar 500 para la multa y 
500 para la familia de la víctima. Lo 
que no puede hacerse es hablar de 
sindicalismo y querer presentarse co-
mo hombre enterado para terminar 
ordenando a los -gobernadores que 
suspendan periódicos sindicalistas y 
tró a formar parte del partido con-j decir luego: "Yo no sé nada', 
servador, moldeando su espíri tu con | Hay que abrir cauces al derecho 
Cánovas y siguiendo después al se- j para todos los problemas y tener la 
ñor Maura, sin prestar jamás su co-1 concioncia limpia, y así se evitará 
laboración a ninguna disidencia, por 1 tener que emplear violencias, innece-
ser partidario do los grandes par t í - ¡ Parias.'Los problemas sociales deben 
dos como instrumento de Gobierno, resolverse con generosidad, con amor, 
mirante, don Federico Ibáñez, contral-
mirante, don Honorio Cornejo; audi-
tor de la Armada, señor Núñez y To-
pete; el teniente general, Marina; loa 
embajadores de Inglaterra e Italia, 
los ministros de Méjico, Chile, Vene-
zuela y Brasi l ; los encargados de ne-
gocios de Alemania, Argentina, Co-
lombia v Suiza; el secretario de don 
Alfonso" X I I I , ápn Emilio Torres; 
don Alfonso Hernández Catá; cónsul 
de Cuba don Ar tu ro Royo Villanova. 
marqués de Miravalle, don Francis-
co Verdugo, don Juan Spottomo, don 
Ernesto Nieto, don León Boyd, don 
Justo Lambea, don Rafael Reynot y 
otros muchos. 
Los señores Kohly y Plchardo reci-
ben entusiasta felicitaciones, de las 
que participan igualmente los restan-
tes funcionarios de la Legación seño-
res Cracón, Giquel, Iruretagoyena, 
Estatello y Sedó. ; 
A c c i d e n t e s d e 
a v i a c i ó n 
Continúa historiando a grandes ras 
gos la actuación de los conservado 
con justicia, con convencimiento, 
En esta política yo colaborar ía ; en 
En Valencia, y por los doctores 
Chinesta y Cáír ível la le fué ayer 
practicada la autopsia al cadáver 
del encargado asesinado, Francisco 
Jimeno. Presentaba dos heridas en 
el pecho, que le causaron grandes 
destrozos, especialmente en los pul-
mones. 
El cadáver fué entregado a la fa-
milia, suponiéndose que el entierro 
se verificaría ayer tarde. 
E l gobernador visitó a la familia 
del señor Jimeno» quien deja tres 
hijos reconocidos. No es exacto que 
la víctima hubiese dado cuenta a la 
Policía de los anónimos amenazado-
res que había recibido. Por el con-
trario, siempre se resist ió a denun-
ciarle, a pesar de las constantes ex-
citaciones que para ello le hacía su 
familia. 
La Guardia civi l del puesto del 
^Irao, detuvo en la madrugada de 
ayer a tres individuos, conduciéndo-
los al Gobierno civi l , y luego a la 
cárcel , donde quedaron a disposición 
del Juzgado. 
Aunque primeramente se creyó que 
esta detención ear motivada por el 
últ imo crimen sindicalistb, se ase-
guró después que los detenidos nada 
tenían que ver con los asesinos del 
señor Jimeno, y sí con el crimen de 
que fueron victimas el señor Maestre 
Laborde y su hermana política. En 
reserva, pero hay indicios para ase-
gurar que esta detención tiene ver-
dadera importancia. 
E l gobernador civil de Zaragoza 
ha reanudado las gestiones para so-
lucionar la huelga de electricistas, 
reuniendo ayer mañana en su des-
pacho al Consejo de Administración 
de la Compañía y al Comité de huel-
ga. Patronos y obreros conversaron 
cortésmente, pero sin llegar a ningún 
acuerdo. 
Ofrecen pocas esperanzas de éxito 
estas gestiones, pues aunque se cree 
que obreros y patronos electricistas 
se entenderían fácilmente, éstos se 
han fusionado con la patronal de me-
talúrgicos , cuyos obreros están sin-
dicados, y esto dificulta grandemente 
el llegar a la ansiada solución armó-
nica. 
Los obreros metalúrgicos han pu-
blicado un manifiesto, diciendo que j j ^ fcl aeroplano en el río Adoar 
acudirán por cortesía al llamamlen- Bayona 7 octubre 
to del gobernador; pero que viendo Aver ' tarde un hidroavión que ha-
en los patronos el decidido empeño cí d trayecto de Bayona & Bilbao, 
•de quebrantar su organización se ' Gosselin, y en el cual 
matendrán firmes en la defensa de lo S i . ^aai^nB 
que tanto trabajo les ha costado con-
seguir. 
E l gobernador se entrevis tó con 
los diputados a Cortes señores Ba-
selga y Castellano, senador señor Ce-
lorio, diputado provincial señor Lo-
rente y secretario de la Cámara de 
Comercio señor Valenzuela. para en-
señar les la lista de' personalidades 
que han de sustituir a los concejales 
incapacitados. 
Todavía se ignoran los nombres y 
si aceptarán los nombrados, pero se 
dice que en la lista figuran las per-
sonalidades más prestigiosas de to-
dos los partidos políticos. 
La Comisión provincial se reuni-
rá hoy en sesión extraordinaria pa-
r a despachar los expedientes de in-
capacidad. 
El Ayuntamiento celebró sesión or-
A las diez y media de la mañana i que ocuparon altas posiciones en la 
de ayer, y con el ceremonial acos- política yen la admliMstracítn y 
tumbrado, tuvo lugar en Palacio el que han intervenido frecuente' ^ 
acto de prestar juramento ante S. acertadamente en los debates de las 
M. el Rey los dos nuevos ministros, 1 Cámaras y en ia dirección de las mÍF-
señores marqués_de Portago y Ordó-1 mas, desde las vicepresidencías de 
ñez, y los dos consejeros que han ¡ ambos Cuerpos Colesgiladores. 
cambiado de cartera, señores conde He hablado luego a Su Majestad 
de Bugallal y Espada. I de que, en el estado de prosperidad 
El acto se verificó en la antecá- j que alcanza España, más apreciado 
mará regia, acompañando al Monar-) en el extranjero que en el interior, 
ca el jefe superior de Palacio mar-
i ™UM„O la otra, de la cual os he expuesto res y la suya propia en la política unos ^ de muest janiAg> 
ac lva, hasta llegar a la constitución | Yo álsi)UesU) a gobernar sin 
del actual Gobierno, para el que se i con fórmulas de a rmonía y pa-
Bolicító el apoyo del señor Maura y 
el suyo, que el orador ofreció, des-
de luego, dejando a salvo, como era 
lógico, su criterio sobre el proble-
ma íer/oviario, sobradamente cono-
cido de todo el mundo y muy espe-
cialmente del señor Dato, aquien le 
advirtió honradamente que su apo-
yo tenía un límite en esta cuestión, 
cumpliendo con lealtad su ofreci-
niíenfo. 
Trata luego de todos sus trabajos 
en favor de la cocentración conser-
vadora, y alude después a las reunio-
ra defensa enérgica del derecho, con 
procedimientos contrarios a la polí-
tica de los gobiernos demasiado te-
merosos de la responsabilidad de su 
car/^a. 
Termina afirmando que si se pre-
tende apartarle de la política por 
otras razones que no sean la de no 
servir, no cederá nunca la posición 
en que cree que puede servir a Espa-
¡ña, al Rey y al partido conservador. 
Una entusiasta salva de aplausos, 
estal ló en la sala al terminar el señor 
La Cierva, su elocuente conferencia 
nes celebradas este verano por los ' que repetidas veces había sido inte-
Jefcs Hiérales , y después de unas rrumpida por las muestras de agrado 
notas bastante vigorosas de dichos1 de la numerosa concurrencia. 
E l C o n g r e s o P o s t a l . 
TRABAJOS DE LAS COMISIONES. RECUERDO 
PAL AC I O . 
DELICADO VISITA A 
Madrid, 6 de Octubre de 1920. 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer, se reunió la primera Coml-
8i6n del Congreso Postal, que es la 
que entiende en el exámen de las pro-
posiciones relativas al Convenio prin-
cipal. 
Por la tarde se reunió la segunda 
Para estudiar las proposiciones rela-
tivas al acuerdo para el cambio de 
cartas y cajas con valores declara-
dos y convenios referentes al cambio 
Pe paquetes postales y libretas de 
Identidad. 
La tercera Comisión, que entenderá 
las proposiciones relativas al cam-
JJio de giros y suscripciones a perió-
dicos, se reun i rá seguramente hoy-
Los trabajos de esta Comisión tie-
nen gran Importancia para España, 
puesto que, siguiendo nuestro correo 
la marcha progresiva de los años ú l -
timos, el giro será ampliado a todos 
los países que quieran mantener C J U 
nosotros ese régimen de reciproci-
dad. 
E l servicio de suscripciones a pe-
riódicos, todavía en proj-ecto en 
nuestro servicio, es uno de los que 
por altas razones de patriotismo de-
be ser establecido sin demora. 
La cuarta Comisión entenderá en 
las proposiciones sobre ceques postu-
les, y la quinta en la redacción de los 
convenios, conforme a los principios 
hablan tomado asiento dos pasajeros 
españoles llamados don José Beas-
coa y don Javier Amiá, fué envuel-
to por un remolino y cayó en el río 
Adour. E l piloto, que pudo mante-
nerse en la superficie fué recogido 
con las dos piernas rotas* En cuanto 
a los pasajeros, han desaparecido 
bajo el agua y hasta ahora sólo se 
ha podido encontrar el cuerpo de 
uno de ellos. (Agencia Radio). 
La noticia en San Sebastián 
San Sebastián, 7 octubre. 
Viajeros llegados de Bayona traen 
la noticia de un trágico accidente 
ocurrido con un hidroavión que hace 
el servicio entre Bilbao y Bayona. 
A l remontarse el aparato en aque-
lla plaza francesa, a las once de la 
mañana , con el piloto y dos pasaje-
ros, fué arrastrado por un remolino 
diñaría, que fué de corta duración. En 1 y cayó en las aguas del río Adour. 
elal se dió cuenta de los expedientes 
de incapacidades presentados por to-
dos los concejales, menos el republi-
cano señor Tutor, que está ausente, 
y el socialista señor Pé rez Vives, 
que se niega a pedir su incapacidad. 
Los concejales acordaron persis-
t i r en su actitud, levántandose segui-
damente la sesión. 
Aumenta más cada día el número 
de dependientes de ' comercio que 
vuelven a prestar sus servicios en 
las casas en que los desempeñaban 
anteriormente, dándose de baja en 
los centros oficiales se guarda gran los Sindicatos. 
E N L A L E G A C I O N D E C U B A 
El "Allonso XIII" en la Habana 
U N A B E L L A F I E S T A 
Toda la Prensa española ha dado 
cuenta extensamente del grandioso 
recibimiento que en la Habana se ha 
hecho al acorazado "Alfonso X I I I " , 
primer buque de guerra español que 
ha visitado Cuba desde la Indepen-
dencia de esta hermosa isla. 
De cuantas fiestas se celebraron en 
la Habana en obsequio a los marinos 
españoles se impresionaron magnífi-
cas películas, que el ilustre ministro 
de Cuba en Madrid, don Mario Gar-
cía Kohly, ha tenido la bella idea de 
dárnoslas a conocer en los salones de 
la Legación, donde ayer se celebró 
con tal objeto una lucida recepción 
Los dos pasajeros perecieron abo 
gados, habiéndose podido recoger el 
cadáver de uno de ellos 
El piloto se llama Gosselin. 
En la estación de salida guardan 
reserva absoluta acerca de los nom. 
bros de los pasajeros, alegando que 
lo ignoran.. 
Las Tíctlma» 
Bilbao, 7 octubre. 
Los pasajeros que conducía el h i -
droavión que salió de Bayona con 
rumbo a Bilbao y que resultaron víc 
timas del accidente .fueron don José 
Beascoa, mexicano, que ee hallaba en 
Lequeitio pasando una temporada, y 
que se proponía regresar a su país 
dentro de poco, y don Javier Amiá, 
comerciante establecido en Lequei-
t io . 
Este tiene dos hermanos médicos 
establecidos en Bilbao, los cuales 
han salido en auto para Bayona. 
qués de la Torrecil la; el ayudante 
de Su Majestad señor Gallego y el 
oficial mayor de Alabarderos señor 
Merelló. 
E l señor Dato tomó el juramento a 
los cuatro ministros citados, y ter-
minada la ceremonia el Rey y los 
consejeros pasaron a una de las ha-
bitaciones inmediatas, donde se ce-
lebró el anunciado Consejo bajo la 
presidencia del Monarca. 
ES Consejo duró hasta cerca de 
las doce, y a su salida manifestó el 
presidente que d f r i a la referenci» 
del mismo en la Presidencia del Con. 
sejo, a donde se dirigió seguidamen-
te. 
Ante los periodistas que allí le es-
peraban, dió la siguiente referencia 
referencia de lo ocurrido en el Con-
sejo: 
—He dado gracias al Rey—dijo el 
señor Dato—en mí nombre y en el 
del Gobierno por la confianza que 
nuevamente ha depositado en nos-
otros, que consideramos como una 
aprobación de las gestiones que he-
mos realizado desde principios de 
Mayo y como apoyo y aliento para 
perseverar en el cumplimiento de 
nuestros deberes, respondiendo a los 
que el Rey y el país esperan de nos-
otros, y asegurándole que no omiti-
remos esfuerzo n i medio alguno que 
dependa de nuestra voluntad para rea-
lizarlo. 
He lamentado verme privado del 
concurso Inteligente de los señores 
Bergamín y Ortufio, a los que reem. 
plazan dos antiguos conservadores 
a pesar de ser tan evidentes y nu-
merosos los síntomas que lo acredi-
tan, es el primer deber de los Go-
biernos el del mantenimiento y afian-
zamiento del orden púbrico. tarea 
a la que nos venimos consagrando 
y en la que hemos de perseverar, es-
timando que hemos tenido la fortu-
na de que tanto en los conflictos de 
subsistencias, sociales y huelgas no 
se haya alterado el orden público. 
Me ha referido también a los c r í -
menes llamados sociales, que tienen 
el propósito de deprimir el ánimo de 
los ciudadanos, y si ello fuera posi. 
ble, el de las autoridades, con el de-
seo de Imponer al país una repugnan-
te y "vergonzosa t i ranía , haciendo 
precisa ia adopción de medidas pre-
ventivas y ]a acción 6alui|able de 
las leyes penales para evitar que el 
comunlsnuj^pueda hacer naufragar y 
hundirse la sociedad en un verdade-1 
ro mar de sangre. 
He añadido que a todas esas cues-
tiones, provocadas por lo que se l l a -
ma acción directa y ejercida por me-
dio de crímenes abominables, es aje-
no el elemento obrero de España , 
víctima también de aquella. 
He recordado al Rey que el par-
tido liberal-conservador viene con-
sagrado, desde hace más de veinti-
cinco años, a procurar las mejoras 
y el bienestar de las clases obre-
ras y a sentar sobre base sólida las 
relaciones entre el capital y el tra-
bajo. Hemos dado siempre pruebas 
de nuestro amor a l pueblo y de 
nuestro interés por los que trabajan, 
(Pasa a la página OCHO) 
A N T I G Ü E D A D E S C A T A L A N A S 
S a n t a C o l o m a d e Q u e r a l t 
Débese al valeroso conde de Barco- j que por unos honores y cargos que 
La señora I r i s logró no sólo ser 
admirada como artista, cual lo es 
siempre, sino captarse las más ex-
traordinarias s impatías como mujer 
afable, sencilla y deseosa de compla-
cer. 
También el barí tono Ramos, obtuvo 
un triunfo cantando solo, y en unión 
de su celebrada compañera de arte. 
El señor García Kohly y el primer 
secretario de la Legación don Manuel 
Pichardo, recibieron entusiastas en-
horabuenas por esta atractiva parte 
de la fiesta que no había sido anun-
ciada. 
Después se sirvió un espléndido 
Una concurrencia selectísima que; <'iunch". 
ocupaba todas las salas del elegante | La.s bellas señoras de Pichardo y 
domicilio del señor García Kohly se.^e Giguel, hicieron los honores con 
deleitó con la hermosa película, cuya amabilidad encantadora, 
exhibición duró más de una hora. | Entre las damas concurrentes f i -
Es un " f i l m " Interesantísimo que guraban la marquesa de Lema, la es-
nos da perfecta idea del entusiasmo p0sa del embajador de Inglaterra, las 
que la presencia del acorazado es- señoras do Palacios, Mart ín Laforté, 
pañol ha producido en la capital de Fernanda Blanco. Jaeger, Fuentes, 
aquella isla. Los Invitados aplaudie- Diez Pinado, Cuesta. Pontes, Manella. 
ron muchos de los cuadros revelado- Figueroa, Pumaríega , Torres, Silva, 
res de la afectuosísima acogida que | Valcárcel, Usabraga, etc. 
tuvieron all í nuestros marinos y del Entre los caballeros recordamos al 
las corrlontes de s impat ía y fraterni-
dad entre España y Cuba. 
Terminada la sesión de cinemató-
grafo, la concurrencia se deleitó con 
la gracia y el donaire de la admira-
ble artir.tV Esperanza Ir is , quien can-
tó deliciosamente varias cano1ones: 
presidente del Consejo de ministros 
señor Dato, al ministro de Estado, 
marqués de Lema; subsecretario de 
Estado. señor Palacio; los in -
troductores áe embajadores señores 
condes de Velle, duque de Vista Her-
mosa; el asesor del ministerio de Ma-J correspondencia de que se incautó a 
dijo un monólogo y nos encantó con j Hna, señor González Maroto; el Inten-1 raíz del accidente, 
algunas danzas. dente de Marina; don Juan Ozalla; al- (Pasa a l a página OCHO) 
Caída de un aeroplano dei serriclo 
entre Toionse y Casablanca 
Alcoy, 7 octubre. 
Se ha recibido aquí noticia oficial 
del mortal accidente acaecido a uno 
de los aeroplanos que efectúan el ser 
vicio entre Barcelona y Marruecos, 
con escala en Alicante y Málaga . • i 
Cuando t ransponía el pueblo de 
Bocairente, y cerca ya de Ontenlen-
te, el aviador advirt ió una grave ave-
r ía en el motor. Pretendió aterrizar 
y cuando ya iba a lograrlo, el apa-
rato chocó contra un árbol, dió la 
•vuelta y el depósito de gascolina hi-
zo explosión, Incendiándose todo el 
aparato. 
La esposa del aviador y un pasa-
jero fueron extraídos de los restos 
del aeroplano completamente carbo-
nizados, y el piloto, en estado gra-
vís imo. 
La autoridad local se incautó de 
la valija de correo Internacional que 
conducía el aeroplano. 
Más detalles 
Valencia 7 octubre 
Ultimas noticias de Onteníente di-
cen que en el accidente de aviación 
perecieron el piloto Fanthom y la 
esposa del mecánico. Este pudo ser 
extra ído de debajo del aparato y fué 
trasladado al hospital en grave es-
tado Se llama Leonardo Pescar. 
El juez ha consultado a la supe-
rioridad qué curso debe dar a la 
lona Vlfredo I el Velloso la reconquis 
ta de este pueblo del poder de los mo-
ros, siendo así que en el siglo X era la 
frontera de Cataluña con las demás 
tierras Iberas, por considerarse último 
lugar de las posesiones cristianas. 
En 976 el conde de Barcelona Borrell 
pasó a su dominio por ser de su he-
rencia, en vi r tud de ser tierras con-
quistadas por su abuelo Vlfredo, y en 
consecuencia herencia de su padre el 
conde Sunyer, que al morir las dejó a 
su hijo, el antes nombrado conde he-
reditario. 
" En textos antiguos que nos ha sido 
fácil consultar, nos dicen que no lle-
vaba el nombre de hoy, pues era co-
nocido por Santa Coloma de la Marca, 
nombre que formaba juntamente con 
el pueblo de Montbríó, cerca de Roca-
fort de Queralt, nombre que en nuestra 
época lo conocemos por Montbríó de 
la Marca, 
La linajuda familia de Santa María 
de Cervelló era la que poseía en época» 
pasadas el feudal de Santa Coloma, 
que abrazaba su jurisdicción desde 
Montargull, derivación de "monte or-
gullo," por su si tuación y condiciones 
5 envidiables, tanto de estirpe como de 
atrevidez en la obra de fabricación de 
su feudal mansión, hasta llegar al lí-
mite del monasterio de Santas Creus, 
que se levantó en terrenos pertene-
cientes a la nobilísima familia de Cer-
velló. 
«El primero en llevar el nombre de 
Queralt es el conocido en la historia 
por Guillén Bernardo de Queralt, y es 
descendiente de la familia Cervelló, se-
gún se asegura en la genealogía de 
la familia Cervelló, páginas 97-98 y 
100-101. 
Desde el siglo X ha tenido, hasta la 
guerra de la Independencia, la juris-
dicción civil y criminal d^ su feudo, 
juntamente con los pueblos que ya he 
hecho mención. 
Formó siempre en primera fila en 
las luchas tanto civiles como de gue-
r ra la casa de Queralt, siendo su nom-
bre anotado cuando Ramón Berenguer 
el Viejo promulgó los famosos Ustat 
ges, que fueron sometidos a la san-
ción de los feudales principales de la 
Nacionalidad catalana; y buen papel 
juega también su nombre en las famo 
en nada compensaban el poderío 7¡ 
los grandes servicios que prestaron en 
Cataluña, debían llevar a don Dalma-
clo hasta el extremo de hacer desbor-
dar la Ira de los catalanes, que, cek>-
sos de sus fueros y derechos, tenían 
que verlos atropellados por un perso-
naje que tantos galardones había pwu-
to en la historia patria con sus gra-
tas heroicas. ¡Tris te fin y merecida 
paga tuvo en las rocas de San Ber-
traán el úl t imo de los Colomas! 
Los privilegios que poseía Santa Co-
loma de Queralt son bien extraordi-
narios, siendo así que la administra-
ción civil y criminal recaía al Batlle, 
que era el que guiaba por orden del 
señor la justicia y la administración 
da loa bienes feudales, teniendo a ?u 
dirección la conocida "Cort del Bat-
lle, que en la administración de jus-
ticia podía su sanción llegar hasta la 
pena de muerte. 
Para los casos que no revest ían ex-
traordinaria excepción, recurr ían al 
"Concell de la Divultena," que era 
compuesto de 18 jurados, y cuando a 
éstos en el curso de la misión, se les 
derivaba el pleito en asunto de m a -
yor orden, entonces llamaban a con-
sejo de la "Quarentena," compuesto 
entonces el rlbunal de los 18 p r i -
meros, más los 40 que debían en ma-
yor número ratificar el fallo de los 
primeros. 
Los tribunales que fueron inst i tuí-
dos en 1454 por don Gerardo de Que-
ralt se proclamaban por los tres bra-
zos que estaba dividido el pueblo, o 
sean: res por la clase rica, otro por 
la clase media y otro por la menor, 
proclamando éstos los jurados que te-
nían por más aptos, y por último, el 
señor escogía de entre los proclama-
dos el que él tenía por su más fiel 
guardador de su misión para que lo 
representara a él. La "Quarentena" 
fué creada en el 1571, y fué causa de 
su creación un alboroto ocurrido en 
el fallo de un Consejo que falló en 
contra de un pleito que causó las iras 
de los reunidos, que eran antes de 
promulgar este Consejo una Asam-
blea, compuesta de todos los cabezas 
de familia, y desde entonces, por el 
gran número de pareceres y demasia-
da gente reunida, acordóse nombrar 
gas conquistas de Mallorca, Valencia | estos Consejos que hasta la Invasión 
y Murcia; lo mismo que Pedro I I I de ¡ napoleónica ejercieron a satisfacción 
Queralt ,que tan importante mis ión. del pueblo y en estricto cumplimiento 
desempeña como marino y diplomático ¡ su cometido. 
durante el famoso reinado de Pedro el • Las ordenanzas municipalea eran 
Grande. conservadas por el rég imen conocido 
Podríamos decir que los de Santa 
Coloma son para la Historia de Cata-
luña los primeros y los últimos en de-
fenderla y en vender su poderío, como 
bien claro nos lo dicen en la historia 
los hechos en que se mencionan y nos 
corroboran lo úl t imo con la misión 
que desempeña el conde de Santa Co-
lonia en la guerra de los Segadores, 
por "mustasaf, sistema que se con-
servaba aun de los tiempos remotos, 
y se asegura que de la época de la 
Invasión de los judíos. 
Durante la invasión de la vi l la , és -
tos tenían establecida una Sinagoga, 
una escuelas, unas confradias e in -
cluso un cementerio al estilo de su 
(Pasa a la página OCHO) 
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A T I E I T ? ¿ T ; £ ^ I ) E L E X C U A T 
DITERATCEA ESFAñOLA 
1 ^ ' ¿ d 0 5 ^ ' 5lue el fin ProPio d8 la 
a ^ nort a es dar a conocer 
I ^tas d6l americanos las formas más 
con'f*; i tu esPañol en todo lo 
y ye un legado a la huma-
^ • e r s a l w contrlbución a la cultura 
« a de ser, por lo tanto, el 
pasado su campo natural de acción; 
su interés por el presente es, pues, 
más loable ;á y no ser ía lo menos loa-
ble en él y lo que más respeto a 
España muestra, el criterio de la se-
lección y de reserva con que la So-
ciedad Hispánica procede al ofrecer 
a los norteamericanos manifestacio-
nes de la vida española contemporá-
nea. Sólo así, con esta intención serial 
y decidida de dar a conocer poco dei 
España pero siempre bueno, logra lal 
Sociedad Hispánica contrarrestar el 
positvo daño que nos están haciendo 
tantas personas y empresas como, por 
ignorancia o comercial interés, se es-
fuerzan en difundir productos dudo-
sos o francamente malos de nuestra 
cultura que más nos valdr ía ocultar. 
Mucho más podría aún hacer la Socie-
dad Hispánica en este sentido; pero 
no hemos de regatear el elogio a lo 
hecho en consideración a lo que se 
haya dejado de hacer para lo cual ha-
brá lugar en la labor futura de es-
ta sociedad, que lleva sobre sí, por 
derecho propio, la alta misión de di-
r ig i r , encauzar y elevar el conoci-
miento de España y los demás paí-
ses de civilización española en los 
Estados Unidos. La base está ya he-
cha y es inconmovible y luminosa. To-
da una España ideal, hecha de peda-
zos reales de España, se levanta en 
-mo -Bsuerant visa ep BJIB spm mup "ei 
dad de Nueva York, entre Broadway, 
la gran calle activa que se extiende 
y se extenderá hasta donde la ciudad 
llegue, y Riverslde Drive, el paseo 
elegante que sigue la o r i l l a del r ío 
Hudson, grande e imponente como la 
naturaleza y el alma americana. Entre 
estas vías, por d^nde fluye la vida tu-
multuosa y agitada de este pueblo, 
hay un remanso de sosiego y silencio 
maravillosos, donde el alma pura y 
exaltada de España vive y sueña. Xo 
sé lo que sent i rán los americanos que 
penetran allí al volver de sus nego-
cios; para mí ha sido una prolonga-
ción da la patria, un refugio de paz y 
de descanso, donde he vivido algunas i 
de las horas más Intensas de mi v i -
da. Por eso entre la información que 
os vengo dando no han podido menos 
que deslizarse algunas gotas de emo-
ción. 
Toda esta corriente de hispanismo 
que ha venido desarrol lándose sin i n -
terrupción durante el siglo X I X has-
ta nuestros días, tenía, pues, un carác-
ter francamente intelectual y artísti-
co, desinteresado y ar is tocrát ico por 
tanto, y no rascendía a las masas ge^ 
nerales del país altas o bajas que i g -
noraban nuegtra lengua y tenían so-
lamente una vaga idea de la existen-
cia no sólo de Bspaña sino de los paí-
ses hispanoamericanos. Fuera de es-
te pequeño círculo de hispanistas y de 
algunos viajeros la Indiferencia hacia 
España era general hasta que la gue-
r r a de 189S, la intervención en Cuba 
jy la anexión de Puerto Rico y las F i -
lipinas despertaron un interés por los 
países españoles . Esa fecha de 1898— 
que para nosotros significó el fin de 
tantas cosas, entre ellas de nuestra 
dominación política en América, para 
empezar en cambio otras, más valio-
sas quizá que las que perdimos, pues-
to que conducían a una renovación 
interior y a un acercamiento mayor 
espiritual a los pueblos hermanos de 
la América libre—significó para los 
Estados Unidos el principio también 
de una nueva era de su his tor ia Has-
ta entonces había vivido este pueblo 
encerrado en sí mismo, atendiendo a 
sus problemas de orden interior, cons-
truyendo trabajosamente y tras no po-
cas luchas la cohesión nacional. Toda 
su política internacional se reducía 
a l mantenimiento invariable de la doc-
t r ina de Monroe y por lo tanto a la 
prevención cuidadosa de toda ingeren-
cia externa. Pero llegó un momento 
en que este pueblo unido y fuerte, pic-
tórico de vida interior, empezó a sen-
t i r la necesidad de rebasar los límites 
de su propio confinamiento y al al-
canzar la plenitud de su conciencia 
nacional surgió necesariamente la 
conciencia internacional. La primera 
fase de esta tendencia consistió en 
tomar una posición respecto a los pue-
blos más próximos, es decir, los de-
más pueblos de América, los de la 
América española. La posición toma-
da se ha traducido en dos órdenes de 
hechos; una política general de es-
trechamiento de los lazos económicos 
y morales entre los pueblo» todos de! 
América para ayudarse a realizar sus 
fines comunes, es ecir, la política l la-
mada panamericanismo, y la interven-
ción concreta de los Estados Unidos, 
en diversos momentos y con motivos 
y fines de muy diferente carácter , en 
la vida interior de ciertos pueblos his-
panoamericanos, como, por ejemplo, 
Cuba, Puerto Rico Méjico, los países 
centroamericanos, P a n a m á y Santo 
Domingo. La primera tendencia, o sea, 
el panamericanismo, puede conside-
rarse como un movimiento nacional 
que va definiéndose e intensificándose 
de día en día y que encuentra acogida 
y aplauso en todos los corazones nor-
teamericanos; los hechos de la se-
gunda clase, como son muy distintos 
entrei sí, son juzgados de muy dife» 
rente manera por los ciudadanos de 
este pueblo y algunos de ellos están 
en franca contradicción con los sen-
timientos dominantes en la mayoría 
de los norteamericanos. Pero yo no 
voy a hablaros ahora de la política de 
los Estados Unidos, que, para ser bien 
entendida, necesi tar ía ser estudiada 
extensa y cuidadosamente; yo quie-
ro simplemente mostraros las conse-
cuencias que esa política haya podido 
tener para desarrollar en este país el 
estudio y difusión de nuestra lengua 
y nuestra cultura. 
Toda esa tendencia de acercamiento 
a I03 pueblos hispanoamericanos, las 
relaciones comerciales cada día cre-
cientes on ellos, han contribuido a 
crear un interés , cada día creciente 
también por la lengua y la civiliza-
ción españolas. Este interés ha lle-
gado a su colmo en estos últ imos 
años, desde que la guerra empezó y 
produjo en este país, con rapidez i n -
creíble, una transformación prodigio-
sa cuyo alcance nadie podría calcu-
lar. Los Estados Unidos, quiéranlo o 
no, han entrado en una nueva fase de 
su historia francamente expansiva e 
internacional ¡ ya no pueden vivir den-
tro de sus fronteras ni sentirse ajenos 
a nada que en el mundo ocurra; el 
papel directivo, que, por l a fuerza de 
los hechos, han asumido desde los días 
de la guerra, les obliga, si han de 
vivir a contar con todo el mundo 
como todo el mundo cuenta con ellos 
y a desarrollar, como lo vienen ha-
ciendo, no sólo una política interna-
cional hispano-amierlcnna, sino una 
política europea y una política asiáti-
ca. E l pueblo norteamericano parece 
mostrarse reacio a entrar de lleno en 
el nuevo camino lleno de peligros y 
responsabilidades, que las nuevas cir-
cunstancias creadas en el mundo fa-
talmente le imponen, y suspira casi 
unánimemente por la continuación 
de la tradicional política de aisla-
miento; pero esta reacción no durará 
y ahora mismo está en contradicción 
con el hecho de que la opinión públi-
ca norteamericana se preocupa hon-
damente por todos los problemas in -
ternacionales que van surgiendo, t r á -
tese de Méjico, de Rusia, del Japón, 
de China, de Polonia, de Inglaterra o 
de Francia. Como este es un país sa-
no y vivo los movimientos políticos 
responden a realidades nacionales o 
las crean y fomentan rápidamente . 
Por eso la política panamericana no 
es solamente una aspiración de los 
hombres públicos y de las institucio-
nes creadas al efecto, sino una vigo-
(ConcMrá) , 
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7 hablan por nosotros las leyes obre-
í-as que rigen a España, y los dos 
grandes organismos de acción social, 
Que se llaman Instituto de Reformas 
Sociales v Nacional de Previsión. 
•Axegué que por lo que nos intere-
san estos dos problemas fundamenta-
les, veníamos pidiendo en nuestras 
propagandas y discursos, desde hace 
quince años, la creación del minis-
terio del Trabajo. Lo ofrecimos so-
lamente en el Mensaje de la Coro-
na de 1914, y hemos tenido la sa-
tisfacción de convertirlo «n realidad, 
atentos a nuestros compromisos, en 
el primer Consejo que celebró el Go-
bierno que tengo la honra de presi 
dir. 
E r a aspiración, no solo nuestra, 
sino de todas las clases trabajadoras, 
que se estableciera aquí, como en la 
mayoría de las naciones, ese minis-
terio que ha de ser como un terreno 
lo más neutral posible, lo más ale-
jado de luchas politicaa para que 
inspire completa confianza a capita-
listas y trabajadores, con el fin de 
que, sobre la base de una nueva es-
tadística, ir poniendo los cimientos 
de una nueva legislación obrera. 
Me he referido a las reclamaciones 
de la mayor parte de las provincias 
representadas por elementos de ver-
dadera valía, protestando contra el 
régimen de trigos y harinas, y a la 
necesidad de atender en todo lo po-
sible ftsas reclamaciones, para lo 
cual el ministro de Fomento pronon-
drá nronto las reformas que estime 
preciífas. 
Después se ba hablado del magno 
problema de los transportes, espe-
cialmente ferroviarios, y de la nece-
sidad de procurar a las Compañías 
Jos medios y elementos qne el sorvi. 
«lo requiere, cuidando muy mucho 
que las medidas rrae hayan de adop-
tarse no perjudiquen a las clases 
humildes y necesitadar, que constitiN 
yen la preocupación del Gobierno y 
del "Rey. 
También he Indicado que nos preo-
recido la confianza de un ministro, 
por mucha que sea la que en él dc-
1 posit© el sucesor, estimaba el señor 
I Ruano no se debe continuar en el 
! cargo. 
—Esta es la única razón que he 
| tenido para dimitir—terminó dicien-
i do e Iseñor Ruano—porque yo so/ 
j el más disciplinado el partido y se-
I gulré toda mi vida al señor Dato. 
También dijo el señor Ruano que 
el señor Bergamín le habla manifes-
i tado. que desde fuera ayudará al Go-
1 blerno con el mejor deseo, y le había 
I rogado hiciera constar, que son ab-
i solutamente apócrifas las declaraclo-
1 nes que le atribuye la Prensa, pues 
j desde que llegó a Madrid no ha ha-
, i blado con ningún periodista. 
• A la una de la tarde emprendió el 
cupaban otros problemas de carácter i Rev e| ^aje de retorno a Bilbao, 
económico que afectan principalmen-1 aCompafia(io del marqués de la Tórre-
te a los ministerios de Hacienda y. cilla de su ayUdante el señor Ga-
Fomento, > que serán objeto de exa- i iie~0 
men en Consejos sucesivos y de dis.; E I Viaje Jo hará directo en automfi-
poslciones que serán sometidas a la | vi, mlfl él mismo conduce, propo-
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Cora, quien siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigonzador del cabello, tónico que. 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural. 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetaL No tifle, renueva el cabello. 
Se Yeflde en Boticas y Sederías-
aprobación de Su Maja-tad. 
Poco antes de las doce 
ministerio de la Gobernación el coji-
de de Bugallal, dándole pose iión del 
cargo el señor Bergamín, cruzándose 
entre ambos afectuosas frases. Des-
pués de las presentaciones de! alto 
personal, conferenciaron el nuevo mi-
nistro de la Gobernación y el sallen-
te durante un buen rato. 
Terminada esta conversación, el 
conde de Bugallal recitió a los pe-
riodistas que le felicitaron por su 
nombramiento, a los que contestó el 
nuevo ministro ofreciéndose, mani-
fesaando que no llevi programa al 
nuevo departamento, sirn muy gran-
des deseos y buena voluntad. 
Los demás ministro; tomar > i tam. 
bién posesión do ?us raritíras el 
ceremonial acostumb.MvIc 
Los señores Ruino y Luua Pcroz, 
subsecretario de Gobernación y -lirec-
tor de Administranón iroj! resp< c-
tivamentc, han pr»senta !o la dimisión 
de sus cargos. 
Según manifestó el señor Ruano, 
había entregado su (Unrsióa al se-
ñor Bergamín, por ser éste de quien 
recibió el nombramiento, y por en-
tender que no se debe ligar a la sub-
secretaría, pues cuando se ha me-
vil, que 
niéndose llegar a la capital de Viz-
ller^ al ¡ caya a Pítima hora de la tarde. 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para señoras exclusivameme. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, cafle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 3 2 . 
A c c i d e n t e s d e 
A v i a c i ó n 
(Viene de la página S I E T E ) 
Aterrizaje do un areroplano militar 
Lérida, 7 octubre. 
Comunican de Tárrega que por ave 
ría en el motor aterrizó ayer a me-
diodíar en nuestro término el apa-
rato en que el señor Galarza y el 
comandante señor Marina realizan el 
t e m a i p r a c i o p 
p e o o a t o d e F o o t - B a 
a l o m ó o s d e l C o l e g i o 
d e l C a m -
e n t r e l o s 
d e B e l é n 
E L D E P O R T E D E L B A L O M P E G A N A S I M P A T I Z A D O R E S E N T R E 
L O S C O L E G I A L E S . Q U E L O P R A C T I C A N E X C E L E N T E M E N T E . — 
L O S " B L A N C O S " D E R R O T A R O N A L O S " R O J O S . " — U N A B U E N A 
E X H I B I C I O N D A D A P O R E L " H I S P A N O " Y E L " I B E R I A . " — E M O -
C I O N A N T E E M P A T E . 
B I B L I O T E C A D E L A M U J E R 
OBRAS COMPLETAS DÉ E L E M A P A R -
•AZAV, CONDESA DE I'ARDQ 
UAZAX DO T A B L E T A S 
La Importancia que desde mediados 
de í s lc io ¡interior Ta adquiriendo el des-
tino de la mujer y la agitacifln que en 
favor de su cultura se advierte en los 
pueblos más civilizados, sugirió a Eml-
Ua Pardo Bazfin la idea de publicar tina 
biblioteca donde tuviesen cabida cuan-
tas obras pueden servir para completar 
£ ceñ imiento científico ktotOrfoo » 
filosófico de la mujer en todas las f-po-
cas y en todas las literaturas. 
E R I L I A PARDO EAZAN - actua-"Sud-Exprós*. (Cuentos actuar-
^ i r ^ a ^ e ^ a r u r i l e z a ^ - ü n tomo O.SO 
quimera". Tercera edición. ^ -La 
"Un11 destrlpador de antaño •. un ^ 
0Í80 
0.80 
Nosotros, desdo estas mismas co-
lumnas del DIARIO D E LA MARINA, 
hemos luchado y luebaremos cuanto 
podamos porque el Foot-Ball, ese 
fuerte deporte que tanto bien hace 
físicamente, sea cultivado por nues-
tra juveatud al Igual que sucede coi» 
el base hall, la esgrima, la natación: 
etc. 
Nuestra finalidad es coneguir que 
los jóvenes' adquieran la suficiente 
educación física para hacerse útiles 
a sí mismo y hasta para que puedan 
servir más ventajosamente a su pa-
tria el día que ésta le? necesite. 
L a juventud culTaaa de otros tiem-
pos, falta de ejercicios, sobre todo los 
raid Barcelona-Lérida-Barcelona. Co ^ ejecutarlos a] aire libre> crocía ra . 
mo el tereno no era adecuado, el ae- J-quftica en su mayoría, siendo esto cau 
". U
tomo , 
"Cuentos nuevos". Un tomo. . -
"En tranvía" Un tomo . - • • • 
'Cuentos de Navidad y Reyes. 
Cuentos de la P a t r i ^ Un tomo 
"La Europa católica' . Un Xo.uo. 
"La literatura francesa moCcrna. 
La transicción." Un tomo. . . . 
"La literatura francesa) moderna. 
El naturalismo". Un tomo. . . 
"El fondo del alma". Un tomo. . 
"Belcebú". Un tomo 
"Teatro". Un tomo. . . . . . 
ntos de amor". Un tomo. . 
San Francisco de Asís". Un tomo 
viaje de. novios". Un tomo, 
pie de /la TorreElffel". Un 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
W a r d L i n e 
M P O R A M E R I C A N O " K I L L S B O R O U G H C O U N T R Y " 
( S E G U N D O V I A J E ) 
r K O C E D E N T E D E VIGO Y E S C A L A S , PROXIMO A ENTRAR EN P U E R T O 
Se hace saber por la presente a los señores consignatarios del 
vapor americano H I L L 5 B 0 R 0 U G H C O U N T R Y . en su viaje menciona-
i 1 *' i • j i ' . • . puerra do los Segadores, y que Santa 
do en el titulo, que, con motivo de d e s c o m p o s i c i ó n en su m á q u i n a | Coloma lo poseyó por colocarse al la-
durante la traves ía y haber tenido que efectuar su entrada en las ^43ael rey de Francia LuIs X I V ' en 
Bermudas para realizar reparaciones, se ha iniciado el oportuno ex 
pediente de 
replano sufrió averías. 
Informas oficiales 
E l gobernador de Lérida telegra-
fió anoche al ministro de la Gober-
nación participándole que en Tárra-
ga había aterrizado, a causa de ave-
rías sufridas en el motor, un aero-
plano militar, inrrlpto en el raid Al-
faro-Logroño-Barcelona, tripulado por 
el capitán de Infantería señor Ga-
larza y el comandante de Artillería 
de la Armada eefior Ramos. 
Ambos resultaron Ilesos. 
A n t i g ü e d a d e s 
C a t a l a n a s 
(Viene de la página S I E T E ) 
sa de que las enfermedades minaran 
su organismo. 
Hoy en día no sucede eso. Afortu-
nadamente, en los planteles de ense-
ñanza se atiende principalmente la 
edneaciín física de los colegíales, y 
así vemos que éstos crecen fuertes y 
saludables, uniendo al cultivo del ce-
rebro el desarrollo musciflar necesa-
rio para la vida moderna. 
país, ocupando las tlemSas de su co-
mercio e4 conocido lugar que ocupa 
hoy la calle deis Jueus, y la Sinagoga 
y la escuela la calle Mayor de hoy, 
siendo su mayor negocio el prestado 
a crecido pago de interés, pagando 
para dejarlos desarrollar su negocio 
un crecido tributo a los señores feu-
dales, que en este caso, por su rendi-
miento, en sus especulaciones, eran 
considerados como la mayor fuente 
de riqueza del feudo, inglesando des-
efe su Instalación en la villa hasta el 
1492 , que los Reyes Católicos decre-
taron su expulsión, una enorme suma 
en dinero y alhajas. 
En la villa se conserva la reliquia 
de la Santa Patrona, traída, de Fran-
cia por el párroco Pedro de Bosch en 
1 4 0 9 ; llegando el día que San Vi-
cente Ferret predicó en la plaza que 
hoy se le da el nombre de dicho San-
to, en conmemoración de tan señala- -
do acto, que es uno de los que la vi-
lla conserva con más devoción. 
Mantuvo también por corto espacio 
de tiempo el nombre de Real Villa, 
blasón que querían muchas poblado-|,"n «1 í 0 ^ 1 1 0 y nl cmdadn dG l"s. Pa-
Llegó a nuestras manos una tarjeta. 
Enviada por la Jnnta Directiva del 
"Belén Foot-Ball Club", nos Invita-
ba para asistir, ayer, domingo, a la 
inauguración del Campeonato de Foot 
Ball en que tomarán parte los siguien-
tes teams del Colegio de Belén: 
Primera Categoría 
Belén Gigante Club. Belén Unión 
Club. Belén Snortinjr Club. Belén Ate-
nas Club, Belén Atlético Club. 
SeRundn CMegwfa 
Belén Fortuna Club. Belén Dragón 
Club, Belén Racinj? Club, Belén Marte 
Club, Belén Corte A. Club. 
Tercera fíitoffcría 
Belén Intrénido Club. Belén Bata-
llador Club, Belén Aquiles Club. Be-
lén Hércules Club, Belén Almendares 
Club, Belén Relámpago Club. 
Y allá nos fuimos, gustosamente, a 
cumplir un deber informativo y ad-
mirar a los jóvenes luchadores que 
dan fuerza y entusiasmo para que el 
Foot-Ball gane simpatías entre nos. 
otros. 
Cerca de las 2 y cuarto de la tar-
de dló comienzo ol primer match en-
tre los erjnipos "Blancos" y "Rojos", 
seleccionados rntre los alumnos del 
Colegio de Belén. 
Al salir los equipiers recibieron 
aplausos de la concurrencia, selecta ^ 
numerosa. Adímái?, los oompañoro» 
de los Jugadores, que presenciaban 





nes del rango de la que nos ocupa; ] dres Jesuítas, 
pero que la perdió al hacer las paces teanis de sus »'im)Rtfa8 
dieron vivas los 
Cataluña con Felipe IV durante la 
L a villa posee adn las calles más 
E l "referee" Mtl ir Viota toc(T el 
pitazo dp ritual v el balón arrancó 
velozmente impulsado por loa "Blan-
cos", que comenzaron el Juego domi-
nando a sus contrarios y llevando la 
"bola" *asta la portería enemlca. sin 
castillo conocido por la "Carlanla" en 
los tiempos antiguos de Valías y Aml-
llaramientos, quedando aíín, siguiendo 
las líneas de las calles típicas se en-
an-
aver ía gruesa, habiendo resuelto los liquidadores de-
signados, señores Mather & Company, de 51 Wall Street, New York, 
que los consignatarios de las mercanc ías depositen el dos por cien-
to ( 2 por 100) del total que arroje la suma del valor en factura contrará el dibujo exacto de la 
de sus e m b a r q u e s ^ m á s los gastos ^ flete, cuyos d e p ó s i t o s d e b e r á n | ^ v r ^ e r i ™ . ™ & * S S ^ S 
do por las murallas, fosos y torres, 
con sus seis portales, que aún se con-
servan en nuestros días, teniendo no-
Muy atentamente, 
W I L U A M H A R R Y S M I T H , 
Agente General. 
C 8885 Sa-o 
típicas de sus primeros tiempos y eldoprrar anotar goal por la valiente de 
constituirse en la C a j a de estas oficinas. 
Habana, 4 noviembre de 1920 
tables construcciotnes y templos que 
en otros artículos Iremos detallando, 
por no permitirlo el espacio de que 
hoy disponemos. 
E . Porbellinl. 
A Z U L E J O S 
B l a a c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
E l DIARIO DE LA H A R I . 
KA es el perl<Sd!co mejor 
Informado. 
E n c a s a d e l 
fensa hecha por lo^ "Rojos", mío re-
chazaron a sus contrarios, haci/'nflo. 
les replegarse y ponerse a la defensi-
va para evitar fatales consecuen-
c ias . . . 
Según el Jueco continuaba, los "R<f-
Jos'' iban tomando fortaleza v hubi^-
ran hecho mucho si sus delanteros, 
on momentos onortunos, hubiesen 
"schutado" con la fuerza necesaria 
n'-A "n^forar" la defensa de los 
"Blancos". 
Ivos n^sc" hechos por ambos equi-
pos arrancaban aplausos, por lo mm»?.-
trnlmf^te oirentados. demostrando loa 
pomipn'15' jngpr'orp1' que poseen made-
ra de "footbulistnf;". 
Casi en la mitad del primor tiem-
po, y después de mCiltinlos esfuerzos 
por nmbas partos para loprar anotnr. 
ios "Blanoos" hiciornn uiq nrrpncnda 
hacia el "zaguán" de lo1? "Rolos" v 
nproverbaado "n momento de descui-
do del "portero" bolchovinui. el "inte-
rior derecha" de los "Blancos", entre 
aplaneo" rumorosos, anotft el goal ini-
cial de la tarde. 
Y terminó el primer tiempo teniendo 
loé "listados blanqul-negros" un goal i'^Cue uior̂ ' 
por cero sus contrarios. 
Después de un pequeño descanso— 
que aprovecharon los "equipiers" del 
"Hispano" y del "Iberia", que más 
tarde jugarían, para: practicar,—did 
comienzo el segundo tiempo. 
Siguieron dominando los "Blancos", 
demostrando su línea delantera poseer 
el suficiente "team -w-ork' para avan-
zar con toda corrección, en perfecta 
línea de ataque, formando la "rec-
ta'' habitual entre los profesionales. 
Y ese ataque perfecto trajo los re-
sultados apetecibles: la anotación de 
dos goals más. 
Cuando todos creían terminando el 
match, v que los "Rojos" saldrían 
sin poder anotar, hicieron éstos un 
nuevo esfuerzo y pudieron hacer en-
trar el balón en la portería "blanca". 
E l pitazo del "referee" dló por fi-
nalizado el Juego, estando los equi-
pos con la siguiente anotación: 
Blancos: 3 goals. 
Rojos: 1 goal. 
Todos los Jugadores demostraron su 
habilidad en el Foot-Ball y dieron 
pruebas de una gran disciplina, que 
debieran copiar nuestros equipos de 
primer categoría. 
E l portero de los "Blancosn, Rai-
nmndo Rodríguez, fué un principal 
factor en el triunfo de su club, pues 
en ocasiones "paró" algunas tiradas 
que eran goals seguros. L a labor rea-
lizado por Raimundo Rodríguez fué 
premiada con repetidas ovaciones. 
A contlnuacién publicamos los nom-




Juan López, Ramón Alonso, Pedro 
Sabio, Fermín Ordóñez. Alberto E s -
corza. Julio Varona, René García, 




Manuel Cortina. Ricardo 
Eduardo Larralde, Abelardo 
nach. Emilio Alvaré. J . M. Pérez, José 
Alvarez. Domingo Hernández, J . M. 
Fernández, Domingo Sampedro. 
Una vez terminado el match entre 
los alumnos del Colegio de Belén, sa-
lieron al terreno "Hispano-' e "Ibe-
ria", que Iban a luchar para dar una 
buona exhibición de Foot-Ball. 
Y así lo hicieron. 
Los campeones hispanistas empeza-
ron el Juego con pocos bríos, aprove-
cbAndose el "Iberia/' para apenas to-
cado el pitazo, anotar el primer goal. 
En esas condiciones se terminó la 
"primera mitad". Y en el segundo 
tiempo el "Hispano" anotó, haciéndose 
un empate que motivó nutridos aplau-
sos. 
En esas condiciones, 1x1, terminó el 
match. 
Arbitró Heredla. el "retirado" foot. 
bulista, cumpliendo a satisfacción de 
ambos su cometido. 
En eŝ e encuentro los alumnos de 
Be1én presenciarpn excelentes Juga-
das. > 
E l acto de la Inauguración del 
Campeonato de Foot-Ball organizado 
por el Belén Foot-Ball Club culminó 
en un excelente éxito. 
Numerosa concurrencia presenció 
dicha fiesta, habiendo una distingui-
da representación del elemento fe-
menino. 
Una banda militar amenizó el acto, 
tocando escogidas piezas. 
Fué la de ayer una tarde deportiva 
nue tuvo por escenario la pintoresca 
finca que poseen en Luyanó los Pa-
dres Jesuítas. 
Y no hemos de pecar de exagerados 
al calificar de brillantísima la Inau-





'XJb. cuestión palpitante'. un tomo 
•Novelas ejemplares. Los arcoa 
de .Cirilo. Un drama. Mujer . 
Un'tomo. . . . . . • • • •„* 
'La tribuna". Novela original, un 
tomo. •,• " ' 
La literatura francesa moderna. 
Bl romanticismo". Un tomo. . 
'El saludo de las brujas". Un 
tomo 
'La revoluelOn y la novela en 
Itusia". Un tomo. . . . . . . 
'MI memoria". Un tomo, • . . 
•De mi tierra" Un toroa. . . . . 
'Jletratos y apuntes lllerarlos' . 
t.n tomo • • 
"Porvenir de la literatura de-
puéés de la guerra". Un tomo. 
'Piedra angular" 
tomo 
•Misterio". Un tomo. Obispo, número 129 al USi Apártalo nú-


























P A R A i 
E L ESTÓMAGO 
L a meya preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScaQ. 
E a frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en U s Boticas. 
^ J i 
V i d a o b r e r a 
E L R A M O D E CONSTRUCCION 
Para discutir y acordar la línea 
conducta que ha de seguir el SUKÜC^, 
to Obrero en General del Ran» 
Construcción ha convocado a 
Asamblea Magna, a todas las Soccio. 
nes que componen dicho Sindicato. 
L a reunión tendrá efecto esta no, 
che, a las ocho en el Centro Obrero 
sito en Belascoaín 15. Dicha reunión 
la motivan las aspiraciones, a la baja 
oe jornales que mantienen algunos 
patronos y la protesta del Sindicato a 
l a admisión de tal medida, con la ca. 
restía de la vida. 
C. ALVAREZ. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
LOS DOCTORES C. M. DESVERNINE Y B. ALBO 
Quinta de San Jos* (Arroyo Naranjo.) 
Para Informes y todo lo relacionado con el Sanatorio: el Dr. E . Albo 
San Nicolfts, 27, Teléfono: M-lbCO. 
Consultas: de 1 a 4, todos los día». 
| C 8875 alt. 4d-« 
B A N G O N A C I O N A L O E C O B A 
Capital . . . . . . . . , . . , „ ^ — I S.m.000.00 
Reserva y utilidades no repastldas. — 10.447.220 
Afltlro . . _ 238.809.410^0 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S B E L MUHRO 
• Departamento de ahorros abona el 8 por 100 do interés anual 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualqalor A-
ferencla ocurrida en el pago. \ 
b a n c o n a c i o n a l d e c u b a 
135 SUCURSALES EN CURA 
SUCÜRSAIi E N BARCELONA (ESPASA) 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C l O N A L 
P J l C l $ f l D € $ P f l R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
P r o n t o s e a b r i r á , p r o n t o 
LOS MAS MODERNOS ESPECTACULOS DE CONEYISLAND, N. YORK 
E n t r e l a s r u i n a s , C i r c o d e P u l g a s , H i p ó d r o m o 
M o t o r c i c l i s t a s , M u c h a c h a s S u b m a r i n a s , A r e -
n a A t l é t i c a , P a l a c i o d e I l u s i o n e s , M u s e o d e 
C e r a , S a l ó n d e B a i l e , P a l a c i o d e S e n s a c i o n e s , 
V i l l a F i l i p i n a , A e r o p l a n o s C a u t i v o s , e t c . , e t c . 
CjjCS 4(L.6 
C 8 2 4 0 
d o c t o r Z a y a s C a k l í c r o s d e C o l ó n 
wm mma ot w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSiVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 ! ) r a p í a , 1 8 . - B a l ) a i i a 
E l doctor Alfredo Zayas continúa 
recibiendo, en su residencia de Morro 
3, la visita de numerosos amigos y 
correligionarios de esta Capital y del 
tn)b1rIor, quie le felicitan calurosa-
be por estimar segura su elección 
a la Presidencia de la República co-
mo consecuencia de los pasados Comi-
cios. ; 
; 9u distinguidla esposa, la señora 
I María Jaén, también es objeto, por el 
I mismo motivo de las congratulaciones 
j de sus amistades a las que atiende y 
: obsequia con su habitual cortesanía. 
Son numerosos también los telegra-
mas y cables de felicitación que re-
] cibe continuamente el doctor Zayas. 
I Qitre estos últimos se encuentra uno 
muy expresivo de varios estudiantes 
i cubanos residentes en Lltlenton (Es-
I tados Unidos.) • 
i Ayer visitó al doctor Zayas para 
i felicitarle el joven José Estrada Guar-
j dloia, hijo del ex-Presidente y gran 
| patriota cubano don Tomás Estrada 
; Palma. 
E l joven Estrada y el doctor Zayas 
' so abrazaron, teniendo ^ste úlitmo fra-
ses do consideración y de recuerdo 
j para la memoria del primer Presiden-
j te de Cuba. 
Otras entidades han visitado igual-
menUe y felicitado al Candidato de la 
1 Liga Nacional contiándose entre éstas 
representaciones obreras y de las Co-
lonias china y árabe. 
Consejo de San' Agustín ! ío . 1390 
Esta institución civico-rellglosa. se-
gún nos comunica el respetable Gran 
¡Caballero del mismo, Dr. Juan B . 
¡ Valdés, celebra mañana a las ocho y 
[media de la noche junta general. Y 
. el miércoles 10, fraternal comida a 
! la cual asistirán como invitados de 
honor, los celebrados jugadores de 
Base-Ball Babe Ruth, Jones Evcrs y 
Mr. Igo, Secretario particular del 
primero, los tres Caballeros de Colón. 
Ambos actos tendrán lugar en el 
domicilio social, Reina 92. Este edi-
ficio, adquirido en el mes de Septiem-
bre último, será inaugurado oficial-
mente, el próximo dia 16 a las ocho 
y media de la noche, siendo bendeci-
do por el Hermanor Monseñor Pedro 
González Estrada, Obispo de la Ha-
bana. 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
E l p r o b l e m a d d D i n e r o e s t á r e s u e l t o e n L O S R E Y E S M A G O S 
E n e s t o s m o m e n t o s e n q u e d e b e m o s t o d o s a y u d a r n o s p a r a s a -
l i r a i r o s o s d e u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l d e b i d a a l l a b o r a n t i s m o . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
A d m i t e n C h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
T E N E M O S E L M A Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
H a c e m o s c o n c e s i o n e s a i o s c o m e r c i a n t e s 
C8845 al t 6t.-6 
« c J U l E S R O B I H s C ^ ^ i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A B O U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u ¡ a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a F ! 
AflO L X X X V H i 
E n m a r c h a s o b r e 
X e x a u e n 
Viene do la PRIMERA página 
que desde luego, se colocará en pa. 
ici¿n en Kerlkera. 
Yo, esta tarde me traslado a Ben-
Karrlch. y acompañaré a la colum-
na Vallejo. ! 
¿Nos detendremos en Ben-Ider? 
¿pasaremos desde allí a Benl-Raten? 
v* os lo diré en la próxima. 
GOT. 
Tetuán, septiembre, 1920. 
% " i I 
I I 
Lunes, 20. 
Salí ayer para Ben-Karrich a las 
cuatro y media, jinete en un caballo 
blanco, on compañía del capitán Fe . 
ner, que manda sus crónicas a "La 
VanguarJia", de I/Urcelona. Tetuán 
quedó sin tropas, pues los últimos que 
quedaban, que eran los Regulares, 
emprendieron la marcha por la ma-
fiana. Hoy, víspera dol combate, el 
comandanle general ha pasado revis-
ta a las dos columnas principales que 
operan; por la mañana, a la del ge-
neral Navarro en la loma Amarilla 
y esta tarde, en Ben-Karrich, a la del 
general Vállejo. 
Nos cruzamos en la carretera con 
numerosos camiones que siguen trans-
portando allí toda clase de aprovisio-
namientos y montones de municiones. 
Hay que tener en cuenta que se con-
centra una división en pie de gue-
rra. Corea del Mogote la sirena de 
un automóvil hace apartar nuestros 
caballos dejando paso al automóvil dePj 
alto cemisario, comandante general de' 
las fuerzas, que van hacia Ben-Ka-
rrich, acompañado del coronel de E s -
tado Mayor Gómez Jordana y de los 
ayudantes de campo. 
Cerca del poblado famoso enfila el 
camino parte de la columna del gene-
ral Navarro, que viene de Laucion. 
Cuando entramos en Be-Karrich, se 
ofrece ante nuestros ojos uno de los 
más pintorescos cuadros de vida mi-
litar que hemos podido contemplar 
hasta ahora. E l poblado, con sus nu-
merosas huertas, se halla convertido 
en un Inmenso campamento. E l movi-
miento de toda aquella masa es rít-
mico; reatas de cargas que van a 
aprovisionarse a los grandes barraco-
nes que ha establecido la Intendencia, 
el ganado de escuadrones y baterías 
que va y -• 'ene a dar agua. Jinetes que 
van a Bujnl-lal. donde el general Man-
zanos h\ establecido su ouarlftl gene-
ral, y luego infinidad de cantinas y 
cafetines n u r . s . . . muchjH, ¡auras co-
mo moscas, que albergan a v.i: lares 
de moros y cristianos, y donde sirven 
de todo, desdo churros hasta te y ca-
fé del propio Puerto Rico. . 
Eclnmo.s pie a tierra en la casa 
donde cStíí vs'ablecldo la mía do Po-
l'cía del ' apiián Portillo, antigua cár-
cel. No f" bnbla, naturalmente, más 
que d-i la orpración de mañana. Las 
cohimnas principales son l is quf os 
indiqué ayer; mas a ellas hay que 
agregar otras dos, una, al mando del 
teniente coronel Castro, que se con-
centra en Ramla con fuerzas de la 
Mehaal y tres compañías de cazado-
res; una de ellas de ametralladoras, 
tiene por misión hacer una demostra-
ción en dirección del valle del Nah-
la; pero sin entablar combate serio, 
caso de encontrar resistencia," y la 
otra al ?nando del coronel Cogolludo, 
Integrada por fuerzas de Policía de 
Wad-Rás y Beni-Messauar y el Cald 
Selal, que hará otra demostración 
desde esta última cabila. 
A las 8 y media de la noche dan la 
orden. Se romperá la marcha a las 5 y 
inedia de la mañana, o sea antes de 
rayar el día. 
Cuando estamos terminando de co-
mer entra un morazo de seis pies lo 
menos de estatura que habla divina-
mente el español, v a quien oigo lla-
mar Felipe. ¿Fe.llpe? —Sí—me di-
cen—, Felipe Bergés, aun cuando el 
nombre propio es Abden-nthi B., Ab-
dal-lah Ydry; pero es hijo de Jo^ó 
Bergés, natural de Malagón (Ciudad 
Real), fugado del presidio de Ceuta el 
afio 75 y que desde entonces vive en 
Ja cablla de Benl.Ider, en la que se 
casó y se hizo moro, como puede ver-
se por su descendencia. Tiene hoy 
noventa v cinco años y hasta hace dos 
años bajaba a pie a Tetuán muy a me-
nudo. 
Interrogamos a Felipe. Está coloca-1 
do en la Electra Tetuané y no ve al 
BUS padres hace bastante tiempo, pues 
tuvo que abandonar el poblado para 
que no le apresaran los partidarios 
del RaisunI por las confidencias que 
daba a los españoles; mañana quiere 
•r con la vanguardia de nuestras fuer-
zas para enseñar su casa cuando lle-
Heguemos a su poblado a fin de que 
no se la quemen. 
Se duerme mal; esto ya es sabido, 
V no lo debía de decir nunca; pero 
esta vez es debido a unos tres millo-
nes de moscas que contendrá la habi-
tación, v &l teléfono oficial que está 
«a la sala contigua. 
A las tres y media, en pie; nos 
lanzamos el amigo Fener y un servi-
dor fuera de la cárcel y vamos en bus-
ca de un cafetín v una ristra de chu-
cos, que conseguimos tras de aguan-
|ar un rato de "cola" (hasta en Ben-
Karrich). A las cinco y cuarto monto 
a caballo, me despido de Fener, que 
ê queda con «i cuartel general en-
cargado de una estación radlotele-
gráflca de campafia, y yo me Incorporo 
a los Regulares de Tetuán en el mo-
mento que salen del poblado. 
m, t . GOT. 
letuán, septiembre de 1920. 
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C a r t u c h o s 
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M a r c a 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
T O M A D 
Y C V Í T A R E Í 5 T O D A S C 5 T A 5 C l i r C R M C D A D E S . ^ 
{ 
S e v e n d e e n todo e l m u n d o . 
L A PRENSA FRANCESA B I E X 1 ^ 
PRESIONADA. 
P^.RISk Noviembre 7. 
L a prensa francesa ha recibido con 
agrado la noticia de l'aber llegado a 
un concierto Francia y la Gran Bre-
taña, sobre el procedimiento que se 
seguirá para solucionar el asunto re-
lativo a las reparaciones alemanas. 
E l procedimiento abarca, en primer 
lugar, la celebración da una conferen-
cia de peritos e Bruselas. Segundo, 
una reunión de los representantes' 
aliados y alemanes en Ginebra; ter-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R e a p e r t u r a d e l a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s " 
Se hace público para conocimiento cretaría de la Sección instalada en el 
de los señores asociados que a par- propio ¡ocal, 
tir dol lunes 8 del corriente quedarán Rafael Polo Montero, 
abiertas las clases nocturnas de este Secretario de la S. de Instrucción, 
plantel de enseñanza en la casa de p. s. r. 
Bernaza n.mero 46, altos, entre Te- NOTA: Por insuficiencia del local 
niente Rey y Muralla. se ha acprdado no abrir por ahora 
También se hace público que la las clasoa diurnas, 
matrícula continuará abierta en la se- C8862 3d.-5 3t.-5 
cero: el estudio por parte de la co-
misión de reparacions de lo. acorda-
do en las dos primeras conforenclas, 
y cuarto: una reunión de los Prime-
ros Ministros para estudiar los acuer-
dos de la Comisión. 
Según "Le Petlt Parisién", no se ha 
I llegado a un acuerdo «obre el cuarto 
punto, en lo que se refiere a laa ga-
rantías y penalidades los cuales debe 
| disponer el Conseo Supremo. 
. "Ye Fígaro'* dice que el acuerdo no 
• priva a la comisión de reparaciones 
\ de ninguna de sus responsabilidadesá 
j pero fijará la ascendencia de la deuda 
i alemana y decidirá acerca de su sol-
I venda, tal como Francia pide. 
I Se espera que los dos puntos que-
! darán resueltos a tiempo para per-
mitir que la conferencia de Ginebra 
1 termine su trabajo a mediados de Fe-
brero. 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
K E E N P I A Z A R E L A U M E N T O 
I n t o m i o n G a b l s g r á l i c a 
(Viene de la página DOS) 
JACKSONVILLE, Noviembre 7. 
Salló el Pinellas para la Habana. 
C H A R L E S T O N , Noviembre 7. 
Llegó el Lake Fresco de Santiago de 




Xo hty medicina alrunn qu* pued» 
erritar la muerte cu indo al organlamo 
le falta el Ueblío alimento. Nlnjrún 
Bér virlcnte puede aubalstlr al se le prl-
va de todo Hilmento. Na es posible BOS-
enter la Tlda T las fuerzoa Bino en la 
forma en iue ía naturalesa lo liare. No 
existe oecreto alrunc respecto del 
do cftmo la naturaleza procede, y 
Siln médico ha podido encontrar 
droira que uubBtltnye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombre» 
Berrioeoa y faltas de fuerrus. deben es-
tar conrencldos de qne s61o los alimen-
te*—cuando -on debidamente asimilado! 
—.pueden producir sangre, crear carnes, 
formar nueros tejidos y alimentar el sis-
tema nervioao. 
Los dolor»» de cabeza. la bUlosidad, 
e! estreñimiajto, la tea manchad* o ama-
rillenta, la nerrlosidad y la acide* In-
testinal no ¡on Bino Indicacionee de que 
la naturaieiH no está extrayendo snbs-
tancias mitritiTas d» los alimentos que 
wsted toma. Su dipcstldn ea irregular. 
E l estemago, il higado. los ritlnnes y loa 
Intestino» están obstruido» por la bUi% 
asiduo» ue la digestión y la» toxina» 
que la fermentación de ésto» produce. 
LA» droga», por actints que sean, Jamá» 
podrán Jarle vitalidad a su organismo, 
alonado Federal encargado de hacer 
cumplir la ley "seci,'' en un discur-
so pronunciado en la Y. M. C. A. 
Los licores, como otros males, han 
dominado al hombre desde los días 
de nuestros padres, Adán y Eívu, y la 
prohibición "la medida más radical 
adoptada en la historia del mundo," 
necesariamente tiene que dejar trans-
currir el tiempo para que se dé cuen-
ta de su victoria." 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
c o n l a s 
C u c a t a c h a s , R a t o n e s , R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a 
ú n t e s e 
n o c h e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
Des tamañet: 
Cajeta de 2 •mal > 
Cajeta de 16 enxae 
Para «vitar imitaciones Imsmtue Im firma -
del Presidente. J. J . KEARNEY en cada cajeta 
dé Pasta para ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e s e 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , u s a n d o 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 




PROTESTA CONTRA D'ANNTJXZIO 
RIO D E JAN EURO, Noviembre f. 
Ocho importantes casas de comer* 
ció de esta ciudad han protestado ante j 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
de la ocupación en Fiume del vapor 
"Cogne" por el capitán Gabriel d' 
Annunzio. E l vapor llevaba un carga-
mento consignado a Brasil. Los pro-
testantes piden al Gobierno que se di-
rija a Roma, pidiendo que se les in* 
demuele por las mercancías embar-
gadas por d'Annunzio. 
LOS A S O T O S D E L ADRIATICO 
RAPA*»LO, Italia, Noviembre 7. 
La delegación Tuvo Eslava, acom. 
pañada de un personal de diez y eeis 
agregados, llegó aquí hoy siendo recl-
P E R S E C C f ION D E UNOS ASALTAN 
T E S . 
OHARLOTTB, N. C. Noviembre 7 
Dos negros no idúntIQcados asalta-1 
ron un automóvil en el que Iban cua-
tro jóvenes, dos hombres y dos mu-
jeres, en la carretera cerca de Gasto-
nía. Loe asaltantes mataron a uno de 
los jóvenes, Jobn Ford, de Lincoln-
ton, por haber ofrecido alguna resis-
tencia, y se llevaron a las Jóvenes a 
un bosque cercano donde las violaron, 
dice un nveoisaje telefónico recibido 
por la policía de Charlotte. 
Un pelotón de policía y yarlos ciu-
dadanos armados han pálido en perse-
cucló de los negros. 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z : C o l u n i a . A s t u r i a s * 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
R e c e p t o r e s : L ó p e z R m z y C a . - H a b a n a . 
S a n t a C l a r a n ú m * 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
C77a alt. t<L-21 
B O L S A D E P A R I S 
Usted be i.uriflcar, fortalecer y rifo- i la delegación italiana. 
^ t L ' a c t ^ ^ o n c f r ' c o ^ o Ü ^ m t 1 napalla fué designada, para iniciar 
poSe y extraer* de lo, alimentos Q « ! las negociaciones enwmmadíis a so-
í í ted tom« ias preciosas anbetancits nu- i lucionar el asunto del Adriático, por 
trltlTas que su cuerp requiere. La M U - ¡ su clima benino; pero la temperatura gre abundante y rica devolverá el vigor 
a sus nervios V las fuerzas a todo tu or-
ranismo. 
Principie rsted hoy mlsme • tomar 
el Amargo TOnleo-de Murray y verá que 
esta preparjclón expulsa rábidamente las 
materl.-is nocivas quo han alterado na 
descendió hoy y cayó alguna nieve, lo 
cual es algo excepcional. 
Los delegados italianos dicen que 
lian venido aquí dispuestos a hacer to-
das las concesiones posibles compa-
dlgestlón, ha-e desaparecer el decaimlei ^hles con la dignidad nacional y la 
to flaieo y fortalece su cuerj-o de acuerdó «sratégica y seguridad del país. Espe-
w a ^ d*J,miS £ J Z - ^aturaiewL Po«,. ran que si los yugo-eslavos hacen al-
S T t ^ r S d * £ 5 % S L ^ l T S S : t ^ „ « « y ^ ^ su parte pronto 
raleza responde a la acción pnriflcante ! se » un acuerdo. 
L T1Ar)n"a'lora d* e'u excelente prepa- • 
r*c"ñ-í I L O Q T T E D I C E 
Amirgo I6E1CO de Morray caeate i LONDR FS. 
muy poco. Compre hov mismo en cual-
auler droifuería un frasco grande. 
PARIS, noviembre 8.—(Por le Prensa I 
Asactada.) 
Las operaciones eatnTleron boy en la 
bolsa, ectlraa. 
La renta del S por 100 ae cotls6 » 
55 francos. 90 céntimo». 
framblo «obre Londres » M francos 
18 céntimos. 
Empréatitos del 6 por 100 a. 53 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotiifl a 1« fran-
cos, 30 112 céntimos. 
Aviso a les TAIABARTEBOS y Vestidores de AUTOMOVILES 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A P R E C I O d e I m p o r t a d o r 
Acaba da recibirse en snrlldo completo 
" L A C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 10. T e l . A - 4 7 7 6 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S 44 E G I P C I O S , f . - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
E L , 4 H E R A . L D , , D E 
M A D E R A S 
^ t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y 34" 
E d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
^ L 14 n. 
LONDRES. NoviesrtJfe 8. 
U ndesparho al "Herald'' «rgaao la-
borista, de Moscovia, dice que han lle-
gado tropas belgas a Lituania, osten-
siblemente con el objeto de proteger 
a Lituania; pero- que en Moscoria se 
cree que dichas tropas vienen a crear 
un nuevo núcleo, con el cual se ata-
cará a la Rusia Soviet en el momento 
propicio. 
E l corresponsal del "Herald" dice 
que Polonia, "violando el tratado de 
Riga," mantiene sus tropas en el fren-
te meridional militar y ha designado 
parte de dichas tropas para que pres-
ten servicios a las órdenes del Gene-
ral Pctlura, quien está Reorganizando 
su ejército, y recibe municiones dia-
riamente en Varsovta. 
L A PROHIBICION ALCOHOLICA 
TRIUNFARA CON E L TIEMPO. 
NEW YORK. Noviembre 8 . 
La prohibición ,como toda reforma 
importante, se nrtieve despacio pero 
en la debida dirección y dentro de 
cinco años no habrá trazas de canti-
nas, dijo hoy John F . Kramer, Comi-
VENUS PARIS 
•-<5 V E N U S PARt§ 
VENUS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D É M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s 4 X A L U C H A ^ 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e m a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A . 3 6 2 4 
H a b a n a . 
t ld.4LI 
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Á j í & t j ! i í v r 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s . A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
dente. Xo se han efectuado ventas du-
rante la semana". 
Futuro 
Merceiiti 
INFORMES SOBRE EL MERCADO 
DE AZUCAR 
(Lamborn and Company.) 
Durante las últimas semanas no lia ha-' 
bido ninguna evolución en la situación 
ozucan ra, aparte del hecho de «ine tanto | 
el mercado del azúcar crudo como el del 
refinado han mostrado estabilidad, lo 
cual ha fortalecido la creencia, de que 
la depresión de los precios ha pasado 
ya. El país gradualmente va recuperan-
do la confianza y estando severamente 
agotadas las existencias sobrantes, la 
demanda por el azúcar refinado continúa 
extendiéndose y se hace necesario au-
mentar las compras de azúcar crudo para 
los refinadores. Los tenedores de azúcar 
no muestran voluntad para hacer presión 
sobre sus ventas ni para hacer concesio-
nes y por consecuencia los precios se 
han mantenido. 
Todavía hay cierto grado de incerti-
dumbre con respecto a los futuros des-
arrollos, pero el comercio, en lo general, 
sigue una política muy cautelosa y ob-
serva el mercado como un asunto de 
día en día, sin tratar de anticiparse al 
porvenir. 
A pesar de que no se ha llegado a 
ningún arreglo definitivo con respecto 
a la ayuda financiera que va a darse 
a Cuba, las negociaciones entre los ban-, 
queros americanos y los oficiales del 
Gobierno cubano, continúan y se espe-
ran pronto noticias sobre el particular. | 
En los centros financieros .le aquí se dice; 
que la cantidad del empréstito será apro- i 
xlinadamente de unos cincuenta millones | 
de pt^os, y de acuerdo con estas noticias | 
el empréstito serd hecho directamente I 
a las Corporaciones cubanas, siendo ga-
rantizado por el Gobierno de Cuba. 
fia los circuios banqueros se dice | 
también que las condiciones en la Isla, 
van mejorando gradualmente y que, con 
respecto al porvenir, se está tomando | 
un» vista mucho mfts optimista. Cubai 
no ha liecho presión sobre el azúcar que1 
tiene en existencia para su venta ni I 
los plantadores han mostrado ningún Be-j 
seo para forzar las ventas de la nueva 
talra de azúcar. I 
Las dificultades financieras en la Is-
la, según se dice, han intervenido con ¡ 
las reparaciones y mejoras en los cen-
trales, así como que retardaril el cultl-' 
vo y otros fabajos en los campos del 
fañañ, lo cual se espera que tendrá un-
considerable efecto en la próxima zafra. I 
Las condiciones en los campos azucare-! 
ros, de acuerdo con los informes .le lal 
Prensa, se admiten que son lejos de ser 
satisfactorios en la actualidad. 
Tn rasgo importante en la situación de 
azúcar en la actualidad es el hecho 
de quo los compradores de azúcar re-
finado piden pronto o inmediato embar-
iiue. Ksio generalmente proJuce la creen 
cia de ser una indicación de que las 
existencias en todo el país, o sea lo 
que se clasifica c*\"" existencias invi-
Blbles. han mermuao cayendo a muy ba-
jos niveles, y también que muchos co-
merciantes y aínas de casa, ambos con-
sumidores, deberán comprar para sus 
Inmediatas necesidades. En vista de que 
se continúa derritiendo poco por los 
refimidores, esta demanda es difícil lle-
nar, v en su consecuencia, los refinado-
res están atrasándose mucho en sus em-
barques. , 
En el mercado de azúcar crudo un vo-' 
lumen regular de negocios se ha llevado 
a cabo con los refinadores locales \oy] 
que muestran más voluntad para absor-
ber todas las ofertas cercanas de azú-
cares que tienen que pagar derechos 
Integros, azúcares de Puerto Uico y Cu-
ba, a base de 7 11'2 centavos costo y 
fleto por Cuba. Al principio de la se-
mana los refinadores locales compraron 
como unas '¿0 toneladas de azúcares de 
Demorara cuya transacción fué seguida 
por alguna» fuertes ventas a los seño-
res B. H. Howell Sons. Unas mil tone-
ladas cercanas de azúcar del Perú a 
flote so vendieron a 7 114 centavos costo 
y flete. 400 toneladas para embarque 
a principios de noviembre, a 7 1|S cen-
tavos costo y flete, y 200 toneladas del 
Brasil en existencia, a 7 114 centavos 
se dice que también fueron vendidas, 
además de l.'.OOO sacos de Puerto Rico, 
a flote, y cercanos a 8.5*- centavos costo 
y flete. 
Antes de estas transacciones, los azú-
cares de Puerto Rico, para embarque 
en los primeros días de noviembre, fue-
ron vendidos a 7 centavos costo y flete. 
Otros 10.000 sacos de azúcar de Cuba 
para pronto embarque fueron vendidos 
a 7 112 centavos costo y flete. 
Al cerrarse hoy el mercado, éste esta-
ba quieto, con ofertas moderadas de azú-
car de Puerto Rico y de azúcar que paga 
derecho íntegros a flote y cerca de su 
destino, para embarque en noviembre, 
sobre la base de 7 114 a 7 112 centavos, 
costo y flete por azúcares de Cuba, 
Se efectuó una venta de ROO tonelada;-
dr ¡•/.úciu" del Brasil para llegar a me-
diados de noviembre, a 7 centavos costo 
y flete. La venta se hizo a la casa Je 
B. H. Hovell and Son Co. 
L'as estadísticas de Cuba, según Mr. 
Himelly. muestran recibos de 5.800 tone-
ladas exportaciones de 7.600 toneladas 
y existencias de cerca de 340.000 tonela-
das. Según la casa Gumá, las existencias 
en los puertos de embarque han bajado 
a menos de 307.000 toneladas. De la misma 
fuente se nos informa que la temperatu-
ra continúa variable y húmeda, lo cual 
parece ser beneficioso para el desarro-
llo de la caña para la próxima tem-
porada de cosecha. 
Con fecha 16 de octubre, el señor 
Hímelly escribe de la Habana lo si-
guiente : 
"yo lia habido cumblo alguno en la 
situación peneral desde la fecha de los 
últimos informes. La lluvia ha continua-
do y las noticias que se tienen del in-
terior son bastante satisfactorias, res-
pecto al crecimiento de la caña. La tem-
peratura está todavía muy alta y sin 
indicios de que baje, cuya condición, 
por lo que se refiere al crecimiento y 
tamaño de la eañañ, podría ser mejor, 
pero, por otra parte, probablemente re-
tardará la madurez de la cañña, y, por 
lo tanto, gerá un obstáculo para-el co-
mienzo de la molienda. E l mercado de 
azúcar permanece en "statu quo"' debido 
a la moratoria decretada por el Presi-
s azucareros. 
El mercado continúa quieto y sin in-
terés alguno. La declinación eñ las co-
tizaciones ha sido de 15 a 45 puntos du-
rante la semana. Hubo cierta tendencia 
a esperar la noticia definitiva de que 
se habla colocado un empréstito con 
ciertos banqueros americanos, lo cual, 
por otra parte, se consideraba como se-
guro y como lo necesario para estabi-
lizar la situación. Aunque los refinado-1 
res no spn^ compradores activos, acepta-
ron ofertas de azúcar de Puerto Rico 
y Cuba así como de arcares que pagan 
derechos Integros, para pronto embar-; 
que, al equivalente de 7 centavos costo! 
y flete. La- demanda por azúcares refl-
nadosnados, aunque no muy activa, es 
para pronto embarque, lo cual indica 
que el país no tiene una existencia de 
azúcar visible que pueda considerarse 
de Importancia. 
Estadísticas azucareras del Reino 
Unido por el mes de septiembre. 
Los señores Tolme and Runge, avisan 
que el consumo durante septiembre fué 
de 127.000 toneladas, contra 134.000 que 
se consumieron en el mismo período del 
año anterior. Las importaciones ascen-
ttleron a 811000 toneladas durante el 
mismo período de 1910. Al terminar sep-
tiembre, las existencias 'totales eran de 
4fr.000 toneladas de tizúcar extranjero 
refinado, 23.000 toneladas de azúcar in-
glesa y el resto de azúcares crudos. Al 
finalizar septiembre de 1910, las exis-
tencias eran de 300.000 toneladas, de las 
cuales 30.000 eran de azúcar extranjero 
refinado, 22.000 de azúcar inglesa refi-
nada y 251.000 de azúcares crudos. 
El Canadá suspende las restriccio-
nes sobre el azúcar. 
El Gobierno del Canadá, según un te-
legrama dirigido al Departamento de 
Comercio ha suspendido la orden do la 
Cámara de Comercio, que prohibía la 
importación de azúcar ni Canadá hasta 
enero primero de 1921. Se dice que no 
habrá, pues, restricciones sobre la ' im-
portación del azúcar. 
La zafra de caña de la Lousiana. 
En su edición de octubre 23 "The 
Lousiana Planter" comenta la situación 
como sigue: 
"Aunque unos cuantos molinos encen-
dieron durante la semana pasada y em-
pezaron a moler, la mayoría no empe-
gará forma.lmente sus trabajos sino 
hasta una semana después, y se cree 
que algunos no empezarán sino hasta 
los primeros días Je noviembre 
tavos despuées. de h ^ . r estado cotizan- ( 
do 12 centavos durante una semana. 
El azúcar refinado de remolacha se ha 
estado cotizando a 10.90 en el territorio 
de Búfalo y Chicago. 
El azúcar refinado se cotiza como si-
gue : 
Arbuckle Bros 11 
B. H. Ho-well Son and Co. . . 12 
Warner Sugar Ref Co. . . . retirado. 
Savannah Sugar Ref Co. . . 12 
Penn. Sugar Ref. Co 11 
W. J . McCahan 11 
Reveré Sugar Ref. Co 12 
Cal. Hawaiian Sugar Ref Co. 11 
Western Sugar Ref. Co. . . . 12 
Federal Sugar Ref. Co 11 
Mercado de café. 
Ha habido varias fluctuaciones en el 
mercado de futuros de café, y las co-
tizaciones se cerraron de 15 a 35 puntos 
más bajos. Las ventas que se hicieron 
fueron meramente para sacar alguna uti-
lidad encías liquidaciones por cuenta aje-
ne que se absorbieron en Wall Street, 
en donde se ha mostrado cierto interés 
debido al hecho de que el café se está 
vendiendo a precios más bajos que los 
que regían antes de la guerra. Inclden-
talmente hay la creencia de que el pro-
yectado préstamo Brasileño para estabi-
lizar los cambios en aquel país, se lleva 
a cabo a pesar de los rumores en con-
trario, que Influirían naturalmente en 
la situación del mercado. 
Las transacciones que se efectuaron 
con café efectivo fueron relativamente 
sin importancia, con precios firmes. Ríos 
número 7 se cotizó a 7 314 centavos y San-
tos número 4 a 10 3]4. 
Las cotizaciones costo y flete han sido 
muy irregulares y avanzaron algo al prin-
cipio de la semana, decayendo después 
considerablemente y reaccionanrlo más1 
tarde. Xo hav razón alguna para cambiar 
de opinión respecto al mercado, y es de 
recomendarse que se aprovechen las reac 
clones para comprar. — 
Sección A . : señor Francisco P. Mar-
torell. 
señor J . J . P. Aragón, 
doctor Pablo M. Merino. 
Sección D. : señor R. M. Torelló. 
Sección E . : doctor Jesús F . Rey. 
i 
Auxiliares de las Seccdones Congregan-
tes Obreros de la Caridad. 
ímm tatólica 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c i a t a 
Celebró en la mañana de ayer la Con-
gregación de "La Anunciata," la comu-
nión mensual. {29.000 toneladas que consistían d«> a las siete v media el Diréctor, R. P-
^Jorge Camarero, S. J . dirigió su auto-
rizada palabra a los congregante. 
Empezó expresando que la Congrega-
ción Mariana de Chile, había invitaao 
oficialmente a nuestra Congregación, al 
Primer Congreso Pan-Americano de las 
Congregaciones Marianas de Hispano-
América. _ 
Define ol Que es un Congreso y que 
fin persigue. „ , * 
El objeto lo dice el Reglamento pu-
blicado en nuestro boletín (el de la 
Congregación de la Anunciata.) 
Demuestra la necesidad de éstos con-
gresos. 
Uno áe los temas a tratar, es la ense-
ñanza catequlsica, porque se deja sen-
tir la necesidad de su enseflanza en el 
mundo. Ea necesario ir a los niños. A 
muchos les gusta hablar a los hombres 
ya formados, pero mientras no gane-
mos el niño, será tiempo perdido. Hay-
que hacerse niños, por amor al nluo. 
Hay que imitar a nuestro Divino Salva-
dor, que por los niños, dejaba a sus pro-
pios Apóstoles. No basta ser buenos, hay 
que trabajar por conseguir que otros \o 
sean. L'nos pueden enseñar, otros traer 
niños, otros recursos con que adquirir 
premios para ellas. Después, hay. que 
seguir amparándolo» 7 ensenándolos, 
cuando pasen a los talleres. En el Con-
preso Mariano Pan-Americano, se estu-
diaran con especiallü'ad estos asuntos los pri eros días Je novie bre Los in-l ^ vital importancia fcufodlal, porqu 
formes que pueden obtenerse indican que | £ L U máyort». de los gobiernos sostie 
la caña promete rendir una proporción .„ lo^oo l  
mayor de azúcar por tonelada que de 
costumbre, lo que probí|>lemente se debe 
a la temperatura seca tic octubre. 
La temperatura ha aumentado durante 
las dos últimas semanas, lo cual, sin em-
bargo, no se cree que Influya en el au 
mentó de la sustancia principal del azú-
car. Hubiera habldó una mayor propor-
ción de plantío durante el otoño si no 
fuese porque la temperatura prevaleció 
seca y para beneficio de la caña plan-
tíida convendría muchísimo que lloviera." 
¿Dónde invertiré 
mis ahorros? 
rúes con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100, $500, 
$1.000, están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajera, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-





NOSOTROS NO NOS HE-
M0S ACOGIDO A LA 
MORATORIA. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPECIALISTAS EN BONOS 





Se ha notado cierta mejoría en la de-
manda por azúcar refinado y el número 
d-í compradores que entra diariamente 
al mercad;) aumenta carta lia. lo que in-
dica indudablemente que el país ha ab-
sorbido la mayor parte de (lia existen-
cias sobrantes o .«ea la mayor parte 
de las existencia*' no visibles «¡ue se lian 
acumulado durante el verano. 
Aunque esta demanda no ha sido gran-
de o siquiera normal, el hecho de que 
continúe aumentado hace creer tiue pro-
bablemente se actlvajft la demanda, aun-
que sea para llenar las necesidades más 
urgentes. 
Los compradores encuentran cada vez 
mlis dificultad para conseguir prontas 
entregas lo que confirma la creencia del 
comercio de que las existencias sobran-
tes se han reducido a un nivel en que 
se hace nceyarlo reponerlas. 
están trabajando en una escala muy li-
mitada, no pueden satisfacer la deinan 
nen escuelas laicas 
Lean el Reglamento del Congreso, y 
vean si pueden desarrollar algún tema 
de los propuestos. Asimismo, miren si 
pueden desarrollar algún tema de los 
propuestos. Asimismo, miren si los que 
acostumbran a viajar, podrían hacerlo 
a Chile. „ , 
Por último. Inscríbanse al Confreso. 
Unos y otros, hablaríin conmigo, para 
ultimar los detalles, con el fin de que 
la Congregación Mariana de la Habana, 
deje bien sentado su prestigio y el de 
nuestra Patria. 
Expresa después la satisfacción, que 
al Prelado Diocesano, le había causa-
do la fiesta, celebrada el 10 de Octú-
bre anterior por la Congregación Ma-
riana Obrera á'e Nuestra Seüora de la 
Anunciata. 
Aunque ellos forman una Congrega-
ción en un todo igual, sin embargo, se 
consideran miis fuertes, más animados 
al verse amparados por los congregan-
tes de la Anunciata. 
Suplica a los congregantes, obtengan 
como en años anteriores, alffún agulnaU 
do para poder premiar en las próxima? 
Pascuas a los alumnos del Catecismo y 
a los de la Escuela de Adultos. 
Da cuenta del estado del Catecismo, 
y exhorta a los congregantes a ente-
rarse por él. 
Hay que llevar la niñez a Jesucristo. 
No basta ser buenos, hay que laborar 
por acrecentar la vlua del Señor, aun-
que para ello, haya que acortar algo a 
Ja devoción, poique si la deja el sacer-
dote por asistir a un enfermo, etc. Tam 
da y se han retirado hasta una semana'bién debe hacerlo el sedar por el bien 
en algunos casos para cumplir sus com-, espiritual de su prójimo. Todos esta-
promlsos. En vista de esta situación, los I naos obligados a salvar nuestra alma, 
compradores han procurado obtener a/.ú 
car de segundas manos, mostrando su 
disposición a pagar un premio sobre la 
lista de precios de los refinadores, pero 
actualmente no se consiguen fácilmen-
te azúcares de segundas manos. Los in-
formes que se reciben de otros puertos 
del Atlántico indican que el azúcar se 
ha vendido a 12 centavos' y que se pue-
per© asimismo lo estamos, a laborar en 
la salvación de unestros hermanos. 
Recuerda a los congregantes, que la 
Comunión de este día se aplica por los 
fieles difuntos de la Congregación. 
A las ocho, se da por terminada la 
Junta, y los alumnos del Colegio pene-
tran en la capilla, dando comienzo una 
vez acomodados al Santo Sacrificio de 
Prefecto: señor Francisco Pascual 
Mastorell. 
Sub-Prefccto: señores José Casas Ma-
Klrñft, Agustín ^TJrrutia Ibarra, Emilio 
I'érez Galbán, Jesús Ervltl Prieto, Her-
mógenes E . de la Iglesia. 
Secretario: señor Virginio Villa Núñez. 
Vlce-Secretarios: seilorea Frasclsco 
Zanettl Hernández, Narciso de Pazos Ca-
rril, Francisco Ichaso Maclas, llamón 
Cancura' Fernández. 
Secretarlo de Correspondencia: doctor 
ICamón G. Echevarría. 
Vice-Secretario de Correspondencia: 
Julio Mayoz Julién, doctor Oscar Barce-
ló Méndez, Gon/.ulo Estrada Olbe. 
Tesorero: señor Robustiano Ruiz 
Vice-Tesorero: doctor Arturo Fernán-
dez González, señor Miguel Carrillo 
García. 
( atoquisias de la» Secciones Congregan-
tes de "La Anunciata" 
Escqlta de onor. P. Director y señor 
II . E . de la Iglesia. 
Sección la.: señor Jesús Rosal Mourús. 
2a.: señor Leoviglldo L . Picado. 
Sección 3a.: señor Francisco R. So-
moza. 
Sección 4a.: señor Bernardo C. Ca-
macho. 
Sección 5a.: señor Othon M. Escobar. 
Sección Ga.: señor José F . F. Rovira. 
. «eclón 7a,: señor José Fuentes Lópei 
Sección 8a.: señor Rlpoll Castillo. 
Sección 9a,: señor Alejandro C. Lau-
da. 
Sección 10a.: señor J. A. M. Gunnehe. 
Sección lia.: señor José F. Garln. 
Sección 12a: señor F . L Fernández. 
Escolta de Honor: señor Adolfo O'Fa-
rrll Adán. 
Sección la.: señor Jesús B. Jaques. 
Sección 2a.: señor José M. Castro. 
Sección Sa.: señor Miguel A. W. Ca-
dena. 
Sección 4a.: señor José A- Eloy Risco. 
Sección 5a.: señor Mario M. Rlvero. 
Sección fia.: señor León L . Izquierdo. 
Sección 7a.: señor Juan V. Fundora. 
Sección 8a.: señor Evelio J . Borgier. 
Sección 9a.: señor F . Goicochea Arrle-
ta. 
Sección la.: señor Rogelio G. García. 
Sección l ia . : señor Agustín N. Parri-
lla. 
Sección 12: señor Dámaso C. León. 
Sección 13a,: señor Julio C. Batista. 
Sección A.: señor Dámaso C. León. 
Sección B.: señor Bivino G. Castro. 
Sección C . : señor Luciano G. Cuevas, 
j Sección D.: señor Lázaro S. Martínez. 
Sección E . : señor Modesto "W. Cadena. 
Directores del Coro: señores Francis-
co Rosal Serra, Agustín Urrutla Ibarra. 
Jefes de Orden: señores Manuel Pérez 
Recarte, Rafael Martínez Prieto, Vicen-
te Vald'és Rodríguez, José M. Valdés 
Infante. 
ALUMNOS MATRICULADOS HASTA 
E L 15 DE OCTUBRE 
Alumnos del curso anterior que que-
daron matriculados el primer día del 
presente 19 de Septiembre de 1920, 399. 
Alumnos matriculados los domingos 
siíruientes: 
Total hasta el 15 de octubre: 441. 
NUEVAS PROTECTORAS 
Señoras Juana Navarro viuda de Ra-
d'«lat, María Radelat de Fontanills, Ber-
ta Radelat de Oliva. 
> PROTECTORj^S-'DIFUNTAS 
Han fallecido tres Protectoras, Da-
mas de Honor del Catecismo, la señora 
madre del Congregante Bilbao en Agua-
cate; y en la Habana, la señora Juana 
Perera viuda de Serra y la señora Ester 
Masía viuda de Gutiérrez; se encomien-
dan sus almas a las oraciones d'e los 
Congregantes y Alumnos del mismo Ca-
tecismo; reciban nuestro pésame sus afli-
gidos familiares. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
Santod Diosdado I, papa, Mauro, Go-
dofredo y Alvito, confesores; Claua'lo, 
Severiano, Castorio, mártires; santa Nu-
manela, virgen. 
San Severiano y compañeros, márti-
res. En tiempo del emperador Dlocle-
ciano hubo en Roma, cuatro hermanos, 
cuyos nombres eran Severiano, Severo, 
Carpóforo, y Victoriano; todos eran 
cristianos y santos, y deseosos de dar 
la vida por Cristo. Como era tan no-
torio su virtud, y como era. tan tenaz 
el empeño que había mostrado el em-
perador DIocleclano en perseguir a los 
cristianps, mancóles pUender jy llevar 
delante de un ídolo, con orden de que 
si no lo adoraban, IQS matasen a azo-
tes. Llevados delante de aquel demo-
nio tuviéronle en lo que él era, haqien-
do burla del mandkto del emperador. 
Visto esto por los verdugos del tira-
no, desnudáronlos, y fueron azotados 
con cordeles emplomados hasta expirar. 
No habiendo Podido por entonces averi-
guarse sus nombres, que años ad'elante 
se supieron por divina revelación, se 
ordenó que todos los años se celebrase 
la festividad ei> este día, bajo la Invo-
cación de los cuatro santos coronados; 
con cuyo titulo ha proseguido la Igle-
sia honrando sii memoria aun después 
que se descubrieron sus nombres. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Notes Personales 
E L SR. A L V A R E Z CUETO 
E l antiguo y respetable comercian-
te oriental don José Alvarez Cueto, 
digno hijo de la laboriosa Asturias, 
* se encuentra de emporada en la Ha-
} baña en unión de su distinguida es-
ron primeramente los congreffantes de 
la Anunciata en número de más de dos-
cientos, de cuatro en .cuatro, y después 
h n ^ ^ í i ^ i ^ 8 0Peraclones sobre la la Misa. Ofició el R. P. Casimiro Cal 
vi l íL. , „ , zada. Ministré y Secretario del Colegio. 
Se dice que la demanda por azúcar pa-I T . fir.s alumnos halo la ncerta-
~a la exportación está bastante Armé j 5 7 S ^ A ^ ^ I ^ Í « „ ^ ? ^ . K - I J I / i ^ 
i que se están efectuando transacciones da dirección del Hermano Gabriel Llo-
rar cantidades moderadas del artículo i rflte- ^ c n s t á n de la capilla de los 
Nuestra oficina de Nueva Orleans te- B1"lnn¡?,s- . „ 
'eprafía que los primeros recibos de la • ^ * "munión fué grandiosa, comulga 
'.afra de la libusiana clarificada llega-
ron el 27 de octubre y fueron vendidos 
11 precio de 10 centavos neto. Las fá-
bricas que habían comenzado la molienda en Ipual forma, los centenares de alum 
fueron obligadas a suspender sus opera-!1103 d'el Colegio. 
( iones debido a las fuertes lluvias. Por i Concluido el banquete eucarístlco, el 
lo general, la molienda empieza en losl^- P« Camarero, Director de La Anun-
prlmeros días de noviembre.- ciata. dirigió los fervorines de acción de 
La lista de precios de la Howell Son'gracias, 
and Company es de 12 centavos, perol Terminada la Misa, hubo admisión de 
han estado aceptando operaciones a 11 j aspirantes, v consaeración de congre-
centavos y han podido efectuar entre-; gantes a la "Santísima Virgen, 
gas de azúcares granulados empecadosl 
en barriles con relativa prontitud. •c.r n \Tvr^ü-\^n 
La Reveré Refinig Co., de Boston, ha' ^ CATLCISMO 
aumentado su precio a 12 centavos por. m «A ^ « i. * • ' 
azúcar refinado. Este refinería se había E1.,'11ía 10 «^Septiembre, tercer domm-
estado absteniendo de entrar en el mer- oel mes ' 8Íemendo la costumbre de 
cado durante los últimos días. I ai,os anteriores, tuvo lugar en los claus 
Las cotizaciones de los refinadores lo- tros áfl Colegio de Belén, a las 9 de 
les permanecen sin cambio alguno Ar-i ,a maJlana-. la Inauguración dr>l nuevo 
ckle Bros continúa vendiendo azúcares CnTBo Catequístico de 1920 a 1921, el v¡-cal s bucklc x>roa cuminua. vennienuo azucares 
suaves solamente. The Warner Refine-
ry y la Federal están atraí^-lp^ según 
se dice, por lo menos una set^ana en 
sus entregas. 
La Mac Cahan Refinery y la Phila-
delphia han reducido sus precios a 11 
Centavos jy la Pensylvania cotiza la 
misma cifra. Nuestra oficina de Chica-
go telegrafía que la California and Ha 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
Consalado U l . - T t l k-9922 
posa la señora Luz Fuentes de Al-
varez. 
Tan apreciable matrimonio ha teni-
do la dicha de ver a sus hijos docto-
rados en carreras universitarias y a 
eu hija felizmente enlazada con un 
comerciante, muy buen amigo tam-
bién ded esta casa. 
Enviamos nuestro cordial saludo 
al señor Alvarez Cueto y a su esposa 
y les deseamos una grata estancia 
en esta ciudad. 
MANUE ALARCON 
Hemos tenido la satisfacción de 
estrecharle la mano al buen amigo 
don Manuel Alarcón, tan apreciado 
en los centros mercantiles, y que 
acometió empresas agrcolas de im-
portancia en Baraguá, donde reside. 
E l señor Alarcón está recibiendo 




Se encuentra guardando cama des-
walin ha anunciado el precio de 11 cen- la forma siguiente 
gésimo segundo después después de la 
fundación del Catecismo de La Anun-
ciata. 
El P. Director procedió a la disrtibu-
ción de los alumnos en las 18 secciones, 
dando posesión a los Congregantes Ca-
tequistas de la que les corresponde y 
designado los demás cargos necesarios 
para la orpanización del Catecismo en 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto sobre el día 7 de 
noviembre para 
VERACRUr DIRECTO 
Admite carga y pasaje para dicho puerto. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios 
A. J . MARTINEZ INC. 
0'REILLY, ESQUINA A CUBA TELEFONO 1206. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
C 8806 6d-3 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u i m i c o f » 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s . 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v j J S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * í * i » m t 
e n t o d f c * p & r t e s d e l m o n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reoibimos dspé tHos mn esta S e c c i ó n , 
— pagando Mtaraaes al S % anual.— 
a estas operaclonoa paedsn efeotuarse también por 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E X C H A N G E ) , 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase para rentistas. ¡ 
ACEPTAMOS CUENTAS A MÁBGEJT. 
PEDAXOS C O T I Z A d O E S ANTES B E T E N D E R S I S BONOS DE 
LA L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : £ | | f | 
de hace dias el señor Saturnino Esco-
to Carrión, compañero en la prensa y 
amigd muy estimado. L a dolencia 
que aqueja al señor Escoto no es de 
gravedad. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
NOTARIO 
E l Dr. Edmundo Gronlier y Gon-
zález nos participa que ha tomado 
posesión de la notarla que han servi-
do sucesivamente en esta capital, el 
Ldo- Jesús María Barraqué y Adué 
y Dr. Jesús María Barraqué y Mey-
ra, y que ha establecido su estudio en 
el edificio "Ruiz", calle de la Habana 
esquina a O'Reilly, cuarto piso, De-
partamentos 407 y 408. 
Le deseamos mucsas prosperidades 
al señor Gronlier. 





J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
N o e x i s t e p e l i g r o 
e n e l e d i f i c i o d e l a 
E s c u e l a N o r m a l 
Con motivo del suelto publicado por1 
la prensa en estos días, titulado "Un! 
peligro inminente", relacionado coni 
la *exlstenfcia de materias explosivas! 
en el Cuartel de "San Ambrosio",| 
donde se halla instalado la Escuela1 
Normal, y una carta que recibió el 
señor Secretario de Instrucción Pú-1 
blica y Bellas Artes, firmada por va-i 
rías madres de alumnas de dicha es-
cuela, alarmadas del peligro que co-
rrían sus hijas, el doctor Aróstegul 
se dirigió al Coronel Eduardo Pujol, 
Jefe del Estado Mayor de Guerra y1 
Marina, con objeto de cerciorarse sl̂  
era fundada dicha alarma y el Co-
ronel Pujol le Informa lo siguiente: 
"Que en dicho Cuartel, no existe 
depósito alguno de materias explosi-' 
vas, y sólo se guardan allí las mu-! 
niciones que necesita el personal del1 
mismo. 
Expresa que en estos días el doctor 
Arístides Agramonte que tiene a sus 
hijas en la Normal, alarmado por loa' 
rumores que circulan, visitó el Cuar-
tel de "San Ambrosio" ,y salió satis-
fecho de que no existe allí ningún 
peligro.' 
E l Coronel Pujol, pone dicho De-
partamento a la disposición de cuan-
tas personas deseen visitarlo. 
Mala Real lnylesa 
Saldrá de este puerto el día 20 do" 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-i 
atlántico Inglés con triPulacI6n ea-j 
pañola | 
C A R M A R T H E N S H 1 R E | 
de 18.000 toneladas, para los puertoa, 
de: 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
C0NY0CAT0RIA 
En consideración a las críticas cir-
cunstancias actuales tanto económi-
cas como políticas, de orden del 
señor Presidente, p. s. se convoca pa-
ra el sábado día 13 del próximo mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de ia Asociación, Amargura 23, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y que óe-
bía celebrarse el día 6 del propio mes. 
Se hace público: 
Primero: Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15. capítulo 11 
del Reglamento cesan, por sortea, los 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J . Martínez. 
Vicente G. Abren. 
Higinio Fanjul. 
José Gómez Men^. 
Rafael Sánchez Aball. 
Salvador Guedes. 
Colonos 
Pedro Martínez Alayón. 
Aurelio Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel F . Pedroso. 
Pedro E . Botancourt 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme a lo dis-
puesto en el artículo 18, para ser 
elector o elegible, es requisito In-
dispensable ectar al corriente en el 
pago de las cuotas reapjctivas. 
Habana, Ocaubre de 1920. 
Ramón J . MARTINEZ. 
Secretario, 
c 8834 10d-4 
TIGO Y CORüÑA 
Admitiendo pasajeros de la . y 3a« 
C L A S E para . 4o3 MENCIONADO^, 
PUERTOS. 
Precios de Pasaje.—Primera, |290j 
Tercera: $83.60. 
Buena comida a la española y ex̂ , 
celentes comodidades para el pasa* 
je de tercera clase. 
Este buque que está construido a, 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede lle-j 
var 2.000 pasajeros, admitirá sóloi 
basta 700 para mayor comodidad de, 
los mismos. 
Pava más informes diríjase a sus 
Agentes: 
DUSSAQ X C I A . 
Lonja del Comercio, 414. 
Teléfono A-6M0L Habana. 
C8823 ld.-4 
DR. FEDERICO TOÍtRALBAS 
ESTOMAGO. INTESIINO X SUS 
ANEXOS 
. Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Eli» 
pedrado 5, entresuelos. 
Suscríbase aí uíARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
• A 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depósitos 
en cuenta corriente, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstamos con garantía, cajas de segurh 
dad para valores y alhajas. Cuentas de i h o r r > s . = = = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A W ) i x x x v i n D I A R I O D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
A n t e l a P a n t a l l a ir 
C o m o s e h a c e n l o s e s c e n a r i o s o a r g u m e n t o s 
M I U D R E D D A V I S 
Los ''esccnarlost" requieren una 
larga práct ica y. tfsertos preceptos 
fundamentales pera real izar BU obra. 
Intentaremos describir i a serie de 
operaciones a que someten una his-
toria, quo deberán adaptar al cine. 
En primer lugar, recurren a l a "si-
nopsis", o sea la s í n t e s i s , el extracto 
l pleno de acc ión del argumento. Es t e 
primer paso de profilaxis cinemato-
gráfica va, directamente, contra l a l i -
teratura. ; O h . . . l a l i teratura, en ese 
pequeño mundo c i n e m a t o g r á f i c o 'ba 
perdido iodo su valor! Parece que las 
palabras van sobrando a la huma-
Hidad. a medirla que pasan los d ías . 
Ya Julio V e r r e , en 1902, dec ía a un 
repórter i n g l é s : "Sospecho, amigo, 
Que nuestra bella literatura c a r e c e r á 
de todo valor deutro de veinte a ñ o s . 
Ahí tenéis <q más grande cuentista de 
la época: Guy de Maupassant, ence-
rrando veinte l íneas un tremendo 
éTatv.;- cue Esquilo hubiera expresado 
en veinte mil. Y ¿ a c a s o es inferior es-
ta rápida l iteratura de ideas a l a l í -
rica explosión de vocablos, que sur-
gen y so entrelazan en matorrales 
épicos? No Tiene un valor paralelo, 
Y de ahí que, dentro de unos cincuen-
ta años, la gente busque los p e r i ó -
idlcos y elvido la copiosa l i teratura 
que nosotros snlemor» admlirar. B l 
repórter será quien haga novelas, v i -
jTlenteg y con la p a l p i t a c i ó n del mo-
jUento, y aquellos estilistas que pulen 
frases con la misma paciencia de un 
escultor en grr.niti). s e r á n cosas a r -
queológicas, dignas de verse con l u -
pa." 
Esto decía, más o menos, Julio V e r -
cuando el c i n e m a t ó g r a f o iba en 
¡ palíales v nada significaba en el mo-
iTlmiento art ís t ico de la humanidad. 
¡Su profecía parece cumplirse, prime-
iTO, en este "escenariost", que es un 
j formidable enemigo de la l i teratu-
r a . . , ¡Ideas, ideas!, s ó l o pide ansio-
Ilamente y las apelmaza en unas cuan-
tas líneas, que, d e s p u é s , con una pa-
ck'Jicia de benedictino, i rá transfor-
mando en afeiones divididas en esce-
,^48. He ahí su trabajo, su admirable 
traüajo. que casi no podemos com-
pn nder. 
Despu^"? de la sinopsis, viene e l es-
cenario. 
una especio de libreto teatral , 
Biudo, v que só lo indica claramente 
ja afc'^n. Corresponde, pues, a las 
ndicacionos que los autores d r a m á -
jticoB cnlocan entre p a r é n t e s i s , a l 
Principiar las eapenas y que dan m a r -
H P * 1 director r.aro. comprender c la -
Jwnente la ps i co log ía do las personas. 
"« aquí ur, trozo, tomado al azar, de 
M eRceiiario modelo-
Juhtituln: Pnz v Amistad. 
E ^ e n a 1: Sala en l a casa de Smith. 
IWttlth so cnrufntra en ella. Smith es-
:^ leyendo. Max entra jugando V fe-
dirn i1 "U pa<*re T)0r ser d ía de su uinpie?, nos. 
Escena 2: Exíerirr. rip cnca do 
«arteau. Marteau saie. Ve a su redor, 
^elve a entrar. 
„ 'c'cena I n ^ r i o r de i m sala. .Tea-
*r* encuentra en ella. Marteau 
"•a -n busca de Jeanette. L a en-
;obr"-r; tejiendo una bufanda pa^a 
Í J ? ^ 1 ^ 7 a Smith el día de su cum-
a w L / ^ T " P . ) (Busto. accrca-
a „ , 0 , •Jeanette muestra la bufanda 
• su padre. 
c e n a T ^ J * 1 Ll i rn5sma sala de l a es-
H¿ t'n lMarteaii y Jeanette salen 
cuenten?^Un tro20 ^ hablará ela 
e- COmo 63 ^ « o ^ r . el 
,rente i l e3 P-eciso, m a t e m á t i c o , ca-
fltü ax, ,a Palabra s u p é r f l u a e i n . 
. « •e iaZ ° ^ director. al efectuar U 
" • • • « i n t r l r * . que 108 Personajes se 
^ o n ¿ . V e . acuerdo <'on indi-
í í p i i tTrí: !n0res ' y d e s p u é s , con sv 
' * Í ^ ^ á lá9 escenaá logradas 
' U r a S t ^ ' de " r e H e n o - - v a l g a el ^ TTA?™*1 c a n e v á que ha do-
^ PrcdnrriA 1103 s^htitulo8 t eng i 
. * t t « i o d" r. 0n' será m á s notable e'. 
O f r e S : n• q"e la historia adap. 
!* ^ a p u í ó f ^ ^ 3 t ^ ^ e s para 
* * « n i 0 8 ear» (literatl"-a) abundan, 
Í ! * ««-á mJ\ ! H c o n f l u s i ó n que la 
^ ^ t í o s vlCp"dade9 Para ello. E s e s 
^ ^ sldn 1 SUplir las acciones 
en ' i , . mp03lble visual izar, v 
1 C!nemat6grafo la visuali 
z a c i ó n es la base del é x i t o , l a p e l í c u -
la s e r á defectuosa. ' | 
E n este terreno la p r á c t i c a ha ope-
rado marav i l l a s . Cuestiones paleo- | 
i ó g i c a s , impalpables, han logrado vi- j 
sualizarse d e s p u é s de mucho pensar-1 
1c, y de ahí el adelanto del cine. Por1 
que en esta c u e s t i ó n de las adapta-
ciones radica, U N I C A M E N T E el por-
venir de la c i n e m a t o g r a f í a , mientras 
m á s elevado sea un argumento, m á s 
difíci l es lograr su v i s n a l i z a c i ó n . L a s 
aventuras truculentas, las acciones 
bruscas de fo l l e t ín , ofrecieron a los 
primeros adaptadores material para 
sus p e l í c u l a s . Ahora se toman cuida-
dosamente obras maestras, de una 
profunda p s i c o l o g í a , donde l a trama 
se hal la en el fondo, e t é r e a o Im-
palpable, y l a paciencia de estos obs-
curos obreros ha hecho posible la i n -
t e r v e n c i ó n de l a c á m a r a . Ah i e s t á pa . 
r a probar este aserto, la ú l t i m a p«-
l icula de Griffith;. " A l soplo del Cier -
zo", cuyo m é r i t o no debemos nunca 
olvidar. No hay trama, propiamente, 
en esa enorme film de cinco rollos, 
y no obstante, los p ú b l i c o s del mun-
do l a admiran y la juzgan una obrn 
definitiva. E s Griff ith, antes que na-
da, un "escenariost" y busca dlficul-1 
tades para vencerlas con su tenacidad 
y su talento. 
— p a r a r e m o v e r 
n u b e s d e l u n a s 
d e e s p e j o s — 
E s d i f í c i l r e m o v e r n u b e s y m a n c h a s d e l u n a s d e e s p e j o s , 
l a v á n d o l a s , fregándolas y p u l i é n d o l a s . 
P e r o u n p a ñ o h u m e d e c i d o c o n B o n A m i l a s e l i m i n a f á c i l m e n t e . 
E l B o n A m i s e s e c a e n l a l u n a d e l e s p e j o y a l r e m o v e r l o c o n 
u n p a ñ o s u a v e y s e c o l i m p i a c o m p l e t a m e n t e 
l a s n u b e s y l a s m a n c h a s . 
U s e s e u n a e s p u m a a g u o s a , p u e s l i m p i a 
t a n b i e n c o m o u n a e s p e s a y s e r e m u e v e c o n 
m a s f a c i l i d a d . 1 
A g e n t e s : C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S . e n C . A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a 
Z A P A T O S 
A C O M O 
Q U I E R A 
P A R A H A C E R D I N E R O Q U E 
N E C E S I T A M O S , P A R A C U B R I R 
C O M P R O M I S O S , L I Q U I D A M O S 
L A S E X I S T E N C I A S D E L A P E L E 
T E R I A L A N E W Y O R K . 
S-219 
E S C U E L A D E A R T I S T A S 
E l Inst ituto c i n e m a t o g r á f i c o 
F r a n c i a cuenta y a con un Instituto 
C i n e m a t o g r á f i c o a semejanza de los 
Estados Unidos. I ta l ia , Méj ico y Po-
lonia . 
L a Iniciativa de este Instituto ha 
partido del notable director de escena 
M . Maurlce Landay, y ha sido aco-
gida con entusiasmo por todas las c la -
ses c i n e m a t o g r á f i c a s , hasta el punto de 
ser y a una realidad lo que en princi-
pio p a r e c í a un proyecto Irreal izable . 
M . Landay se ha dado cuenta exac 
ta de todo lo que necesita saber el ar -
tista que se dedlCci al "arte mudo" y 
lo ha clasificado en diferentes grupos, 
que c o n s t l t u l á n los cursos del Ins t i tu-
to C i n e m a t o g r á f i c o . 
E l primer curso e s t á reservado ex-
clusivamente a los artistas proplamen 
te dichos y comprende los slgulen. 
tes temas: , 
U n a clase de cinematoSrafia, para 
que los alumnos se familiaricen con el 
"arte de p e n s a r . . ' 
P s i c o l o g í a apMcada. 
"Mise en escena ." 
P l á t i c a . 
Cul tura f í s i c a . 
E d u c a c i ó n mundana. 
Visitas a los Museos de primera y 
de a n t i g ü e d a d e s . 
Toaletas. 
Maquil laje. 
Puede afirmarse que en este cur§o 
no se ha descuidado nada. Desde el 
"arte de pensar" hasta el vestuario, 
pasando por el maquillaje, ha sido todo 
escrupulosamente anotado. 
A este curso sigue otro de d i r e c c i ó n , 
que abarca los puntos siguientes: 
C o m p o s i c i ó n de escena. 
Historia de cotufnbres. 
Cul tura Intelectual . . 
Compos i c ión de mobiliario. 
Historia de mobiliario en sus dife-
rentes esti los. 
Y para completar la e n s e ñ a n z a , hay 
un tercer curso de obtenc ión de v i s i -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s especialmente re 
servado a los operadores, que com-
prende los siguientes temas: 
Alumbrado y luces externas. 
"Escenas p l á s t i c a . 
Estudio de alumbrados a r t í s t i c o s . 
Estudio de los grandes maestros de 
pintura de los siglos X V I I I y X I X . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de aparatos. 
C o m p o s i c i ó n de mobiliario. 
E s ocioso insist ir sobre las enormes 
ventajas que para la c i n e m a t o g r a f í a 
representa la i m p l a n t a c i ó n de estos 
Institutos C i n e m a t o g r á f i c o s . 
L a s e n s e ñ a n z a s que actualmente ob-
tienen los elementos Integrantes de la 
c i n e m a t o g r a f í a adolecen de la falta de 
una p r e p a r a c i ó n general. Y a s í resul -
ta que una art ista que desconoce 
los primeros elementos precisos para 
su p r e s e n t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a fra 
casa desde luego, cuando si hubiera 
recibido una e n s e ñ a n z a previa, podr ía 
haberse convertido en estrella de la 
pantal la . 
A n á l o g a c ircunstancia concurre en 
los operadores de 'toma de vistas". 
Muchos de ellos p o d r í a n figurar en 
primera l ínea pero no alcanzan este 
puesto por su absoluta carencia de 
p r e p a r a c i ó n . 
I ÍUEVOS r W E N T O S C D ( E 3 I A T 0 -
G R A F I C O S 
E l Ingenio Inventivo en el ramo de 
l a clnomatografa c ient í f i ca se hal la 
acftnaJmente en Alemania en pleno 
florecimiento. A s í lo acredita de un 
modo evidente el crecido n ú m e r o de 
patentes concedidas y anunciadas l la-
madas todas ellas a haceiy del cine-
m a t ó g r a f o un instrumento cíe e n s e ñ a n -
za verdaderamente prác t i co . 
E l a f á n de los Inventores se recon-
centra principalmente en buscar me-
dios para perfeccionar el Interruptor 
o mecanismo de parada durante l a 
marcha. 
Con destino a la cluemafiografa 
lnstru<jtlv*a f u é anunciada no haoe 
mucho tiempo l a patente de un meca-
nismo de i m p u l s i ó n con un dispositivo 
para detener de cuando en cuando 
l a marcha de l a pe l í cu la . 
E n t r e el n ú m e r o de patentes soli-
citadas, hay muchas que se refieren 
a las nuevas pantallas para proyectar 
p e l í c u l a s a l a luz del día. De una 
do ellas habla l a "Deutsche Lichtbl ld-
gesellschaft" diciendo que es una pla-
ca de cristal mate o a*go parecido y 
que esto constituye la pantal la de pro-
y e c c i ó n . Otra de las pantallas anun-
ciadas para hacer proyecciones en ple-
no d ía consiste en una pantal la mon-
tada sobre un muelle. 
S in embargo es ante todo en el r a -
mo de l a medicina en donde a l pare-
cor existo el mayor Interés de p e r í e c -
clonar la c i n e m a t o g r a f í a . E n t r e otras 
muchas h a sido solicitada la patente 
de una nueva d i s p o s i c i ó n para ob-
tener, f o t o g r a f í a s de los rayos X con 
ayuda de un nuevo sistema de c á m a -
ras . Bajo el t í t u l o de "aparato para ¡ 
tomar vistas en serle" se encubre un 
dispositivo, y a conocido entre el ele-
mento m é d i c o que sirve para Impre-
sionar operaciones q u i r ú r g i c a s . 
D I R E C C I O N E S : 
Thedy Sampson. Crlst le Comedies. 
L o s Angeles. 
Helen Darl lng . Crlstle Comedies. 
L o s Angeles 
P A R A L A S D A M A S 
BORDAMOS S O U T A C H E REDONDO, TITOIUSTA D E SOMBREROS: LOS HA-cadeneta, arabescos, festón ornamen- J u ce nuevos y reforma por fipurln; 
tal y corriente, de 20 a 30 centavos vara, tmnbiín borda n máquina j ^ a mano; flp-
Bordados fantasía parls l ín . Calndillo. do a precios módicos. Zanja, 128, letra B, 
Dobladillo de ojo a seis centavos vara. BcpunHo piso; cuarto, 38. Forramos botones de todas formas y 
maflos. Academia "Acmé." Neptuno, 
Aguila-Gallano. 
C 8802 3d-
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
T i n r u r a 4 ? ^ 
M O I R 
412S0 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefilr toda clase de 
todas las sederías 
las 
De venta en 
'.a República. 
# A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a o o , 7 2 , e squina a S a n Migue l . 
H A B A N A 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de eu cutis. 
Los específicos de Ellzaheth 
Arden, de Paría y New York, 
responden a m plan científico. 
E n Concordia. 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-S733, 
en ia "CASA DK H I E R U O . " 
Obispo. 6S y en U 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 110. 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan „_..ia-
^os, postizos, se aplica staampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
íecclfln, venden estos pro-
ductos. 
Pida al l í o escribiendo al 
Apartado 1015, Habana, el ca-
t&lovo en castellano de E . Ar-
den. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Papa pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios: ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacia? , S e d e r í a s y en su de 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , d í 
Juan Mart ínez , Nepluno, 81. Te lé fo -
no A-5039. 
C 8570 ind 29 oc 
r sien 3d--
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavbos. mírmoles . mofieoos, 
jarrones de sala y objetos de arte íioe 





V e r a Stedman. Crist ie 
L o s Angeles. 
I rantizada. 
Comedies.I O E S O R A - A R R E G L E SU C A L E N T A D O R 
I O que viene el frío y su cocina para 
i Olga Petrova. 'Great Neck. L o n g Is-1 q«e w o r r « I , j dez y I ocnet. 
Llame al I-20SO. 
land. 
H a r r y Morey. Vitagraph Studios. 
L o s Angeles. 
Lous i ta Valentine. Vitagraph Stu-





C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q - o e í de N o v i a , Ceatoa . 
R a m o * , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n l ó . 5 de S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y d r s o m -
^ r a . e tc . , etc. 
Se tn i f lM de H o r t a l i z w y F l o r e a 
E n r i a m o s grat i s c a f á l o s o d a 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
O F l f í N A V J A R D I N ] 
G E N E R A L L E E V SAN J I J L I O l 
T c l é t o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A S 
" P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor q u e 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
j ; ana ' * *\ i 
I NA HI ENA P E L C O C E R I A es la "Pe-
lannerfa Pari«l¿a," Salud. 47, frente a la 
as cejas arregladas 
pebres de peloj r^e 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o la d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E V L L E G A D A D E PAP.IS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
Iglesia de la Caridad. 
E s t a casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 80nal de iog mejores saloñe¿ de 
a niños y ñiflas, se hace al verdadero l París, garantiza el buen resultado y 
<= «ti lo de París perfeccionamiento de la Decoloración r 
. _ . . _ „ , _ i0_-_ |a tinte de los cabellos con sus productos 
Hay un salfln para ^ 1?. la™r ^ U « M J « É virtualmente inofensivos y de 
raheza a las scGoras. Hübil manicure | larga permanencia 
para las damas. 
La "Pelnqoerla Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el míis completo 
surtido de postizos. 
Ltos precios, en todo, no admiten com-
retencla. Por eso le conviene hacerle 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad rayn a la "Pelu-
qneria PaxiBiéa," S^lad, 47. 
30d-4 n 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d* filtiina creación francesa, son 
inconii>arables. , 
Peinados artfr'.icr>9 de todos estilos cclorcs y todos garantizados. H a y ei-
J U A N IV1ARTINE2 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m i ? 
completo que ninguna otra casa. E n -
sel ío á Mamcuir . 
A R R E G L O D E C E J A S : 30 C T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
qus i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja-., ptr algo 
aquí , por mala; 
e s t é n , se diferencian, por su inimitv 
bie perfecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en ofro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crtma qu'í yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la n\isma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y per pe-
luqueros expertos; es el mejor ¿alón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura d ; la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los mod:los y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
P A R A SEÑORAS Z A f A i U S LTE. 
G A M U Z A , B L A N C O Y G R I S , P I E -
L E S D E T O D O S C O L O R E S , C H A -
R O L , N E G R O Y C E R E Z A , T A C O N 
L U I S X V Y M E D I O L U I S X V D E S -
D E $ 2 . 5 0 E N A D E L A N T E , P A -
R A J O V E N E S Y H O M B R E S B O R -
C E G Ü I E S D E P I E L D E C A B A L L O , 
R U S I A Y C O R D O B A N D E S D E 
$ 5 . 0 0 E N A D E L A N T E . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
U L T I M O S M O D E L O S E N Z A P A -
T O S D E T I S U D E 
P L A T A , R A S O N E G R O , 
B L A N C O Y R O S A Q U E V E N D E -
R E M O S a P R F n c r d : r : T U A . 
C I 
G R A N 
A L M A C E N 
D E P E L E T E R I A 
L A N E W Y O R K 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y erlta las arrn-
! gas. barros y todas las ir-purezas de 
i la pl*l, da al cutis blancura de n&car 
y tersura sin Igual. De venta en ••-
i derla», farmacias y caeaa de modas, y 
en su depósi to: Belaacoaln. M, alto». 
1 Teléfono M-1112. 
' 38724 
para casamientos, teatros. 
Bals Poutírts." * 
Veritable ondulación "Mn 
Exp«rUs< manlcures. Arre 
y cejan. Scnampoings. Cuida 
tía y cabeaa "BclRireisseinei 
Corte y rizado de 
Masaje "estbétlque 
'Soirécs M 
glo de ojoa 
do? del cu-
i m nt dn tetn." 
pelo a los ni&os. 
manual, por in 
dneción. "Pneumaticme" y vibratorio, con 
los cuales Madarae Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 27 o 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5038. 
Sascribase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e i n a , N o . 3 3 . 
f r e n t e a * G a l i a n o 
STOÍ) 4d-4 
F A G I N A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 0 A S O L X X X V l h 
P A R A L A S D A M A S 
P o r U i C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
M O D A S 
Trajes de cusa, y l e n c e r í a 
Aunque s é a l hablar hoy de lence-
ría , que es precisamente una de las 
cosas menos sujeta a sufrir los cam-
bios de la Moda, algo quiero decir 
de el la, porque de la buena forma y ! 
clase de la ropa interior depende la j 
elegancia del conjunto. 
Como consecuencia natural de la | 
pasada guerra , aun no funcionan mu-
chas fábr icas francesas; aun no han 
podido reunir sus patronos, m á s que 
un corto n ú m e r o de empleados, y to-
dav ía no han vuelto de lleno a em-
prender su labor muchas de las anti-
guas encajeras, siendo la consecuen-
cia natural de todo esto, el andar por 
las nubes el precio de las telas de h i -
lo y de los encajes a u t é n t i c o s , y e l 
que resulte c o s t o s í s i m a la ropa in -
terior, elegante. Muchas damas de las 
que m á s refinadamente se visten, y 
aún muchas novias, se ven obligadas 
a reducir hoy sus pedidos y no son 
pocas la que se disponen a comple-
tarlos cuando mejore la s i t u a c i ó n en 
Europa . \ o obstante, ese algo, que ad-
quieren, de cuanto l leva el nombre 
de l encer ía , es verdaderamente en-
cantador. . • 
No creó necesario repetir a mis lec-
toras, que la ropa interior elegante 
se encarga por juegos, y que estos 
se componen de camisa de dormir y 
de día. p a n t a l ó n v cubre c o r s é . De 
estos, los m á s escogidos son los de ¡ 
forma Luis X V v se adornan con 
cintas colocadas m á s altas por la es-
palda y que bajan por delante s e g ú n 
lo exije la forma del traje que acom-
pañan. E l encaje que adorna el esco-
te de las camisas, de los c u b r e c o r s é s 
y el bajo de los pantalones, se in-
rrustk en la tela sin el menor r i z a -
do. ; .Estas telas s o n . . . ¿de algo-
d ó n ? . . . ¿ d e hi lo? Los intereses de 
nn« disivinran las que han de l levar-
las c o n t e e í a n a esos puntos de inte-
rrogac ión . 
A veces, por escapar a esas dudas, 
f̂ e recurre, (no muv\ e c o n ó m i c a m e n t e 
por cierto) , al chiffor de seda o al 
c r e s n ó n do a l g o d ó n suave, flexible y 
s ó l i d o ; pero mucho menos distingui-
do míe ol primero. 
E l ch'ffon de seda y .el c repé de 
China, son de una elegancia suprema 
para estos usos, y permiten ligeros 
cambios de colorido, a fin de que 
rombinen con el conjunto de la toi-
lette. 
L a s faldas interiores o refajos, mo-
difican su forma s e g ú n la del traje 
que a c o m p a ñ a n . Si se trata de un 
vestido de pliegues y c e ñ i d o en su 
borde inferior, l a falda que se lleve 
debajo debe tener en los costados una 
cascada de plisse^ suaves y vaporosos 
oue llenan el hueco que forma el ves-
H'1r>: si . ñor ol contrario, se lleva una 
falda estrecha, se p r o c u r a r á que la 
MWnm&P.e un rafajo recto y que for-
me una sola pieza con el cubre cor-
Muchas s e ñ o r a s poseen juegos inte-
riores de surah o c r e p é de Chine, 
blancos,' rosa o negro que les s irven 
de trasparente para los trajes y blu-
sas ligeros que hagan juego con esos 
tonos. 
Los d e s h a b i l l é s , ya lo he dicho, no 
son aquelols f á c i l e s y l i n d í s i m o s que, 
s e g ú n nos muestran antiguos figuri-
nes, se llevaban a fines del i siglo pa-
sado. Hoy, para hacerlos, se prefie-
re» las formas complicadas, aunque 
vagas e imprecisas de lor. equipos 
orientales, lo que obliga a hacer tra-
jes de interior drapeados al cuerpo 
y aún con la falda de seda ajustada 
"en su borde inferior. Me refiero a 
esos trajas lujosos de casa que solo 
llevan las personas de elevada posi-
c ión social; pero, complicados, o sen-
cillos, todos deben armonizar por su 
clase y precio con el ambiente so-
cial de 'as que los l levan. 
A c o m p a ñ a n a los vestidos de ma-
ñana , preciosas gorritas que los com-
pleta^: estas se hacen con muselinas 
o sedas, adicionadas de encajes, los 
que sombrean la frente. Y a se forman 
con l i n ó n ; punto de P a r í s , encaje 
bre tón , encaje de Malirtas. etc, ^Su 
adorno consiste en uno o dos lazos de 
cinta, que las recojen generalmente a 
ambos lados. 
¿ H a b l a r é de los p i jamas? Aunque 
en P a r í s se les h a hecho mucha re-
sistencia hay quien los l leva. S i me 
preguntan mi op in ión acerca de ellos, 
diré que no me satisfacen, porque lo 
que ofrecen de comodidad, se lo ro-
bfn de feminidacl y de gracia a la 
f-iUieta. do la mujer , y s i no afea a las 
altas, finas y esbeltas, a muchas de 
otros tipos, aunque los hagan de las 
telas má« suntuosas) , las r idicul i -
zan, lo que es no poco desagradable. 
Prueba de ello es. que las que po-
seen algunos, apenas los usan, tro-
cándo los por trajes de m a ñ a n a , infi-
ritamento m á s favorecedores y atrac-
tivos. 
L O S A P R E i m i f E S 
E s fuerza que trabajen los mu-
(chachitos 
v es fuerza que se olviden de ale-
(gres Juegos;I 
la v ida para todos es un combate. | 
y los que a l a batal la pobres vinie-1 
(ron, 
han de acabar l a vida cuando s u -
(cumban 
y han de lanzarse en e l la presto, 
(muy presto. 
i 
L a comida que nutre sus cuerpeci 
(tos 
la ganan noblemente, con noble es-
(fuerzo. 
y del pobre salario nue les entregan, 
si no hav para juguetes ni caramelos, 
hay para que no mueran los herma-
(nitos 
que en mezquino tugurio viven en-
fermos , 
i 
Son capullo? de vida los aprendi-
(ces; 
son albores que anuncian soles es-
( p l é n d i d o s ; 
son m a ñ a n a s del mundo que, en los 
talleres, 
cual p á j a r o s cautivos, dulces y bue-
(nos, 
mientras entonan cantos abren las 
(alas 
esperando muy pronto tender el 
.(vuelo. 
j 
E l l o s E C sienten odios de los feli-
(ces; 
ellos, como no envidian, viven con-
centos, 
teniendo, lo que tienen cuantos espe-
( r a n ; 
r e s i g n a c i ó n bendita, madre de ensue-
ñ o s 
que acaso cristal icen en lo futuro 
cuando pasen los a ñ o s lentos, jany 
(lentos. 
I 
A l declinar la tarde, cuando otros 
(n iños 
en parques y en jardines saltan r i -
s u e ñ o s , 
los aprendices salen de su trabajo 
y miran a los otros como a pigmeos 
que ignoran que a la cumbre, trono 
(de gloria, 
se sube con fatigas de Nazareno. 
S i algo en la t ierra envidian los 
(aprendices 
que en la labor se templan, como el 
| (acero, 
no es ol traje que lucen los n i ñ o s 
(ricos, 
ni el juguete costoso, ni el hogar re-
( g i o . . . 
Distantes de sus madres, los nue la-
• (boran, 
se pasan las j o m a d a s . . . ;faltos de 
(besos ! . . 
^ L BL Blanco Belmonte. 
P E \ S . O r i K > T O S 
Los hombres que e s t á n verdadera-
mente apasionados de una mujer la 
aman de rodil las, cuando tratan de 
ponerse en pie es para Irse. 
I 
P a r a inspirarle confianza a a l -
guien, la primera cosa necesaria, es 
confiar en s í mismo. 
Recibimos tres educaciones dife-
ferentes: !a de nuestors.padres, l a de 
nuestros maestros y la que nos da el 
mundo: de las tres, la ú l t i m a es la 
qiiQ verdaderamente nos e n s e ñ a a 
defendernos en la vida. 
E l arrebato es el conductor m á s 
directo de la desgracia. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuontra usted en 
cualquier pob lac ión de la 
Repúb l i ca . 
Si no tiene o posee V. 
un piano automático, se 
está V. negando la diver-
sión más sana del mundo." 
Q R * S 
P L A Y E R R O L L S 
L o s A m a n t e s d e l a B u e n a M ú s i c a E s p a ñ o l a , p o d r a n d e h o y e n a d e l a n t e o b t e n e r 
e n r o l l o s d e l a i n i m i t a b l e c a l i d a d Q . R . S , l a s s e l e c c i o n e s m a s b e l l a s d e l r e p e r t o r i o 
C l á s i c o E s p a ñ o l . C o n l a s s i g u i e n t e s c o m p o s i c i o n e s i n i c i a m o s n u e s t r a e n t r a d a 
a l c a m p o d e l a M ú s i c a E s p a ñ o l a y L a t i n o A m e r i c a n a . 
Estos rollos están tocados por PianisUs eminentes y llevan en ellos la individualidad de quien los toca 
T o c a d o s P o r C a t a l i n a F o r t e z a 
F . 6 1 1 3 — A d i ó s a L a A l a h a m b r a , M o n a s t e r i o — 
C e l e b r e C a n t i g a M o r i s c a . 
F . 6 1 1 8 — L a B e l l a C u b a n a -
B e l l a H a b a n e r a de l m a e s t r o J o s e p h W h i t e . 
F . 6 1 0 7 — G r a n a d a . — S e r e n a t a de la S u i t e E s -
pagnole, de I s a a c A l b e n i z . 
F . 6 1 0 9 — H i s p a n i a , I n t e r m e d i o — P e d r o B l a n c o . 
F . 6 1 0 8 — P a v a n a , C a p r i c h o , O p . 12—de I s a a c 
A l b e n i z . 
F . 6 1 1 9 — S e g u i d i l l a — d e I s a a c A b e n i z . 
7 1 1 7 — V i v a N a v a r r a , — J o t a — d e J o a q u i n 
L a r r e g l a . 
T o c a d o s P o r A n g e l M . D i e z 
F . 6 1 1 4 — C h a n t D ' A m o r . — d e l m a e s t r o R i c a r d o C a s t r o f 
Y en el t erreno de la M ú s i c a P u p u l a r E s p a ñ o l a y L a t i n o A m e r i c a n a h e m o s a u m e n t a d o n u e s t r o 
catalogo c o n los s igu ientes n ú m e r o s : 
F . 6 1 5 6 — L a P a j a r e r a — D a n z ó n M e x i c a n o . 
F . 6 1 5 7 — E l C h i q u e t e — A l e g r e M a r c h a M e x i c a n a . 
F . 6 1 5 8 — E l M a n t ó n de M a n i l a — U n in imi tab le P a s o D o b l e F l a m e n c o . 
F . 6 1 5 9 — E l A s o m b r o de D a m a s c o , D a n z ó n — U n n u e v a A r r e g l o de V i n c e n t e B a l t r a n . 
F . 6 1 6 5 — C u a n t o te Q u i e r o — L i n d o V a l s M e x i c a n o . 
T H E Q . R . S . M U S I O C O M P A N Y , Oficina Principal , 2 6 East Jackson Bouleyard, C h i c a g o , I l L 
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V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir ránirio 
toda clase, de e m b a r c a S ^ 
tenemos vapores costeros ' 
pies r a r a pasaje v carga ^ 
baratos, remolcadores l.^1^ 
ñas . lancha., y toda c l a s ^ T 
material flotante. P ídanos « . j 
formes sobre lo que n e c e s l t í j 
A . M . C a r n e i r o & p 
O ' R E I L L Y , 6ft n a b ^ 
C8775 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m é ^ 
d e l o s C i e i 
A b r a u n a C a j a ^ 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S I 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y * 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r ' 
P A R I S 
Stucnbase al D I A R I O B E L A 31* 
RIÑA j i n ú n d e s e en el D I A R I O Dl| 
L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
G A R C I A Y C a . 
.'omumos en alquiler todas las casas que 
ios iiroponíjan vaci:is si el precio no es 
elevado, para familia y para casa __de 
LuOspedes. Amistad laC. Telefono A-3((3; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
I 14 n « 
¿Ti. AMM ll-AN I.OS A L T O S DB I .AM-
parilla. üO, compuestos de «ala. sa-
leta. U habitaciones, doble servicio y es-
calera mnrmol; en la misma se alquila 
un departamento con .tres cuartos; lo 
mismo junto» que separados. Informan 
en la misma. 
•il-T.T 10 nv. 
EN EMPKI>RADO, 31, SE A X Q l ' I L A un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y do-
ble servicio, informan en el mismo, se 
jjundo ifiso. 
41-'4:{ 9 nv. 
Q K AJ.Ql II.AN EOS» BA.HM I)E C H A -
O c(#n, 4, casa moderna y muy tspacio-
s-a; la llave en los altos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba, 305. TuififOUO 
A-10Ó1. 
41̂ 74 9 n 
Se alquila el segundo piso de Monte, 
49 y medio. R a z ó n en la p l a t e r í a de 
los bajos. 
406as 0 nov. 
B l ^CA (A>A? A H O R K E TIKMTO V dinero. Bl Burean de Casas Vacías. 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
taciliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
9 a 12 y de 2 a C. Telefono A-PofiO. 
41 IT.) 1.) m. 
t J E A L Q I I L A I SA. ESQUINA, P L A N T A 
O baja, con cuatro puertas a la calle, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle. Informarán: Compostela, 10, altos. 
Teléfono A-9790. 
411ÓS 12 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134 . 
T A ESQUINA D E O ' R E I L L Y Y COM-
J - i postela, se alquila; se da contrato, 
sin regaifa; su precio $150 libres para 
los dueños; la llave en E l Louvre, O'Rei-
lly y Habana Informan : Teléfonos 1-1928 
e 1-7493. 
40564 0 BT. 
Almacenistas: se alquila, por 5 a ñ o s , 
la casa Oficios, 68. Se admiten pro-
posiciones por alto y bajo y por se-
parado. Para informes: c a f é Puerto 
Rico. 
41051 8 n 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con rhu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tin. IT. Teléfono A-rtlJiC. 
V 743 17 nv. 
A t e n c i ó n : A dos cuadras df: la Ter-
minal, se alquila, para industria o de-
p ó s i t o , una casa antigua, con 550 me-
tros cuadrados de superficie, también 
se vende y se entrega desocupada. In-
forman: Cuba , 116, altos, entre Luz 
y Acosta. 
, «EM 12 n 
C E AI .Ql I I .A EN ARBO' , SECO Y B E N -
O jumeda. local de 330 metros, propio 
para almacén o garaje. Informan en 
Benjnmeda y Sublrana. 
4IH^I; in nT 
A L Q U I L A N P A R T E DB DNOS A I - , 
O tos, amueblados^ con todo el servicio 
para oficina, lo uiismo a- un matrimo-| 
nio de gusto, en el punto mlis céntrico' 
de la Habana, tienen que ser de mora-
lidad y se exigen buenas garantías, se 
hace contrato por 6 meses o un año. 
Avenida de Bélgica, 15, informes en la¡ 
tintorería L a Palma. 
4002(; 9 n 
O E A L Q I I L A EN L A VIBORA, E N LO 
K7 inAs alto del Reparto de Rivero, una 
hermosa y ventilada casa quinta. Infor-
man en Josefina, 27, o en San Nico-
Iflfi, 105, de 10 a 12. 
•ll-"4 12 nv. 
CJK A L Q U I L A UNA AC( KSOKIA, E N 
O la calle de Luz, 4S, entre Compostela 
y Agua-cate, en los baños de Belén, es 
propia para una oficina o para una sas-
trería o para barbería; para cualquier 
negocio. 
40928 9 n 
E N I.A VIBORA: FKOUIO P A R A »<0-i J dega. se alquila local. Milagros, «s 
quina a Prín-.-ipe de Asturias. Informa:! 
Prada?, Amargura, número 11. Teléfo-i 
no A-0497. 
C 861(5. g-d. St 
V E D A D O 
GA R A J E P A K T K Ur AK, ALQUILO en $25 adelantdos. Calle B número 4, en-
tre 3a. y 5a. Vedado. 
41240 12 nv. 
SE A L Q U I L A C H A L E T , i PISOÍ», 10 cuartos dormir, 0 baños, garaje, gran 
arbolaílo, calle seis esquina a 19. Veda-
do. Llave al lado. Informan: 23 y J , nú-
mero 8, altos. Teléfono F-2577. 
41283 10 a 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T de Upea. 26. entre J y K, Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso Jardín. Puede 
verse por las maf.anas. Dirigirse a : Pro-
pietario. Apartado, S i l Habana. 
C 8878 7d-6 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA EN el Vedado, que e U é entre las calles 
de Línea a 21 y de 6 a K. Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, asi 
como todos los servicios para persona 
de gustp. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no importaría, que es-
tuviese amueblada. Dirigirse por escri-
to a Línea, 125, altos. 
4i>052 11 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
C E ALQUILAD LOS A L T O S DÉ MLLA-
O gros, número 16, Víbora, entre la c?1.-
/.ada y Delicias, con sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor al fondo, regio ser 
vicio, servicio de criados cocina de gas 
y sus techos de cielo raso decorados. L a 
llave en la misma. Informa su dueño en 
Sufirez. número IOS, altos. 
41336 9 DOT. 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
C5 da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías ; se com-
pone de jardín, portal, recibidor. 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarta de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y cristalles, 
pantry, cocina, lavadero, servicio de, 
criados, garaje, dos cuartos para cria-1 
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
míis tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-
ría con persianas, azotea y terraza; la 
llave en la casa^ de la esquina, numero 4. i 
Informa el señor Bombalier, en la ealle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de 'J a | 
10 a. m. y de 1 a 5 p. ni. todos los días. 
41020 19 nv. 
C E R R O 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a ? n 
I n f a n t a , 5 8 , R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C e r r o . 
12 ñor. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje francés, sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n j 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n | 
de la columna vertebral: el corsé del 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cuc- , 
ro y yeso y puede usarlo una reñori t - i ' 
sin qu? e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y or¡-¡ 
gina graves males: con nuestra fa ja ; 
o r l o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto c u a n - | 
tos dolores y trastornos gastro-intest:-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con ¡a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I K U N ' A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
H A I M I T A C I O N E S 
H A B A N A 
. H U E S P E D E S 
E n Prado, 1^3, frente a la pila de 
la India , h a b r á ir .añana una habita-
c i ó n desocupada. 
C'K AI,<HH AN KSI'LKNDIDAS Y fros-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, telefono y 
luz to^la la"noche; módicos precios. Agua-
cate. 80, altos. 
412» 10 nV. 
«1334 10 nov, 
t^K S O L I C I T A l NA PBfcSONA DK m K-
•ZT ñas costumbres para socio de una ha-
bitación, en (íaliano, 1S, bajos. Casa de 
U:ci alidad. 
41820 10 noy. 
C J E A L Q I I L A I N D E P A R T A M K N T O 
con cocina ápai^e. Tiene que ser per-
sona de moralidad y que tenga referen-
cias. Estrel la, 22, altos. 
41026 <( ñor. 
Q E A L O I I I A I V A 11 Alt I TAC ION 
O hombres solos 41275 
n Cristo, 16, altos. 
10 n 
T / N C O M P O S T E L A , 10 A L T O S , SK a l -
J - J quila una magnífica habitación, en 
la misma informarán. Teléfono A-OTOO. 
41158 12 n 
CONSULADO, 69, AX.TOS, S » A L Q L I -lan habitaciones para matrimonio y 
persona sola, con muebles v comida. 
41253 9 nv. 
F N CASA F A K T I C I I.AK, DONDE NO J hay imiuilinos, se alquila una ha-
bitación, amueblada, para una o dos per-
sonas, con todo el servicio y comida. 
Iteina, 131, primer piso, a la derecha. 
41073 0 n 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8S25. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en ,el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
est.1 rodeado de todas las l íneas de los 
tranvías de la ciudad. 
36220 28 n 
SK ALQT'ILA PNA HABITACION ja. oropia para un comisionista o . 
dependientes que trabajen fuera. Ctstt 
lio. 33. entre Monte y Cádiz. 
^40536 ITJIT.] 
CASA D E H U E S P E D E S , <iALIASO, altos, esquina a Barcelona, se al, 
la una amplia, clara y ventilada bl 
tación amueblada y con vista a la 
lie: a personas de moralidad. 
41005 g nT. 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C l O \ I > » 
O parlamentos muy frescos. co« tW 
a la calle, a hombres solamente, át "* 
ralidad; una independiente para co* 
sionista o bufete, con vista al mar, 
Chacón, 1, entre San Ignacio y Cubt 
4U>,S(t 9 « i 
O L AM)( I L A UNA (i KAN DE H A B I T A -
O ción, con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro 58, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean des-
sonas decentes. 
40849-50 12 nov. 
CC A B A L L E R O , D E S E A CUARTO CON y o sin muebles, en casa de familia, 
a cambio de clases de Inglés, francés o 
alemán. Diríjanse por carta a: Emilio 
Both. Misión, 15, altos. 
40OS2 12 nv. 
EN SALUD, 5, A L T O S , INFORMAN Pl varios departamentos y habitada 
nes. con vista a la calle y abundan» 
agua. No se puede cocinar con carb* 
ni lavar ropa, pues no hay comodldadel 
para ello. Se desean personas de 
ralidad. 
41069 4 i 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todta W 
habitaciones con servicio privado y al* 
caliente. Lealtad, número 102, esquina' 
San Uafael. Teléfono A-015a 
38151 8 B»i 
^ i E AIiQUII.AN LOS BAJOS D E M I L A -
O gros número 16. Víbora, entre la cal-
zada y Delicias, con zaguán, sala, sale-
ta, tres habitaciones, comedor al fondo, 
regio servicio, servicio de criados, cocina 
de gas, buen sótano y sus techos de 
cielo raso decorados. L a llave en la mis 
ma Informa su dueño en Suárei número 
108. altos. 
41336 9 noT. 
GGUANABACOA: .MA(.XIH( A CASA E N J 11.000 pesos, propia para vivirla o; 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-j 
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-' 
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-1 
tros con sesenta y ocho centímetros de' 
superficie. Buenos desagües; la mayor j 
parte del mosaico, alemán. Admito la , 
mitad del dinero on choque del Banco 1 
Nacional. Informa: Klorez, café E l Car-: 
meló. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
T ^ I B O K A : EN CARMEN SIN NUMERO, 
Y entre .T. B. Zayas y J . M. Cortina, 
alquilo casa moderna, a brisa, con 
4 habitaciones, dos baños, sala, comedor, 
espléndido, hall, garaje para dos máqui-
nas, habitaciones para criados, etc.. etc. 
nt imo precio $150 mensuales. Piedra. 
Habana, 104, altos. 
41278 9 n 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T E N BUEN Retiro, calle Steinhart. entre Me-
drano y Avenida de Columbia. pasa en 
tranvía por el frente. L a llave en Real, 60 
Mariana©. Informan en Teniente Key, 30. 
41111 10 nv. . 
M A R I A K A 0 , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Casa particular, a hombres solos. 
Reforma 130. entre Herrera y Compro-
miso. Luyanó 
41256 0 nv. 
AIiQUQILO, E N I.A VIBORA, GRAN chalet, de esquina, con todas las co-
modidades para una numerosa familia 
L a llave: Gertrudis, 11. 
41046 14 n 
i / ^ A L Z A D A DE J E S U S D E L MONTE, 
I v> cerca de la Iglesia, se alquila- un al-
j to. sala, recibidor, siete cuartos, baño, 
saleta de comer, cocina de gas. cuarto v 
servicio de criado, en $175. J . López. San 
Lázaro. 113, Habana. 
41265 9 n-r. 
i IT.NA NAVE SE A L Q U I L A O SE V E N -
I KJ de, de 6,000 metros, con gran tras-
¡ patio. Juan Abreu y Rosa Knríquez. 
' 41235 14 nv. 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
Situado en la falda de la L o m a del 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. E n los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, jardín y patio. E n los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito 
ríos, b a ñ o s de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
da de Rivero. Loma del Mazo. Te-1 
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
C E A L Q U I L A EN I.A VIBORA. LOS ; 
O modernos, cóinodi» y ventilados a l -
tos, compuestos de sala, comedor t é r r a - | 
za cubierta, cinco cuartos y baños. Cal-1 
zada de .Tesfls del Monte. 698. una cua-1 
dra pasada la línea del Havana Central: 
$110 mensuales, adelantados: fiador. L a j 
llave en la bodega. Informan: O'Rei-i 
Ujr, & Edificio Abreu. Departamentos 
4IK-!»-10. 
41143 10 nv. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . Se alqui-
la el bonito chalet "Vi l l a Pilar", en la 
calle 16, entre A y B , a l lado de la 
l ínea de los t r a n v í a s de la P l a y a . E s 
muy fresco y se está acabando de pin-
tar por fuera y por dentro. Se com-
pone de sala, comedor, cuatro buenas 
habitaciones, buen b a ñ o , cuarto alto 
de criados y servicio t a m b i é n de cr ia-
dos. L a llave a l lado. Informan para 
precio y condiciones, en la calle 17, 
numero 148, entre J y K , Vedado. 
TT'N CASA P A R T I C U L A R , N I E V A , S E ; 
H J alquila una habitación mu;- .'resta, 
con muebles nuevos y lavabo de agn:>.1 
corriente: gran cuarto de baño: hay te-! 
léfono M-1361; cambianse referencins; I 
no hay cartel en la puerta. Villegas 8̂. ! 
alto?. 
41264 _ 10 ÜI ' 
O E " A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , Á \ 
k} bombre solo, que sea persona de 
moralidad. Barcelona, 11. ' 
41281 9 n i 
T T O T E L COMERCIO, MONTE 53, fren-, 
J . X te al Campo de Marte, al lado de la I 
I s la de Cuba, café Colón; esta casa está 
situada en el punto más visible de lai 
Ciudad; habitaciones con balcón a la! 
calle, cí-pecinlidades en departamentos 
para familias; casa muy seria; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fe. THééfono M-3507. Propie-| 
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
TT'N PUNTO C E N T R I C O , SE S O L I C I - ' 
J l í ta sala o departamento, para esta-l 
blecer una oficina, para recibir solamen-, 
te se empleará de 0 a 1 y de 2 a 4. I n - i 
Carmen. 2: por carta o teléfo-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-6032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle v 
habitaciones desde $0.60, 90.70. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Aguila, 113, altos, esquina a San R»" 
fael. Casa de h u é s p e d e s . Amplias 1 
ventiladas habitaciones, con lavab* 
de agua comente. 
40147 , IB 
formes 
no M-2105. Ramón Corzo. 
41107 
i 
8 nv. « 
t ^ E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I . 
O tación a hombre solo o para guardar 
mu«íbles. Informa: J . Cándales. Car-
men. 6-A. 
411.> 8 nv. I 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas haW? 
clones con toda asistencia. Zuluctfca 
esquina a Teniente Rey. Telefono A-l** 
H O T E L R O M A " 
Este Viermoso y antiguo edificio ba •fl 
completamente reformado. Hay en 
departamentos con baños y demás ' 
vicios privados. Todas las habitacl0 
tienen lavabos do agua corriente, 
propietario, Joaquín Sncarrás, ofra** 
las familias estables, el hospedaje • 
serio, módico y cómodo d>í la HabJU 
Teléfono: A-92r>8. Hotel Roma: A-1J3 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ^ 
motel." -
" P A L A C I O P I Ñ A R ' 
41194 8 nov. 
TT'N MARIANAO, SE A L Q U I L A UN 
JLJ chalet, en el mejor sitio de María-1 
nao, situado entro las l íneas del Veda-
do, Zanja, Príncipe y Havana Central: 
tiene sala, comedor, cocina, terraza, 5 
habitaciones, 2 servicios sanitarios, cuar-
to de baño y portal corrido; su patio 
rasa de dos mil metro, sembrados de 
árboles frutales. Informan en Reina. 97. 
altos, de 8a 9 de la mañana. . 
40l-70 8 nv. 
rIOMPOSTEI.A. tn A L T O S , S E ALQU1-' hsn unas habtaciones a caballeros o 
matrimonios sin n i ñ o s ; son muy fres-
cas. 
41121 8 nv. 
c BMO Ind 28 oc 
- -Q E A L Q U I L A , R E P A R T O B E L L A VIS 
O ta, casa con portal sala, dos cuar-
tos, cocina y patio, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa; J . Allon-
ca, en fíuanabacoa. A. Castillo, número 
34. Teléfono 5094. 
41201 13 nov. 
V A R I O S 
\7'ENDO E l CONTRATO DE A B R E N I damiento. por 5 afios. de una finca ' 
muy cerca de esta ciudad, en carretera,1 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca- ' 
ballerías de buena tierra: 20 cabezas de ¡ 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos! 
frutos menores a co«echar: un gran' 
negocio. Acepto pago con checks sobra i 
cualquier Banco. Dirigirse a : Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51. Guanabacoa. Te- i 
léfono No. 5000. División de Guanahaccv 
,>:^n ^ l 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
¡O habitaciones, con luz. propias para 
oficinas v hombres solos o matrimonio. 
Baratillo. 3. 
41120 s nv. ¡ 
O E - A L Q U I L A N , EN L A M P A R I L L A , SZ, 
O cuatro magníficos departamentos pa-
ra escritorios. Ocupados basta hace pu-
cos días Mor la Legación Francesn. 
41163 11 n 1 
O^ B I S P O , 8Í, E N T R A D A POB ' V I L L K -gas. se alqnila, a hombres solos, una ( 
habitación con muebles y luz se da lla-j 
vín. se quiere que sean tranquilos. 
41170 ! L n _ ' 
T D A R A QFICIHA. A M U E B L A D A : S E 
X alquila sala hermosa. Panla, 18, ba-
jos, derecha, entre Cuba y San Ignacio, 
de 2 a 4. 
4107.S 8 n 
IT'N F A M I L I A PRIVADA^» S E ^ALQUI-
X-J la "na hal^tación ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lamparillla. 
40&C8 11 nov. 
E l más moderno e muí- . . . . '.."ana. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-0393 y 
A-0099. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718L Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
Virtudes. 09. esquina Galiano. 
dones inmejorables, con balcón 
He. comidas de primera por un 
cinero y servidas por personal 
y aseado. Teléfono A-6355. 
4O170 
4124 
EÑ I N D I S T R I A , 11B, SE A L O t ' 1 ^ habitaciones con vista al la 
e interiores. Informan en los a11??"-!! 
40011 2i-^ 
P A L A C I O S A N T A N A 
i Zulueta, 8 3 . G r a n casa para fami¡? 
montada como los mejores ^ov* 
Hermosas y ventiladas habitacio^ 
con balcones a la calle, luz P * ^ 
nente y lavabos de agua corriente' ^ 
, ños de agua fría y caliente. ^a5¡¡*£¡ 
! mida y precios m ó d i c o s . ¥IQP*rip 
Juan Santana M a r t í n . Zulueta, 83. 
l é fono A-2251 . 
V E D A D O 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
I A ' E D A D O : SE A L Q U I L A N K E K . * 0 ^ 
• habita-cioneá y lep^rtament^J 
entrada independiente; <asa ae^SM 
1 de moralidad. Se dan y toman r » j 
r irx. Raüo», 49. esquina a V , ! ,n \S '>J 
41315 , —vííSí 
O E ALQI I L A N T R E S I I A B l T A O l . ^ 
¡ O 30 pesos cada una. J'^ra ' " ' ' ' j y 
I mes: calle '̂3, numero 431, entre 
Vedado. 
I 41i,14 
D I A R I O D E L A M A R I N i N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 0 F A G I N A T R E C E 
c l a s 6 b 




^ T r - F ^ i v t - ' a d S a n 
l ^ ^ ^ n ^ i . v - m De M i -
> ^ I ' ^ ' . ^ D o m i n l c a I de A d v l e n -
Czila'tTC CAÍT i e '.a M o r a 
>0U I- ^ J D f m T i u r ' a I I de A d v i e u 
" ^ J ^ n m T c ^ Concep-
. 4 J g ^ i f a ^ m de A d -
i K f ^ ' ^ b i V o ^ ^ ' c n l n r (por 
• f S d ^ ^ x , V s e ñ o r M a í r i s t r a l . ^ 
• B i í S e > : M ^ _ L n Nativldr.rt de. Se-
VR: M I- 'fcñ^L,e a i ortlspucsto por 
• v r T ^ ' ^ ' p n m a t e r i a de prodloaclOn 
J Z v * ^ «nn ^as pr.'ScrlpMor.es dio 
^ ^ i en T c ^ t q I i r ' e - l a Catedra l en 
• S f e D ^ ^ í n t o s - p r e d i c a r a du-
de Minutos ^ M I " Solem-
í f d , Tercl"- « ' t o I g l e . l a Catedra l , a 
5 * » * en- i l ' a T t » deMendo pasar de 
• T V , -i edla v & Kn !o» d as fes-
»f ' I f v u a s coU bran a las 7. 7 
¡ J f t í U . . V ^ a . JnV-n 14 (?e 15»20. 
t>nr el prest nte renrmos en 
^ fisto: ^ ' h a i u o s m d i s t r i b u c i ó n he-
f U S a r / ' A m o n e s q^ie. P í o s medi-'.nte. 
W - ^ í ^ r f ' ? n naest-H Santa I p ' e s l a 
* P ^ ^ - . a n t e « r.e-i'ndo semestre 
íStt'Ira -.rio v eoncodeiros cln<-uen-
^ - la iB'.es'a s los que aten 
H U r a r f a ^ r P ' a t e over -r la predir-acifin 
^ K ^ T n M o d " S. H - D U . M E N -
^ B ' i r r e d i r ñ o Sepret ir lo . 
í i r l n a ' P a l ^ n r a 
V A P O R E S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C « . 
H F C A D I Z 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e . 
, $ 8 3 . 6 0 . 
D E T R A V E S I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n I g n a c i o , 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p 6 r "Canadían Trader" 
S a l d r á p a r a 
S T . J O H N . N- B ( C A N A D A ) 
sobre e l d í a 
13 D E N O V I E M B R E 
A d m i t i e n d o c a r g a p a r a d i c h n p u e r - i 
t b . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
L A M B O R N & C L V , A g e n t e » 
B a n c o d e l C a n a d á , 2 2 3 
r t f F j t o r o s o s 
7 7 e " ^ a 
0 5 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
i P O S T O L A U O U E L A O R A C I O N • 
í-TrmminK'i a !as s a- lu- tenilr!l 
la. rounmión r e p a r a d o r a . A laa 
m misa solemne ton e x p o s i c i ó n 
i n 
• n m e r 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
¡LTBVARIO k N s t : F i : A ( J i o D B U A S 
BENDITAS A N I M A S D E L P U R -
G A T O R I O 
El próximo día dos de Noviembre, a 
1 y media de l a noche, comenza 
•O esta parroquia el novenario en 
da las bend i tas A n i m a s del 
>rlo con el Santo R o s a r i o , lec-
1 novenario, p r o c e s i ó n do difun 
B f responso f inal 
J.I pírroco rnopn atentament-j a sus 
Mjfreses la a s i s t enc ia a tan piadosos 
V i A j c a K i ^ r u i o a A c o r A N A 
cS v a p o r 
C A D I Z 
d e 10 5 0 0 t o n e l a d a á . 
C a ^ t á t i : J . V I U - A L O B O S 
S a l d - á f i j a m e n t e de e s t e p u e r t o e l 
3 de N o v i e m b r e , p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o de l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e : 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a tw 
' - o a s i g n a t a r i o ? : 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o . S a n t i a g o de C u b a . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Manta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s te p u e r t o s o b r e el 18 
de N o v i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
B / R C E L O N A 
JARABE DE YAGRUMA 
O K i . om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
i ¿ S g g g J S S * c o n e l 
J A R A 3 E D E Y A G R U M A 
10 n 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ' A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s b i i O o s ) 
P a r a todo? lo< i n r o r m e s r e l a i ^ o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n i g a ^o , 7 2 . a i t o t . T e i . 7 9 9 a 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e j o t , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o » , q u e es ta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n b ' ¿ ú n p a s a j e p a r a 9 ± 
p a ñ a s i n anlccs p r e s e n t a r sus p a s a p o r * 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el < e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de A b r i l de 1 9 ^ / . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a o a w i O t u í u y , 
E l v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
sobre e l d í a 
8 D E N O V I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
i a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e solo s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a K i a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el C o n s i g n a t a r i o antes d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre toHos los b u l t o s de su e q u i p a j e , 
su n o u i b r c y p u e r t o de des t ino , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
S a l d r á p a r a 
N E F Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
i e l 8 d e N o v i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
I t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú - 1 
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O - ' 
i R R E O S . 
A d m i l e p a s a j e r o s y c a r g a general , . ] 
j i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
I d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e , i 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
12 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n c ] ' 
I b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
i b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
j s u n o m b r e y n u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
¡ t o d a s sus l e t r a s y c o n ir. m a y o ^ c l a -
j ridad. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o * 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t e » . T e L A - 7 9 0 0 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 1 6 D E D I C I E M B R E 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a - L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
' S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
; " F ' R A N C E . " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R 0 -
C H A M B E A Ü . e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E l v a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a t a 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N , 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
E l C o n s i g B a t a i v 
M . O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 7 2 . A L T O S . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a o o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
t a l a r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l í 5 d e N o v i e m b r e y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e el 
2 5 D E N O V I E M B R E 
V A J P O K E b 
C a S T E K O S 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
)bre e l 
2 5 D E N O V I E M B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
sobre e l 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o i a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a i 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no Heve c i a - ! c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e - i S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
puer to de des t ino . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
' e d i T V T a ^ e ^ c ^ m e n z a ^ C a p i t á n G A R D O Q U I j ^ 1 P j T l N Í ^ O " X l í Sai1 7 2 . altoa- A - 7 9 0 0 l a m a ñ a n a y d e Í a 4 d e l a t a r d e . V E R A C R U Z " " í o . ' Q u e s ó l o se r e c i b i r á a 
;ta i   i  e  S a l d r á e e s t e p u e r t o s o b r e el  / A i l X J L ^ t J K J Z V I I i s o b r e e l t a | a s tres ^ ^ t a r d e , a c 
o d 0 J n a % i b l S r R t ^ i l í k ' C a p i t á n . M O R A L E S B v a p o r J ^ 0 p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - 7 D E D I C I E M B R E s c r á n ¿ l a s p u e r t a s c 
novenario, p r o c e s i ó n o di fun- , n a r a . _ , ao ¿ H U K A b a n t e s d e l a m a r c a d a e n y p a r a m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e 
 . ' . / r o A r o n T D H í l Q ' l t P U C t n n i l e l b i l l e t e . C O R U Ñ A , 5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q 
roro rnopn a tenta ente  sus S  V L K A L K U Z . r I I P E J U 11 U « J l t l i l S A N T A N D E R y a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e i 
!« a s i s t e n c i a a t a n piadosos C A D I Z . s  l d í a 3 L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - e l H A V R E d o s e r á r e c h a z a d a . 
g „ / l   N O V I E M B R E C a p i t á n A . R O D R I G U E Z b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , s o b r e e l E m p r e s a N a v i e r a de 
- - ' ' - - . . — ———— , „ — — ' ~ ~ - • ~ — —— ~ ' ' ' í « ^ i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
r n M P R A < t H o r r o r o s a g a n g a : L u y a n ó , 1 8 9 . A , se E N E L V E D A D O I S ^ ^ ^ s ^ e s ^ ^ V ^ D . ^ ^ 1 R E V I L L A Y F E R N A N D E Z S O C I O 0 C O M P R A D O R ^ ^ ^ J ^ ^ S 
^ . . . S S ^ 5 „ • „ v e n d a e n 7 . 0 0 0 pegos y r e c o n o c e r u n a S e v e n d e o se a l q u i l a u n c h a l e t , q u e ! S r U ^ ^ r ^ s f ^ ü S ^ i ^ S A G E N T E S D E N E G O C I O S g S S & ^ d L l ^ f i S ^ I ^ Í ^ ^ ^ ^ ¿ 
H A Y M O R A T O R I A h i p o t e c a ; t i e n e n u e v e d e p a r l a m e n t c s . e s t á c a 8 Í t e r m i n a d o . C o n s t a d e d o s ^ n . , ^ A - I O I I , ^ ^ C o m p r a n y v e n d e n t o d a ^ a s e de • • • ' j n ü i S e r o ^ ^ ' ^ m t r ^ D l w S ^ V ' ^ t M * ^ : \ h ^ \ ¿ ^ ^ . « 
ma casa en la H a b a n a , parque N o e s t á a l q u i l a d a . 8 p o r 4 3 . M a n u e l P i n t a s , c o n d o s p o r t a l e s , r e c i b i d o r , : ™ i o s T R A S I . A S O C O X T R ^ . ! t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a » r ú s t i c a s y u r . ' d ^ 1 2 ^ r u s - I S nofw. l 
L1 " , a ' a , J s l l í n e r i l \ . h ^ ^ » ^ A L • Í t u s a l a ' " v i n g r o o m c o m e d o r , c o c i n a , p a n - ' H , to so lar , de esqu ina tres c u a d r a s b a a d m i t e n y f y a c ü i t a n d i n e r o e n g i V K N D K I N A F A K M A C I A E N T R E ^ ! T v i s o r K n v ^ V . ~ ^ T ^ ^ 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s , 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a    1     . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o 2 O R A S a n t e s e l a a r c a d a e  
el b i l l e t e 
I E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
|LAFAYETTE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
j q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
| que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
I 3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres de ^> t a r d e , a c u y a h o r a 
e c e r r a d a s d e los a l -
P a u l a ; y 
. u e l l egue 
a l l l    c o n o c i i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
 i   C o b a . 
C O M P R A S 
N O A Y M O R A T O R I A 
lompro una casa e  la a b a n a , parque 
[(íntral al mar y mar a .Merced; h a de 
Mr fresca y no p a s a r de $10,*"' 
N  I S Ü t ¿ S f ^ n ^ l n 1 ^ 
e   .  e s  r e c c e r   e e  s  l i l   c l e t , ^ Z l ^ ^ r Z ^ ffiS&^liF^ S  O L S S  S " " n i r ' S j U l ^ ^ l ^ 
• . . . t i : J „ r ^ „ . f „ J _ ¡Lkmltann \ m u ' = ' • - » • • i . i i j larpo contrato . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , nmos . F l o r e s y L i m a . Merced, ftl, entro 
h i p o t e c a ; t i e n e n u e v e d e p a r l a m e n t c s . e s t a c a s l t e r m i n a d o . u o n s L a a e a o i " n o ^ A ^ u u , ^ ^ C o m p r a n y v e n d e n t o d a .Mase de e s - n ú m e r o « , en tre D a m a s y C u b a n t o - M M c o t a y KKÍUO. ü e a u I I a. m. T e i 6 . 
N o e s t á a l q u i l a d a . 8 p o r 4 3 . M a n u e l P ^ n t a ^ c o n ^ ^ r ^ j e d b i ^ . : ^ i o s T R A S 1 . A S O c o x ^ R ¿ . ! t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a » n i s t i c a s y u r - ! d - o ^ - 8 - U nov. | T ^ ' 4 4 ^ 12 nv. 
) £ L A m \ 
D I A R I O DI 
s a l a , l i v i n g r o o m - c o m e d o r , c o c i n a , p a n - ¡ E N t o ^ so i í rT" d e ' esquina , tres C u a d r a s b a d m i t e n y f y a c ü i t a n d i n e r o e n g i V K N D E I N A 
510,000. pago A r e s O b r a O i a . n u m e r o 3 ^ , a l t o s . An* « o ^ r m e v u n r n a r t n A* r r í a - ' esta^i^n: y vendo otro, a l contado, en ! T . * % ' . , t i J ^ mil HP^OS 
gieuvo SL'.GOO y el rosto en hipoteca H ' ' a , " ' a • t r y , d o s s e r v i c i o s - y u n c u a n o ae c n a - , m á s a l to del B a r r i o A z u l y en l a me- h i p o t e c a y p a g a r e s e n t o d a s c a n t i d a - ; 0 11111 Pesos. lu ís años al 6 por c ien ; n i pag  c -
Ifricboi". corretajes, ni quiero trato con 
[gimdores; escriban of.-rfis. a ; A. Knen-
te. Apartado ItV.'.'s, «laiulo s i t u a c i ó n y 
dítallps do la rasa , u a r a verla. 
n TIV. 
4067 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i í n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
N E C E S I T E N D I N K R O P A - ' Qui^n v e n d j f incas de c a m p o ? 
po v e s t é n apurados , lo a a l Y Q u l é r t compra fincas de campo? 
Onuendo, 02. en compra de j Q u i ^ n toma dinero en h ipoteca / 
Cualquier otro negocio L o s ne?oclo3 de e s ta casa son se 
reservados . 
Be lascoa ln . 34. a l to s . 
10_NT- 1 dos e n l a p l a n t a b a j a , e s c a l e r a d e , j o r ca l l e . Mi  53;? metros, a S2..10 metro. 
I , . , r 1 . . 1 1 I n f o r m a : P e d r o L a m a s . Monserrate 
I m a r m o l y o t r a de s e r v i c i o ; e n l a p l a n - L a m p a r i l l a , b i l l e tes . T e l é f o n o A-7979. 
t a a l t a , se i s c u a r t o s y d o s b a ñ o s d e , 410"" 10 A P F . R E Z 
P F K E / l u j o ; a m p l i o g a r a g e y c u a r t o de c h a u f -
P E R B 2 f e u r ; j a r d i n e s . E n l a c a l l e 2 , e n t r e 
P E R E Z 
R U S T I C A S 
i lqu i 
^ • n v e n g a : s i no estftn a p u r a -
M no se presenten, pues no com-
119 como negocio, en bi l letes de 
pteo en el acto. 
14 nv. 
T A C í O V Bi* 




i A M A S O , ifl 
j n a , se alq l̂• 
nt i lada habl-
i s ta a la <• 
i d . 
8 ni 
[ Q N E S W 
is. con Tlif 
lente, d# BJ 
5 para coi» 
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lo y Cuba. 
9 a 
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d o ^ v 2 1 y 2*** I n f o n n a n ei> ^ t e l é f o n o | T > r s T i c A s : r o n »o.ooo V E N D O 1 C A -
p _ | g g 4 I X\i b a l l e r í a t i e r r a , n 1 k i l ó m e t r o de C a l 
J O R G E G 0 V A N T E S 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
-a -le T o / a / T ' l ^ d o s ' f a l l o s ^mido ^ í l ^ ^erna s a l a sa l e ta , 5 cuartos, 
C a s a s , chalets v so lares , dinero en hi-
poteca. Habana , 59. Telefono M-9TO5. 
T K A X T A D , C E R C A D E N E P T U N O , d« 
dos p l a n t a s , s a l a , comedor. 6 c u a r -
a l tos '7 cuartos. $65.000. 
MO 
ga 
s n l a n t á s "¿anaT't220~v e s - i r a j e , mide SX40. $48.000. 
» mny barata- se d ¿ H "narte en bino-1 " V T E P T U N O , C E R C A D 
t«ca: j l ^ f o d e Y n t , ¿ r u m r a n ^ " ^ 0 7X34, s a l a , sa leta , comedor 4 
<1«. ÍX " " « c c u . i .e i (n.,lrtcSi ^ j o g cinco cuar tos y cuarto de 
41224 ti nv c r i a d o » , moderna, prec io $«0.000. 
TTI-TTT^——• - ; », > l , I A v . C E R C A D E G A L L A N O, M I -
V E N D O C A S A M E Y A , E N S A T ' T D S j \ dt! n x n o , sa la , come.ior. « cuartos , 
d. (le i'sciulna, mide 208 metros cuurto cr iados . $18.000. 
«• íabricaciún; $0,000 a l contado y r e - , CUa^l, , V C H A n n 
CO'ior_er $7,500 al 7 por ciento. M a n r i - | V t U A U U 
"e ^ l-f7.V .1, C E R C A D E 28. S A L A , S A L E T A , 
412^ „„ , JLJ comedor, h a l l , li cuartos . 4 cuartos 
y p a g a r e s 
. d e » . A m i s t a d , 6 9 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A . 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
c é n t r i c o , buen contruto y m ó d i c o a lqu i -
ler, muy acredi tado, con 40 habi tac iones , 
en 22 000 pesos. R e v i l l a y F e r n á n d e z . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
AV I S O V K G E X T E : H A 3 I E N D O R E S C E -tado sa t i s fac tor io | u.*. a sa t i s fac tor io e l b a l a n c e p r a c -
-rTx.-« T.' A 1? \t A c t & v v M i f w '}u'Rao on los B a n c o s , les fac i l i t amos a 
T I N A I A R M A C I A E N S E I S M I L P E - , ios qile tengan efect ivos , poder colocar 
| s u dinero en buen mftrgen de ut i l idad , 
con l a g a r a n t í a de checks intervenidos . 
U sos . 
UN A F A R M A C I A E N D I E Z M I L P E » • cobrables en el acto de l e v a n t a r s e l a sos- morator ia . I-Mores y Uima. Merced. 01. de 




O da de f a b r i c a r , la c a s a de I n q u i s i - • t ra to , arrendamiento dey 
dor, .'lí>, dos p l a n t a s , p l a n t a b a j a para ' t i e r r a , gran v a q u e r í a c r i a de aves , cer-
a l m a c é n , aprox imadamente t resc ientos dos y caba l los , g r a n d e s s i e m b r a s de 
metros. P l a n t a a l t a : s a l a , sa leta g r a n - | v iandas , arboledas. , p a l m a r y guayabal , 
de, c o r r i d a , y s iete habitaciones , de 1 : en C a l z a d a . 2 casas , dependencias y ex-
por 4 v sus serv ic ios . I n f o r m a n : C o - c é l e n l e s aguas , por $l.a00, vendo do.* 
r r a l e s "'O carros bic ic letas , con mulos' y a r r e o s en 
40C4O • 15 n buen estado, v a l e n el doble. I X a z Min-
chero, Guanabacoa . c a s e r í o de V i l l a Ma-
UN A F A R M A C I A E N S E I S M I L P E -SOS. 
^ E D O E L C O N T I Í A T O D E A R R E N D A J ¡ I n t e r e s a n t e ! D o y d i n e r o e n p r i m e r a 
a l 
A - 2 4 7 2 . 
41229 
8 nv. 
A S B G L R E S ü D I N E R O Y S U P ^ R - I r ía . 
X A v e n i r : por ausentarse su d u e ñ o , urge 
K  E Ü E I I A S C O A T N , ¡ !a venta de una parcela de terreno en 
I n f a n t a y B e n j u m e a a ; se da umy ba-
rata . Su d u e ñ o en Manrique^ 06 
38311 10 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
407;?0 10 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OPOTCNIDAD DE IU I N A INVER-s l ó n . F r e n t e a la c a r r e t e r a de Man 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o 
Q E D E S E A L'N A F A R M A C I A E N E L 
campo c e r c a de la H a b a n a . I n f o r m a : 
.lu^to C á n d a l e s . C a r m e n . 
• tn . s 8 nv. 
. I z a d a . G r a n arboleda , pa lmar y excelen- Bl ien contrato, de c a m a s hace 20 pesos | ^ ' miento de una f a r m a c i a , en punto de | h i p o t e c a , t i n c a U r b a n a . L l a m e 
C E A R R I E N D A O S E V E N D E , A C A B A - tes aguas , por $S.,"Í00, t r a s p a s o bnen con d iar ios , muy sur t ido , e l d u e ñ o t iene •a-1 trflnslto, en $2,000 
" c a b a l l e r í a s , rj0g grandes negocios y por eso lo ven- 411!» 
4e en 15.000 pesos, fac i l idades en e l ' 
pago. R e v i l l a y Kernftndez. A m i s t a d . ÜO. 
C A F E R E S T A U R A N T 
D u l c e r í a y v i d r i e r a de tabacos, 8 aflios 
contrato , cerca de la H a b a n a , no paga 
a lqu i l er , vende de 200 a 300 
r í o s . Se da a prueba. E s una g a n g a : I d i a r i o s 'de venta , garantizados. ' Y una 
mos muy barata . R e v i l l a y G o n z á l e z , posada en 3.000 y pico de pesos , con un 
A m i s t a d . flO. I hospedaje de 40 a 50 pesos d iar io s , t a m -
P A Q A ^ WV H I T F ^ P F P i F ^ I b l é n garant izados . I n f o r m a n en A m a r 
O A o n o n u C a r C U L O gura 31 caí6. de 8 a 10 y de 1 a 3. 
Vendo una, en lo mejor de Ja C i u d a d . 
18 hab i tac iones , buen c.mt'-ato. poco al-1 ¿ " l O M P R O Y M E I I A O O C A R G O D E ven-
qul ler . deja 000 pesos mensuales , l a d a - der toda c lase de es tab lec imientos 
mso muy barata . R e v i l l a y G o n z á l e z , ( y negocios, en buenas condiciones, tan 
9 nv. 
a. no pagn QK V E N D E , E N 1N M E . I O R A B E E S C O N -
pesos d í a - • ^ dlciones, una cant ina en $SO0, con $20 
C A M B I O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s y c a -
s a s ü a n c a r i a s . D á n d o l e s d inero efectivo 
por e l los . V é a m e en >"«iíitj»d. lutt. G a r -
c í a y Co . 
14 n 
* Q E T O M A N $15.000 A L It P O R lOO, E N 
S a n L á z a r o , e n t r e t a A l g e r e , casa a l a 1; 
por San Mar iano . Inf-
ula : de 0 a 10. 
•tlltW 
10 y V i s -
entrando 
l a m i s -
A m i s t a d . 69. 
B O D E G A S 
I ' n a muy c a n t i n e r a , buen contrato y po-
| co a lqui ler , en $6.000; o t r a en $3.000; 
o t r a en $4.500 y otra $2.800. 
to en l a H a b a n a como en todos los l u -
g a r e s del campo. O r d e n e s : A m a r g u r a . 31, 
c a t f : de 8 a 10 y de 1 a 3. 
4ü7t!1 17 n 
i criados c a r a l e "ons- ! t l l , a f en el c e n t r o de este l indo barr i o | 
' P r e c i o ' $11-5 (XH) ¡ c u y o parqueci to es l a e n t r a d a del te- S 
,o x f i i t v -J-JV-ÍÍ» ' n i r * . I f e n o . se vende un lote de 20,000 metros , e 
^ nv- i de ba3o, cuar to de V E N T A D E B O D E G A S 
fi p. m. 
A m i s a t d , 1 3 6 
B . G A R C I A 
C a s a s e n v e n t a 
frtnnn P,Íerta C e r r a d a , : 
Inn,, . en T e j a d i l l o : 
^ . " i 1 ^ 1 o^^o^.'-T"^'."^ i i v i r » S A I A ' d a O B A p a r t o ; los a i r e d e J O T M e s t á n a l a . de su c lase por sus mochos y bne-1 K I O S K O S D F R F R I D A S 
p . A , M . E 8, C E R C A D E L I N E A , » * L A . $;.. PILE(LE VERSE V ^ d u e ñ o doetor R o s a , i nos negocios que realiza- d iar iamente . I I V I U O I V V / O UC DCDIUnO 
^ ; . (.mertor, o cnfcrwa, j . - i .a je . i <iuu r a r r e t e r a de M a n t i l l a . 67, Q u i n t a L a | Ofrec iendo g a r a n t í a s n s u s c l i en te s , con I Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos 3 
. -min'f l . i . precio jMJ-Uoo. e * i » Koca . cha le t co lorado, frente a l a L i - , r e s e r v a a b s o l u t a en s u » operaciones. paga 18 pesos de a lqu i l er . Buen n e g ó 
z - i A L L E 13, C E R C A D E r ^ E O , S A ^ - * . lina. c u a d r a d e s p u é s del k i l ó m e t r o 0., nnwxrcktf d o . R e v i l l a y Fernf lnder . 
KJ sa leta , cinco c u a r t a mido -0 .>— 411,00 LÜ nv B O D E G A S C A F F 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a -
b a n a o V e d a d o . C O M P R O C H E -
Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
c a s a s y s o l a r e s . E s -
e z C á c e r e s . H a b a -
4d-« 
U r g e l a v e n t a d e u n a b o d e g a ( c?1 V I E N E N P R O N T O L E S D O Y A L 
, . \Cy pr imero que llegue. $14.000 en hipo-
recio SSdOOO. 
'-t f\ C E R C A D E BA5ÍOS, S A L A , 9 A L F - o E V K M D S E N L A P L A Y A , C E K C A Tengo una. que vend 
n J e s d s P e r e - ' I t / ' t a comedor, b a ñ o , a l tos ft cuartos . Q de l Hotel Mendoza, un cuarto de m a n - l«ien s i tuada , s u r t i d a , 
en L u y a n ó ; 1 t iene r'araje. moderna, $o0.C00 zana , con 2(<1 v a r a s : en pago de este local parn fami l ia , $12 
en 2..VK) POFOS. vendo uno. en cal le co-
m e r c i a l . R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
PLANTAS, terreno, se admi ten ui 
6 cuartos. B a n c o E s p a ñ o l o Inte 
mes en L í n e a , 168, entr 
1 en San J o s é ; 2 en I ' a l a t i - -i >y, C E R C A D E It, D O S 
lar indo: 2 en S n á r e z ; 1 en | X s a l a , sa l e ta , comedor 
L a m a y o r parto de « ' s tas bal l , 2 b a ñ o s . $100.000. 
Jeques interveni-.Uis y s i e l í\>y, C E R C A D E L , M I D E isxrio, S A L A , | do. 
desea i)uede de jar par te en £ ( 1,̂ 11, c inco cuartos , 2 cuar tos c r i a - | 4113 
l a casa. Efec tos de la | ,]0Si para je , $.riíi.0CO. 
le SSí* de c a n t i n a , 
m ó d i c o a l q u i l e r . 
000. Otra en b u e n , «¡i es<l i ina n San .los^. 
G R A N H 0 T F L I n f o r - o t r a en $7.rifX). O t r a $2.500 buenos con-1 
14 n esquina, ce cuatro cuartos . 
0 Veda-1 tratos , la m'ay 
j y se admiten c 
9 nv. res to a plazos. 
ía. A m i s t a d . 1 
S E V E N D E 
medor O O t A R E N S A N M A R I A N O : E N 
F R A I L E , 1 ^ ca l l e de S a n Anton io , contiguo a h E O O C I O : V E N DO C N A C A S A , ; ca de L í n e a Ŝ.OOO. „ 
m á s a l to del R e p a r t o de S a n - O \ , C E R C A -, .Vstfi .nol-tns 9 Am e s a u l n a de S a n Mar iano y muy p 
« c a b a d a de f a b r i c a r , compues- - ^ i / sa la , sa le ta , l ial l^ o L u a r i o s , - vD j de la C a l z a d a , se traapaaaxi tog derc -
crtados, gara je , $<ii¿'Wu- _ . b i c h o s a un s o l a r que se e s t á compran-
p A L Z A D A . E S Q U I N A D E F R A I L E , «a- Jj j T e r r e n o m a g n í n c o . Hay One 
\ J la , sa le ta , cinco cuar tos . 600 metros, ( lar d lnero ^ n e s p e c u l a c i ó n . Mi-
precio S60.000. - « r f c i V*D AT. t de 10 me 
p A L i E A , C E R C A L I N E A , F R A J - , u rtuefio 
\ y le. chalet , sa la , ualeta. cinco cuar -
L A G a r C I 
A P R I K C i 
sala, tres cuartos , comedor 
cuarto de b a ñ o , pat io y t r a s -
"aje, cuarto de cr iado , precio 
puede hacer l a o p e r a c i ó n con 




J O S E N A V A R R O 
^ " P ' o y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s y n r -
ua y doy d i n e r o e n h i p o t e c a s . S a n 
^ n , 1 2 2 , a l tos , a l l a d o d e l P u e n t e 
^ D u l c e . T e l é f o n o M . 3 2 8 1 . 
In forma 
tos, prec'-» $80.000 „ct . . . 
/ ^ A L L E A , C E R C A D E 23, D O S P L A N -
\J tas , s a l a , saleta, 3, a l to s igual , ga-
raje , precio $40.000. 
T?y 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S . 
I L J sa la , comedor, sa l e ta , cuatro cuar-
tos, c u a r t o de cr iados , puede hacerse ga-
r a j e , precio $35.000. 
í O R G E G 0 V A N T E S 
,9. T E L E F O N O M-0505. 
de C a 8 p. m. 
41159 11 n 




A L Q V 
los altos. 
G A N G A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
L I Z O . P O R L A M O R A -
tni c a s a . Mide 0 por 25. 
1 cuartos , coc ina, agua, 
—.-arto Juane lo . P r e c i o da • -
esos. M . J . Amador . C a s e r í o C o l u m M a , d e l o s c h a l e t s d e l d o C -
10 n o v _ t o r A l z u g a r a y y f r e n t e a l a Q u i n -
\ N A 
a t a f a n ú ^ 
res ho i* 
h a b i t a c i ó n 
l u í P ^ J 
:orrienle- ^ 
e. B u e n a f 
P r o p i e t a ^ 
n e t a , 83 . ^ 
p 0 ^ r ^ c ^ T . t a d e l s e ñ o r P a n c h ó n D o m í n g u e z , 
l l s i n ' T n e r ^ 3 e ¿ i i V ^ ^ o s e v e n d e u n a b o m t a c a s a - q m n t a , 
l 0 c ¡ ^ S r ^ e ^ f a b r i c a d a e n d o s m i l ^ s ( U t e -
8 nv r r e n o , r o d e a d a d e a r b o l e s f r u t a l e s , 
C A S A O V E L O B A S O . C N A c o m o a n o n e s , g u a n á b a n a s , m a n -
vaiii 7 por vi i lanueva 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o , a p l a z o s , u n m a g n í -
f i c o l o t e d e e s q u i n a , c o n 
c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , a 
$ 6 . 7 5 l a v a r a . T i e n e 5 . 0 0 0 
v a r a s y e s t á s i t u a d o e n M a -
r i a n a o , f r e n t e a l a f á b r i c a d e 
g a s o l i n a . I n f o r m a : s u d u e -
ñ o : F a c u n d o M á r q u e z . F a n -
c o d e l C a n a d á , 4 0 2 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 8860 J>d-á 
E VENDE VN SOLAR, EN LO- (ll 
Vendo bodega, mi tad contado 
plazos. R. G a r c í a . A m i s t a d , Í3C 
fono A-3773. 
r e s t o a 
T e l í 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 
te la , g r a n contrato 
G a r c í a . A m i s t a d , 1 
C A F E S , 
V a r i o s , en los mejo 
l e n a clier 
>rmes: 1 
»o A-3773 
CafP y res taurant , con diez a ñ o s con-
trato, el mfts conocido en l a H a b a n a , 
I deja de u t i l idad 3.000 p e s o i mensuales , 
I se d a en 90.000 pesosi con fac i l idades 
de pago, por r e t i r a r s e su duebo. Rev i -
l l a F e r n á n d e z . A m i s t a d 60 
C A F E E N L A C I U D A D 
con ocho a ñ o s de contrato . No paga a l -
qui ler y quedan a favor 155 pesos men-
suales . V e n t a s , 4.000 pesos a l mes. P r e -
cio. 22.000 pesos. So admi ten cheques 
Intervenidos de cua lquier banoo. R e v i l l a 
y F e r n í l n d e z , A m i s t a d . 69. esquina a San 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
L a m á s a c r e d i t a d a de l a c iudad. E s 
on $250, comodidades p a r a fami l ia , e l teca B 
contrato va le lo que piden por e l la , se j a j JQ 
vende por enfermedad. O t r a en buen ' 
punto, muy c a n t i n e r a , en $8.000. B i e n sur -
t ida , a plazos y se admi te cheque. I n -
forma : Manuel F e r n á n d e z . R e i n a y R a -
y o ; de 2 a 6. 
a n a u n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
n a , en l a H a b a n a , 
W. A v i s o de 11 a 12 y de 6 
a 7. en la fonda y r e s t a u r a n t L a F l o r 
de T a c ó n . A g u i l a , 104- e s q u i n a a B a r c e -
lona. Mato. 
41181 n 
H I P O T E C A S : T E N < i O $45.000 E N « f a c -tlvo p a r a u n a o dos hipotecas en 
la H a b a n a , s ó l i d a g a r a n t í a , a l 12 por 
100. V í c t o r T r u j i l l o . Telefono M-2403. 
• 41061 S n 
4 P U K l u u 
A , $60.000,! De I n t e r é s a n n a l sobre todos los depA. 
n tiempo y1 s i t o s que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
' de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
13 n ! dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los ble-
- f Ñ l N E B Ó ^ E F E C T I V O , l A K A H I P O T E - , JJ*8 j ^ X r o c a d e r o * De*5fi^si ^11 ^'a" m' 
X J cas . lo_tengo en v: .r ¡as par t idas , c . - s - l 5 D. ro. 7 a 0 de í a noche. T e l é f o n o A-5417. 
TE N G O , P A R A $6.000 y $7.0<K). 
g a r a n t í a . T e l é f o n o 
4W4tí 
de 4,000 
t í a . Mu 
41249 
u c n a g a n n -
10 nv. 
C 6020 in 15 s 
de l a H a - 1 G R A N N E G O C I O L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
vo y de mucho gusto. B a r a t o . Lealta-H. 
31. bajos . 
41332 14 nov. 
C A F E Y C A N T I N 
Se vende uno, en *1 
p a r a a b r i r , con 6 af 
puntf bi 
todo preparado 
c c o n t r a t o to-
esquina. Venira 
A m i s t a d . 136. Garc ía , T e l é f o -
h ierro . de 
c í a s y ú' 
pesos. B e 
40071 18 nov. 
1 W U E B L E R I A 
L ' E V E N D E C A F E R E S T A l R A N T P O -
N a c l a n a l . i n f o r m a n en frente. B 
lito. 
P L A Y A D E M A R I A M O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
l í a r c í a . 
C A . U t 5 
a y a p í a - 1 
ina en C o n - , 
; o t r a en 
: todas con! 
a T Co . 
C A F E 
Se vende uno de g r a n porven ir , vende 
un promedio de 15o pesos d iar ios . C o n -
V I T R 0 L A D E G A B I N E T E 
Con 56 discos , $175^ todos los discos son 
modernos, e s t á n inievos, l a v i t r o l a f l a -
mante, pero neces i to d inero por la mo-
r a t o r i a ; aproveche, no p i e r d a t iempo. 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , en e l R a s t r o de Mastache. 
41220 10 nv. 
I Ñ 
cuerdas 
n uso, modelo elegante. 
iapá roe lo a c a b a de t r a e r 
s del Monte, 99. 
0 n 
. . n I I? i T ) O R L A . M O R A T O R I A V E N D E 
p a r l a m e n t o d e K e a l t S - X piano f r a n c é s Kverod P a r í s ea 
t a t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
G A R A J E S 
>s ventanas . 
)ncha t erren 
' i \ ENTRE SAN ERAN 
000 v i i a " r o ' a l a b r i s a 
$125. aa corn°cer $12.000, 
$4*soo . c i r u e l a s , m a m e y e s , l i m o n e s , ios . 
f a i r7ep0onr0cien: n a r a n j a s y o t r a s f r u t a s . T i e n e p o r - ; 
inSev^l V e d a ' t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , 
_ 8 n v - . ' h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , c o e m a y 
T ' S S S b a ñ o c o m p l e t o . G a r a j e p a r a d o s 
Ledado . 
41085 
í f o n o F-2124. 
10 n C 344fr tnd 
«re \ A * \ R 0 E Ñ T Í 
unan 
y . - i n U 
S Í T A 
ra m* 
e n t r í 
p no1. 
S 0 % : T U e f i S o e . í ^ f : ; m á q u i n a s y c u a r t o s d e c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s . D o s c u a d r a s d e l t r a n v í a 
y a q u i n c e m i n u t o s d e l a H a b a -
n a , 2 0 0 p i e s s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r , c o n p r e c i o s o p a n o r a m a . P r e -
c i o $ 2 9 . 5 0 0 , d e j a n d o $ 1 6 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a , a l 8 p o r 1 0 0 . S u d u e ñ o : 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o d e l C a -
n a d á , 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 8SÓ8 K M 
E V I S T A A L E -
ano. vendo una c a s a 
Jando de p i n t a r , e n 
5 m i l pesos y e l r e s -
8 Por 100; en l a m i s -
8 n 
6n ^ . * E ? « > E N C I A M E J O R 
ra d « C a L a d n de C o l u m b i a . 
° u e n a v . 1 es tac iones de C o -
K « Í J 1 a- o i J ; ^ t a puede verse en -
V'zar . • I n f o r m e s : T r o c a d e r o . 50. 
S E V E N D E N 
t r e s s o l a r e s , f r e n t e a l a q u i n -
t a d e l s e ñ o r P a n c h ó n D o m í n -
g u e z y a m e d i a c u a d r a d e l a 
A v e n i d a d e C o l u m b i a . T i e n e 
2 . 3 0 0 v a r a s . A $ 1 0 l a v a r a . 
P o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o 
e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a : 
F A C U N D O M A R Q U E Z 
B a n c o d e l C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 
C R^"n Gd-5 
V E N D O U N A 
y Co. 
[ E R A 
ees y c igarros , muy b a r a t a ha -
i i a r i o s . G a r c í a . A m i s t a d . 136. 
H O T E L E S 
en E i r i d n ' y 2 r o s a d a s . D e -
rocio. D e j a a l mes 1.000 pe-
s : A m i s t a d . 150. B . G a r c í a . 
Mendoza. V í b o r a , acei 
br i sa . Se deja parte 
l>a]o. I n f o r m e s : C e r 
A-SO10. 
«00 0 
F A C I L I T A D I N E R O 
S ' 
E V E N D E V N P I E S T O D E F R I T A » -
en la ca l l e L í n e a esquina a 8, Veda 
do: t i ene buena m a r c h a n t e r i a t I n f o r 
man en e l mismo. 
41150 11 nv. 
obra y 
a tipo E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
e l é f o n o | dos puntos en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
I tos. en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
I s n _ | prop ie tar io s y comerc iantes , en p a g a r é . 
pignoraciones de va lores cot izables . (Se-
riedad y r e s e r v a en las operac iones) . 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o s ; de V a 4. J u a n Pérez . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V l U f > A D E C A R R E R A S V C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
O R T E N E R M E O I E M I D A R A L A 
c a r r e r a , vendo dos planos , uno ne-
j gro y otro caoba, los dos a l e m a n e s ; v e r -
1 dadera ganga; neces i to dlnero p a r a mu-
d a r m e ; c a s i nuevos. I n d u s t r i a , 94. 
41145 8 nv. 
car en p r i m e r a h ipoteca sobre f in -
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
A V I S O S 
— — • • • I I i w i n — — ^ r o • c a w 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
¡ n a . B . 
A-3773. 
V E N D O 
.seo de bebidas de l a H a b a - '• T e n g o m u c b a $ b o d e g a $ en v e n t a , de 
ca urbana , a l 12 por c iento , en l a H a - 1 ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
b a ñ a o Vedado, otros $2,t!í)0 « n cua lqu ier - ' ' ida an folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s , 
barr io , al m i s m o tipo, sobre toda garan-1 Mando t r e s se l los de a 2 centavos, p a n 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o 
G A R C I A Y C a . 
A m i s t a d . 13G. Adra i t imoa cheques I n t e r -
venirlos de todos los Uaneos , en com-
! r a de es tablec imientos o prop iedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
«4 n 
t o d o s p r e c i o s , s u s d u e ñ o s l a s d a n a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s , a d m i t i e n d o c h e -
n u e s i n t e r v e n i d o s y a h o r r o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 2 a 9 . M a -
n u e l L l e n í n . 
4(&il 9 nv. 
t ia . Monte, 2-D. F r e n c i s c o F e r n á n d e z 
408S7 0 nv 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n e m o s quince mi l pesos e n hipotecas 
sobre f incas urbanas . I n f o r m e s : C a c h o 
Negrete, H e r m a n o s . B o l s a de l a H a b a -
na, Obrapfa , 33. de 2 a 4. 
40002 8 nov. 
franqueo, 
L á z a r o , 249. 
M r . A l b e r t C . 
H a b a n a . 
K e l l y . San 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G Í N A C A T O R C E H l A R i C D E L A W A R l i N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 0 A f i O L X X X V U I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A F R A N G E -
O s a p a r a l a l i m p i e z a de habi tac iones 
y coser. T i e n e que t r a e r buenas re feren-
c ias . B u e n sueldo. D e 10 a 1 p. m. R e i n a , 
ntimero C3. 
41327 fl^nox. _ 
Q O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
O e s p a ñ o l a , con re ferenc ias . No r e c i é n 
l l egadas . Sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
R e i n a , 68, bajos . 
413-̂ 9 0 nov. 
C R I A N D E R A S 
i ^ B I A N D E R A : S E S O L I C I T A D E D O S 
a cuatro meses de p a r i d a , con a b u n -
dante leche y cert i f icado de San idad , p a -
r a v i v i r en l a c a s a con s u n i ñ o . C a l l e 
K . n ú m e r o 193, bajos , e n t r e 11) y 21. Ve-
dado. 
41324 11 nov. 
C H A U F F E U R S 
C1 R I A D A D E M A N O , E N E E R E P A R -' to J e s ú s M a r í a ( P o « o l o t t i . > se s o l í - 1 
c i ta u n a en la ca l l e P a s a j e n ú m e r o 11,: 
e n t r e l a c a l l e 3a. y el R e p a r t o B u e n R e - i 
t i ro , a l fondo del paradero grande de 
Pogolott i . 
412-:G L 2 ^ X - ¡ 
SE D E S E A U N A B l ' E N A C R I A D A d e l mano en P r a d o , 11, segundo piso. 
41244 9_nT- . 1 
O E S O L I C I T A E N A C R I A D A , Q V E S E - 1 
O pa v e s t i r s e ñ o r a y coser y un buen j 
criado, que s e p a s e r v i r bien l a mesa, 
en S a n M a r i a n o y l*n C a b a l l e r o . 
41270 • ]2 u 
C r i a d a , q u e s ^ ) a s u o b l i g a c i ó n . p a r a | 
u n m a t r i m o n i o , b u e n s u e l d o , tiene q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . S a n . L á z a r o , 6 6 , a i -
t o s . T e l é f o n o A - 9 0 9 6 . 
g a g 1 0 . n v - . i 
O E S O L I C I T A N 1iÓÍ E E M N S L I . A I I K S , 
O foi -uales . u n a p a r a s e r v i r a l a m e s a 
v la otra p a r a sacar s erv i c io de come-
dor. Sueldo $:». P r a d o , 123. p r i m e r p i -
so, emtre D i a i t o n e s « Monte. 
41/S7 10 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mis gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , 'grat i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Sai i 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
• D E A N I M A L E S 
T O V E N , E N T E 1 T D I D O E N T E N E D U R I A 
t i de l ibros , se so l i c i ta p a r a oficina. D i -
i icrirse por e s c r i t o dando re ferenc ias y 
exponiendo pre tens iones a : K . M a r l s -
tany. A p a r t a d o 777. 
40490 8 c : 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
O E D E S E A l N A C K I A D A , P A R A L I M - i 
O p i a r y coc inar a un matr imonio , c a -
s a c h i c a . $30, uniforme y r o p a l impia . 
M a l e c ó n , 5, a l tos 
41279 10 n 
EL V I R A V A Z Q I E Z A L V A R E Z S O L I -c l t a s a b e r el paradero de su t í o 
.Tuanito Váz in i cz Alvuj-ez: c'.la se encuen-
t r a en P r a d o , 123, l l á b a n a . 
41280 10 n I 
T \ E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
U J e s ú s L ó p e z C a r b a l l o , n a t u r a l de V a r - , 
ge las , provinc ia de L e ó n , B s p a S a , quien | 
t r a b a j a b a en el muel le de S a g u a . Su p r i - ; 
m a M a r í a , San L á z a r o , n ú m e r o 308. 
41210 8 nov. 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i l l a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
Í S A R E 0 G O N Z A L E Z Y C e 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
"f T N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A E N 
\ J San Lflzaro, 344, a l tos , casa del doc-
tor A l o n s o . Magnif ico sueldo. R o p a l im-
pia. Que s e a « • « ' T í a . 
41190 » nov-_ I 
O E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A en 
k j C e r r o , ÓÜ3, a l tos . T e l é f o n o A-3S3Í. 
41lyS 8 no_T- „ 
M A N E J A D O R A P A R A U N N I S O D E un mes de nac ido; con buenos Infor-
mes, se desea en la ca l l e J e s q u i n a a 
15: buen sueldo. 
41147 11 nv-
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N -
cía-i y deseos de t r a b a j a r , se so l i -
c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde sera 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á buen sueldo. 1 r a -
do, 18, a l tos . 
41110 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ben i to V í s t e o s , que v ino a C u b a e l 
afio 83, i n g r e s ó en el e jerc i to en e l m i s -
mo aflo; lo s o l i c i t a s u hermano J o s é . 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r , C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
40122 25 nv. 
E L I O D O K O L A S T R A Y G O M E Z , A L 
seuor que hace dos o t r e s meses 
estuvo en l a pla^za del Mercado i ibre 
s o l i c i t á n d o l o y a s u h e r m a n a A n g e l a 
para e n t e r a r l e s sobre u n a h e r e n c i a de 
f a m i l i a y que dijo tener su bufete en 
l a C a l z a d a del Monte, pue.le d l r i g i r s » 
a l domici l io de los m i s m o s : V i r t u d e s , 
144-A, altos. T e l é f o n o M-1340 y a B , 213, 
Vedado. T e l é f o n o F-4402. 
40309 12 oc 
SE R E N O : S E S O L I C I T A E N B C E N se-reno, p a r a q u i n t a p a r t i c u l a r , en M a -
r ianao . Sueldo $40, c a s a y comida. S a -
m ñ , 21. e s q u i n a a S a n d o v a l ; de 7 a 8 p. m. 
41162 8 n 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N - ¡ 
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x - i 
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n - : 
• t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y J 
I A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e - ; 
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s ' 
s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a -
r e s , b i e n d o m a d o s y s a n o s . ¡ 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s i 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t ú a - i 
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e s t o s a n i m a l e s e n . 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a - 1 , 
r i ñ a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t ' j c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l c r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s : e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
" L A C R I O L L A ' 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L - E C H E 
B e l a s c o a m jr r o c l t o . T©'. a.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , •".das del p a í s , con ser-
vic io a domic i l io o en e l e s tab lo a to-
d a s h o r a s del d í a y de- l a noche, pues 
tengo un serv ic io e s p e c i a l .de mensaje -
ros en bic iajeta p a r a despachar l^s ór -
denes en s e g u i d a que se rec iben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17. y en G u a n a b a c o a , ca l l e M á x i m o 
GCmez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4S10, que s e r á n serv idos inmedia -
tamente . 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - J t o 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c i n y J e r s e y . ^ i . 
a 2 5 l i t r o s . 
10^ t o r o s ^ H o l s t c i n , 2 0 toros y i 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabalfot x 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras o u . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s j w 
s a s . 
C 7917 í n í 1 oo 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
9 nv. 
CMC S O L I C I T A V N A S E S O K A D E M L -
O d i a n a edad, para la l i m p l « U y co. i -
n a r l e a un m a t r i m o n i o ; que s e a 
s i no oue no se presente . C e r r o , WJ. 
4111(1 !i_Dv--
O E S O L I C I T A V N A M A N E J A D O R A D E 
O color, para n i ñ a de 18 meses . Qtte ten-
ga recoritendacionas. T u l i p A n . i U i e -
l é f o n o A-S155. „ 
41122 
, i | S O L I C I T A I N A C K I A D A , I A K A 
O cuartos , que s e p a zurc ir . I n f o r m e s , 
s e ñ o r Diego. O b r a p í a . 3(. 
41170 
1 7 L S E S O R P E D R O A L V A R E Z V F L O -
J l i res , que res ide en 947 State Street . 
B r i d y e p o r t , C o n n . ü . S. A . , desea saber 
el paradero de s u hermano S e n é n A l T a -
res, que ha desaparec ido de su hogar, en 
la H a b a n a , desde el dia 8 de Sept iembre 
del corr iente a ñ o y teme le h a y a ocu-
rr ido a l g u n a d e s g r a c i a . 
41015 12 nv. 
S n 
¿ J E N E C E S I T A I N A C I I A D A , Q U l í S E -
O pa cumul i r c on su deuer. Oa l lano . 1S, 
bajos. n 
41190 a n I 
Q E D K S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Jos í - G a r c í a V á z q u e z , p a r a un asunto 
de fami l ia , «pie le conviene. L o so l ic i ta 
J u a n Salgado. P a r a i n f o r m e s : U n i v e r -
s idad , n ú m e r o 20, Sabater . 
40()7r. 16 nov. 
Q E D K S E A S A B E R E L P A R A D E R O W. 
O l a f a m i l i a de Manuel C o b a s Gerpe, de 
l a prov inc ia de C o r u ñ a , E s p a ñ a , p a r a 
a suntos de herencia. D i r i g i r s e : E m p e d r a -
do. G, Manuel amos. 
10078 0 nov. 
V A R I O S 
TTlJi S A N M I G V E L . 40, A L T O S , B B S O -
11/ l i c i t a una buena cr iada p a r a la l i m -
J ^ / i ^ e habi tac iones , h a de « e r buena y 
uue sepa cumpl i r b i e n ; sueldo $30 y ro-
pa l l m . i a . , . 
i 10S5 
7 T K T A I ) A D Í M A N O , a r a B N W B N D A 
K J de coc ina , se desea en L i n e a y L . de 
8 a 8. S e ñ o r a de Solo. 
40705 -
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r , 
d e m e d i a n a e d a d , d e l p a í s , p a r a e m b a r -
c a r a l e x t r a n j e r o y q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 1 3 0 , " a l t o s . ^ 
4(H52 8 nov. 
C R I A D O S D E M A N 0 _ 
1 7 » L A C A S A C A M . : : n , E S Q U I N A i, 
JLJ Vedado, se so l i c i ta un c r i a d o de m a - i 
no, que conozca su oficio y tenga bue-
n a s re ferenc ias . Se paga buen sueldo. | 
41105 
' " C O C I N E R A S 
Ip X C O N S I L A D O , 108, S E S O L I C I T A \j u n a coc inera y u n a cr iada. 
41322 H nov. 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q L ' E 
O sea joven y sepa bien sus obl igacio-
n e s ; sueldo 5>30. San L á z a r o , 239, a n t i -
X^ N V I L L E G A S , 6R, S E S O L I C I T A N ope-- i r a r i a s y aprend izas de cos tura . 
I 12 nov. 
5 5 W E C K S I T A N V E . V D E D O R E S ^ r O K BU 
O cuenta . H a b a n a , 204. a l tos . D e 7 a 
9 y de 4 a C. Azcona y K l e i n . 
41828 30 r.ov. 
SE S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S in ternos , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en 
Maceo. 8 Quemados de M a r i a n a o ; s i no 
non maetros , que no se presenten . 
41232 14 nv. 
Q E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E -
O dios oper:.rios, p a r a l a f u n d i c i ó n de 
meta les . C h u r n i c a , 2G y medio, Cerro . 
41242 9 nv. 
S e n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o d e i n -
g l é s y e s p a ñ o l , q u e e n t i e n d a a l g o d e 
l i b r o s . I n f o r m e s : V i c e n t e G a r c í a F i o -
r e z . A m a r g u r a , 7 6 . A p a r t a d o ' 8 3 2 . 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MU. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. K n corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o v una buena coloca-
c i ó n . L a Bvcoeift de Mr. K E L L Y es la 
dn lca eta su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos 
30473 19 n 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se l i q u i d a n 30 j a c a s y 20 yeguas , todos 
de m a r c h a y gua l t rapeo . 2 s ementa le s , 
uno dorado y otro a l a z á n . Uno de e l los 
es un e j e m p l a r como hace t iempo no 
se ha t r a í d o \i C u b a , es de 7 y media 
c u a r t a s y fino en s u s a n d a r e s . T a m b i é n 
se venden 20 caba l los de t i ro , de 7 y 
ined ia c u a r t a s , propios p a r a coche muy 
m a e s t r o s . A d m i t i m o s cheques . le í Nat io -
n a l C i t y B a n k , C a n a d á y X o v a Scot ia . 
Aprovechen e s t a oportunidad a d -
q u i r i r m a g n í f i c o s caba l lo s a prec ios de 
o c a s i ó n . C o l ó n , n ú m e r o 1, en tre Morro y 
P r a d o . 
41283 • . 10 n 
CR I A S D E G A L L I N A S D E F U R A R A -za . 7 var iedades . Vendemos , prec ios 
conven ientes . M a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de 
ponedoras . V i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a A m -
paro. C a l z a d a A l d a b ó . R e p a r t o L o s P i -
nos. H a b a n a . 
iOSJy 8 n 
S e v e n d e n se i s t e r n e r o s d e p o r a r a -
z a J e r s e y , d e 1 y m e d i o a 2 a ñ o s , g a -
r a n t i z a d o s . F i n c a L i l i a , f r e n t e a ! C h i -
c o , C a r r e t e r a d e l C a n o . 
41124 10 nv. 
O F I C I A L 
T A . — H a b a n a , 2 de Noviembre d* ii£ 
— A l a s 9 a. m. del d í a 12 de N J * 
bre de 1920, se p r o c e d e r á e n ' e l í 
GA L L O S , C . A L L I N A S , P O L L O S , P o -l lones , s ie te var iedades , p u r a r a z a 
m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s , vendemos m u y j 
b a r a t a s . E n o r m e sur t ido . G r a n j a A v í c o - 1 
l a A m p a r o , C a l z a d a A l d a b ó , R e p a r t o L o s | 
P i n o s . H a b a n a . • 
41072 8 n 
p a r l a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n del ^ 
c i to , S u á r e z y D i a r i a , Habana , a 
t a p ú b l i c a s u b a s t a de C I E N T O 
V E N T A c á m a r a s de a u t o m ó v i l * v rTS1 
T O C I N C U E N T A Y C I N C O g o m a s T * 
m á t i c a s , d e c l a r a d a s i n ú t i l e s para el 
v ic io del Ejf -rc l to . L a s proposicionM1* 
h a r á n a l a p u j a y no se aceptará» iS 
que no a l c a n c e n la t a s a c i ó n fijad» t 
d a r á n pormenores a quien los solüw 
en esta O f i c i n a . — J u l i o Bermejo. 1er iS 
n i en te de E s t a d o Mayor General í 
c i a l Vendedor . ^ 
C 8842 ^ 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l lares y c a s a s de f a m i l i a , ;.desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o » . 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to d inero , vean es tos p r e c i o s : nn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c ó n Impor tador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
entro E s c o b a r 
L l a m e a l te l í - fono A-SSSl . A g e n t e de S i n - P a r de rosetas. ' muy buVnasV $300;' re-1 ® X I ^ 0 e s Í ^ 0 : T e S f M i O A!W 
100 de des 
egos de co-
j u e g o » de 
spejos d o r a -
s de bronce, 
c a m a s do hierro , camas" de n i ñ o , b u r ó s 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de so la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co lum-
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos, por ta -macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
v , nv i g r ñ n 7 ¿ n t i T a d " d r t ¿ d a s * c 7 ^ e r d e ^ o r r e a - coquetas , en tremeses cher lones . adornos 
g nV- rant i zado con * a w ^ r l ^ S t o ^ « 5 ^ . i f l e c a s de todas c l a s e s m e s a s corre -
A S D E E S C R I B I R , ^ ^ ^ N ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ TSSSST ^ • ' " ^ ^ e ^ S S l á S 
r e p a r a c i ó n y a l q a n e r . , halá I ^ . ° » ^ _ ? a ? ^ / ? e J 6 r o p p r t u n l d a d j e n ^ m f i r l ' r n n o s n b r e r o s . s i l l a s g i r a t o r i a s . 
r a s m á s cor. poco gasto. E s nuevo y s e ; ,le l a bandera , que es lo m á s moderno 
da barato . Manr ique , ü l entre N e p t u n o i 5 e legante. $18; l eont inas . $24; d i j e s , $10; 
y 1V.?ílcord,a- nrt I J u g o s . $S; botonadura p a r a c a m i s a , $8; 
. " '-t jW nov. 1 a n i l l o s de compromiso . $4; de todas c l a -
SB C O M P R A U N S I L L O N Y U N A V I - J ff ,»! ' i ' ? n,"0• *2 ' "Jedallas, $1: gron t r i n a denta l , que s e a de uso. D i r i j a - • t".lí18 * $•»: a r e t e s a $: de a c e r i n a $22: 
41211 
\ T A Q U I N 
I T X venta . f í u i í e ' . L u i s v i e n e ; n u n c a mejo  o i ;  l a J ^ H ' n o i ^ f j h p 
los Beyes . O b r a p í a . 110. T e l é f o n o I c a s a del pueblo, que es la 2a. de M a s - aUle/J_c?no_sj:.¿i.,r_e. 
A-1030 I taclle- < a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n 
11227 6 d. 1 la V a l l a . » 
I 400S0-90 2 d 
t í t u l o s ' e x p u e s t o s a la v i s t a de cuantos ' M u e b l e s d e o c a s i ó n . P o r e f e c t o d e l a I A M P A P A Q A I E I W A M A Q 
• yi ¡ , . . y quieran comprobar BUS m o r a t , 0 r i a , v e n d e m o s v a r i o s j u e g o s d e | L t f t l T i r A l x A o A L L m A n A o 
c u a r t o s y o tros o b j e t o s , a p r e c i o s b a - i 
M R . K E L L Y 
r a t í s i m o s , e n A n i m a s , 8 4 . 
41201 14 nv. le a c o n s e j a a usted que vaya a todos los lugares donde le «liga nqao se en-
sefla pero no se deje e n g a ñ a r , no d6 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hov mismo o e scr iba por u n ! Smlth n ú m e r o 10. $45; e s t á en buen es 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ñ e r o aproveche e s t a oportunidad . C a m -
I pa l iar lo , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
I Ha. en el R a s t r o de Mastache . 
I 41220 10 nv. 
41230 13 nv. 
Q E S O L I C I T A UN MI { H A C H O , P A R A 
O l i m p i a r y h a c e r mandados . H a de s e r 
formal , en lo que quepa a l a edad de 
14 0 TO a ñ o s . A c a d e m i a "Afine." N c p t u -
r.o. C3. A g u i l a - G a l i a n o . 
C 8801 4(1-7 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , grat i s , 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s ae l Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a c u i -
d a r u n a u t o m ó v i l d e l u j o y l i m p i a r -
l e l o s m e t a l e s . M á r q u e z , B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 . 
SO L I C I T O : E M P L E A D O D E C A R P E -ta , p a r a f e r r e t e r í a , que s e p a c a l c u l a r 
y tenga nociones completas . I n f o r m e s de 
las c a s a s que h a y a trabajado y a p t i t u -
d e s ; de no s e r a s í que no p ierda el 
t iempo, buen sueldo. D i r í j a n s e a Monte, 
322. (Jarc ia de los K i o s . 
4Q').!1 1?, n 
guo. 
4122 10 nv. 
nov. 
EN A C O N T A , 29, A L T O H , S E S O L I C I -ta u n a muchacha p e n i n s u l a r que se-
p a cocinar o qu iera a p r e n d e r ; se pre-
f iere r e c i é n Iletrada, que sea l i m p i a y 
formal . 
41218 9 nv. 
t ^ E N E C E S I T A l NA C O C I N E R A D E L 
¿C) p & í s ; sueldo ?:;0; no t iene que hacer 
p laza . B a ñ o s , 11.1, entre 11 y 13, Vedado. 
412Ó1 10 nv. 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , " t A -lle 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 16, 
Vedado. 
41312 10 n . 
C o c i n e r a : se s o l i c i t a u n a , q u e s e a c o m -
p e t e n t e y s e p a d e r e p o s t e r í a ; se e x i -
ge r e f e r e n c i a s y te d a b u e n s u e l d o . S i 
no es c o m p e t e n t e q u e n o se p r e s e n -
te. S a n L á z a r o , 6 6 , a l to s . T e l é f o n o 
A . 9 0 9 6 -
41203 10 nv. 
SE S O L I C I T A U N A B l ' E N A C O C I N E -r a que sepa hacer dulces y vaya a la 
p laza . Sueldo 30 pesos . C a l l e S, n ú m e r o 
18, entre L í n e a y C a l z a d a , Vedado. 
^ 41200 S nov. 
C E S O L I C I T A U N A C O C 1 M . R A P E M N * . 
O su lar . S i no es muy l i m p i a y conoce- , 
d o r a de su oficio, «pie no p i e r d a J=U ¡ 
t iempo. C a l l e ü , e sqr . ina 5. 
41207 8 n o v . _ 
P E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O en P r a d o n ú m e r o 37. 
41212 8 n o » . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C Ó C I N E -r a , de color, p a r a una fami l ia que 
vive en el Vedado, c a l l e 17 n ú m e r o 205. 
bajos, entre D y B a ñ o s y que p a r a la 
s e m a n a e n t r a n t e se i rá a v i v i r a la H a -
b i n a . 
41116 S nv. 
P A R A I N G E N I O E N C A M A G Ü E Y 
S e n e c e s i t a u n j o v e n p a r a t r a b a -
j o s d e o f i c i n a d e l c e n t r a l , p a r a 
a y u d a n t e d e c a j e r o c o n t a b i l i d a d , 
e t c é t e r a , c o n 1 0 0 p e s o s , c a s a y 
c o m i d a . T a m b i é n c o n s e r j e p a r a l a 
m i s m a , c o n 5 0 p e s o s , c a s a y c o m i -
d a ; c h a u f f e u r p a r a c a r r o W i n t o n , 
8 0 p e s o s ; m a t r i m o n i o , p a r a c a m -
p o , 8 0 p e s o s . B s e r s y C o . , O ' R e i l l y , 
9 1 2 , a l t o s , H a b a n a , N e w Y o r k 
y B a r c e l o n a . 
( S O L I C I T O S O C I O , P A R A E O N D A , OON.t „ „ -
O (;!)() pesos, vale dos mil v s ino la re- !"10 nuevos por muy poco dinero , « a r a n -
g a l o ; puede p r a c t i c a r l a p a r a que v e a ' l o i t izando nuestro t r a b a j o . Somos .os fin -
que es. p a r a d e s e n g a ñ o r s e ; t iene v ida U o s en C u b a P05^,1" J a J 5 1 " ^ ^ ™ ^ 
p r o p i a ; no hay competenc ia ; t iene mu- '""la a lemana. C o m p r a m o s > vendemos 
cha m a r c h a n t e r í a , grandes u t i l i d a d e s . ! ' " ™ ' ' «le t a m a ñ o s . T e n e r l t e . - . l e -
L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
tado, se garant i za , pero neces i to d i ñ e - De $.10 a &í0, e s t á n como nuevos, es por 
ro por l a m o r a t o r i a ; aproveche, neoesi-1 l» m o r a t o r i a , neces i to dinero. C a r a p a -
to dinero. C a m p a n a r i o esquina a C o n - j n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l K a s t r o d e , en el U a s t r o de Mas tache . 
Mastache . i 41220 10 nv. 
10 nv. i • • 
C A M A S M O D E R N I S T A S 
L'e h i e r r o a $40, de madera , de m a r q u e -
t e r í a f i n í s i m a $50; son de p r i m e r a , f l a -
mantes . C a m p a n a r i o e squ ina a Concep-
c i ó n de l a V a l l a , en el R a s t r o de M a s -
tache . 
41220 , I » "v-
A Z O G U E S U S E S P E Í 0 S 
Dice un ant iguo p.-^saglo que los es-
pejos manchados t r a e n la desgrsfcia al 
hogar. L a P a r t s Venec la se los deja co-
neverae , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del pafs en todo*; los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien serv idos . Vo confundir . Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a p lazos y f a b r i -
camos t o d a c la se de muebles a Rusto del 
iní ls exigente . 
l a s v e n t a s del campo no pagan em-
balnje y se vonen en l a e s t a c i ó n . . 
CU A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E hi lo , procedentes de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pesos, va l en en l a s t i endas a 70, 
son I n g l e s a s , f i n í s i m a s . Nentuno e squ i -
na :i L u c e n a , c a s a de e m p e ñ o . 
39363 18 n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Ar. 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g* 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T» 
T i e r n o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i c r t 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j c l 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
DE N T I S T A S : S E V E N D E U N G A R ^ I te de v iaje . Sillrtn p r f i ~ a n » . M n i * 
t a d o ; escupidera f u e n t e ? ' ^ ^ ' 
Pejos . m á q u i n a f r e s a r » t o r n é ete 
' por no neces i tarse . San L & Í n u m e r o 308. 
41211 
8 ñor, 
I n f o r m o s : C o n c h a y FTií-irica, bodega, 
A n d r é s ; carr i to de L u v a n ó . 
40S18 8 n 
/ B O C I N E R A Q U B S E P A C O C I N A R , Y 
con re ferenc ias de l a s casas donde 
ly iya serv ido se s o l i c i t a p a r a corta fa-
m i l i a ; rnuv buen sueldo. P r a d o , 18. al tos . 
41110 !) nv. 
T ^ N 8 A N M I G U E L , 117. A U T O S , E N T R E 
, 1 - J Gervas io y B e l a s c o a í n . se solicita1, 
una coc inera y u n a c r i a d a , pa í 'a habi -
tac iones , buen sueldo. 
41165 8 n 
^ J S S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N K -
O ra , de formal idad , se pre fer i r la que! 
d u r m i e r a en l a c o l o c a c i ó n , es p a r a l a | 
V í b o r a , pagando buen sueldo. I n f o r m a n i 
en la calle 2. nrtmero 234. entre 23 y 
25. Telefono F-21()6, Vedado. Se da pa-
r a el t r a n v í a . 
41179 i _ n _ 
SF S O L I C I T A UN A M U E R P A R A C O - i c inar y h a c e r la l impieza, c a s a cor-1 
ta f a mi l i a ; se le dan $30, r o p a l i m p i a y 
c u r t o independiente . J u a n B r u n o Za-1 
v a s entre S a n t a C a t a l i n a y Mi lagros . I 
T e l é f o n o 1-2831. 
41026 8 nv. ¡ 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o r r e s p o n s a l 
e n i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . H a 
d e s e r c o m p l e t a m e n t e p r á c t i c o y 
t e n e r r e f e r e n c i a s d e a p t i t u d y c o m -
p o r t a m i e n t o , s i n c u y o r e q u i s i o e s 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e . D i r i g i r s e a : C r u -
s e l l a s y C o . M o n t e , 3 2 0 . 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
So l i c i tamos uno en cada pueblo del i n -
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conocimien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensua lmente . E s c r i b a n remi t i endo re-
f erenc ia s y 50 centavos se l los , p a r a i n -
formes, equipos, e t c No se contes tan 
c a r t a s que no t r a i g a n .dichos se l los . T h e 
T r a n s n o r t a t l o n O í f i c e . Concord ia , 97. 
40720 17 n 
CUS S O L I C I T A N D A M A S Y C A R A L L E -
O ros que deseen ganar m á s d i n e r o ! 
t r aba jo nocturno, a e j ecutarse en fami-
l i a , produce desde $20 semanales , t r a b a -
j a n d o en c u a l y u i e r l o c a l i d a d ; s í r v a s e 
e n v i a r n o s 25 centavos en se l los , p a r a 
franqueo de detal les e in s t rucc iones . I n -
t e r n a t i o n a l Office. A p a r t a d o 249S. 
41021 10 nv. 
I3 0 R T E R O . S E S O L I C I T A U N P O R -tero espaí ic t l , de med iana edad. A m i s -
tad, Hl -A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
JDe PLATA ALEMANA C O . . 
HOMBRE APF.LUDQY DO 
MIOIL'O OffAVADO EMCD 
L O R E S POK S 0 . 4 S BN SE'i 
L L 0 3 D S C O R R E O ' 
B . S a l a z a r . S a n t a T e r e s a 
I B Apartado 1525- Cerro , i 
H a b a n a . 
4('.04 
B U E N O S D E S T I N O S 
p a r a t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l s e n e c e s i t a u n i n g e n i e -
r o c i v i l . $ 3 0 0 a l m e s y l o s g a s -
t o s ; t a m b i é n u n d i b u j a n t e , $ 2 0 0 , 
c o n c a s a ; u n o p o r n i v i l l e d o r , 
$ 2 0 0 a l m e s y g a s t o s ; t e l e f o n i s t a 
p a r a I n g e n i o , r e p a r a c i ó n d e l í -
n e a s , $ 1 2 5 . c o n c a s a ; m a t r i m o n i o 
p a r a e l c a m p o . $ 8 0 . B e e r s y C o m 
p a n y . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s 
l é f o n o A-CtíÜO. 
3S017 11 n 
R E P A R A M O S 
T o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r y s u m a r . 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
C i n t a s d e t o d o s c o l o r e s . A c c e -
s o r i o s . 
R . F e r r e r F e r n á n d e z y H e r m a n o 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 . 
T e l é f o n o A - 4 9 6 3 . 
C B R ' L L A N T E S 
O O L I T A R J O S j 
BERNARDO FCUEREDO 
ex contz <M 
N4MIM 
TCLiyONO A.300I 
na, un plano. San Miguel, Ift 
B80td , 15 n 
U N .11 ROO D E S A L A , L I N O , m ; C A O -ba, nuevo y moderno. A d m i t o che-
que. Itodrfpne/.. C a l l e A t o c h a 8 y me-
dio, a l t o s . C e r r o . 
i l^Cí-l it 16 n 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
SE V E N O E U N A M A Q U I N A D E S I N -ger, e s t i l o (rablnete, de s iete pave-
' tas , de un mes de uso. por no n e c e s i t a r -
l a s n d u e ñ a . Mi lagros , 43. en tre S a n 
A n a s t a s i o y I j a w t o n , V í b o r a . 
•I11700 8 n r . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s a 
' L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e p i . 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 ln 17 Ú 
M - 2 5 7 8 
es a l telefono que usted debe l l a m a r p a -
r a v e n d e r s u s muebles, pocos o muchos, 
fonrtprafos y toda c lase de objetos . V o y 
enscKt i ida . T c l í - f o n o M-2Ó78. 
41074 10 n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de anebto 
que vendemos a prec ios de verdadw 
ocaslrtn, con especia l idad realizamos J» 
cual\to. « a l a y comedftr, » 
2 l ^ f f - 0 v e r d a d e r a ganga. Teneraoi V» 
enc ia en ^ 'yas p r o c e d e n t e » d» •» 
peflo. a prec ios de ocasifin. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas T oM»W 
de valor , cobrando un í n f i m o "in'.eréi 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A G A M A * 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
I > O I t E M U A K C A R S E V E N D E N , J U N -
JL tos o s eparados , los muebles de 
A g u i l a , "2. H a y camas , s i l l ones , e sca-
p a r a t e s , v a j l l l e r o . mesa , lavabo, a p a r a -
dor v otros muebles . A g u i l a , 32. 
4107.-. 12 n 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
I Son de oro garnntlzado. cem sa cuero 
f ino y l e t r a s . $17.C0. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en colores , 
$20.00. 
Se 'e remi te puesta t n su c a s a l ibre 
de gasto. H a g a su g iro hoy mls iuo. 
P i d a c a t á l o g o g r a l l i . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J ü Y I P . l A 
M O N T E . GO. R A B A N A . 
372:57 o l t 31 oc 
/ C A N T I N A V E U N C H , 8 E V E N D E U N 
\ J m o s t r a d o r , a r m a t o s t e y n e v e r a , en 
buen es tado y en condic iones . I n f o r m a n ; 
C a f f C e n t r a l , K e a l . 135. M a r i a n a o . 
40SS4-S5 13 nv. 
A l c o m p r a r s u s muebles, v e a el y^S 
de y v a r i a d o surt ido y prec ios de 
c a s a , donde s a l d r á bien servido por r 
co d i n e r o ; hay Juegos de cuarto con J 
queta modern i s tas , e s capara te s desde* 
c a m a s con bast idor , a £ 5 ; peinadores 
%'J; a p a r a d o r e s , de estante , a $14; 1*T»S 
a $15»; m e s a s de noche, a $2; tamw* 
h a y Juegos completos y toda clase , 
p i e ^ a j s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l Jiro • 
los prec ios a n t e s mencionados. J¡^M 
s e c o n v e n c e r á . S K C O M P K A Y CAIÍB1^ 
M U E l i L E S . F I . I K S i : l'.li:T:: ^ U ^ , 
T A l ' K I M E K A D E V I V E S , D E « f 1 * 
JLJ y T r i g o , c a s a de compra v x e ^ , ¿ 
c o m p r a y vende toda c'ase de m' 10 
29 tx. 
V i v e s , lü5 , c a s i e s q u i n a a Be lUd 
Te le fono A-203o. H a b a n a . 
• 
/ ' A N '. A : S E V E N D E N I . O S ^f^fr-
V T completos de c a f é y fonda, a " » ^ 
d r l e r a s p u e r t a ca l l e y otras varias ^ 
dos c a j a s caudales , dos b u r 6 s ' - u " ¿ , # 
co, un a p a r a d o r , propio para i o n » . 
T . I E R M O S O . I I íE í iO D E S A E A , D E C A O - t a b l ó n de cearo ' de ó metros 
J u l ha . compuesto de e s p e j o y mesa , 12 y un ' q 3 " 
s i l l a s . 6 butacas , s o f á , m e s a c e n t r o ; es 
i n m e j o r a b l e y se ofrece en $195. "La So 
c iedad. S u á r e z , 34. A-75S0. 
30412 8 nv. 
.. m á r m o l grande , propio Par^i p 
t r a d o r . Puede verse en el ras tro 
de l a P l a t a . ApodacA, 58. | 
4826 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor t o d o » s a s acceso-
r ios p r i m e r a ci.xsc 7 b a n d a » de so-
m a s HUtomAHcas. C o n s t a n t e sur t ido de 
BccesCTlcs trancenes i '^ra lo» mismos . 
V l c d a e H l j u » de J . F o r t e r a . A m a r r a -
r a . 43. T e l é f e n o A-SOSO. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a v e n d e r c o n 
u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . P a r a h a -
c e r s u s c o m p r a s e n m u e b l e s y e n j o -
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . A s i m i s m o p a - _ 
! r a v e n d e r s u s m u e b l e s l l a m e s i e m p r e \ G a n g a e n P l a c e t a s , se v e n o » 
^ r f > * 
( J K V E N D E N L O S E N S E B E S O * 
O bodeea. con lodo lo necesario «^f 
a b r i r , como es l i cenc ia , p a t e n t c ^ - ^ L 
buc l6n (a l c o r r l e i U d P633^ _ ron * | 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e y mostrador, M.I 
n e v e r a : l a m e r c a n c í a a taasac ¿i »l 
f o r m a n : C o r r a l e s , 85, de 11 a x ' 
a 8. u » ^ , 
1 7 N L A K L O K C I B A N A , S E 
J J dos m á q u i n a s de escr ibir . ^ "^U^] 
V 
r a v i s ib l e , y var ios muebles «Je g( 
s i neces i ta comprar alguno de esi. a 
s, v é a l o s que con motivo oe ^ 
o r l a los damos por la ^ ' ^ g i J l . 
or. Neptuno, 131. T e l é f o n o A - ^ y 
blesL 
r a t o r l 
val 
40458 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N * p -N U E V 0 L O T E D E C A J A S 
1 t u n o , 2 3 5 - B . 
C o n t a d o r a s m a n a N A T I O N A L , h a n l i e - ' 41041 
gado, nuevas , f l amantes y garant i za -1 - — 
das, se r e a l i z a n a prec io s que nadie l e ! < « £ L N U E V O R A S T R O C U B A N O " ¡ l n a S Ü e y 
41SI 'J 
4 d 
b a r a t o s , l o s a r m a t o s t e s q u e y " I a 
c i e r o n a l a t i e n d a de r 0 P a c , C* 
q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a ^ 
ofrece, vea l a s que hay en e x i s t e n c i a . 
L a s h a y desde $60 en ade lante y en D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C 8705 Bd-3 
\ r i B O K A , S E S O L I C I T A C H A B U E N A ' c o c i n e r a que t ra iga recomendacio-
nes : p r e g u n t a r en l a bot ica de C a l z a d a 
y E s t r a d a P a l m a , por l a c a s a del s e ñ o r 
S. D í a z . 
410'. I nv. 
E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M E -
d l a n a edad p a r a coc inar y hacer la 
l impieza de la c a s a de un matr imonio . 
25, n ú m e r o 283. a l to s , entre D y E . Se 
pagan los v ia jes . 
4OÜ0O 9 ñ o r . 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A : R E S o -l ic i ta un dependiente , -con p r á c t i c a y 
r e c o m e n d a c i ó n . F a r m a c i a de l doctor C a -
pote. Monte, 344. 
40C27 8 n 
SO l i l C I T O A G E N T E F N T O D O S L O S pueblos de l a I s l a , p a r a un m-pn-
cio «MIC promete: pifia informes por es-
cr i to a : J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , t'-A. 
H a b a n a . 
• Í U 3 S 8 nv. 
Q E S O L I C I T A V N . T O V E N , Q V E T E N - 1 
O ga contabi l idad sufic iente . D o c t o r T a -
que íJ i e l . Obispo , 27. 
41177 10 n 1 
J U E G O D E M I M B R E 
S u c u r s a l e s e n N e W Y o r k y B a r c e - l o e 12 piezas SIOO. por l a Morator ia , a p r o - l , g r u i e n t e s e s t i l o s : 1004. m a r c a #»0.t>9. 
1 l veche. neces i to dinero. C a m p a n a r i o e s - i , " . . _ _ ; 
l o n a . q u i n a a Concepd^-n de l a V a l l a , en e l ¡ « i m b i o . contado , rec ibo , c r é d i t o y p a g a - | 
C 8S27 4d-4 | U a s t r o de Mas tache . I d o , con 5 l e t r a s p a r a dependientes y ; C o m a toda c ia se de muebles que s e , 
4Ul>s , n \ . | , .}ntaj i ^ g 44̂  m a r c a n | 2 M p , rec ib ido . ) i e propongan . E s t a c a s a paga un c l n - l 
o r é d l t o y pagado, con c i n t a y t i cke t . : cuenta por c iento m á s que l a s de s u g l -
i ro . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
hacer una v i s i t a a l a m i s -
i - i T i - i - r ^ ^ . - ^ - r - , e i r á o tra , en la seg 
V I L L A V E R D E Y C A . ; ?l.W>. numero de - « 1 ore* . * . . . S O : d cr(-wjito y pagado, con c i n t a . 420, ¡ q u e e n c o n t r a r á n todo lo que des 
' Z o p e l í n . con f i g u r a s , a 54..»0: globo con ' , ^ ^ * , " e„rAn s o r v i d o s bien v a s a t i s f a c c i ó 
pito, n ú m e r o 35, a $3.50: n ú m e r o «0. a , m a r c a $0.09. rec ib ido , c r é d i t o y P W * ? » 1 " ^ S S A s a u s i a c c i o 
G L O B O S , R E G A L O 
! P r t c l o por g r u e s a : Globo nfl .ucro 1̂5. a gado, con c i n t a . 421, marca $0.09, r e c i b í - j j ^ ^ n t e g t\e it 
i R R E O L E S I S M I E B L E S « M ^ d T 
A ponen, b a r n i z a n y esmal tan 
s e de muebles , con puntu- iUüaa . < 
a l T e l é f o n o A-3Cr.'. 
40700 
J U E G O D E C O M E D O R 
0 ' D ; i U , 1 ^ T « l á f « - « A OQylQ Pito, nft ero 30, a $3.50: n ú e r o «O. a , a r c a r e c i o i a o , c r c a n o y pagaao , | 
I v e i l l y , 1 0 . l e i e r o n O H - ^ a H O . 154.OO P i d a l i s t a de precio p a r a grandes1 Kin c in ta - 336, m a r c a $3.90. con c i n t a . 332, | 
;n e l U a s t r o de Mastache . 
<US1 
andan a todfis los pueblos de l a I s l a i l e z . 
y t r a b a j a d o r e s p a r a el campo. * 40505 14 n 
AÑO LXXXVIII J l A R l O DE LA MARINA Noviembre 8 de 1920 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , ' . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e tc 
^ T A Í T A S U t M A N O un baei 
CR1AD- • Y IVUNEJADORASic^os . 
DESEAN COLOCARSE , T E ^ O R D E L I B R O S , m c x m 
± panol, actnalmente empleado 
VENTA DE MAQUINARIA 
.-riada de mano o jua 
manre Compañía .mericana y c o ^ ^ d e 3 3 ^ d e I P ^ ^ a r a hacer" buen^ Un^aes 
i l iES Y E S 
....ado «»n 1m-| 
len criado, un portero T dos mu- Portant  í  a eri   c« 
3S, para cnalquier t rabajo; tienen W disponible, solicita trabajo po. . 
is referencias. Tambit 'n se ofre . ^ p e d r a d o , 31, bajos, derecha. J . F . L e - , 1 • , 
« « O K A : ^ « S ; x l t ™ . criadas- o_n I diámetro por 125 pies de altura, i ^ 
?antice. m'i0651»! ••IIIIBWM 8 n : r n ^ ^ - n n R D E L I B R O S , MI v P R A C T i - doble y treble remachado, butt-ldo. 
«llene qu-eu o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A i-o y fu serio se ofrece para traba 
COCINERAS 
\ r E X D O : V E I N T E C H A T A S H I E R B O , Pueden xerlo en la Calzada de Jesús 16'XS*X%" en mcfrr.Ifico estado, pro- del Monte. 186- Santaballa. 
trabajad 
\TENDO: SOO QUINTALES DE 
• en bastante buenas condiciones; 
T A T A 
es-
P E R D I D A S 
8 nov. 
0 no 
.oom 0 nov. 
B | r A -fcSX i v M A T R I M O N I O 
'oC ilUa. Dirección : Hotel Cu-ín mi 
9 nv. 
liélfe'ica. Egido, 20. 
412S9 
-• >̂  j J.U i   i   ir in.- , 1 1 1 i 
sr por horas. Informan, de 0 a 11 a. m.. i strapped, COH planchuela de 1 ¡ g a l o n e s : también 
n Aguiar, 92, Departamento 19. Te lé fo- : , i i | ^ 
¡1 !4" en parte de abajo hasta!baratos-
jSjS" en la parte arriba. Capacidad! " y ^ r ó o 2 V I G A S , D 
Por cuotas reducidas ofrecemos nues-̂  900.000 galones. Listo para en- ' 
tros servicios al Comercio en genaral' trega inmediata. National Steel Co. 
I para llevar sus contabilidades por ho- i r A A \ U U 
ra; hacemos balaace» y Uquidaciones; i Lonja, 441. Habana. 
L N TANQUE D E 7J500 G A L O -
llndrico, herméticamente cerra-
aiuy gruesa, era caldera; otros 
forma 
i VISO: ( . R A T I F I C A R E A L A PERSO-
1 no A-2393. 
E R A D E COIiOR, D E S E A ' ¿ 1 1 0 5 
es muy l impia y sabe su i " — . 
E X P E R T O S CONTADORES 
tOMPKAIt 
rrar pacas de, 
Izada de J e s ú s . 
la. 
14 n 
DINAMO A C O - ] 
4121G 9 nov. 
A G U I L A , SE H A 
eta de cln.^es de 
a de Mr. K e ü y . y 
ie la entregue en 
9 n j para más det lles diríjase al señor1 
pts 
" : r " r O I O C A K UN MATKIMO-
E A ^ l e ^ d T e l U l íua l rara 
no <iíe para cocinera, sien-
illa v el para criado de ma-
• ur'efieren <iue sea en una j 
•iníorman en Dragones .. ¡ 
DE S E A C ' O I I O C A R S E USTA J O V E N , pe-!-íosé Manuel Delgado, desde las 8 a ninsular, para cocinera, comedor o 1 1 - m v HPC/J» lac ? a 'í n m «n 
cuartos, sube su obligtclOn. In fo rman : ; , ^ • m * / aie~eB.las ¿ a 5 P '1"- 63 
y Sola, v íbora , casa del mo- • la Calzada del Monte, 106. Teléfo-
8 n |no A-19e2 . 





De 40 caballos, trabaja con carbón o 
i etr^leo. Puede verse en San Martin 17 
Teb'fono A-6156. 
40744 17 nr. 
fuerra para mano. Cables de acero de 
Vi", %" y 1" y rollos de G00 a 700 pies 
cada uno. a ?14 quintal. F'.uses de cal-
dera de 18X4, muy buenos. Tubos de 
l ' l " de ble TO, me quedan 300 quintales 
y en mapníficas condiciones, a quin-
tal. Calzada Jesús del Monte, ISÓ. San-
taballa. Teléfono I-135C. 
S nr. 
E E S T A U R A X T S 
Y F O X D A S 
L I B R O S E H í P R E S O S 
\ r E N D O E X MOTOR D E GASOl 
V de 35 a 40 U. P., Otto, de 4 
dros, propio para una goleta, ne 
muy poco crreglo y lo vendo en 
n 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
a Coiaposteia, io, solo se ad-1 y diácov Hay libros de texto- Se com-
sona^ de moralidad. Teléfo- t ' t o • « e 
I ponen fonógrafos. R::na, 95. 
12 n 41023 19 n 
COCINEROS LIBROS liquid: 
- . / B O C I N E R O 1 ' - M I O KSI,A5> O L , 
« r O L O C A K I N A M U C H A - : ' desea colocarle on ci-sa particular 1132 
•n nHr para criada de ma-, hotel o de comerlo, j>r< f;ricn i^ con anip-
' ' f T m a ' Informan: Mercade-1 ricanas. E s muy prüctico y gana buen 
ejauoia. sueldo. Informan en el teléfono A-2348. 
06- ' 9 nv. 41335 9 nov. 
S ATRASADOS. B A L A N C E S Y 
aciones. Contabilidad prr boras 
tenedor de l ibros con mucha práctica. 
Buenas referencias. Consulado, número 
Hotel Zabala. Teléfono A-4128. 
40S47 12 r.o-r. 
- - - . . » I . i . M \ S t U A K , QUE CO-i / ^ O C I K E R O CUBANO, CON R E F E R E N - j todo comerciante o indüs ' tr iái 
i sen lciu dóméstlcó y que t i e - ¡ ^ ci??'1_?® ofrece^ para casa^ par t icu-! los_ individuos que realicen operaciones 
T X P U B S T O D E L 4 r o í ; C I E N T O SO-
J . bre utilidades. Por la ley prouiuiga-
— I da en primero de Julio del corriente afio. 
as í como 
E N S E Ñ A N Z A S 
sií" honradez, desea coló- lar. Animas, 1, vidriera café Bar Ame-1 o negocios comprendidos en este í pues 
seria para el servicio de , rica, entre Monserrate y Zulueta. Telé-1 to, e s tán obligados a llevar sus Libros 
coloca menos de I n - , fono A--33S6, de 10 a 12 ú n i c a m e n t e ; voy i en la forma establecida por el Código de 
"-s. al Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte. 'Comercio vigente; para llevar esta Con-
9 nv. 4 m a 8 nv ' en" inquisidor, 24, a 
R A O O L O C A K U N A J O V E N , I^O- T T 
'i-.r de criada do irano o oe ni- \ ^ 
v» en Línea, 123. Vedado. 
í) n 
^rrMTcHACllA, l ' E M N S U L A K . D E -
™ * .yiocarse <i« ..riada de mano o 
N COCINERO Y R E G A L A R REPOS-
tero, con muchos a i l . i ; de práctica, 
solicita- colocación en establecimiento; 
no tione familia . Aguila, 114, letra A, 
habitación 68, 
4ii;;r. 8 nv. 
tabilidad, asf como balances, etc. Dirí-
jase por el Correo a: Tenedor de L i 
bros. Calle de Indio. 12, Habana. 
•11028 o nv. 
l l ^ O C ^ ' n e qu ién Responda por . B O C I N E R O . E S P A S O L . D E EDAD. SE 
a''"1 r^n V» entre San Uc-1 t-oloca en f-omerdo o particular. Ua-
j e s ú s deí Monto. : f}? en 10 y 15. carnicería. Vedado. Te-
j- Í uo, n • i lefono A - l i 2 i . 
5 — i 41071 8 n 
CRIANDERAS 
« 4 
rpENEDOR DE L I B R O S Y f A L K i R A 
-L fo, joven, con buenas referencias, 
ofrece sus servicios en boras extraor-
dinarias. Ricardo Herrera. San Miguel, 
49, altos. 
40571 o n 
VARIOS 
A LOS R E I ' R E S E N T A N T E S DE CASAS extranjeras del giro de ferretoría: 
.TTCOLÍX A K S E UNA .lO>KN. P E -
^7-ilar de criadu de i ;;.no o de 
0 lleva tieuu.o en el pa í s . De-
1- habitación, 13. 
B n i i i i m H H M M n n M n ^ M x ^ ^ M M Conozco el {jiro. Hace 3."» años c : 
n o * E N I N a i L A R , reden lacionado con todas las casas Impurta-
desea colocación, ella Je ¡ doras. Deseo encontrar casa seria para 
Tienen re- criandera y él para operario de zupate- proponer artículos M dicho giro. I V . 
¡ r i a o cosa análoga. Informes; Muralla B, ción: Ramón Domínguez, Jesús María 
S nov. | fonda L a Primera de la Machina. i número 49. 
41.';19 12 nov. 
"\ r A T K I M O I T I O 
•.««KAN C O L O C A R D O S C R I A D A S i>L llegado. 
o manejadoras. 
San Miguel, 115.   i   l  ac i a. 
412») 9 nv. r CU I OCAKSE UNA JOVEN peni 
" * r (le t riad:; de manos c mane- ¡ T J N A C R I A N D E R A PENINSULAR, con "PYESKA 
v" ; U tres mesea de haber dado a luz, con JL/ c ihe su obllgiiciór.. Tienen cunen 
K l-'-'i'or'cila Inl'nnnan en Apodacu, ; buena y abundante leche; puede vers 
H E se adiuiu'n tarjetas. í su niña; tiene recomendaciones de la 
' ' ' í) nov. casas en que ha orlado. Gloria, 121. 




41202 10 nv. 
.-OLOCARSE UNA JOVEN 
olor, de lavandera. Calle Misión, 
412(50 I i 
"\ TOSTADOR MECANICO E L E C T M C I S -
1*1. ta, español, de Madrid; buenos in-
•DEmonÍoVsVrri.íj..s. Peninsular. i3a'ra I T T X A J< 
x 4 en Maloja, \ J j)ari(la jg o niesCfi. con la leche re-! Central los 131. 
dos. Informes 
jeüor Simón Ruin. 
: formes, experto en construcción radio 
JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N , telegrafía y telefonía, se ofrece para 
planta eléctrica y centro tele 
8 nov. 
"liLM-'A COLOCAR UNA MUCHA-
I,, ueirinsular, de cnada de mano 
mbi. n sane cocinar y tiene quien la 
«tice Iiiíoruian: Vives, (55. 
conocida, desea colocaioc de criandera. 
Informan : Lamparilla, 04, altos. 
41130 8 nv. 
O F R E C E UNA C R I A N D E R A , E s -









dan'te, reconocida por buenos médicos, 
nv- 1 puede verse su niña si lo desean. In-
— —_ • ^ T l forman: Calzada, entre 8 y 10, núme-
DESEA COLOCAR U N A JOVEN P E - ; ,0 v>r,.v,. Teléfono F-1574. 
Insnl:- para corta familia. Iníor-1 4116S 8 
Cal Zapata, 3. 
11 8 nv 
[TF-CE UNA C R I A D A D E M A - I 
ráctica en el uficio. Informes:] 
125. 
CHAUFFEURS 
J OVEN E S P A S O L , S E O F R E C E l ' A R A auxiliar de carpeta; sabe perfecta-
mente el trabajo en máquina, cálculos 
e ingl-s. Carlos. San Lázaro, 129, altos. 
41109 8 nv. 
8 ñor. 
4 K A N C O L O C A R DOS P E N I N - l l a r o 
c „ O E D E S E A COLOCAR I N JOVEN 
f - J L - I O color de chauffeur en casa particu de comercio; tiene quien lo reco-
mecánica; resl-
\ TN J A R D I N E R O J E F E . D E G R A N -J des conocimientos y exverlen(rias, 
horticultor y agricultor en toda rama 
desea colocarse en un gran ingenio o 
grande quinta, para demostrar sus gran-
. des capacidades. Dirigirse: Hotel Cuba, 
D E i frente Estación Central. 
ACADEMIA "PITMAN" 
ENSEÑANZA COMERCIAL E 
IDIOMAS 
Clases de día y noche. 
Expertos profesores dan aten-
ción personal a nuestros alumnos. 
P R E P A R A R S E 
Para e 
quigrafía. 
porvenir, estudiando la Ta-
Mecanogratía, Inglés y 
Contabilidad, pero al hacerlo procu-
re escoger una buena Escuela Comer-
cial. 
" L A ACADEMIA PITMAN," por 
su méíbdo ha merecido la autoriza-
ción de expedir DIPLOMAS de com-





INGLES PRACTICO 1 ? ; S E S O R I T A I N G L E S A D A C L A -ses de inglés y francés. F-4123. 
S) nov. 
m correctamente. Dirigirne a 
; de 7 a 9 p. m. Amistad. Dl. 
IJarcelona y Dragones. 
S n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
r 
y. francas, a do 
mía. dando las 
cibo orden poi 
Mahieu. Calle 22 
í¡ Vedado. 
<1SU 
ll)I()MA>. >h Ñ O K I T A 
dar clases de Inglés 
?illo y en su acade-
nümero 431, 
demolselle 
entre U y 
21 nov. 
los inventores del sistema. 
En esta Academia las clases son 
personales, porque el tiempo es limi-
tado. Si usted está interesado en es-
tas materias, apresúreíe a inscribirse.. 
Ciases d; Contabilidad por un c x - j j , 
perto contador, con un número limi-' 
tado de alumnos. 
Nuestra enseñanza es honrada. No 
pretendemos engañar con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins-
truirse en estas materias. 
Estricta seriedad, moralidad y hon-! 
radez 
C S92.1 ^d-7 
41144 8 nv 
K a í a r e s , para criadas de mano o ma-'miende y entiende i.e ec ic ; si 
«¿jadoras, desean colocarse en casas de aencia: Calle H numero 2... tedado. r 
•oralidad; no liaccu mandados a la c a - 41 ,̂1 » n%. 
fu Doio.tnr. 7 (Vn-o; DreL'iintar por ""'— • i Palati o, t, 
|ani(n Gal lego. 
«1M 
Cerr ; p gunta   
10 
8 E S O R A DC6EA COLOCARSE l NA peninsular, , para hotel o casa ele 
I J OMitRE, D E MEDIANA E D A D , ( ON 
conocimiento del inglés, desea colo-
carse ; se prefiere en casa de comercio. 
B. Rivera. Calle Clemente Fernández. 15, 
Güines, Habana. 
41172 8 n 
huéspedes o clínica <> criada d.- man.,, 
i r - M Ü i ^ lab» coser a mano y a inaquma, tlenf> 
i fsoáfS& f líSmendaciones. Informan 
ego deaitr- n(jmer0i 33, altos. 
C E D E S E A C O L O C A R L N M L ' C H A C H O 
O de 14 años, de ayudante de chauffeur; 
tiene quiert lo garantice; para infor- - T ^ K S ^ A C O L O C A R S E L'NA J O V E N , pe 











0E LNA S E S O K A l 'ARA CH1A-
inano. También cocina jiara cor-
U. Inforuian: Egldo, yü. Cuarto 
l i l , a. todas Horas. 
8 nov. 
»EA COLOCAR UNA S E S O K A , 
Bdiana edad, de criada de ma-
1 r«iíerenclas. Calie 19, número 
B 14 y 10, Vedado. 
15 n 
•luiuiiniLrn, irinftr'^'yr ¿v, 
41234 9 nv. 
T V E S E A C O L O C A R S E I N JOVEN, 






en casa particular, para 
coser y repasar ropa blanca. Informan 
en Agiiila, 25. •_ 
41171. 8 n 
rd l A l F F E C K P E N I N S l L A R , D E S E A ' colocarse en casa respetable, de co-
mercio, uara camión, conoce bien el co-
mercio y el tráfico; más de 4 años de 
chauffeur; buenos Informes. Teléfo-
no A-9277. 
41142 9 "v-
E S I ' A S O L . D E S E A CO-
PA R A E L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN auxiliar de carpeta, competente pa-
ra desempeñar dicho cargo en cuabiuier 
clase de comercio, l'ara informes: Vi -
llegas. 90. L . Valeiras I'eroira. ^ 
T T ^ S ' E I C O L O C A R S E U N M A T R I M O - ' rito Taquígrafo sin competencia 
U nio. joven, para portero o para ayu-
dante de chauffeur o criado de mano. 
rantizan una Enseñanza práctica y 
eficiente en poco tiempo: 
Nuestro DEPARTAMENTO DE 
COLOCACIONES "AYUDA MU-
TUA" se encarga del empleo de 
nuestros alumnos, durante o a la 
terminación de sus cursosl sin cos-
to alguno para los mismos. 
CONTABILIDAD: Nuestro cur-
so de Contabilidad, es el más 
completo: Sistema Moderno Ame-
ricano. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN:" 
Sistema auténtico, única Academia 
autorizada para expedir diplomas 
de competencia en la materia. 
IDIOMA INGLES: Nuestros pro-
fesores nativos americanos, adop- '^.{^OIUlien'10 rW',aDientV con ^ 
tan sistemas especiales en uso en 
Colegio y Universidades america-
nas, para el uso de las lenguas ga-
rantizando la eficiencia y práctica 
de los mismos. 
A los estudiantes de otras Aca-
j demias, ofrecemos una clase de 
Taquigrafía Alta, atendida por pe-
I Profesor con título académico; da 
! clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras, Salud. 67, 
bajos. 
C 730 md 10 • 
or el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tf-
coplando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
U E S O R I T A I N C L E S A , P R O F E S O R A D E j loca 
O los idiomas Inglés, Francés y Casto- fin d« 
llano tiene algunas boras libres, y ofre-j man. 
ee ' as servicios en domicilio, colegios 
o s.i casa; buenas referencias. Ilevilla-
glge.lo, 15, altos. 
41271 9 n 
¡PROGRESE! 
Disfrute de los mejores puestos y suel 
103 
lia se enseña inglés, ta-
lografía, aritmética y di-
l'reclos bajisimos. Se co-
inte a sus discípulos a 
•ector: Profesor r, Ileitz-
, 91. bajos. 
20 nv. 
COLEGIO SAN ELOY 
Clases personales, clases prác-
C R I A D A S PARA LIMPIAR HABI 
TACI0NES 0 COSER 
C E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A 
D rara limpic/.a de cnarlos y coser la.s 
ropas. Informan en Monserrate, '(l. 
[1209 - 8 nov. 
I I sKA~cbLOCAR U N A . J O V E N E S -
O pañola de criada do ciiarto.s. Informan 
C 
sabe leer y escribir; y la señora P a - i h 
ra cocinera, manejadora, cnada de ma- l,,-'cio-
no o para lo que sea. Dirigirse a: Coh-1 MAl I ' F E U R _ 
( locarse en casa particular o de co- ..epción de la Valla, 4, entre tampana-
erclo- 4 afios de práctica; tiene infor- rio v Manrique, casa particular, 
es Suárez, 29. Teléfono A-2701, de 8 41133 » » 
I I . 
«123 8 nv. 
CONTAHILIl>AD. C A R R E R A DE 
MERCIO COMI L E T A 
o por lo menos: 
T A Q U I O R A F I A , MECANOGRAFIA E 
IN<iLE8 
que son hoy en día, los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E S V MAS REMU-
N E R A T I V O S 
r U I M E R A 
Este antii 
por sus aul 
boy son le; 
dicos, Inger 
tes, altos ei 
C O - ! 99 a los pa 
de una solb 
so en los In 
| perfecta pr< 
la vida. E s 
BBOUNDA KNSBSA XZA 
y acreditado Colegio, que 
lian pasado alumnos que 
adores de renombre, mé-
os. abogados, comerclan-
eados de Banco, etc., ofre-
s de familia la seguridad 
instrucción para el ingre-
tutos y Universidad y una 
ración para la lucha por 
situado en la espléndida 
; D E C I D A S E HOV MISMO! Pero re-
cuerde que ahorrará tlempe y dinero 
inscribiéndose en L a (íran Academia Co-
merciul " J . L O P E Z , " de San Nicolás, 
88, bajos, teléfono M-IOriO, que es en "to-
do Cuba" la que más pronto y mejor en-
M-fia. como U UNICA que coloca gra-









IRA, E S I ' A S O L A , D E S E A 
1 de criada de cuarto o cq-
lejadora. Informan: calle 
i. Vedado. 
8 n 
U N C H A U F F E U R , J O V E N desea colocarse en cas o de comercio. Tiene refen 
jorablen. Llame al Telefone 
41171 
Man 
A S O L , 
1  lar 
tJFÑOKA ESPADOLA, RE(71 EN L L E - '. 
O gada al país, se ofrece para ama de | 
llaves o sefiora- de compañía, en casa! 
l)udiente. Teniente Uey, 88, 
40901 11 nv. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MEÍ'ANO-grafa y taquígrafa con titulo; se M-'üt ie casa de comercio. Informes: In-
fanta y 25, altos. Manuel Hodrlguez, o 
en Peina, L A. M. Cavajá. 
TENEDORES DE UBRGS 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES 
Por esta ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
Director: 
R. F E R R E R FERNANDEZ 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Teléfono A.4963-4481. 
T A Q U I G R A F I A en espaniol c Inglés 
conjuntuuiente en sólo SO lecciones. 
M E C A N O G R A F I A al tacto en dos me-
ses. 
' I N Í Í L E S COMEROIAIi y Práctico en 
< \ cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Órtog-afía) 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato. Preparación para 
40T20 9 nv. 
Usted conoce al mecánico Várela? 
C 8024 
CRIADOS DE MANO 
Llama al teléfono K-52(.2. o deje sn or-
den en la calle G. número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en-
7 * - , . , seguida. Le arregla y limpia su cocina 
I ODeracionCS O negOCIOS Comprendido»i de gas, el calentador y todos sus apa-
!OP . • Z Z L , « k i ; - . ^ . . ratos de calefaccién. Várela tiene per-
ntendldo y no cobra caro. en este Impuesto, están obligados a(¡«¡ 
llevar libros en la forma establecida: 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Ofrece su excelente enseñanza de Te-
neduría de Libros, Taquigrafía "Pit-
man " Mocani»grafía, Inglés, Instrucción, 
etc. Lo mismo por correspondencia que 
asistiendo a la Academia. Pida el pros-
Hel-
TlX B! .KN C R I A D O D E M E D I A N A edad, 
• ' • • p a ñ o ! desea colocarse. Tiene refe-
toí ,-• y J . bodega. Vedado. TelC- , . . 
9 nov. 
í AMARKRO D E S E A C O L O C A R S - J E N 
FIM. el o capa de huéspedes. Tiene préc 
'Jom-*"-61 f,ervi<•i(, Informan en L a Pa-
M A Q U I N A K I A 
41190 Santa Clara, 10. Teléfono A-7100f 8 nov. 
por el Código de Comercio vigente. W 
Para llevar esta contabilidad, así co-
mo practicar balances generales, liqui-
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-. ^ cahalloSi COI 
countants." Municipio, 125 y medio. | cadero. 72 y me llo. 
411SG 
COMPRO CALDERA 
n _ i Pecto al Director Luis García Díaz 
I na, ó, altos. Teléfono M-9373. 
Para ganar buen salarlo 
y sin muebo trabajar 
es menester estudiar 
en la Academia "San Mario.' 
Quinta San .losé, de Helia Vista, que 
ocupa la manzana (omrrendlda por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada do 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnítica situación lo hace ser el Co-
legio mfts laladablfl de Ir capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista v Primera, Víbora, Habana. 
Te'éfono I-1S04. 
AOfC'l 27 n. 
r Coatun 
Interna 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en sn ciase ea 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas da 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: cefiora Felipe P. de 
Pavón. Corta 7 coatura, aomkreros. 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé 7 ra-
da, no ensefia hacer el cordóa para los 
cejtos se venden loa métodos de Corta 
artí" 7 Corsés. Se admites 
AS. Se admiten ajustes para terml* 
aar pronto Se garantiza la ensefianxa. 
la Directora de esta Academia llera 
26 aflos de práctica en la confección da 
reatidoa. somhreros 7 cortés. Cn som-
breros 7 vestidos es la m'E arectajada. 
Sueden versa lea aomhretoa confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como tamotén otras la-
bores. Las florea sa anseDan gratis a 
las alumnas de la casa, 7 los cestos so-
lo cobro $0 por la enseDanza completa, 
l lábana. <¿, altos, entra l)'UeIll7 7 Saa 
Juan de Dloa. Informes an la Acuda-
mi,! j por Corroo. Va a domicilio. 
40103 M nv 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química, Litera-
tura y demás asignaturas del Bachille-
rato. Garantizo éxito. Campanario, 
120, bajos. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S M ' E V A S f'LARES P R I N C I P I A l U U I 
E L Dl \ 2 DE NOVIBMBRB 
CLASES PARTICULARES 
B1 día 8 del presente, 
pecial de Toncduria 
moderno, español, ar 
ses, clases nocturnas 
mes: Manuel Lobato. 
Habana. 
41131 







a la pi 
Sufirez, 120, altos, 
11 nv. 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Kscuelaa Pú-
blicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-1 tencl||0¡4 
clónales. Clases todo el día y toda lai , 1(]os ir) p 
noche (desde las 8 a. ni. hasta las 1 
U p. m.) 
Pida Informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanogrúflcos y traducciones. 
GANE $150 MENSUALES 
Hfigase taquígrafo-mecanógrafo en espa 
flol. pero 
por ra t 
rantiza 




s Cy- al moa 
día en ia Aca-
a usted apren-
lioma Inglés? 
> N O V I S I M O 
ersalmente co-
odos hasta la 
Inlco racional, 





10 n 11200 
0 n 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
30 n 
r'NA. S E S O n i T A I X . L K S A , DA OLA-ses de -inglés (diploma) £1 Colegio. 
>eptiino. 100. Teléfono M-1197. 









BAÜ.ES. PROF. MARTI 
Innovaciones an los bailes modernos, 
ensefiansa pr^áctlca de Fox trot. Ona-
Rtep, ais, Schot^is, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clames particulares y a do-
micilio Informan, da S a 7 7 de 8 a 1» 
p. m . en Aguila, lül, bajos. Teléfonos 
A-«W;<8 7 A-SOOO. 
400») 14 nv. 
ACADEMIA CASTRO 
paraicia})es ^ edículo y Teneduría de 
'n' ln'I broa, i'or procedimientos moderadísimos. 
y 0re' I hay clases especiales para dependientes 
lerato, ¿t\ comercio por la noche, cobrando cuo-
«n*- tas :uuy económicas. Director: Abelar-
. 0 \ KN, K K C I K V L L K ( i A P O OK IiOH P.s-
*f tados l'nldos desea cam'dar clases de 
ínfflés por espafiol «-on sertora o cafioo-
lit i Bseriblr a Jobn. D I A R I O D E LA 
11 Mg | nov. 
T T N A PKOFK.SOKA K \ PKKIM KNTAI» A, 
JU de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a sonoras 7 ñiflas. Informes al 
Teléfono A-SU09. San Miguel, 210. 
30074 10 n 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
H u n n ' ¿u.nialuente barato. Int'urm«js 
P <i3l7 o en Aguacate, lio. 
— 
Jr.f 
T I F I C O NKUOCIO: VENDO DOS 
^a. Lno del 20 y otro del 17, en 
m P * : Arboí Secó""y~Malojk. 
1 nov. 
____r^3^B^tBoE^í"; IN ! ' LCANT»; FOKD DKL 
s F VE^E?r | h' •>• vfi?in 'aa Pruebas que nidan. 
r de eSfiSI «ont.. VUla""eva- bodega, Jesús del De 6 a l 
H KN 
d, 162 
1 a & 
la SoU- U 
407: ; 
i . 
Preguntar por David. 
10 nov. 
J~A. O P O U T I M D A D , 
entre Oquendo y So-
1 máquina marca Chal-
se puede ver a todas 
ma se vende un Chai-1 
:stos se pueden ver de i 
10 nv. 
¡Interesante! Me cojió la moratoria.] 
Necesito dinero, vendo el Mercer más 
lindo de la Habana, con hermosos fa-j 
roles niquelados, etc. Es de 7 pasaje-1 
ros y lo doy en $2,750 efectivos. Te-: 
léfcno A-2472. 
41230 0 nT-
V K N D 1 
\ O i-arroccri 
A M I O N ' 1' 
i bada 
Q E V E N D E DODííHE B R O T M J R H 
O poco aso vestidura nueva, tiene 
pa particular. Quiroga, J1- en^r* V 




S T U Z 
Se vende uno, de 5 pasajeros. 4 meses 
de uso. tipo Sport, lo vendo liarat.- v 
admito parte del dinero cn cheques de 
cualquier Banco. García y 
tad. 130-
A mis-
i l n 
^ A C K ' Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
rnoA J A 7,/2 Ton. 
• r J - U B A N IMP0RTING C0. 
^ s i c i ó n : Avenida de la Repú-
^ c ^ n ú m e r o s 192-194. 
a todo fluioVlíNDE- VNO C E R R A J J O , 
G A N C . A ; 
GARAGE "COVADONGA" 
Lo más moderno. 
SANTIAGO, 6. 
Teléfono M-9071. 




in: . ; 
; I N F O R D , D E L 20 ( O N , 
elé.'trico, se pnede ver de 11 
Zjinja, 100, garaje. Ramón 
1.1 n 
M I S C E L A N E A 
S E VENDEN DOS CAMIONES 
2 12 toneladas. Pueden verse j r nov. de 2 
^ r t ^ n t S w a " S'ó imaT"*-"1^tn!f f ' I V*fA listo para trabajar. Verdadera 
on San Ignacio, nflmero M, Kerreferla ' 
Teléfono A-1574. . o-
41200 - J noT-
O E V E N D E I N F O R D N I E V O , C O N S U 
8 chapa. Informan: U y 10. a todas ho-
| ganga, motor garantizado, precio 740 
pesos. San Lázaro, número 249. Escue-. 
ras. 
40̂ 28 
la Automovilista de L Habana. 
V E N D E VN E L E F A N T E DOUT. ma ' 
eqfdpldaCOa todo"h.Jo7 M ^ i a iateraí i Pe « a 12, 
fuelle etc. funcionamiento garantiza-1 «¿«^ 
do, último modelo, precio 3.300 pesos. Y — „ 
zomas de cuerda, nuevas. 
V E N 
nuevo; se 
y se ad-
is en la 
Vedado. 
14 nv. 
N E I N 
llani¡evá. bodega. Preguntar por L^vld. 
a 12, Je.-üs del Monte. 
10 nov. 
Vendo, para Ford, un juego de guar. 
dafangos y un fuelle completo, con 
cortinas, todo nuevo. San Lázaro, nú-
mero 249. Escuela Automovilista de 
la Habana. 
S nov. 
C E VENDEN, no> CAMIONES A P T O -
O cars. de uso, en buenas condiciones. 
Capacidad de 2 y media toneladas, sien-
do uno de ellos de volteo. Para Infor-
mes: Havana Coal Co. Tallapiedra. 
41173 , 13 n 
' E V E N D E L'N H 
son as con-neto Boscn. c a r D u r m i o r benito, nina-
mo Westinghouse. vestido de alpahaca 
gris, pintura en buen estado, chapa par-
ticular, acumulador n'ievo y motor a te-
da prueva: puede verse a todas horas 
en 23 número 241, entre F y V. Vedado; 
precio $050. 
4O<i01 8 nv. 
A 1 
E o u n . D E L 18, CON 
lores y vestí-1 ia, número SO. 
comodidades:! 41098 
verse en la" 
ENDO " M E R C E R , " TIPO SPORT, fue-1 
lie Victoria, seis rueda», gomas nue-' 
mWmietro y asegurado contra todo r íes- ! vas la máquina más linda que rueda» 
eo ^ W pesos. Para verlos: Morro. 30. cn la Habana. Puede verse: Genios, 4., 
<'ba-pas 324 y 1741. Informes: Composte-
Chandler. tipo sport, mejor que nuevo, 
pomas Miller nuevas, reflector, defensa. 
11 nov. 
•Ie,lonaeiCOncer 
Hrada Palu o si no en' 







La l'oiar. Puente 
A R C A R . STUTZ 
vrolet, en ' Se vende uno en 4.000 pesos, tipo ÍJport, 
riñan: can-! de cinco pasajeros, ROCO uso, acabado de 
¡randes. pintar. Se vende a- plazos. Su dueao. 
10 n I Amistad. 130, García y Compafiía. 
Stock Rema, 12. 
7ARRAGA-MARTINE2 
MEJOR POSTOR S E V E N D E VN 
itomdvil- de siete pasajeros, con 
cinco ruedas de alallJPre. bomba para las 
gomas acoplada a l motor, fundas, etc. 
En perfecto estado. San José, 114. Telé-
fono A-1212. 
41100 10 nov. 
OPERACION D E L A HFRNXA V 
APKNDK I T I S ; A P A R A T O S D E T O -
I>AN ( I A ^ > Í P A R A I M P E l i F E C C I O -
NKs F I S I C A S . 
Mi e-opecinlidad consiste cn que fal-
tándome -.na pierna, be empleado todos 
mis conocimiento" en este ramo, basta 
legrar inv.-ntar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
t* 7 que la uso .irtifirial. Usted pue-
de convencerse viéndome andar v se 
la enseñan' para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para saber las 
muchas dlficMltades que hay en este di-




41178 8 n 
E S P E C I F I C O E U R E K A 
Contra la calvicie 
lida del cabello co 




i n mil pesos si la per-
e mucha edad; producto 
zado ante el gobierno de 
•o Representante: lienja-
Amistad, 130. Teléfono 
14 n 
A 
r R C V E C H E D E COMPRAR TNA 
magnífica máquina de afeitar, mar-
Iiiirham, por la mfidica suma de 25 
tavoH. libre «le gastos, por Correo, al 
bo de su Importe en giro postal o 
Adalberto Turró. Mu-
T T E N DO Y COMPRO OOMAS D E I SO. 
V de todas las medidas, tengo algunas; 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para lord. 
Taller reparación y vulcanizacU'n de 
gomas y cámaras, especi.¡.idad en las 
de cuerda-. Avenida de. la Itepúbllca. 35J, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
o9l5Q 9 n I 







Tenemos exis'.encin y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-CLlfi. 
4074(1 17 nT. 
Susciíbase al DIARIO DE LA MA-
MANI E L SANCHEZ, ORTOPEDISTA,1 . , . 
E S P E C I A L I S T A E N r i E R N A s v ittcA-| RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
ZOS A K T I l I C I A I . E S , BRACíl K R O S A •» MARINA 
L A MEDIDA Y F A J A S P A R A L A 1 LA luAKIINA 
N o v i e m b r e ¿e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R Í N l f r e c i o : 5 c e n t a v o ^ I 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s . 
S á n c ñ e z , S o l a n a y C a . S . e n c 
O F I C I O S 6 4 . H a b h n a . 
Preguntas y Respuestas 
Un diletante.—Eso de llegar tarde 
A teatro no tiene remedio. Mil veces 
ha sucedido que las empresas señalan 
una hora fija para empezar la fun-
ción, y siempre hay un buen número de 
concurrentes que llegan después de 
empezado el acto. Con esto, es natu-
ral que las empresas alcen el telón 
un cuarto de hora o media hora des-
pués de la anunciada. A los reza-
gados siempre les coge la hora, por no 
decir la noche, y aun no están vesti-
do para salir. Otros lo hacen inten. 
cionalmente, porque quieren ser no-
tados entrando en medio del silencio 
de los espectadores. Recuerdo ahora 
que en la última temporada de la Com 
pañía de Mendoza Guerrero, en vis-
ta de que anunciaba la función para 
las ocho y media y el público solía lie 
gar a las nueve, se dió el aviso de que 
en adelante las funciones empezarían 
a las nueve; y resultó que desde aquel 
día los rezagados entraban a las nue-
ve y media. No hay modo de conse-
guir que sean puntuales los que quie-
ren entrar llamando la atención del 
público. 
A. S. D . — L a frase Honnl soit qul 
mal y pense" "Maldito sea el que píen 
. se mal", proviene de un lance de ga-
lantería ocurrido entre el rey de In-
glatera, creo que Eduardo I I I , el cual 
en un salón de palacio vió que a una 
dama ilustre, creo qu« la condesa de 
Sallsbury (hablo de memoria y no 
tengo el dato a mano) se le cayó una 
liga. Entonces el rey honestamente se 
Inclinó, recogió la liga y se la puso a 
la dama en la pierna. Algunos corte-
sanos lo vieron y no pudieron dejar 
de sonreírse. E l rey hubo de notarlo 
y protestando de la pureza de sus In-
tenciones dijo aquella frase para aca-
llar habladurías. Y después fundó la 
Orden de la Jarretlera para obligar 
a los cortesanos a tomar en serlo el 
acto noble del Rey coh la bella dama 
de Palacio. Todos querían pertenecer 
a la Orden de la Jarretierra, que aun 
existe, y muchos nobles se pirran por 
figurar en ella. 
Juan Ferreiro Juste.—A mi juicio, 
las mejores obras de texto escritas 
con exacta propiedad y con un méto-
do más claro y agradable a la vez pro 
fundo e Instructivo son los de Sánchez 
Casado, Hasta en la forma tipográfi-
ca sus libros son modelos de exacti-
tud y corccclón distinguiendo los pá-
rrafos según su Importancia y subdl-
vldlendo las materias en un orden ad-
mirable. Conozco varios de los textos 
de Sánchez Casado. Su Retórica y 
Poética es lo más completo y bien re-
dactado que he visto. Su Historia Na-
tural, su Historia Universal, BU His-
toria de España, su Geografía y so-
bre todo su Manual del Bachiller son 
dignos de que el joven estudioso se 
fije en ellos. E l lenguaje es claro, pre-
ciso y correcto; y en pocas páginas 
resume lo más Importante de la asig-
natura que enseña. Puede hablar us-
ted esos libros de Sánchez Casado y 
otros más en casa de Albela, Belas-
coain 32. junto a San Rafael. 
TTn padre primerizo.—¿Es cierto lo 
que dicen de que el nombre dado a 
niño o niña en la pila bautismal Influ-
ye en la suerte y en el carácter de la 
prsona 
Algo de eso hay, sobre todo en los 
nombres raros. E l que se llame Juan 
o Pedro o José siempre es considera-
do como un ente vulgar y nadie se 
fija en él; pero el que lleve el nombre 
de Alfredo, Ricardo, Arlstldes o Eps-
mlmondas ha de ser célebre aunque no 
quiera. En cuanto a las mujeres he leí 
do un romance clasico que dice: 
Las Juilas son golosas; 
las Luisas, largas de lengua, 
murmuradoras las Blasas; 
iaa Joaquinas, callejeras; 
as Juanas. . . ya Ud. me entiende; 
auy bailarinas las Teclas, 
las Petras muy radichas. 
/ las Conchas, zalameras. 
No sé qué habrá de verdad en eso. 
Dos porfiados—La lengua gallega 
es Idioma, 
Un snscrltor.—Para las diligencias 
del matrimonio civil acuda usted al ¡ 
juzgado correspondiente a su distrito. 
M. Bujais.— E l sobre esta mejor 
' así? Señor D. Fulano de Tal 
Cangas de Onls 
España. 
Canecas.—Los mejores astilleros ó , 
e arsenales de España son el del Fe- | 
rrol, el de Cádiz, el de Cartagena y el l 
de Bilbao. 
José Cuadros— Ese Invento de un 
abarato por el cual puede verse lo que 
hay detras de los muros, es decir 
una especie de rayos X que hacen tras 
parentes los cuerpos más opacos me 
parece un absurdo; porque con él no 
veríamos nada. Una luz que hiciera 
diáfanos todos los cuerpos los pondría 
como si fuesen de cristal. E i rayo 
que atraviesa un muro una puerta o 
una plancha metálica, también atra-
vesaría los objetos blandos y las per-
sonas que hubiesen detrás de ese mu-
ru etc.; y en este caso no los verla 
tampoco el que mirase con esa luz. 
Los rayos X pueden utilizarse porque 
solo trasparentan los objetos blandos 
o poco duros. A través de la carne 
se o ve como una sombra oscura el 
esqueleto y el contorno de las visce-
ras con una sombra más clara. SI los 
rayos X trasparentarán todos los ob-
jetos con igual intensidad no deja-
rían ver nada, porque no habría di-
ferencia de sombra y matiz en los 
objetos. De manera que ese Invento, 
por el cual no habría nada oculto a 
los ojos humanos, tiene todas las tra-
zas de un canard o una paparrucha. 
A B C —Dicen que hay específicos 
para quitarse el vicio de fumar. Yo 
no sé de" ninguno, como no sea una 
gran fuerza de voluntad. 
E . Fernández.— Las bombas aspi-
rantes solo pueden extraer agua a una 
profundidad que no pase de 32 pies 
desde el nivel del agua hasta la altu-
ra en que se halla la bomba, o mejor 
la válvula de aspiración. Esa media 
de 32 pies representa el peso de la at-
mósfera con respeto a la densidad 
del agua. 
Un suscrltor—El día 16 de Abril de 
1867 fué martes. 
Una novia—Para lucir el pelo her-
moso y brillante con reflejo póngase 
petróleo Lary. En "Roma" O'Reilly 
54 puede usted conseguirlo. Es de mo 
da en el mundo elegante . 
Melquíades González.—Por compla-
cer a usted publico su opinión sobre 
un punto gramatical que ya he tra-
tado. Sobre estas materias no me gus 
ta disputar porque no vale la pena. 
Mejor es que cada uno diga una vez 
su parecer y que acepte el público el 
que más le plazca. 
Dice usted: 
Respetando a la modesta autoridad 
que antecede y esperando perdone us-
ted mi osado propósito (aunque pro-
fano yo en la materia) de emitir pal 
ra Inter no#», mi juicio, digo: que no 
está bien dicho una y media casas, 
porque refiriéndose el número slngu-
la a una unidad, y, el número plural, 
a dos o más unidades, y no constitu-
yendo unidad,de ninguna especie cua-
lesquiera fracción que acompañe al 
entero, entiendo que debe decirse, con 
mayor propiedad, una y media casa. 
José Varona— Después de las fies-
tas del cuarto centenario de América, 
Octubre de 1892, vinieron a Cuba la In 
fanta Eulalia y su esposo, a principios 
de 1893, de paso para visitar la Ex-
posición de Chicago. 
M. A. Español.— No veo el modo 
de Ingresar en la Universidad sin pa-
gar la matricula, a no ser que por in-
fluencias y méritos consiga usted una 
beca. Lo más factible es que haga us-
ted los estudios en privado, como lo ha 
ce todo el que tiene grandes deseos de 
aprender. 
T U B O S D E H I E R R O 
d e 2 " y 4 " 
P a r a , I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y d e u n a y d o s b o c i n a s , T e s , C o d o s y p i e z a s a c c e s o r i a s 
R O S E A U Y L E O N 
O b i s p o 7 . D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . T e l . A - 2 5 4 2 
C8S18 ult. 3d.-4 
E v i t a r á e l r e u m a i P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
Todo el que purifica su sangre toman-
do Purificador San JLázaro, evita y cu-
ra el reuma si es que lo padece. Pu-
rificador San Lázaro fortalece el cere-
bro, nutre las fibras musculares, neutra-
liza el ¿cld'o úrico, enriquece la sangre 
y tonifica el corazón. 
Todas las boticas lo venden y todo 
el que toma Purificador San Lázaro, lim-
pia su sangre y cura sus herpes, llagas 
• eczemas. 
Purificador San Lázaro se vende.: en 
todas las boticas. Se prepara en los 
labotarlos: Consulado y Colón. 
itmU ti alt. 
D r . B e n z 
A BASE DU TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ fUe-
rro", Obispo, 68. [Je envíi. al Interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana. ^ nombre de 
A. Sánchez. 
CS212 \nd. 8 o c 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
i CUBA-NORTE AMERICA 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Aténdemos al público de habla española, buscándole bospedajo camo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA TOOOS L O S P U E R T O S D E L MUNDO 
H o m b r e p r e v e n i d o 
n u n c a e s v e n c i d o 
Antes de salir a la calle, registre sus 
bolsillos y vea si le falta la cuchilla, 
la pluma fuente, la cartera. SI algo de 
esto le falta, puede adquirirlo en "Ro-
ma," de P. Carbón, O'Reilly 54, es-
quina a Habana en donde puede en-
contrar la perfumería de Atklnson y 
sus afamados jabones para el baño. 
C. 8583 alt. 5t.-29, 
C O R R E S P O N S A L ENT C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
B L PUBLICO E N GENERAL. Y E S P E C I A L M E N T E LOS SEÑORES 
V7AJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E D I R I G I R SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
N E W Y O R K » u . S . A . 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio A b r e n . O'Rei l ly y H e r c a d e r c s . T e l é f o n o k - 6 6 7 9 . H i b a n i . 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I X A S P u e r t o de T a r a f a 
- D E -
T E J A d e h i e r r o a c a n a l a d a g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F A B R I C A 
KOS & C 0 . 
S i l 70 , Habana 
T e L A-5171. 
L A M U E R T E R E A L O A P A -
RENTE.—Estudio hlstórico-cien-
tlfico sobre la muerte real o su-
puesta, por el Profesor, doctor 
Uuber. 
Descripción de numerosos ca-
sos de muerte aparente y ente-
rrados vivos.—Arte de compro-
bar la muerte real.—Arte de re-
sucitar muertos.—Asociación de 
Londres para evitar los entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fallecimiento. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . $ l.OU 
L A SAGRADA B I R L I A CATO-
L I C A . 
Versión, castellana, autorizad'a 
Por la Santa Sede, de la Vultf»--
ta Latina y anotada conforme al 
sentido de los Santos Padros y 
expositores católicos, por el 
lltmo- seflor Seto de San Miguel. 
Edición ilustrada con 4ü tiimi-
nas a dos colores y 4 mapas 
de extraordinario mérito, impre-
sa a dos columnas, una para el 
latín y otra para el castellano, 
(j tomos en 4o., mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales $25.00 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L . 
Colección de cuestiones de De-
recho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
de la Revista de los Tribunales. 
Esta obra, de suma utilidad pa-
ra todos los abogad'os y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
fiscales y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rie de obras que viene publican-
do la "Revista de los Tribuna-
les" que tanta aceptación han 
tenido entre el Foro y cuyos t í -
tulos son "Cuestiones prácticas 
de Derecho Civil," "Cuestiones 
prácticas de Procedimiento C i -
vil" y "Testamentarias y ab-ln-
testndos." 
Precio d'el ejemplar, encuaderna-
do $ 3.60 
OBRAS ESCOGIDAS D E DON 
ANTONIO G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
E l autor de " E l Trovador" de 
cuyo drama fui tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo- . 
ria del teatro español, sólo es 
conocido por un reducido nú-
mero d'e personas, debido « nue 
son muy escasas las rdi'lones 
de sus obras y también debido 
a que hoy día se representa muy 
poco el teatro clásico español. 
E n la presente obra encontrarán 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas ioyas del tea-
tro c'Aslco erpriñol. en e' q"e 
hay contenidas 19 obras diferen-
tes entr^ dramas, comedias y 
Kftnñti'laA 
1 foiíio en 4o.. encuadernado. . % 3.50 
I A BI*VHVCION D E L O S NI-
ÑOS ANORMALES—Observaclo-
ní»V psirolóulcas e Indicaciones 
prrtctlens sor' idas de un resu-
men de o» "Tests" de Hinet y 
Sirsón. Obra escrita en fran-
cés, ñor AUce Descoudres y tra-
ducida ni español, por Jacobo 
Orel'i na Gairld". 
Edletón ilustrad'a con prahados 
v láminas Intercalados en el tex-
to. 
1 tomo en 4o.. rústica X 2.00 
L i nisina obra, encuadernada. . S 2.80 
MF .DITAf'IONES D E V O T I S I M A S 
DKT/ AMOR D E DIOS.—Obra 
f scr l t i por Fray Dlejro de E s -
telli. nuevamente Imnresas con 
nii p'ó'opo de Ricardo León. 
Existen en la Literatura caste-
l lani verdaderas ^ovas comple-
tamente desconocidas de la ma-
y ría de las p?rsonas, debido 
uSn Ov.úd al oivido en que las 
han tenido los editores, y entre 
estas Joyas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
de Estrella, cuya obra se pu-
blica de nuevo, no como un ma-
nual de devoción, dedicado ex-
clusivamente a las almas con-
templntlvas. sino para que todo 
el mundo pueda saborear las de-
licias literarias que encierra, lo 
mlsrao que las obras de Fray 
L B I S de Granada, Santa Teres* r 
de Jest'is y otros muchos que po-
drían citarse el se tratase de 
una Biblioteca y no de un anun-
cio. 
1 tomo en So., mayor, rústica. . $ 1.50 
E L M E T A L D E LOS MUERTOS. 
—Preciosa novela de Concha^ E s -
pina, cuyas obras cada día son 
más leídas por la amenidad de 
su lectura y la moralidad de su 
argumento-
1 tomo, rústica $ 1.20 
NOCTURNO D E OTOSO.-Colec -
clón do poesías de Emilio Ca-
rro re. 
1 tomo ; . $ 0.S0 
Librtría " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4U58. 
I'aba na. 
IncL 3-t 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I M P O R T A N T E ROBO E N E L VEDADO 
L a sfeñora Leonor Aldama y Fonts, viu-
da de Mler. natural de la Habana, de 
63 aiios de edad y domiciliada en la ca-
sa número 177, altos de la calle de Ba-
ños, dló cuenta ayer a la pol ic ía de la 
décima estación que durante la»madru-
gada había sentido el ruido de la puerta 
de un automóvil que se ceraba y arran-
eaba y. que con ese motivo se levantó y 
! practicó un registro en su habitación y 
i en la ocupada por su hija Elena Mier 
| de Bengochea, notando que le habían 
sustraído prendas por valor de $12.000. 
Entre las prendas sustraídas se hallan 
un par de pendientes de brillantes que 
valen ellos solos $10.000. También sus-
trajeron un collar de perlas y algún 
dinero en efectivo. • i 
Dos ladrones colocaron una escalera 
de tijera que sustrajeron de una casa 
contigua y penetraron por una ventana 
del fondo de la casa que estaba abierta 
y que da a la segunda ^habitación de 
la casa. 
Con motivo de haber sentido la se-
ñora Aldama el ruido del automóvil sos-
pechó que el autor del hecho podía ser 
el chauffeur de un garaje situado en 
F y 11. chauffeur que ella siempre llama 
para distintos viajes, manifestandóselo 
así a la policía, que detuvo al chauffeur 
que se nombra Domingo liego Jacods, 
vecino de E número 40. 
Presentado el chauffeur ante el Juez 
de Guardia Diurna ayer probó que él 
después de un viaje que dló con otra 
familia, se había retirado a dormir, sin 
que volviera a sacar su máquina, por lo 
que fué puesto en libertad. 
I N F R A C C I O N E L E C T O H A L 
E l vigilante 1453, Eduardo Rodríguez, 
perteneciente a la policía de la décima 
tercera Estación participó iver al Juez 
de Guardia Diurna que habían sustraí- i 
do la hoja del escrutinio municipal fi-
Jada a la puerta del colegio 1 de Je-
sús del Monte, que funcionó en la casa 
Diez de Octubre, número 111. 
P U B L I C A C I O N C L A N D E S T I N A 
Enrique Aponte, natural de la Haha-
na, de 35 años de edad y vecino de 
Monserrate, número 47, fué detenido ayer 
por el vigilante 832 por sospechar que 
estaba expendiendo papeletas de rifn, 
ocupandósele solamente una hoja sin pie 
de imprenta aludiendo al gobierno y 
su actuación en las elecciones. 
Aponte, acusado de publicación clan-
destina fué presentado al Juez de Guar 
día, autoridad que lo Instruyó de car- i 
gos, ^ejándolo en libertad. 
ROBO E N B A H I A , 
E l agente especial de la aduana, Pe-
dro Juárez Sllveira, ^sorprendió ayer a i 
un Individuo que estaba robando desde. 
un bote mercancías de la chalana Ju-
lia estacionada en el puerto. Aun cuan-
do Juárez hizo un disparo al aire a-
ra Intimidar al ladrón, és te se fugó en 
el bote, l levándose varias piezas de te-
jido. 
ROBO 
Durante la ipnclruBada ¿e ayer los la-
drones penetraron en el café estableci-
do en Compostela, 112, perteneciente a 
Andrés Mato Sahorido, sustrayendo de 
la vidriera de tabacos y cigarros allí 
establecida una caja de hierro contenien-
do cincuenta y cinco pesos en efecti-
vo y objetos por valor de cien pesos. 
Ignórase quién o quiénes fueron los au-
tores del hecho. 
H O R M O T O N E 
E L M E J O R T O X I C O PARA I 
M U J E R | 
H O R M O T O N E es de resultado, 
•orprendehtes en los ^esarregi/ü 
periódicos de las mujeres, que son 
la causa de sus grandes sufn 
mientos. 
Normalizada la mujer con HOH 
MOTONE desaparece por si 
la la 
ANEMIA 
N E L B A S T E N I A 
DEBILIDAD C E B E B R A I i 
D E S A R R E G L O S NERVIOSOS 
H O R M O T O N E es un restauratl-
•o 7 no un estimulante. 
Cada tubo c o n t i e a » amplio» 1̂ . 
formes. 
natural Je ^a Habana, de 12 años de 
y vecina de Santo Tomás, nümeriT 
en el Cerro, a l caerse contra ei 
tén de la acera en Cepero y Santo^ 
más, se produjo una lesión grav» 
la cabeza de la que fué asistida 
centro de socorros del tercer dlsi ' 
A l caerse a la bodega del vapor 
rlcano Walter. so produjo leslonei 
ves diseminadas por el cuerpo, el 
ñero José Pousada. También sufriá ÍL_ 
nes graves al auxi l iar a Pou?ad« 
púlante Jorge Cumlns, griego. í", 
asistidos en el centro de socorro; 
primer distrito. 
E l sereno de la casa en constn 
situad- ^n Xenea, número 189, nom 
José 1% aedo, vecino • de Oquendo, 
medio, al caerse del tercer al sej 
piso de la indicada casa en con: 
ción. se produjo m ú l t i p l e s contuslo 
fracturas diseminadas por el cuerpt 
asistido en el Hospital de Emergei 
donde quedó por su estado de grai 
V I C T I M A D E L O S CARTERISTAS 
E l señor José Rupiú Ulaíla, de C5 
de edad y administrador del central AU 
quizar, residente en San Miguel, 148, bu 
Jos, dló cuenta ayer tarde a la poM 
nacional que mientras viajaba en J 
tranvía de la l ínea <le San Franeiaeo. 
llegar a San Rafael y Gervasio notó 
le habían s u s t r a í d o del bolsillo del sri 
una cartera conteniendo ciento veinu f 
tres pesos moneda oficial. 
H U R T O F L A G R A N T E 
E l vigilante de la Pol ic ía Nacional, i i 
mero 629. sorprendió en las últimas tt 
ras de la madrugada de ayer a JM| 
Castellanos Castellanos, natural de 1» 
Habana, de 19 a ñ o s de edad y vecino li 
Unión y Ahorro, en el interior de la !* 
bitaclón de Enrique Roy, situada en Z». 
queira, 11. Roy, que es empleado 
Obras Públicas, d ló aviso al vigllítin 
encontrando é s t e a Castellanos ocal» 
tras un escaparate. 
Castellanos fué instruido do carpí 
por el señor Juez de Guardia ayer j n> 
mltldo al vivac. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Amalla López, natural de Holguín, de 
24 años de edad y vecina accidental de 
la posada establecida en Bélgica *y Plá-
cido, en las últ imas horas de la ma-
drugada de ayer intent/i suicidarse ingi-
riendo al efecto una pastilla de biclo-
ruro de Mercurio. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros del primer distrito, siendo califi-
cado de grave su estado. 
O T R O ROBO 
Manuel Corral Feito. propietario y ve-
cino del café establecido en San Cris-
tóbal, número 39. en el Cerro, Oló cuen-
ta a la policía nacional que durante la 
madrugada le sustrajeron de la vidriera 
de dicho café objetos que estima en la 
cantidad de treinta pesos. Los ladrones 
forzaron un candado para realizar el he-
cho. 
QUEMADURAS G R A V E S 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de quemaduras graves di-
seminadas por el cuerpo el niño An-
tonio Valdés Castañeda natural de la 
Habana, de 2 años de edad y vecino de 
Avenida de la República, número 410. 
Sufrió dichas quemaduras al caerle en-
cima un Jarro de agua hirviendo. 
V A R I O S LESIONADOS G R A V E S 
E n el centro de socorros de Jesús del 
Monte fué asistido ayer de lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo Carlos 
Manes y Villesras, de 22 años de edad 
y vecino de Churruca número 6, en el 
Cerro, quien se produjo dichas lesiones 
al resbalar y caerse en la cubierta de 
un buque atracado a los muelles de Ata-
rés. 
L a menor Cru¿ Fernández Toledano, 
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E PAB1S 
Especialista ea la curación radial 
de las hemorroides, sin dolor ni ta, 
pleo de anestésico, pudiendo el pt 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarltt 
SomemeloB. 14» alWa. 
Contra la Ti$ 
Hay personas tan prevenidas í'i» I 
procuran tener a la mano todo lo P I 
pueda necesitar en un momento tó» I 
de urgencia; y es una buena costuc-1 
bre y muy encomiable, por cieno, I 
por los beneficios que siempre repor-1 
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucedí 
que al ocurrir cualquier accidenti 
o malestar, no se sabe del medio mú 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ti-
biamos, convendría a todas las ían'-
lias tener en su casa el Jarabe d» 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de graü 
utilidad cuando se usa como prese-' 
vativo. 
C. 6685 alt. ld..8. 
D r . R o b e r t o L . V í ! a 
GAB5AJÍTA, K A R I Z T OIDOS 
Especialista del **Centro do 3>fP(:' 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfono^ 
A-1055, A.0438, A-0440. Domicilio: • 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-401» 
A L P A R G A T A S = = ¿ 5 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L L O 
1-143' 
A - S 8 6 6 
Son los t e l é f o n o s de la Tintorer ía 
M A J E S T I C , que es una verdadera 
Tintorer ía . 
M - 9 3 0 8 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Nicolás de los Sontos y Laguardia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro de la tar-
de, su viuda, hija, hijo político y nietos ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria San Rafa^ 
número 75, de esta ciudad para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que les será muy agradecido. 
Habana, Noviembre 8 de 1920. 
Belén Díaz viuda de Santos; Piedad de los Santos y Díaz; Juan 
José Maza y Artola; Juan Nicolás, Piedad Belén y Aquiles En-
rique Maza y Santos; Elena Maza y Martí. 
CSO S E K E P A R T E X E S Q U E L A S . ) 
lt-8 _ ANUNCIOS P R A C T I C O S . T E L . I-2C32. C. 8929 lt.-8. 
